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2 4 F A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 5 C E N T A V O S 
ACOGIDO A IA. TnAJtQVUSiA FOSTAX, K Ixf SO REPTO OOHO COm&RRFONDBNOlA D» ASEGUNDA OLA8X ÎA AX> MIKTTSTRACION UB COKBKOS »B UL HABANA 
AflO LXXXVIII HABANA, DOMINGO 5 DE DICIEMBRE DE 1920.—SANTA CRISPINA, MARTIR NUM. 32S 
P é s e m e de l gobierno de l E c u a d o r 
wt, la Secretaría de Estado facilita. 
ron ayer, a la prensa la siguiente 
jota oficiosa: mn fecha 2 se recibió un cable-ra en 1« secretaría de Estado, ^vlcecó^u^de Cuba en Qufto %nv Enrique Molina, comunicando eiTallecimiento del doctor Pedro Men-n-oza Guerra, patriota cubano, hte-rSo y político que desempeñó la se-ra™ ría de instrucción Publica con Cí P-nbierno Liberal, y fué nombrado ^ / ^ general Menocal. Cónsul Ge-
E S 
municar a V. B. que en la tarde de hoy falleció en esta ciudad el digno representante de esa uación, Honora-ble señor don Pedro Mendoza Gue-j rra, Encargado de Negocios. El Go-bierno del Ecuador declara sincera-mente tan infausto suceso, y a su nom bre y el mío propio presento a vues-tro Gobierno el testimonio de la más sentida condolencia. 
Clemente Ponce, Ministro de Rela-
ciones". 
El doctor Pablo Desvernine, Secre-
JJeral Encargado de Negocios de la tario de Estado, envió en el día República de Cuba 
Cnn. ese motivo se han pasado ios 
cables siguientes, fecha dos del ac-
tual: . J„ Excelentísimb señor, Ministro de 
Relaciones Exteriores. • 
Habana. 
Cumpl0 con doloroso deber de co-
Contra las enfernieda-
des sociales 
WASHINGTON, Diciembre 4. 
En la conferencia Pan Americana míe se abrirá aquí mañana se consi-derarán planes para una campana continua de tres años contra las en-fermedades sociales de todos los paí-ses de Norte y Sur América. Esta será la primera de una serie de con-ferencias regionales propuestas por la conferencia sanitaria internacional eme se celebró en Cannes, Francia, bajo la supervisión de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja. ' Entre los extranjeros que habla-aán en la conferencia figuran el ca-pitán Alfredo Guiteras y Ballester, Cuba; S. Mansey Bayly, de Lon-dres- P. D. Gutiérrez, de Filipinas A. Escolástico, de Lima; Thomas Fe-rrin, de Ciudad Méjico y el doctor José S. Salas, de Santiago de Cu-
üe 
ayer la contestación siguiente 
"—Excelentísimo señor Clemente Ponce, Ministro de Relacionê  Exte-riores del Ecuador. Quito.—Agradez-dezco profundamente a V. E. su cable fecha dos, informándome sensible fa-llecimiento de nuestro representante en esa nación, doctor Pedro Mendo-za Guerra, y aprecio altamente el testimonio de condolencia que me en-vía en nombre del Gobiern0 del Ecua-dor y en el suyo propio, reiterándo-le con mi distinguida consideración la sentida gratitud del Gobierno cu-bano hacia el Gobierno del Ecuador. 
E L R E S U L T A D O D E L A S 
E N S A N T A C L A R A 
EL SEÑOR MANUEL J DE CARRERA EXPONE DATOS Y ANTECEDENTES PARA DEMOSTRAR EL TRIUNFO 
DE LA LIGA NACIONAL 
El gas en el Vedado 
Varios suscriptores del Vedado nos preguntan, en vista de la noticia que publicamos días atrás acerca de la falta de presión en el gas, y de la afirmación de la Empresa, publicada al siguiente día, de que el servicio quedaba completamente restablecido, si es que lo ha sido para la Habana, solamente, pues, en el Vedado es un problema el alumbrado y el guisar con gas. Nosotros trasladamos la pregunta y acerca de ella lamamos la aten-ción a la Empresa del gas, por los perjuicios que sufren aquellos veci-nos con la falta de tan. necesario cosmustible. 
S A N T I A S O D E C U B A 
prt.festa áe* comercio importador— jLí> p»' âón sitt carne.—Horro-
roso incendio en Palma Soriano 
tar la competencia del puerto de An-tilla, beneficiando a Santiago. Los comerciantes reunidos acorda-ron hacer en lo sucesivo sus compras en el muelle y fundar un negociado de informaci'n comercial para hacer-se cargo de las reclamaciones, nom-brando un abogado que esté agregado a la Cámara de Comercio. 
—Rumórase haber sido detenido al llegar a New York un conocido co-merciante de esta plaza especulador en azúcar. 
—La población quedó hoy sin carne debido a que la Sanidad clausuró el matadero por sus malas condiciones. 
—De Palma Soriano recíbense no-ticias de que un gran incendio des-truyó muchas casas comerciales. —Los empleados del Municipio ob-sequiaron al alcalde saliente señor Camacho Padró, con un reloj de oro por sus servicios y por las simpatías Banco Español, con qUe cuenta. El señor Camacho Padró agradeció el obsequio, pronun-ciando un elocuente discurso. 
EL CORRESPONSAL. 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Diciembre 4. 
DIARIO—Habana. 
Importantes miembros del comer-cio Importador se reunieron en los salones de ia Colonia Española para protestar ie las tarifas de lanchaje y peonajes y muelles cuyos impor-tes llegaban recargados caprichosa-mente . 
Desideo Parreño, dueño de uno de los muelles instigado por la presiden-cia a cargo de Joaquín Arlstigueta, ofreció reducir dichas tarifas y faci-litando el recibo de las mercancías por el puerto de Santiago a fin de evi-
linero psro el Banco Español 
Habana, Diciembre 4, de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
(MARINA. 
Ciudad. Muy distinguid'o amigo: Ampliando por este medio la in-formación sobre nuestros asuntos na-cionales contenida en mi carta ante-rior fecha veinte y uno de Noviem-
NOMBRE Y NUMERO DE LOS ELEC-
TORES DE LOS 30 MUNICIPIOS 
bre próximo pasado, y contando an- \ tes que acabo de recoger en mi re-ticipadamente con la cordial dispo-sición de usted para recoger estas Impresiones, me complazco en dirigir-me a la opinión pública, a quien tan-to interesa el conocimiento exacto de nuestra realidad político-electoral, desde tribuna tan autorizada como la suya, para exponer datos y anteceden-
ciente viaje a las Villas y que son positivamente, do un valor Inestima-ble. 
Consisten, más que en las conside-raciones que brevemente he de ex-poner comentándolas en el resultado que claramente se advierte en el si-guiente cuadro: 
RELACION DE DOS AFILIADOS Y VOTANTES DE CADA PARTTIDO EN CADA UNO DE LOS 30 MUNICIPIOS 
CONSERVADORES LIBERALES POPULARES DEMOCRATAS Afiliados Votantes Afiliados Votantes guiados votantes Afiliados Votantes 
El b a n q u e t e a los S r e s . Z a y a s - C a r r i l l o 
Abreus 
Aguada de Pasajeros. Caábarien. . . . . Camajuaní , Camarones.»'. . . . . Calabazar de Sagua. . Cienfuegos. . . „ » , Cifuentes. . , . ..: Corralillo. . » » * ü Cruces m.„ .. 
Encrucijada. . . w . . Esperanza. . , •.  „ w ^ Lajas. . ^ . . M -. Palmira. . , Placetas Quemados de Guiñes. Rancho Veloz Rodas « . . Remedios. ^ ,• , w * Ranchuelo. . . . . . . . Santo Domingo. . . . , Santa Clara. . . . . ,i Sancti Spíritus. . . . . Sagua la Grande. . . . San Diego del Valle. . San Juan de las Yeras. 
Trinidad. Vueltas. . . 3 .<. ». . Yaguajay. . m , . % m . Zulueta »•*•••'« 
Sumas. 
1.266 5.128 2.S56 2.606 1.736 2.569 12.819 1.411 2.055 2.418 2.113 S.096 2.750 1.887 3.880 2.033 1.594 4.186 4.095 1.372 4.C93 10.803 12.496 5.680 2.242 1.015 7.933 4.067 3.481 1.317 
117.497 
319 1.632 887 850 573 883 4.719 314 687 826 881 1.315 1.048 851 1.227 1.144 312 1.526 1.691 803 1.919 3.900 5.352 1.814 964 920 2.917 1.6GO 1.198 514 
43.646 
262 959 782 807 668 1.068 3.437 S20 (II 864 778 1.375 821 804 1.318 873 194 1.442 1.727 667 1.534 3.583 5.079 1.737 873 738 2.819 1,318 1.230 553 
39.241 
686 1.643 1.329 963 793 1.057 4.667 665 1.216 1.328 987 977 1.148 814 1.620 1.399 1.049 1.727 1.067 422 1.937 4.602 4.893 2.085 
930 698 2.921 2.110 1.251 395 
47.218 
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Cada día es mayor el entusiasmo que. se advierte entre los elementos más prestigiosos de esta sociedad pa-ra asistir al gran acto que como ho-menaje a los candidatos de la Liga Nacional, doctor Alfredo Zayas y ge-neral Francisco Carrillo, tendrá efec-to el día 20 del mes actual en el teatro Nacional. 
Ese entusiasmo se ha hecho exten-sivo a todas las lecalidades del in-terior, donde también llegan a dia-rio gran número de adhesiones. 
En vista de esas demandas, la co-misión organizadora del banquete ha adoptado el acuerdo de cerrar las ad-hesiones en la próxima semana. 
A la extensa lista de adhesiones que se publicó hace dos días, podemos [añadir los nombres siguientes: El secretario d̂  Instrucción Pú-blica, doctor Gonzalo Aróstegui; el se-cretario de Agricultura, general Eu-genio Sánchez Agrámente; el señor Arturo Primelles; doctor Carlos Ar-menteros; señores Pedro Arenal; Jo-sé' Ruines González; D. Blis; Justo Carrillo; José María Collantes; José Hernández Guzmán; Manuel Escobar; Enrique M. Fornaris; Orlando Creyre 
12 51 6 10 342 247 90 53 7 59 16 13 
5 
1.439 
El general José Migue! Gómez 
en "El Chico" 
€oríljal entravista con el Presidente 
Menocal 
Ayer tarde estuvo en la finca "El 
Chico", el general José Miguel Gómez, 
acompañado del Senador doctor Vidal 
•Morales y del exSecretario de Ha-
cienda, señor Manuel Gutiérrez Qui-
rósi. 
La entrevista con el señor Presi-
dente de la República fué muy cor-
dial, ofreciendo el general Gómez re-
comendar a sus amigos políticos de 
la Cámara, para que asistan a las se-
siones, a fin de que puedan resolverse 
los asuntos relacionados con la crisis 
financiera. 
Suman los electores, 117.497.—Los afiliados, 96.822.—Los no afiliados, 20.675. 
ba comunicado a la Secretaría de Ha 
cienda, haber recibido del extranje-
ro para la referida institución de cré-
dito una remesa ascendente a dos-
cientos cincuenta mil pesos. 
PR0CLAPM DE LOS SINN-
FEINNERS 
BELAFAST, IRLANDA, iílclembre 4. 
Los sinn feiners han hecho círcu-Jar una proclama por todo el Oeste y el Sur de Irlanda declarando que ios culpables de conspiración y trai-ciorw serán ejecutados como traidores a la República irlandesa. La procla-ma dice: 
"Por cuando la República irlande-sa, ha declarado la guerra a Ingla-terra advertimos por la , presente Proclama que toda persona culpable «e conspiración y traición será fusi-lada como traidora a la República. 
Los liberales resultan superando en la votación a sus inscripciones de afiliados en los términos de Aguada de Pasajeros; Palmira; Rodas; Re-medios; Ranchuelo; Trinidad; Ya-guajay; y Zulueta; y guardan una relación ponderable entre esta y aque Has en diez y nueve términos muni-cipales, tales como Abreus, Caibarién, Camajuaní; Camarones, Calabazar; Cienfuegos; Corralillo; Cruces; En-crucijada; Esperanza; Lajas; Quema-dos de Güines; Rancho Veloz; San-ta Ciara; Sancti Spíritus; San Die-go del Valle; San Juan de los Yeras; Placetas; y Vueltaj. Sólo en tres tér-minos Municipales ha resultado in-ferior su votación comparada con sus afiliados inscriptos, en Cifuentes, en Santo Domingo y en Sagua. Han su-perado en ocho municipios, han con-servado un factor equilibrado en 19 y han perdido en tres. 
En una elección en que la pers-pectiva es de la naturaleza de las ex-puesta, nadie pretendería sostener 
cisamente en el resultado de la mis-ma, pero como desgraciadamente los liberales a pesar de haber vencido a los conservadores en las Villas no se conforman con que a su vez la Liga Nacional los haya derrotado a ellos en definitiva, necesitamos am-pliar el exámen dé los tres munici-pios en que fueron vencidos, para ratificar concluyentemente que su . da rrota se debî  al resultado legíti-mo de las urnas v no a la Intimi-dación ni a la violencia. 
rales, 291 populares y 90 derilócra-tas. 
La desproporción únicamente se ad-vierte en Cifuentes, municipio de es 
doctor Juan de Dios García Kohlyí Ernest Gayé; M. Guerra; doctor Adam Galarreta; Juan del iMazo Florentino Menéndez; doctor Juan Ramón O'Farrill, subsecretario de Agricultura; Saturnino Parajóu; doo tor Antonio M. Reyes; doctor Ernes-to Sarrá; Alberto Upmann; José Vel ga Gadea; Laureano Zuazo; doctor Emilio Vlllaverde; Carlos S. Varona; Juan M, Ramírez; Sergio del Llano; Juan M. Barrionuevo; Pérez, Suárea y Co.; José María Lasa; doctor Emi-lio del Junco André y algunas otras, que por no hacer ê ta relación de-masiado extensa, serán publicadas más adelante. 
La comisión organizadora ruega á las personas que se hayan adherido y no vean aparecer su nombre en las listas que se vayan publicando, le avisen al secretaria y Tesorero de la misma, señor Ernesto Villaverde, calle de Perseverancia, 56, altos, te-léfono: M-4133, a tín de poder com-probar cualquier error. 
L a recaudación de 
Cocnunicaciofies 
La dirección general do Conninl-
caciones ha elevado un Informe al se-
cretarlo de Gobernación dándole ouem 
ta de la recaudación alcanzada por 
aquel departamento durante el ejer-
cicio final 1919-1920. 
El total de lo recaudado ascienda 
a $2.775.529,58, por los siguientes oonr 
ceptos: 
Expedición de telegramas.:$878.831.94 
Alquileres de apartados $57.467.87. 
Giros Postales: $83.899.84. 
Venta de sellos: $1.756.378̂ . 
Despacho de aerogramas: $1.952.434 
Se ha obtenido un aumento en comí 
paración con lo recaudado en «1 afiof 
fiscal anterior "de $260.813.66. 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
En Cifuentes los electores inscrip- j tado todos, hubiera sido simplemente tos eran 1,411, divididos en 314 afi- de 381 votos, lo cual no afectaba a liados conservadores, 665 liberales, i la mayoría de 2.000 trescientos quin. 42 populares, 72 demócratas y 213 ce votos que lleva la Liga en su 
rios del orden judicial, que Inter-vengan en asuntos electorales, equi-_. vale tanto como impedir que se cum-casa importancia teniendo en cuen- ; P̂ n las disposiciones del Código Elec ta que los afiliados conservadores toral referentes a la tramitación y eran 314, que unidos a 42 populares celebración de las vistas en que aque-hacían 356, frente a 665 liberales 7 72 demócratas, en total 7S7, lo cual demuestra que admitiendo la hipóte-sis de la comisión de algún fraude na-da beneíiciaba a la Liga, pues la ma-yoría de los liberales, de haber vo-
neutros. De los conservadores vota-ron 320, 6 más de los que había ins-criptos, 47 liberales, 42 populares y 3 demócratas; en Santo Domingo eran 4,693 electores, 1919 conservadores, 1,937 liberales, 146 populares, 51 de-mócratas y 640 neutros, votaron 1534 
triunfo en Santa Clara. Pero no ha 
lias han de resolverse 
Después de discutido suficien+emen 
te lo solicitado por el doctor Rosa-
do, acordó la Junta. Que relacionada la solicitud con to-do el procedimiento contencioso elec-toral cuya aplicación en los casos concreto corresponde a los Tribunales y no contando ni la oportunidad de dictar una instrucción general sobre determinados preceptos del Código habido tal en Cifuentes, ni en Sagua, j Elector l, en esa materia, para su de. ni en Santo Domingo, y mucho menos ! bido cumplimiento, acuerda atenien-en estos dos últimos municipios en j dose al artículo 52 del Código, no que la abstención liberal no* es con- j haber lugar a dictar la instrucción 
siderable, porque aparece que vota-ron en porcentaje importantê , sino que cabe afirmar, y se puede acre-conservadores, 482 liberales, 112 po-pulares y 10 demócratas; y en Sagua, | ditar, que en esos términos se des 5,680 electores, 1,814 conservadores,! envolvió el nlan adoptado por los 11 que se cometieron atropellos, intimi- 1 2,085 liberales, 245 populares 126 de- i berales de intentar la ejecución de ac-daciones ni fraudes, porque la mejor i mócratas y 1,41-0 neutros, habiendo vo- j desautorización se encontraría pre-1 tado 1,737 conservadores, 1,557 libe-í Continúa en la página DOCE! 
que se pide. 
En el debate terciaron los doctores 
Hernández Cartaya y Remírez. 
Terminó la sesión a las doce y me-
dia. Ayer a las nueve y media de la mañana celebró sesión extraor-dinaria la Junta Central Electoral 
S C O N F L I C T O S O B R E R O S E S P A Ñ A 
E s t a l l a n b o m b a s e n v a r i a s p r o v i n c i a s . - S e e x t i e n d e l a h u e l g a d e B a r c e l o n a . - C e n s u r a s 
G o b i e r n o . - C a s a s p a r a o b r e r o s . - I n a u g u r a c i ó n d e u n S e m i n a r i o . - O t r a s n o t i c i a s . 
a l 
asqüit ataca los pbocedi-
MUATOS INGLESES EN DíLAKDA 
LONDRES, Diciembre 4. 
f̂ An61 curso de una demostración rL^ ê  Hal1' fué Pasada una solución consonando desagrado 
11,1 matanzas a la policía y s'ol-roc;\ ^-I1"1^' y% p̂lorando la íen • ! dad del Gobierno para con-Wcv-i1" â  C0Ddena de los asesinos y * «eer de esa manera protección a nío Ser1vl<>dores- Condenaron a si mis-wJfa.llflcándola de "una política 
Z i ^ Y * e inmoral", la actitud de do Pi 93 qile tuvo como resulta, InocW'116 a venganza cayera sobre otror*63, í̂" Piados cometidos por r̂n A Pableŝ . El ex-primer minis-
^ la nSe.fUe 61 0rad0r încî 1 
tieLrLre'0lUCÍÓn ademáB Pide «I Go-rara . q"e abandone todo esfuerzo ^ra reprimir el crimen con el cri-
Para I f ^ S Q un1a acción Mediata 
v el S/blecer el reinado de la ley 
clfin ¿ A ^ conseguir la pacifica-
C0Q Inllateíra y Teconcili™ión 
tr̂ ínÂ 11̂  hab10 extensamente con dos v ^s}natos de policías y sóida-Que L r^a/'los excesos ilegales ciar* Jeri?ltlan 103 oficiales". De-Poliría * - 8 qU3 103 soldados y la <1U6 ínÍ!Mn motivos para creer tratar ftíf0 Tpleado P0r ellos de dist̂mro el niundo î ual y sin en í" ° a euno, estaba considerado ûe nn h *.- suPeriores como algo señalad era verse con malos ojos, iapulfí0 que en ^ g ú n caso se ha Puesto un castigo ejemplar. 
LA HUELGA. DE BARCELONA SE 
EXTIENDE MADRID, Diciembre 4. Rumores do Barcelona indican que la huelga allí se está extendiendo a los subzurbios. Hubo tiroteos esta 
proyecto de seguros contra accidentes del trabajo que dosea extender a los jadores agrícolas. Otro proyecto consiste en el control del trabajo do-méstico, mientras que la ley relativa a los gremios obreros será modifica-. 
mañana entre las facciones opuestas,1 da y la de pensiones para la anciani-resultando heridos dos trabajadores, dad será ampliada. En el resto del día reinó la tranqui-lidad, paseándose los trabajadores en las calles vistiendo sus trajes de días festivos. 
EXPLOSIONES DE BOMBAS OiFER-
NALES MADRID, Diciembre 4. Se dice que en muchas provincias do España han explotado bombas ano-che, causando considerables daños. A media noche exiflotó tina máquina infernal en la ventana del palacio ocupado por él arzobispo de Sevilla. Produjo un gran agujero en la pared, pero sin lastimar a nadie porque el arzobispo estaba rezando en la capi-a del palacio cuando ocurrió la es-'.osión. Arrojáronse bombas a la de un terrateniente en la aldea de Pinos Fuentes, cerca de Granada, causando gravea desperfectos al edi íicio. Dos molinos de harina de esta du-dad fueron despedazados por las ex-plosiones de anoche. El atropello he atribuye a los pana-deros on huelga. 
JOTE BE EL GOBERNADOR DE TE-
TUAN 
MADRID, Diciembre 4. 
Se anuncia la muerte de Mohamed 
Torres, gobernador de Tetuan, rruecos.. Ma-
EN MEMORIA DE MARIANO DE CA-
TIA 
MADRID, Diciembre 4. 
El periódico A. B. C. ha creado un premio literario de cinco mil pesetas para el mejor artículo que so publi-que en un periódico español en el cur-so de cada año, en memoria de Maria-no de Cavia, el célebre periodista fa-llecido en julio último. 
INAUGURACION DE UN SEMINARIO 
MADRID, Diciembre 4. 
Hoy, con la presencia del nuncio papal y bajo la protección de S .S. el Papa Benedicto XV y S. H. el Rey de España, se éefetuó en la ciudad de Burgos la inauguración del seminario para los religiosos españoles que ha-brán de prestar sus servicios en la América Española. 
El objeto de dicho seminario es es-parcer la influencia española y al efecto se crearán vicarías apostólicas 
bajo la dirección del lero español en 
Presidid el doctor Herfa, y Mtetto* ron los doctores Hernández Cartaŷ  Rosado, Ramírez, Rodrigo Portuondo* y Núñes. 
Actuó de secretario el doctor BA* 
vales. 
Se conocieron numerosas owasnltiuft de Junta Municipales siendo toda$ 
evacuadas. 
Se dió cuenta de tm escrito pre-t sentado por el doctor Rosado, soli-citando se declare He acuerdo con h» dispuesto en el artículo 62 del Có-digo Electoral: Que las disposiciones contenidas e$ el título V del libro 1, de la ley d* Enjuiciamiento Civil, son los precep-tos del Código EDectoral contenidô  en el capítulo XIII y especialmen-te con lo dispuesto en el artículo 223 ya que de aceptarse como proceden-tes las recusaciones contra funciona-Plata para Cuba 
NEW YORK, Diciembre 4. (Por la Prensa Asociada). Setenta y cuatro cuñetes do plata* cuyo valor no se menciona, salieron de aquí hoy en el rapor México para la Habana. 
La plata va consignada al gobier-no cubano por banqueros do No,w| York. El México lleva también dosdentoaí cincuenta braceros chinos. 
SINDICATO PARA LA ESTABILI-
ZACION DEL MARCO ALEMAN 
BERLIN, Diciembre 4. Según se dice en un despacho par-ticular de fuente suiza al periódico berlmés Zeitung am Mittag, los ame-todas las naiones de habla castellana. 1 rican0g d9 Ginebra están trabajando 
i en ui proyecto para estabilizar el UNA SEVERA CENSURA DE «'EL m- ril!1rco aleirén, estableciendo un sin, PARCIAL" ( dilato tascarlo compuesto por intere-MADRID, Diciembre 4. 1 Ses amer;.-̂ nos, franceses e ingleses, '•El Imparcial" critica severamente. C0I1 uua re,Serys. de dos mil millones la política aduanera del gobierno, de-¡ marros en oro, garantizado por pro clarando que el aumento de los dere--; j î â̂ gg semanas en los Estados i chos que devengan el algodón, la la-¡̂ ni(jos, 1. cual habilitaría al Reich 
CASAS PARA OBREROS EN ESP Afi A 
MADRID, Diciembre 4. 
El ministro del Trabajo, caries Ca-nal está preparando un proyecto de ley que será presentado en las Cortes para la construcción en las inmedia-ciones de los principales centros in-dustriales de España de gran número de viviendas baratas para los trabaja-dores, que en muchos casos no en-cuentran casas cercanas a los talleres donde se emplean. 
El ministro está estudiando también la cuestión de un acuerdo general en-trw patronos y empleados, y al mismo tiempo se propalno desarrollar un 
• 
ASPECTO DE LA CONCURRENCIA A LA FIESTA INAUGURAL DE LA TEMPORADA, CELEBRADA ATEB 
EN EL GRAN CASINO DE LA PLAYA v 
na, y otras mercancías que no es po sible llamar artículos de lujo, ha sido consecuencia de la actitud do los ban-cos catalanes, que se hallan en sitúa 
bank a emitir dieciseis mil millones de marcos. 
El procelimionto empleado por el sindicato, se dice, sería el de comprar ción análoga, a la de los bancos de! propiedades alemanas en los Estados Cuba en relación con el azúcar. j unidos por valor de cuatro mil millo-"El Imparcial'' dice que las insti-tuciones bancarias catalanas habían concedido créditos a los fabricantes y acaparadores, quienes viéndose en posesión de enormes existencias de mercancías avaluadas por ellos a los altos precios que anteriormente re-gían, se asustaron y fueron presa de un pánica terrible cuando empezó el r*Qscenso general de los precios, acu-diendo al Gobierno para que los ayu-dase mediaaite tm eumento de Jes aranceles de Aduana, como medida de-fensiva. "El Imparcial" dice que este auxilio les íué purestado por el go-bierno a expensas de los consumidorea españoles. 
LISBOA FESTEJARA A UN MARINO ARGENTINO CADIZ, Diciembre 4. Antes de ir a Madrid el comandan-te de la graíata argentina Presidente Sarmiento, .que llegó aquí el día 29 de Noviembre, visitará a Lisboa, don-de el ayuntamiento ha preparado una recepción en su honor. 
nes de marcos, que el gobierno ame-ricano vendió con anterioridad. 
Añade el rmnor que esta proposi-ción ha motivado vivas discusiones en los círculos financieros de Ginebra, en cuya ciudad se ha convenidlo debe aguardarse dicho- proyecto las exigen-ias de la comisión francesa de repa-raciones. 
EMBER BAJA EXPULSADO DE ALE MANIA 
Ember Bajá, ex-Ministro de la Gue-
rra turco ha sido invitado por el 
gobierno alemán para salir de Ale-
mania dice un despacho de Berlín re-
cibido hoy por la Central News. 
EL ESTADO DE LA EXEMPERA-
TRIZ ALEMANA 
DOORM, Diciembre 4. 
La ex-Emperatriz Augusta Victoria de Alemania cuya enfermedad ha sido desde hace días motivo de graves preocupaciones .se s¡entía hoy algo mejor. Ella pudo hoy levantarse du-rante breve tiempo y recibir la visita de sus hijos. 
LOS BOLSHEVIKIS DESEMBARCA-RON EN TRENIZ0NDA 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 4. Tropas bolshevikis se dice que han desembarcado en Trenizonda y Mus-tapha Kemal bajá el, jefe naciona-lista urco se dice _ que está envían-¡ mañanarYunes" se pueda do parte de su ejercito contra los quorum en la Cámara par-, tratar del Griegos en el frente de Esmirna. problema financiero 
El quorum a U a Cámara 
Varios representantes conservado-res se entrevistaron ayer, con el Je-fe del Estado, para comunicarle que existen grandes probabilidades de que 
DíARlQ D£ LÁ IVlAKî A Diciembre S de i 920 
d e l e g a c i ó n a r g e n t i n a s e 
d e l a a s a m b l e a d e l a L i g a 
> del problema y las dificultad llevar 
j tan lejano Dq estuvieran fuera del alcance de lasfuerzas una nación, cu-yos recursos de hombres y de medios | de acción se encuentran necesaria-LA DELAGACION ARGENTINA SE tSculo durante la conferencia de la mente limitados. HETIRA DE O ASAMBLEA DE LA paz. Nosotros nunca lo aprobamos.; . ~ — LIGA i Ratificamos el pacto que lo contenía | PRENSA ASOCIADA DIA LA 
GINEBRA, Diciembre 4. \ porque rechazarlo era rechazar el tra- PROIERA NOTICIA El señor Honorio Puyrredón, jefe tado de Versalles pero nos reserva-' BUENOS A.IRES, Diciembre 4. de la delegación, argentina en la mos el derecho de abordar el asunto, ^ primera noticia de laretírada asamblea de la Liga de las Nació- nuevamente en el momento oportu-1 ^ la delegación argentina de la asam nes envió hoy una nota a Paul Hy- no." v ¡ 1̂:ea de la Liga, de las naciones en mans, Presidente de la Asamblea no- El bienestar de la infancia en los ¡ 'J^bra fué traída al Ministerio de tificándole oficialmente la retirada de paíSes que a tan dura prueba han sido Estado por la Prensa Asociada, aun-dicho cuerpo de la delegación argén- sometidos por la guerra se suscitó (lue naturalmente, las autoridades ya tina.. . esta mañana en la asamblea por iní- ŝtal)an enteradas de los propósitos La nota que fué enviada esta tar-; c¡ativa de ia delegación suiza, la cual 061 señor Pueyrredon. de a las tres y cuarenta y cinco mí- pr0pUS0 qUe el consejo nombrase una -Aunque ya en esta ciudad se espe ñutos, indicaba que la delegación Ar- alta comisión para que inspeccionase raba este incidente, no por eso dejó gentlna considera que su presencia las labores eI1 pró dQ la infancia en fl© crear la noticia una gran sensa-en la asamblea es inútil después ae . pa{ses ción debido a la publicación ayer de haberse negado dicha asa1mbl̂a ^ P6! I George Uicoll Barnes, de la delega- despachos de Ginebra en que no se mitir que-se discutiese la enmienda,̂  resistiendo la fuerte1 dfba crédito a semejante contingen-al pacto_ de Ia L^J- la ! presión que se ha ejercido para hacer-̂  cia- periódicos fueron ansiosa-
E1 ^ r L ^ f nl s!, conducta no ^ ^ retirar su demanda insistió en unal n̂te comprados por el público cuan Prensa Asociada que su conducta nu , Con.se1o t do salieron a luz siscnifica que la Argentina se haya explicación por el consejo de la Liga retirado de la Liga de las Naciones: de su conducta al no intervenir entre 
L a c u e s t i ó n d e I t a l i a y F í u m g LUCERNA, Suiza, Diciembre 4. (NEW PORT NEWS, Diciembre 4. En los círculos allegados al ex-rey Bianbrldge Colby, secretario Ce Es-Constantino ce expresaba hoy la creen tado, salió hoy de Hamptou Roads a cía de que el pueblo griego desea la bordo del acorazado Florida para de- ROMA, Diciembre 4. remstitución de su rey y que demos- volver la visita hecha a los Estados Tanto el primer ministro Giolitti que exclamó Gabriel DAnñnr̂ 6 8̂ trara su resentimiento contra la acti- Unidos por el Presidente Brunn de como el ministro de la guerra Bono- al hablar de su ocupación de 1° H 
TRATAN DE LLEGAR A UN ACUER DO CON D'ANNUNZIO «AHI ESTOY Y AHI ME OTlftw ROMA, Diciembre 4. t̂I:],í 
'Ahí estoy y hí me quedo" * 
, , ,r , — — tt r -•v̂ *v*cu.vc .di a  ue 1 como ei inimsiro ae ia. guera r>uuu- — Uc bu ucupacion rl» i 
r-ud aliada con una abrumadora mayo- Uruguay y el presidente Pessoa del \ mi, confian en llegar dentro de poco de Beglia y Arde, declaranri ría do votos en f vor de C nstantin . Brasil,  también para al gobierno Se diese en estos centros que Cons-; Argentino. tantino es ol único hombre que puede | . controlar el ejército griego en el LA RECEPCION A HARDIIVG EN EN caso de ue intent los aliados privar a¡ NEW FÓZ .T NEWS 
a un acuerdo pacífico con Gabriele i los alcalde sde los pueblos, ant̂  ri/Á-̂ í™»̂  i des locales y ciudadanos nrnl ri(1 de las iüas le han enviarin *le,ltl 
pero no quiso decir si el movimiento los polacos y los bolshevikis para Im-era o no un paso preliminar para la, pedir las hostilidades durante el vera-ruptura final entre la Liga y la Ar-, no pasado. Dijo que creía que el Con-1 sejo podía y debía haber hecho algo. Mr| Barnes concedió que había algu-nas circunstancias hipotéticas con las 
gentina. 
GINEBRA, Diciembre 4. 
La retirada de la delegación argén- j cuales el consejo no podía intervenir, tina de la asamblea de la Liga esta ̂  por ejemplo en la eventualidad de una tarde fué el primer escollo con que se • guerra entre los Estados Unidos, y Mé-ha tropezado durante el curso de las i jico, pero Joclaró que este caso era deliberaciones que hace tres sema- distinto. nass e han estado desarrollando con _ una suavidad tranquilizadora, hasta LA NOTA DEL SR. PUEYRREDON llegar a las nebulosas discusiones so bre las demandas propuestas. La independencia de. que ha dado 
LA CONFERENCIA DE LOS PRIME. ROS MINISTROS ALIADOS LONDRES, Diciembre 4. El Primer ministro Lloyd George, el Primer ministro Leygues de Fran-cia y el Conde de Sforza ministro íta liano de Relaciones Exteriores, ter-minaron sus conferencias aquí hoy. Los Primeros ministros han decidi-do pedir a las potencias que nombren para el mes de Diciembre diez y seis delegados a una segunda conferen-cia financiera en Bruselas para dis-cutir la cuestión de .las reparacio-nes alemanas, debiendo celebrarse la después del 13 de Diciembre. GINEBRA, iciembre 4. La nota del señor Honorio Pueyrre don a M. Hymai*, notificándole que muestras el señor Honorio Pueyrredon la delegación argentina se separaba ottctjt •̂R"TEST̂  ALEMANA al votar contra el aplazamiento, de la de la asamblea, alude a la votación ^ Dlcl0inbre 4 consideración de la enmienda y su de la misma sobre las enmiendas es-' EI gobierno ha comenzado a prepa-acto al romper la unanimidad de la, candinavas, y dice que después do rar û a nota contestando a la comu-asamblea, cea el apoyo del señor Ve-, cersiderar que es una necesidad Im-i nicación del primer ministro británl-lázquez de Paraguay se considera co- periosa tomar en cuenta las enmien- ^ rl0ŷ . G'01'̂ . enviada en nombre mo ominosa señal de una tempestuosa das al pacto en esta sesión el voto í'e Xo*¡ ailaclios. en la .c"al se Pr0ljpre sesión; pero el acto radical realizado Solo contr.i el aplazamiento deseando la rf.vls10̂  d? Ia Provisión del tratado por la delegación argentina al retirar- que "la irrevocable decisión que tu- Tf*XvfQ. al plebiscito de la Alta SUe-se fué del todo inesperado. ve el honor de anunciar a la asamblea C1£t; a* a , •> •Esta tarde hay dos corrientes de se interprete e.Tactamente". f JlíXl^i! mfní a? ^ Tí' oponión. Una es que los cerebros di- El señor Pueyrredon recuerda que ¿ decllIiará t̂egórl-recteres de la asamblea han descuida- la invitación recibida por la RepúblI- ^ 6 ^ÍI J h ? k- g do demasiado el sentir de las poten-j ca Argentina anunciaba que se con-' ^ . ^ " ^ f ce «brar plebiscito, cías más pequeñas, y han cometido uk ' . iderarían las emiendas al pacto y S ^ f , h ? S * ̂  T" error al oponerse a la discusión ^ que ̂ su gobierno preparó entonL 
D Annunzio. El signor Bonomi y el contralmiran ( te Secchi, ministro de marina, están en constante comunicación con el ge-neral Caviglia, jefe de las fuerzas re-gulares italianas que rodean a Fiume y el almirante Simonetti, jefe de la escuadra italiana surta en Pola, con el objeto de estar al tanto de las úl-ocurrencias. 
a tra-! NORFOLK, VIRGINIA, Diciembre 4. Grcia de territorio, revisando el t  ^ pres.deute electo Mr Harding) 
tado de Sevres. rvw.antino' de regreso a su país natal, después Se arguye que 8lendo ,̂ 0^ener de una breve vacación ha pronun-el único hombre que Puede, ^ ^ a ciado como unos seis discursos pu- , , l ejército en e camPO ̂ bagdoa' blicados, al ser cordialmente acogí- 0 ^ conviene a los intereses de los auaous ^ ^ ^ puebl0; discurscs en que Hay sin ümb rgo, mucha increduli-que el suba ol trono ha trazado el cuadro de una na- dad o excepticismo, en cuanto al re-
Canstantiuo, añádese, * ción preeminente en el comercio ma- 1 sultado de la visita de la comisión de al ejército crioso: no abaf0dr̂  ^ ritimo, que cultive relaciones amis-' ' Tracia, Smirna y otros ternJf"O;!,,' 0 tosas con las demás pero que de-decirle: "abandona lo que tienes . fienda determinadamente y con ahin-
^ « ^ f S f f l l S i ^ L T S — „ ^ de Barop 
Un mensaje inalámbrico de Moscou! el cual abogó por una marina mer-recibido hoy dice que en venganza' cante ayudada por p1 gobierno que por la derrota aplastante de las par- haga de los Estados Unidos "La na-tidas antibolshevikis a manos de sus ci<5n marítima más grando sobre la enemigos, los japoneses se han apode- faz de la tierra y por tfna armada rado del litoral y cerrado la frontera ûe sea la primera línea de defensa de Manchuria a la república rusa del para un pueblo eternamente determi-lejano Orlente i na<:l0 defender su comercio y sus de-rechos". 
El programa de agasajos y dlscur-SUECIA NO PODRA AYUDAR A ARMENIA ESTOCOLMO, Suecia, Diciembre 4. El gobierno sueco contestando a la comunicación de la Liga de las Na-ciones respecto a Armenia dice que 
la Cámara de Diputados que se ha di-rigido a Fiume con el propósito de persuadir a DAnnanzio para que se someta a la solución del problema del Adriático, aunque algunos de sus miembros yon amigos del mismo DAnnunzio. Se cree por la mayoría que DAnnunzio no puede dejar de cumplir las promesas que hizo a los italianos de Veglia. Según las noticias que aquí se han recibido, DAnnunzio no desea com-batir contíra los eoldlados italianos sino que pide únicamente que se le 
i do mas y peticiones pídi.ndole salve de caer en las manos lavas. 
ls, que ida. 
63 
ra-que 
CONTRABANDO DE ARMAS MANAS " "̂ B, NEW YORK, Diciembre 4 
El Giornale D'ltalia ha esíaíí rigiendo una investigación reí, <li-da con un carro enviado -
lía desd 
iona e Ber Roma, el cual contien- o N el remitente alemán, libros v !,eeúl1 
vehículo contenía 18 cajâ  nadas al ministerio consig, 
[división del estado mayor'* rS,?1"̂ ' • con instrucciones para que Se ^ dasen en la Estación del ferrnS^ de Rora sin abrirse hasta n? rr11 llegase un enviado especial del tono de la guerra. uex minia. E* periódico dice que evldenton, te se esneraha ^ r /̂ utemen. esperaba que de esta man! e carro pasase por la frontê  hana en Kuftein. en el tirol 1 a' sm que lo examinasen las autoJn' des aduaneras: ñero 1** L ^ } . 0 ^ 
deje solo para ver si los serbios puo-sos preparado por Norfolk y New den expulsarlos dcljas Islas de Arbe Port Newg con el objeto de celebrar y y Veglia, sin darse cuenta evidente i el regreso del Presidente electo y mente de que Italia se ha compróme-i jas y vieron que conteñían' Ca" 
de su esposa ha dado muchísimo que tido por el tratado de Rapallo a entre j dadoras, cañones revólvers v etra' hacer a los que se en-argado de gar a Yugo Eslavía el territorio ocu-íJ08 do campaña. y anteo-
,Eî io/naIe P'Ita"a "ega a la con 
talianas insis¿eí^Oe^£0^ 
las v víqt-̂ ^ . . 1 Id3 Ca-
debido a la gran distancia que media, 50rmuIarl0- Desde el momento en que i pado duran+o el armisticio, el cual entre Armenia y Succla y al carácter ¡ Ios distinguidos viajero?, desembar- . incluye a Veglia y a Arbe 
S S s ^ i T m n í t ™ ™ Z 
podrá emprender"la"tarea desayudar ^ - ^ ¿ t ^ ' ^ l í t ^ -^%^J^aÍ ™%ŝ  enérgico contri eV'"Soldado * f̂ . se dice es fuertemente" hostil86" 
complicado del problema Suecla no I ,car.on 1deI .vapor Pastares que los] El Tempo pid© al gobierno que se! 
a Armenia. ctel Canal, estuvieron en movimien-to continuamente hasta las ocho de LOS ARMENIOS SUMADOS CON EL la ncche> hora en que salieron para SOYIET RUSO. Dedford, Connecticut, donde, deberá GINEBRA, Diciembre 4. pablar Mr. Hardin̂  fañana. 
Las tropas rusas del Soviet, captu- El «fiador y su esposa ausentes 
las enmiendas. La otra opinión es que ierie de proyectos de los cuales hizo la delegación argentina se ha preci- i un resumen en la asamblea el día 
pitado demasiado. 
• No hay indicación ninguna de que 
elecciones. La nota agrega que esta de acuerdo cen la unáaime opinión de la prensa alemana, que mantiene que los int-re-
diez y siete de noviembre. 
"Es necesario distinguir entre las 
-a-icnp7*sudam7rrcanas' imi-' e,limiendas 'n reueral". Las que po-j sOS"aiei¿anes "exigen"rechazar en&W 
ten el ejemplo de la Argentina, bal dr an relacionarse con el tratado de i cemente el nuevo plan y contiene una 
mavoría de ellas están en favor d61Versanes no deben confundirse con Aclaración detallada de los motivos 
las enmiendas de Pueynredon pero i las Que tienen Por objeto modificar el; para adherirse al plan original. 
no llegarán hasta el extremo de re- ^ f o , con la noble idea de garantizar i , 
tirarse do la asamblea si estas en- | a la humanidad contra la guerra y ase , j j -^ QOEERNIDOR AMERICANO EN» purar la pract-ca solidaridad e Igual- SALZA AL GENER.iL dad entre los Estados". ( OBREGON 
raron a Erivan, capital de Armenia, el jueves y Armenia se ha declarado república ovlet, según telegrama Ina-lámbrico de Moscovia, agregándose 
Poeta", no sólo impidiendo todo acto ¡ -talla-suyo en la Dalmacia sino que, en el caso desgraciado de que algo de eso ocurra, lo reprima despiadadamente, obligándolo a evacuar a Veglia, Arbe y Castua. Además, agrega el pefriódico, las negociaciones entre Roma y Fiume son inadlsibles mientras DAnnunzio continúe insultando al jefe del gobier 
de lo? Estados' Unidos (Jesde el diez y ocho de' Noviembre bajaron a tie-rra en Newport T̂Vws esta fañana a las diez y media, después de un que tropas del antiguo Gobierno te- solemne saludo triunfal por parte de 
menio se ponen a disposición de la los barcos mercantes y de guerra i permita a sus secuaces emprender ex-administración del soviet. surtos allí. Una vez en tierra fue- ¡ pediciones de bandoleros dirigidas , TOn igualmente aclamados, prorrum-i contra territorio italiano 
^ S S Í ^ ^ i ^ í í ^ ^ ^ P Í * en vlvas las multitules a suj E1 general Taranto ha sucedido al 
U.*.ALA | naso y dándoles las autoridades de I aimirante Millo como jefe de las fuer-
i la ciudad todas las muestras posibles : ^ italianas en Zara, Dalmacia, ha-
llándose enfermo el almirante. 
ANSIEDAD EN ROMA CON MOTITO DE LA NOTA A GRECIA 
ROMA, Diciembre 4. 
En una sesión celebrada por la co-misión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados ayer, para dtecutír la comunicación enviada a Grecia por los aliados hubo ciertas 
.c bw^---\ manifestaciones de ansiedad, y se de-no italiano y a sus representantes y; Cidi5 pedir al gobierno una explica. 
ción. Comentando la nota aliada a 
de cordia.lídad y cortas ater-l̂ n, 
mionclas no se toman en considera-
ción. 
El doctor Octavio, de la delegación brasileña dijo hoy que lamentaba infi-nitamente que los delegados argenti-nos hayan considerado necesario adop tar una actitud tan radical. Dijo que esperaba que se recificase esta deter-• inación y que la retirada no fuese más que temporal. 
En otra delegación hispano-amerl-cana se ha advertido bastante resen timiento con motivo de la manera co-mo han sido tratadas las delegaciones de sur y centro America aquí. La sus-ceptibilidad característica de los pue blos latinos no se ha tomado en con-pideracion, ycy.wn se dice al aplicar las regias de la asamblea. Varios de los sudamericanos consideran que haa Bido tratados "ásperamente''. 
Además es muy pronunciada la opi-nión o el recelo de los representan-tes de las potencias m'ás pequeñas, que no esperan que se les conceda bastante importancia para tomar par-to señalada en ías deliberaciones. 
M. Hymans, presidente de la asam blca ha estado consultando con M. Vi-viani de Francia y otros delegados respecto a la situación resultante de 
VARSOVIA, Diciembre 4. Jhon Dombski, jefe de la misión do paz Polaca en Riga y varios miem i dignas e un Presidente eecto y bros más de la delegación. Polaca | de la primera dama de la República, i han renunciado con motivo del acuer ! do de la dieta de enviar una dele-gación a participar en las negocia-ciones de paz con. los soviets rusos según noticias recibidas hoy de Ri-ga.
Dícese que su renuncia puede dar 
"Todas )->s enmiendas propuestas | CIUDAD ^ MEJICO. Diciembre 4. por la Argentina pertenecen a la se-; T , ^ . gunda categoría. Son: admisión de' Los gobernadores americanos que todos los Estados soberanos, admisión se ĉuentran aquí de visita fueron 
á~ î c vcinA* ,̂ „„„~' . ... : invitados esta tarde a un banqueU 
ÍLÍ^ » ^ ^ & f f l S ^ - n í « " l ^ dió ai Presidente Obregon y a ~f ^ J t?£̂ ^^ ^ autoridades mejicanas, en! posible. 
sejo de la Liga mediante una elección , ^ , . „ , tr̂ vv,, /î  rra i democrática; un tribunal internacio-i el Cf1 oel ^ ^ - ^ ^ í 1 0 ^ ' r̂íT!' nal con jur sdv ción obligatoria". i f8' ue f11 un ^ W j n e caractenzi-ju iovi ^ u e îío, . j do por la preilpa mejlcana Como ene-' Estos proyectos fueron traídos ¡mig0 de Méjico y amigo de la inter aquí como la contribución de la Ar- ¡ vención fué el principal orador, êntina a a obra Iniciada; ningunt) El presidente Obregon ha abrazado de ellos ha aminorado la obligacíCn e\ principio de la honradez en el go-de los miembros ni restringido el es- bierno, dijo el gobernador de Tejas, fuerzo colectivo. Ptor el contrario, y todo el mundo civilizado está dis-dan más amplitud a la orgrnización puesto a apoyarlo. Nosotros confia-directora y tienden a fortificar a la mos en el buen éxito de su gobierno. 
por resultado que se prolongue la £ 
conferencia de la paz la cual podrá heT]clos a- consecuencia de una bata-
DESTTL ADORES CLANDESTINOS LEXINGTON, KENTUCKY, Diciem-bre 4. 
Nueve destiladores clandestínados han sido capturados v varios más ¡ los relojes Y demás objetos de valor se cree que. ihan efid̂  nmertol n | que estaban a ibu alcance. 
gleron a una posada que se encuentra en la vecindad y mientras dos de I03 bandidos obligaron a los huéspedes a que se pusieran en línea contra la pa-red los otros te encargaban de sacar 
co tinuar durante varios meses más El Gobierno nombrará sucesores de 
lia enere, treinta individuos de esa clase v cuatro oficiales de los Es-
M. Dombski y los demás delegados Aos Ûnidos, en .lâ  p̂ rté meridional 
eme renunciaren tan pronto como sea 
Liga asociando a su obra toda la hu-
manidad civilizada." 
"La nota dice que la Liga será Juz-
Esta noche se celebró un banquete bajo los auspicios de la confederación de Cámaras de Comercio, y un Ker-gada por ?us actos, y agrega: "Los niess mañana pondrá fin a los agasa miembros, de la Asamblea se separa- Jos oficiales y .demás fiestas de 1=» rán dentro de pocos días sin haber ; inauguración. tomado en ecusideraevón grandes — cuestiones consKütucionales que hu- HUELGA SOLUCIONADA hieran ofrecido a lao pinlón pública CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 4. la mejor garantía de la amplitud y el; La huelga de panaderos, que em vigor orgánico de la Liga". pezó hace varios días y se extendió "La delegación argentina hubiera i a algunos distiitos, quedó solución 1-
LA FUGA DE UN ESTAFADOR 
NEW YORK, Diciembre 4. Luis Romañach, acusado de haber-se escapado, a pesar de la.fianza de treinta mil pesos que había prestado, I birmes. 
del Condado de Dell, cerca de la fron tera de Tennessee, sesrún noticias re-cibidnt aonií esta noche por el jefe de los agentes eTinarsrados de hacer cumnlir la proh'biHón. Ninínin0 do los oficiales resultó le-sionado aun̂Hq síj disnararfl» rná<! de mil tiros. Se destruyeron cinco alam. 
El otro' hotel fué visitado, usando los bandoleros el mismo procedi-miento. 
ASESINATO EN TAMPA 
TAMPA, Florida, Diciembre 4. 
El cadáver de Mrs. Joseph Turton. 
Grecia el Messaggero dice:
"El punto de vista italiano respec-to a Grecia quedó sumergido en Lon des bajo el torrente de las aspira-ciones anglo francesas". 
OCHENTA SENADORES ITALIANOS SE DIRIGEN A D'ANNUNZIO 
TRIESTE, Diciembre 4. 
La paz que ha reinado después de la declaración de guerra de D'Annun-zio, el jefe insurgente de Fiunie, si-gue inalterada. Prevalece el sentimiento más opti-mista y la creencia de que alguna so-lución será encontrada que satisfa-ga al soldado-poeta. Persiste la opi-nión de que los diputados de la Cá-mara, en Roma, tendrán en cuenta la empresa de DAnnunzid en »n reconocimiento formal y ya el gene-ral Caviglia, comandante de las tro-que falleció aquí el treinta y uno de pas regulares italianas, ûe cercan octubre ha sido exhumado para ser a Fiume, ha indicado al jefe in-rtconocido a instancias del procura- surgento qu# el ejército la recono-dor del Estado. Joseph Turton el ma cería plenamente todos sus derechos rido está detenido bajo la acusación 1 y que el Gobierno le promete resta-
después de haber sido procesado eí El teatro de la refriega se halla1 d6 asesinato. Se hará un análisis del I blecer el-crédito de Fiume, colocán-
, „„„„ i aceptado el aplazamiento de una pro- da hay. la carta del señor Pueyrredon anun- ^ de Ge<:Undar}a importancla. p.T . - ^ - ^ ^ - ^ ^ ¿ V - . 
pero no pu3de consentir en que queden PALABRAS DEL ^^ '̂̂ ^L pendientes los frme completarían y _̂TTr „ • Z t a fortificarían la constitución". NMW YORK Diciembre 4 .̂ , , , El doctor Ennuez Carvajal, ex-pre-Dice ue con el debido respeto a la sidente de la República Dominicana, | opinión contraria, "no podemos me- ; fué depUQsto al entrar en la Isla pue-to en xa asamblea mientras no se, nos que declarar que seríamos infieles ! las fue de los Estados Unidos. Di adopte la enmienda por él propuesta.! a nuesra línea de conducta si después i ̂  v„. . 
ciando su. retirada. M. Hymans se ne-gó a decir no da mientras no se pre-sente el asunto a la consideración de la asamblea. El señor Pueyrredon dijo que la Argentina no volvería a ocupar su 
Esta enmieada tiene por principal ob jeto establecer el arttitraje obliga-torio por el tribunal de justicia lu-
de haber ma atenido firmemente nues-tros pr'ncipioo en nuestras declara-ciones en nuestras comisiones, no hu-ternacional, la admisión de todos los biésemos ̂  adoptado un partido que a Estados y la admisión de todos los ni estro juicio es el único que está miembros del Consejo en vez de solo armonía ecu las profundis convic-cuatro, como sucede ahora. ĉv̂  que ^ indujeron a nuestro ko-
El delegado argentino explicó que ^ <rno a adherirse al gran provecto había esperado salir para su país el d€Ja Ljga de las Naciones", lunes próvimo pero que ahora ha de-* ^ senor Puê iredon Indica que fue cidido quedarse para ver lo que hará * el objeto principal del gobierno ar-la asamblea: en la sesión del lunes. í<Q™no al enviar delegados nqm 00c-Declaró que cor taba con el apoyo de j P̂  ar, meidant3 enmiendas a! pp to, muchos estados sudamericanos. ' ? también ayi'car a la constituc>6n 
Aludiendo a las noticias que corren! 5 f u* «ipít-ilo en que tod̂  espera-en la Argentina de que Francia es-1 f10* hailaJ ŝoriptos los Iderles que taba poniendo en tela de juicio la \£ Argentina ha acariciado siempre, constitucionalidad de la adhesión de, ̂ "f^ dlfconclusión-la Argentina a la Liga y el Status de i _„?.e .̂ uerdo co". el gobierno que la Delegaci bra, el señor 
americano se \despierte se obtendrá ción de ese país en Gine-• :rei)resent0' ten?-o el honor de fníor-i el desagravio. 
 Pueyrredon dijo: \ m:iT, al ser'or Presidente y pn- mi "No hay motivo ninguno para du- ccnducto a la asamblea que la delega- H0Y SE TERTEIC A RA EN PLEBIS-ir de la absoluta legalidad de núes. c:<'n argentina considera que su mí- CITÍ) GRIEGO dar de la absoluta legalidad de núes , sl6n ha termlnado 
tra adhesión a la Liga ni de la com-
pletaautoridad̂ de mi delegación para' LA 0pINm m BUENOC AIRES actuar en nombre de la Argentina en BUEN0S AIRESi Diciembre 4. la asamblea''. ^ ^ t x "Nosotros pertenecemos a una de El delegado argentino ^1 ^ ñ&s nacloneg ionsan durante toda la noche en la redacción con su cerebro no hacon de su nota, que decidió enviar después lo ue Ias áQ3 nacioRes le d,ccn de haber recibido noticias de la Ar- » , . 
jo hoy en el almuerzo de la Liga de las Naciones libres que un tratado semejante al Impuesto a Haití se ha-bía celebrado forzosamente con Santo Domingo, cuando la asamblea republi-cana de esa isla se negó a firmarlo. 
Agregó que el almirante Kanap.p de la Marina de I03 Estados Unidos de-rrocó al gobierno y depuso al presi-dente . 
El doctor Carvaal dio que su pueblo había sufrido mucho; pero que en birá el lunes a la comisión que va a medio de estos dolorosos trances ha ser nombrada por el Senado y la Cá-adquirido ol convencimiento que los mará para que le notifique oficlalmen ctos de los americanos en Santo • te que el Congreso se halla reunido Domingo deben atribuirse a una ad-1 y dispuesto a recibir cualquiera co-ministración Imperialista, y que cuan- | municación del Ejecutivo, do el sentido de nsticia del pueblo, No ha dicho sin embargo, sí pro-nunciará su mensaje anual personal-mente como acostumbraba a hacerlo ' antes de caer enfermo hace más de un año. 
mes de Agosto, bajo la acusación de . situado en una de las s_ecciones más | ^ ^ Vcía se ̂  hallado una utilizar .el correo para cometa frau- agrestes de las montanas del Este . dQ de cloral en las des relacionados con la venta de ac- de Kentucky. Loŝ  destiladores c.ue , ^ los es os dícese 
cienes petroleras, y de quien se di- escaparon se refugiaron en las mon- Tnrton administró esta droea a jo después que se hallaba en Fran- \ tañas, siendo perseguidos por ^s ̂ T ^ ^ cia y que posteriormente pasó a la agentes Federales. 1 ^ ™áfli™ rliio mm nn nudo diasr-Habana, ha aparecido finalmente en Los planes para esta batida se P -̂' f^. ^™éd;̂ d; ° ^rJñnrn Tn? Veracruz, de donde salió ayer, pa- pararon durante el término del tri-j ŝticar la dolencia de la señora Tur-ra Ciudad Méjico, según noticias que I bunal del circuito que se cerró en 1 ton aquí se recibieron hoy. | London, Kentucky, hace una semana. Los agentes de la compañía que Durante más de dos años los desti-prestó la fianza no pudieron dete- ladores clandestinos de esa sección ner a Romañach en la Habana por- j ¿el Estado a la cual los vecinos dan nue no llegaron los documentos ne-1 el nombre de "Sur América", han cesarlos. Estuvieron a bordo del va- desrtlegado cada vez mayor audacia, ¡ rentan y cinco Estados, que repre por holandés Zeelandia, en el cual Según dijo el jefe de los agentes U. G. 1 embarcó Romañach para Veracruz,1 Macfarland, esta noche cuando ŝe en-pero nuevamente les fué imposible teró de la batalla. En varios años no detenerlo. Obtuvieron una orden del Se ha verificado batida ninguna en Alcalde de Veracruz, para su deten. 1 esa región y en la conferencia ce-ción, pero el señor Miceforo Zam-1 lebrada en London se resolvió nca-brana Gobernador de Nuevo León ba- bar con el tráfico que allí se ha es-jo el régimen de Carranza, quien lo I tado llevando a cabo. 
acompañó desde Francia, salió res-1 
ponsable por él, y se le permitió con- , EIi ASESINATO DE YAUNGH tinuar viaje hasta la capital mejica-na. 
DEPRESION INDUSTRIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS NEW YORK, Diciembre 4. 
Noticias oficiales recibidas de cua-
Durante su permanencia en Fran-cia, según se dice, Indujo a un gru-po de banqueros a que emprendiesen varios negocios ©n Méjico. 
WILSON RECIMEA A LA COMISION 
DEL CONGRESO WASHINGTON, Diciembre 4. El presidente Wilson ha informado a los jefes congresionales que reci 
LA DISPOSICION DE LOS ANTI-
GUOS CABLES ALEMANES 
NEW YORK, Diciembre 4. 
John Reidym presunto desertor dil acorazado "Arizona", que fué deteni-do hoy en esta ciudad, ha confesado según dice la nolicía haber dado muer te a Leeds Vaungh Waters, acauda-lado viajero, cayo cadáver fué halla-do en un hotel de esta ciudad el 3 dd noviembre. Según la r'Olicía Reldy confesó ha-ber encontrado a Vaungh en una es-tación del Sabway a las cuatro de la mañana el día tres de Noviembre. Waters le dijo a Reldy que tenía un* botella de Whiskey y le propuso que fuesen a un hotel, tomasen una habi-tación y compartiesen el licor.. Después de haber estado bebiendo, Reily dijo que el y Waters tuvieron un altercado y que agredió a este dán-dole de golpes después con el propio 
sentan el noventa y cinco por cienta de la población del país revelan un estado de depresión industrial muy extenso a pesar de lo cual no se ha desarrollado todavía Iniiiguna "seria escasez de trabajo. Así lo ha decla-rado la conferencia industrial nacio-nal en un manifiesto publicado aquí ata noche. Esta situación al parecer paradóji-ca, se ha desarrollado en los momen-tos en que el trabajo agrícola se baila al más bajo nivel en la mayor parte del país con Indicaciones de que va haciéndose cada vez mayor la escasez del trabajo. 
CUMPLIERON SU PALABRA 
FSANKFORT, Kentuckq, Diciembre 4 El viejo adagio de que los montañe-ses de Kentucky son tan buenos co-mo su palabra, fué puesto en práctica hoy cuando Alberto Ballard, del con-dado de Menifo, y Dillard Sparks y Stort Horton, del condado de Str.. regresaron voluntariamente a la pri-sión del condado para cumplir conde-na por destilar licores clandestina-mente. Fueron condenados por la Cor 
dolo en el camino, de la reconstruc-ción. 
Un telegrama firmado por ochenta miembros del Senado, fv-Q dirigido hoy a DAnnunzio, exhortándole pa-ra que desista ¿e cualquier acto im-pulsivo o paso que pueda causar con-flicto fraticida v ser una fuente do discordias en Italia. La delegación nombrada por la Gá mará de Diputados de Roma para vi-sitar a Fiume y tratar de conseguir la sumisión de DAnnunzio al conve-nio adriático. llegó aquí hoy y sa-lió Inmediatamente para Fiume. 
LA APROBACÍAX t>t:l SUMO PON-TIFICE 
NEW YORK, Diciembre 4. El Papa benedicto XV en una car-ta a Herbert Hoover, trasmitida por conducto del cardenal Gibbons de Bal timore. expresa su aprobación del consejo de socorros para Europa re cien constituido que se compone de ocho organizaciones americanas,- y que se ha comprometido a socorrer a los niños menesterosos de Europa. 
AUDAZ ROBO EN GUANABACOA 
gntina sobre ol prfundo r sentímlen to que allí prevalece por haber recha-zado la asamblea la propuesta discu-sión sobre 'á enmienda del pacto. El presidente Hymans, visitó al señor Pueyrredon hoy y los dos estuvieron conferenciando durante algún tiem-po; pero el argentino se mostró firme en su propósito. 
El delegado canadiense C. J. Do-thergy, dijo a la Prensa Asociada des-pués de la sesión de la mañana: 'Al proponer la resolución para ell minar el artículo diez del pacto de la Liga no hago más que observar la lí-nea de conducta adoptada desde el principio de la discusión de este ar-
" O f i c i a T 
Se avisa a nuestros queridos clien-tes del campo haber trasladado nues-tra Joyería para Aguila 19, donde se-guiremos sirviendo sus pedidos con la misma honradez y legalidad de siempre. 
Pida católogo gratis. 
L a Casa de Iglesias 
Almacén de hebillas de oro a $6.95. 
Aguila 19, casi esquina a Trocadero. 
HABANA. 
6 d. 
ATENAS, Diciembre 4 
El primer ministro Rhallís, decía- . ró categóricamente hoy, que el pie-! WASHINGTON, Diciembre 4 biscito sobre el regreso del exRey | Êl Gobierno americano ha aboli-Constantino se celebraría el domingo, j do el límite de las concesiones que Dijo también que el Gabinete no di-1 está dispuesto a otorgar a las po-mitiría por ahora. í tencias aliadas y asociadas respec-Agregó el primer ministro que Cons ! to a la disposición de los ant guos Tal fué el cementarlo'de* unTaTtTltantlno ctienta con egresar, y que cables alemanes, según se P™1 ;̂ tonces quitó la sábana de la cama, autoridad LblaX ôn !« pt^.? er Gabinete publicará una nota, diri- hoy por uno de los com sionados ame J * ! cadáver después Asocílda^ a los aliados, preguntando en ricanos a la conferenci aternacio-'̂  
te Federal en septiembre último, pero 
bastón del agredido. Waters cayó "al; se les conedió la librtad al pedirlo 
suelo, dándose un golpe en la cabeza ellos y prometer volver después de :as 
contra una cama, falleciendo en pocos i cosechas. 
momentos. Un empleado del hotel llegó a la puerta y pidió una explicación úú ruido causado por la refriega pero Reldy, según se dice, le manifestó al empleado que habían tenido una por-fía pero que se tranquilizarían y no molestarían más. Según la policía en 
da de la delegaclóq. de la Argentina de la asamblea de Ginebra. 
El acto <Ie la Argentina se consi-dera cono el resultado lógico de la firme po. itî a del Presidente Irigoyen, que 00 cê ea que la Argentina partí-cipe .m ninguna Liga de Nacicnss, excepu) tobre la base de la puerta abierta para todas las naciones y la representación Igual para todas. 
La Idea de que el gobierno argenti-no se muestra parcial respecto a las naciones derrotadas en la última gue-rra, es recnazada enérgicamente por las autoridades de esta capital. 
Explican que la Argentina no obe-dece más que al móvil de mantener los ideales de 'a democracia ent.-e las naciones lo mismo que entre Ioí pue-blos. 
"El Diario" periódico de la oposi-ción coentando da retirada de los delegados argertinos, djee; 
"Nuestro país queda ahora en cc.m r añía de lo* vencidos y de los culpa-tles de los crímenes contra la lib.̂ r-cad, la justicia y la civilización '. 
DINAMARCA SE EXCUSA , 
COPENHAGUE, Diciembre 4. 
El gobierno ha contestado a la Li-ga de las Naciones en lo referente l a Armenia, que colaboraría gustoso en el asunto, si las complicaciones » 
qué sentido fué Constantino desleal nal de comunicaciones reunida aquí y también de qué manera dejó Gre- El comisionado dijo que las negocia-cía de cumplir sus obligaciones o se clones habían estado llevándose a ca mostró hostil, como se dice en la no- bo lentamente desde hace algún tíem ta de los aliados al Gobierno Grie-.po sin ninguna Indicación, inmedia-e°' ta de que se llegaría a un acuerdo. 
ce extraer de los bolsillos de Waters U cantidad de seis pesos huyó yendo a vivir a Jersey City y Brooklya. 
QUE FALLECIO EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 1920 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres por el descanso de su alma, rogamos a nuestras amistades y demás familiares, se sirvan concurrir a la Iglesia del Santo Angel el día 6 del co-ríente, á las cebo de la mañana, para acompañar a tan religioso acto; favor que agradeceremos eternamente. Habana, 5 de Diciembre de 1920. 
BANDIDOS AUDACES PATTERSON, New Jersey, Diciem-bre 4. En las cercanías de este poblado cuatro hombres armados y enmasca-rados detuvieren a los clientes de dos hoteles y al dueño de una carnicería, robándoles el dinero y las prendas que llevaban, cuyo valor asciende a m'I doscientos pesos, logrando los malhe-chores darse a la fuga en un auto-móvil . 
La carnicería fué visitada primero Tres de los hombres entraron y obli-garon al dueño a que les entregara el contenido do la caja. De ahí diri-
SONAMBULO ()Û  MATA T SE SUI-CIDA 
CHICAGO, Diciembre 4. 
John Slepicka, un sastre residente en Berwin, un suburbio de Chicago, hirió mortalmerte a su esposa v so suicidó, cuando se hallaba bajo un estado de sonambulismo, en la maña-na de hoy, según afirma la señora Ma-rio Barnes, '.a madre dp Mrs. Slepícks, que halló los cadáveres. Slepícks, dijo la testigo, ha estado bajo una influencia desde hace meses y ha expresado frecuentemente el te-mor de' que m hablo pudiera llevarlo a realizar una tragedia. 




En vista de la gran distancia a que se halla Noruega y del carácter serlo y complicado de la cuestión Ar-menia dice la constestación de Norue-ga a la petición de la Liga de Na-ciones para q.ue preste auxilio a Ar-menia— Noruega no está preparada para acometer esa tarea. 
Macario Cocullas e Hidalgo, propie-
tario de la casa de préstamos esta-
blecida en Maceo, 28, en Guanaba-
coa, denunció ante la policía de dicha 
población y ante la Secreta y la Ju-
dicial, que en pleno día de ayer tarde 
los ladrones destrozaron una vidriera 
de su establecimiento, robándole 31 
mil pesos en prendas. 
DE SANIDAD 
El día 20 del corriente mes de diclembr» a la una de la tarde celebrarán exá-menes de nmestros plomeros e Instalal dores, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo primero del Eegrlamento 06 Instalaciones. Dos exámenes se verificarán en el Ne-gociado de Ingeniería Sanitaria. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS 
Y ROBUSTOS 
446S1 
Su viudo, l'adre Honuanos. K E L 
5 D ¡ Leche esterelizad'a que contiene todos los principios nutritivos do una le-che pura. Es una leche maternizada de superior calidad, cspecialmento fabri-cada para la alimentación de los niños. Venta: Droguerías y Farmacias 
DENUNCIA DE UN TALLER DE MA-DER \S El fiscal de la Audiencia de la Ha-bana ha remitido al jefe local de Sanidad doctor López del Valle, por ser de sü oomnetencia', una denuncia formulada por el señor Manuel Méndez v González, vecino de Jssús del Monte, '173. en la Hie manifiesta iiiie desde hace meses se ha instalado un gran depósito de made-ras al fondo de las casas marcabas con los ntlmeros 107' y 179 de la expresada calzada de Jesús del Monte, constitu-yendo un serio peligro para la vlfla de aquellos vecinos. Alude a las ordenanzas Sanitarias Q»e prohiben estos talleres en las vías urW nizadas. considerándoseles peligrosos. Este taller tiene ya enviado expedlen" de clausura por la Je/atura local 09 Sanidad. ^ 
Ñ o l a s Persona les 
TOMAS MONTERO Nuestro estimado amiso el sefior .To ás Montero, repórter de "El Muño" , m  a -""Yable-se encuentra ya en período de reSI'Illbo cimiento de la penosa dolencia Q'̂ í̂tna-lo alejado de sus habitu 
hubnr el ser operado el referido compañero Î L eminente cirujano, medico de h* •~bso0 
de mantenerlo les tareas. En la clínica Fortún-Souza 
"Vsocla ción de Repórters', doctor Benigno =0 za, siendo allí objeto de muchas a"-" clones y solícitos cuidados. el Nuestra efusiva felítitación Pa,r*0m-hábil y sapiente cirujano y para el cu pañero restablecido. 
Marcas y Patentes 
RICARIA'' MORE 
Ingeniero índnstrlal 
Ex-Jefe de los negocios de Marc»3 
y Patentes. 
Rorotnio, 7 altos. Teléfono 
î liartatío número 
C5950 lOt.-i* 
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V I D A M U N D I A L 
Europa sigue envuelta en brumas; 
resplandores de tragedia /asgan ' las l 
nieblas de Inglaterra: macula la blan-j 
cura de las primeras nevadas la san-| 
de los sinn-feinners y la asangre 
¿0 ioS soldados de la Gran Bretaña. 
Us represalias continúan y los cables 
nos describen horrendas escenas de an-
gustia, horrendas escenas de dolor, 
horrendas escenas de locura. 
En Cork, la villa del alcalde mártir, 
jfiina el terror como siniestra Majes-
tad. En la opulenta capital vdel reino 
jnás poderoso que han visto los siglos! 
se amuralla el recinto donde viven los 
proceres que velan y que piensan en 
la ctemal grandeza de su orgullosa 
patria. 
El Parlamento, la más vieja de las 
instituciones democráticas, que nació 
a la vida de la Historia con la misma 
Historia de Inglaterra, aplaza su re-
solución para la autonomía de Irlan-
da, a que pase la Navidad. 
La más augusta de las celebraciones 
la cristiandad detiene la tormenta 
de las sesiones de los Comunes, tor-
menta que hay que desear que tfaiga, 
como todas, así que pasen, la soñada 
paz, la bienhechora calma. 
Los cablegramas nos dicen que 
D'Annunzio no cede y no transijo con 
el Tratado de R̂ pallo, y que "entre 
bus dominios © Italia existe, desde el 
último viernes, un estado de guerra." f 
El admirable poeta de "La Citá ] 
morta", que tuvo un bello gesto, ge-
nuinamente italiano, al oponerse en 
la repartición de naciones que hizo 
Woodrod Wilson, dando Fiume a los 
Yugo-eslavos, porque la consideraba de 
esa raza, tiene hoy—siempre al de-
cir de los cablegramas—una actitud an-
tipatriótica. Su bello gesto—si es cier-
to lo que comunican las agencias cable-
gráficas—so ha trocado en mueca ho-
rrible. 
El lirismo de D'Annunzio y la frase 
lapidaria de Salandra: "el santo egoís-
mo de la Italia", llevaron a los italia-
nos a la guerra, uniéndose a los alia-
dos contra los Imperios Centrales. 
Hace más de una año que domina 
D'Annunzio, obedecido y respetado por 
sus huestes; el Gobierno italiano no lo 
considera un rebelde, sino un beligeran-
te; trata con él y se esfuerza en con-
ycncerlo, 
"Forso cho sí, forse che no"... es 
•la postrera expresión literaria de este 
¡extraño hombro. 
Hay que esperar los cables de la 
Remana próxima;. 
En la Liga de las Naciones, otro 
italiano de gran reputación diplomá-
tica, logró que no fuera el tercero de 
los idiomas internacionales, el espa-
ñol. 
Era natural; el francés es el idioma 
de la diplomacia; el inglés, el de los 
negocios y el italiano... el de la Opera, 
cuando se canta en italiano! 
Por otra parte, la famosa Liga, en 
su actual conferencia, se ha acordado 
del padre de aquélla para redimir a 
Armenia. 
Wilson, emocionado, aceptó la mi-
sión y Viviani y Cecil, y todos están 
encantados con esta aceptación que, 
ojalá, y realmente, redima a Armenia. 
Todo eso es lo principal que nos 
llega de Europa. 
En esta nuestra América, ha habido 
un acontecimiento, todo un aconteci-
miento: la exaltación de Alvaro Obre-
gón a la Presidencia de la doliente 
República mejicana. 
Su "inauguración", como dicen en 
los Estados Unidos, asumió los carac-
teres de una coronación, de un "sac-
re". 
De luengas tierras vinieron emi-
misarios; se fletaron vapores y 
se pagaron trenes de lujo. Los gober-
nadores de los Estados de la Unión 
que agravió Pancho Villa, fueron en 
persona a rendir pleito-homenaje al 
nuevo Presidente de la inquieta nación 
vecina. 
Con excepción de Costa Rica, los de-
más países de la América Central, man-
daron Enviados Especiales. 
Al decir de un cablegrama de Mé-
jico, las fiestas pueden compararse, en 
su significación, con las incomparables 
del Centenario de la Independencia. 
Refiriéndonos a no recordamos en 
este momento qué situación mundial, 
decíamos que el apotegma científico, 
"el ángulo de incidencia es igual al de 
refracejión", era aplicable lo mismo-
a los fenómenos sociales. 
Así ha sido, en esta vez, en Méjico. 
Destrozado por una revolución que, es-
tudiada con fría razón, fué precursora 
del bolshevismo; que ultrajo cuanto 
la civilización y la sociedad constru-
yeron; que ocupó las casas de los ri-
cos y botó por las ventanas los libros 
de las maravillosas bibliotecas de los 
intelectuales; que por el solo hecho 
de tener callos en las manos, mataba; 
que bajó de sus altares a las imágenes 
divinas para fusilarlas con el morboso 
fin de herir las ciencias; ebrio de llan-
to y de dolor, aterrorizado por hordas 
más fatídicas que las de Atila, ha acep-
tado a Obregón. que figuró en la tur-
ba trágica que se ensañó y despre-
ció a la culta metrópoli del valle ma-
ravilloso que. cuando era un esbozo 
de lo que es Alejandro de Humboldt la 
crismó de "ciudad de los palacios"... 
Ha aceptado a Obregón que como 
Pablo de Tarso, oyó lá voz del Señor 
y se convirtió... 
Que como el divino apóstol, que 
fundó la inefable religión cristiana, 
funde él los inconmovibles cimientos 
de la ventura mejicana; de esa tierra 
en que la prolífica madre del Continen 
americano encontró una nueva España, 
de la que dijo el poeta: 
Tierra de encanto y maravilla, 
en donde todo ful̂ e y brilla, 
y, al mismo tiempo, aroma y canta... 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
NUEVAS FACILIDADES 
Desde esta fecha hemos determinado admitir cheques de todos los 
Bancos como depósito en Cuentas Inamovibles, con el compro-
miso de intervenir cheques nuestros por el total del saldo que 
resulte de esos depósitos 
Con esta resolución, damos una nueva prueba de confianza en la 
favorable solución de la crisis y facilitamos a nuestros clien-
tes el medio de que consoliden en un solo cheque intervenido 
los cobros que hayan realizado o que realicen en lo sucesivo. 
Asimismo admitimos depósitos en cuenta corriente, exentos de Mo-
ratoria. 
Habana, 1 de diciembre de 1920. 
11 CONSEJO DE DIRECTORES 
m p r e s i o n e s d e P a r í s 
P a r a el "Diario de la Marina' 
L a Sociedad de las Naciones 
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¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
venta los T a b a c o s y C i g a r r o s 
de esta afamada marca. ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! 
2 
ciencia honrada, y debe ser imitada l/r los gobiernos de todas las na Piones. El no hacerlo, el seguir to lerando la desenfrenada licencia del cinematógrafo, como por desgracia se tolera en casi todo el resto del mun-do, es trabajar eficazmente por la pronta ruina de todo el orden social. Ciertamente que no faltará quiyn repruebe, calificándolo de exagerado, 
este ejemplo de celo por el bien na-
cional y universal dado por el go-
bierno alemán; porque sobra desgra-
ciadamente en todas partes quien, ce-
diendo a su desapoderada codicia y 
demás pasiones desordenaas, para ¿a-
sisfacerlas no reparan en medios, por 
inmorales que ellos sean, y desastro-
sos para toda la sociedad. Mas, es 
de esperar que una saludable expe-
riencia venga pronto a demostrar a 
los más recalcitrantes al pnneipio, 
que Alemania ha dado al mundo una 
sapientísima .y sanísima lección dig-
na de ser aprendida y practicada por 
todo puebla voitíadr-amenté am.intti 
y celoso de su prosperidad, y aun de su existencia misma. 
De la Vida Católica 
Mundial 
ALEaTANIA 
Censura de Peliculas 
V J 
Persuadido el nuevo gobierno a etn <le los gravísraos males que, especial-mente para la juentud, se siguen de la Ilimitada libertad de exhibición en el cinematógrafo, acaba de restable-cer la censura del mismo, la cual âbia sido abolida a poco de estallar la revolución en aquel país. Los resultados de dicha abolición Jbanse manifestando de tal manera íunestos en grevísimo tiempo, que to-ca la geuto ce orc en y moralidad sin "ose profundamente conmovida de Mignació i y a armada en sumo gn-Qo por el creciente desarrollo «iel escándalo -¡uo en diversas formas se (icsbordaba de aquellos centros de Perd̂ on. Buena prueba de su seiu baiez dió el público espectador a es-^ propósito en diversas ocasiones y «gares ante la exhibición de pelicu-ms suversivas del orden social unas, y ae repugnante deshonestidad otras, â. lanzándose indignado a destrozar mv̂ 1̂1*18 del cinematógrafo, ora tari d0 enérSicamente del aten-jiuo y exigiendo se retirasen al mo-dalníí S Peliculas de tales escan-Udiosos asuntos. 
Cl8trL?m,Pi'e'̂  com3 r'-ra calmv o siraer U publica indignación, dio. DehVni000 clesPués un nuevo tipo de Paulas enderezadas, decían, a ilus- ' maí L \ P)lebl0 en juntos sociales. Ss ¿f? resultaban de ̂  Pernicio-el gobl̂ 3 611 SentÍdo cont£-̂ io, que blecer Ir0 -ff VÍÓ obliSado a ̂ esta-ecer definitivamente la censura, de 
forma que -ataje eficazmente en lo po-sible el gravísimo mal qup de otra manera el cinematógrafo producirá siempre en la sociedad. 
Según la nueva ley de censura de cinematógrafos, ninguna película po-drá exhibirse ni venderse para el irismo fia, fin quí antes cotr.nsa la aprobación de la junta o comisi5n creada a este, propósito. Pero tal determinación no tiende a beneficiar solamente a la misma Alemania, sino también a todos los países que de ella se proveen de peliculas, pues la pro-hibición do \*ndíi las di cu* ;u-r manera inconvenientes no se limita a las que han de mortrarse dentro del territorio alemán, sino aun a todas cuantas hayan de exportarse al ex. tranjero. 
La com>;ón d<> censura oafdará es crupulosamente de nd permitir la exhibición ni Venta de toda película de cualiui .r i cdop eligr jsa para el orden social, ofensiva a los sentimien les: rei:,r )áus ) corrupto-a-s de las buenas costumbres. Igualmente se impedirán las que se consideren de-mgranto-s d'jl pi ̂ c'-gio nación .1 o en. caminadas a turbar la buena armonía de relaciones de Alemania con otros países. 
Conforme a dicha ley, todos los niños de seis años abajo quedan ex-cluidos absolutamente de la asisten-cia a ningún cinematógrafo; y las vistas destinadas a la juventud de hasta dieciocho años de edad, serán sujetas a una i° i,\6n y cea;ura más estrecha y rigurosa que las permiti-das a los adultos. 
_ Por este medio espérase con razón limpiar en gran parte al menos i a Alemania de la plaga de perniciosas ideas de liberalismo anárquico di-fundido allí por el espartacismo. Tan sabia y sensata determinación no puede menos de ser aplaudida por toda persona de juicio sano y con • 
V e n d e u n 3 0 0 | 0 
m á s b a r a t o q u e e l 
q u e m á s b a r a t o 
c r e e v e n d e r 
Q u i e r e c o n v e n c e r s e ? 
V i s i t e n u e s t r o a l m a c é n 
París, 12 de Noviembre. La Sociedad de las Naciones se ha puesto en marcha. Va camino de Ginebra en busca de su definitivo domicilio legal, para ce-lebrar allí su' ufímera asamblea. Aún no cuenta con un año de exis-tencia, puesto que nació en el Tratado de Versalles* que, como todo el mun-do sabe, entró en vigor el 20- de ene-ro del año corriente. Muchas veces, en este tiempo, he oido preguntar ingenuamente; —¿Para qué sirve la Sociedad de las Naciones? No quiero reproducir, por respeto a esa nueva Institución Internacional, las respuestas despectivas que suelen seguir a esa pregunta. 
Y cuenta que no atribuyó lasi res-puestas ni la pregunta a insuficiencia de quienes las formulan; aunque la mayoría de las veces procedan de per-sonas que saben de estas cosas tanto como de la vida y el movimiento de los astros. Hay que reconocer sinceramente, que al hablar así responden a un es-tado de ánimo que las circunstancias han creado natural y hasta lógica-mente. Sabido es que se trataba de una idea manoseaba por muchos ingenios, ya vieja; un, ideal, un sueño, algo así, en suma, como la utopía de To-míás Moro, repetidas veces reproduci-da en pioyectos, libros y discursos. Nadie pensaba, cuando estalló la guerra de 1914, en que su realización fuese josible. En el período más retórico, o más romántico, si se quiere, de esa gue-rra, y en los albores de la paz, lle-naron el espacio infinito con sus ecos los gonerosos discursos de Wilson. No fué él solo, en realidad, quien habló de estas cosas; hablaron tam-bién otros hombres insignes. En todos los países tuvieron após-toles tales ideas'. Los sencillos de espíritu, los inge-. nuos, los que esperan siempre una fórmula, más o menos complicada, re-I suelva de plano los problemas más 1 complejos y difíciles de la humana existencia, creyeron a pies juntillas que se había tropezado, por fin, con la panacea concluyente y definitiva llamada a poner remedio a toda cla-se de males. ¡Se había resuelto, para ellos, la Cuadratura dd Círculo! El sueño acariciado por los visiona-rios de todos los tiempos, apareció a. sus ojos como una realidad cuya co-l seclia brotaría espontánea e inmedía-j tamente, sin pasar por los obligados y lentos períodos de la siembra y de la germinación. 
Para los que así pensaban, la prime-ra reuuión del Consejo de la Sociedad de las Naciones había de señalar la aparicií'h de una época de paz octa-viana y de justicia inconcusa. Los textos del evangelio de todos los Wilson que predicaron por el mun -do la buena nueva se interpretaron en ese sentido llano, fácil y optimis-ta. ¿Por qué hemos de extrañar el ac-tual movimiento de desconfianza, me-jor aún, de desilusión? ¡Cuenta de vida la Sociedad de las Naciones cerca de un año, y todavía se oyen tiros sobre la Tierra y hay discordias entre los hombres! Los espíritus reflexivos, por poco versados que estén en semejantes ma-terias, deben formar sus juicios y sus I opiniones de otra suerte. I Si lo grave del asunto no impidiera ! que empleáramos una frase excesi-1 vamente vulgar, cabría decir que no trata de cierto medicamento al i -que nuestro lenguaje corriente y or-' dinario atribuye, poniéndolo en sol-¡ fa, la virtud de producir efectos aa-i teg de salir de casa del boticario. ¿Por qué no pensar en las dificul-tades que ofrece, aun en las ompresass más sencillas, lo que los francesoe llaman la mise au poánt? Hay que ir improvisándolo todo... organización, procedimientos, formas de ejecución, y hay que improvisarlo en el mundo que todavía sufre las consecuencias, las terribles convul-sionas, de un inmenso terremoto que ha removido la Tierra desde sus en-trañas hasta su superficie, ¿¿Qué es, en relación con la Hu-manidad, un año muy escaso de vida para la preparación de una labor t»Ti intensa? 
Algo se ha hecho, aun mucho, fue-
ra del arduo trabajo de organización y preparación, que, en todo caso, de-be apreciarse en lo que vale. Los miembros del Consejo de las Naciones ,entre los que figura un de-legado de España, van a la asamblea con un balance en cuyo activo figuran partidas muy interesntes. 
En estos momentos se conoce, por ejemplo, la eficacia de su activa y acertada intervención para' resolver las graves diferencias que existen en-tre Polonia y Lituania, las que cons-tituyen, no una amenaza contra la paz, sino un verdadero estado de gue-rra. 
La posibilidad de una solución pa-cífica se debe a la Sociedad de las Naciones, que ha logrado que se acep-te por ambas partes, sin .condiciones la idea de un plebiscito quei decida de la suerte de los territorios' que son ob-jeto de la contienda. 
Ese plebiscito se llevará a cabo en breve plazo, bajo la custodia y la fis-calización de la Sociedad de las Na-ciones, que garantizará su imparcia-lidad. E|i otro problema internacional agudo interviene la Sociedad de las Naciónos con. éxito notorio; en las di-ferencias, que constituyen grave peli » gro de inminente guerra, se separan a Suecía y Finlandia, cuya querella por la posesión del archipiélago de Alandia ña llegado a límites extre-mos. Todo eso, sin contar con el ímpro-bo trabajo que hasta ahora ha reali-Izadlo, evitando Üliilcultades para la, plicación de muchos puntos reltivoa ai Tratado de Versalles, como los re-ferentes a la cuenca del Sarra, de la x ciudad de Danzit, y de la cuestión de Medley. 
Su actual esfuerzo para organizar definitivamente un Tribunal Perma-nente de Justicia Internacional cons-tituye, por sí solo, un trabajo digno de consideración y respeto. No se trata, en.suma, de una pana-cea universal, capaz de curar de re-' pente todas las enfermedades que afli-gen a la Humanidad; pero sí de una institución que no merece el desdén de los espíritus fuertes y despreocu-pados. 
(El ideal tantas veces descrito en los libros y concretado en los sueños de Wilson, ha llegado a la realidad de los hechos y se ha puesto en marcha. ¡Los hombres de buena voluntad deben contemplar esa labor con un gran sentimiento de respeto y de es-peranza! 
Juan de BE CON. 
A L F O M B R A S 
C R E X " 
s o r t i j a s h e m m x 
êrnan bellamente los dedos femeninos y hacen gracioso con. 
doaT ̂  brnianteS y otras gemas- Gra* variedad de formas, re-
0Q as, cuadradas, ovaladas, prancies, y chicas. Nadie debe de d« 
Jar desusar una sortija con On¡X) significa firmeza. 
t 0BISP0. 06. 
V E N E G I A 
TELEFONO A-3201 
P a ñ o s y 
P é r e z , S u á r e z y C í a . A g u a c a t e 4 7 . 
D r . R o b e l i n 
de las Eafíiífades de París y Madrldi Ex-Jefe dt Oínica Dermatológi-ca del Dr. Gazanx (París 1883.) Especialista en las Enfermedades de la PieL En general, secas y úlceras, y las consecutivas a la ANEMIA; RBITJMAí NEUFORISMO y M10 R O BIAN AS; MALES de la PaNUiíV; del CABE-LLO y BARRA; MANCHAS GRA-NOS; PECAS y donii« defectos de la cara. 
Consultas dlarlao de 1 a 4 p. m. JESUS MARIA, nümero 91, Curaciones rápidas av>r «Utemas modernísimos. 
TAlefono * ~t?S7 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
med idas* 
J . PASCÜA1 
roso 
CIKUJANO DEL HÔ T-ax DE EUEJX. genclas y del Hu"̂ -̂ ! Número üi.o. 
ESPECIALISTÂ  EX VIAS UBINAniAfl y enefrmedades renéreas. Cistoaco-pla, caterismo de los uréteres y examec, Uél riñ6n por los il̂ yos 
JNyECCIONES DB KEOSAI.VAK8A"!f. 
C ÔSTSULTASí DB Í0 A 12 A. M. Y DB V a a 6 p. en la cali* (¡o Cuba, «8. 
Dadora Amador. 
Especialista en e*ilGrm©dad<»s del i itómago. Tett* per Un proce-dim̂ ato especial Ja» dlapepsias, úl-ceras del estómago y la enteritis cró-nica, ipeguraT̂ »i! la cura. Consultas de 1 a 3, RsJftii iH> Teléfono A-6050., Gratis a loe tMíT9** Luneb, Miér-coles y vlerû  
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 33; de 12 a 3. 
á b r i c a d e C a l z a d o 
P A R A S E Ñ O R A S 
D E 
H e r n á n d e z 
Anuncios TRUJ1LLO MARIN. 
U n i ó n y A h o r r o 1 2 y 1 4 : 
entre Sara vi a y Patria. 
C E R R O . H A B A N A . 
Anuncios TURIDP. C95(n. " alt 2d.-5 
ekCAHA CUATRO DIARÍO m U MARINA D dembre 5 de 1920 ARO LXXXVIil 
.̂La aprehensión del candidato libe-
ral a la vicepresidencia de la Repú-
blica, es objeto de entretenidos co-
mentarios. Pero entre los distintos eyítetos que le han dedicado en estos' días ai señor Armando André ninguno tan intere-sante desde luego como el del "Heral do de Cuba". Esto diario califica "de vestal' al señor Capitán del Puerto... El patriotismo- -o la detención del señor Arango—es, en el simil, el fue-go sagrado, Eb un(a metáfora que "come candela", según la expresión vulgar. ES "jugar con fuego"... 
Los periódicos de matiz conserva-dor y aquellos otros que se incli-nan a acatar los hechos consumados, dieron por veraz una noticia al pa-recer incierta. Díjose por calles y plazas que el general José Miguel estaba liando los petates... O en otras palabras, "arreglando sus maletines de viaje". 
Eíl .̂ run*or" que lleg(ó a tomar "cuerpoí1", acaba de ser desmentido con grandes titulares, por los diarios adictos al ilustre político liberal. El viaje—que debía terminar en ¡España y en Sevilla, por la Semana Santa—según la especia propalada— no lleva visos de comenzar. 
Y es que hay un refrán, a propósito de viajes, que dice así poco más o menos: —SI que s;e va a Sevilla., pier-de la silla... 
Y no es cosa de abandonar ésta, ahora que ha desembarcado, con una prisa muy explicable, la distinguida y clásica Doña Pilar... 
Un viaje al otro mundo ¡impone mu 
cho! 
no hay quien lo alabe. Pero, con poesía y todo, "La Lucha', en su regocijo, comete un pequeño lapsus... 
—"Una de las cosas que no puede ser discutida por nadie en esta so-ciedad es la historia periodística de "La Lucha". 
Sólo a lo que no , existió puede aplicársele esa afirmación. He ahí el "lapsus pluma". Porque donde hay historia cabe la discusión siempre. Discutir no es cen-surar, querido colega. Discutir es elo-giar, es entresacar enseñanzas... 
Y la historia periodística del respe-table y respetado colega nos enseña muchas cosas.. 
Y he aquí como nosotros elogiamos también, y como se merece' a "La Lu-cha". 
A propósito. El estimado colega comenta de este modo los actuales, trabajos "de opo-sición de la prensa' liberal": 
—"No son extraños en la prensa oposicionista ios conceptos injuriosos. Estamos acostumbrados a su prosa virulenta y hbelistica. Sabemos que para los voceros liberales la oposi-ción consiste, no en combatir ideas y discutir opiniones, como es de uso en otros paíso?, sino en amontonar cargos injustos y dar rienda suelta a todo género de dicterios y de dia-tribas oontra los Poderes Públicos, importándoseles un ardite el respeto y la consideraciói que deben obser-varse siempre cuando se trn'i ie ia representación gánuina del E-Cadc.'" 
Palabras llenas de buen r.eatido y que hacemos nuestras... 
vi 
El Trust National Bank de Key West—segua rezan unos anunciosi re-' cientes—aconseja al público de Cuba; que deposite allí sus ahorros y cau-l dales... 
¿Poner allí los menudos con un "gol fo" de por medió? Si es broma... 
Nuestro querido colega "La Lucha'' que practica el gráfico refrán, "la caridad bien entendida principia por uno mismo", elogia ayer, llena de al-borozo, su propio servicio de cables extranjeros. Xa da más lógico que estos piropos. Son producto (íe una prolongada concepción filosófica y d© un concep-to pkícíso de la flaca naturaleza hu-mana. La musa popular, que condensa esos provechosos estados de ánimo, le dá, por completo la razón al cole-ga, en estos versos ya vulgares; 
—Vivimos en un mundo tan mtsarable que si uno uo se alaba 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
hqo 
Jesús del Monte 695. San Francis-co y Lawton. Concha 7. Pérez y Vi-llanueva. Jesús del Monte 231. Jesús del Monte 324. Cerro 605. C'hurruca | 18. 17 entre K y L, Vedado. Calzada i entre Paseo y 2a( Verado. Carlos III ¡ y Oquendo, Concordia y Oquendo. San Miguel 103. Can Carlos. Salud y Gervasio. Galiano 22.1|2, Reina 71 Bolascoain y Gloria., Corrales y! , Cienfuegos. Aguila y Misión. Monte | 344. Consulado y Colón. Teniente. Rey 41 ( La Reunión. Tejadillo y Com j postela. Monte 138. Compostela y j Conde. Aguila y Barcelona. 
El Jefe loclal de Sanidad, doctor López del Valle, en reciente entrevista sostenida con el Jefe del servicio de higiene infantil—escribe un diario de la mañana—ha resuelto iniciar una activa campaña en pro d© la niñez, en lo tocante a su alimentación y a los cuidados que, en sus primeros años, son precisos para lograr su norrial desarrollo. 
Justo es consignar—añade el coíe-ga—que no es ésta la primera vez qu2 el doctor López del Valle se preocupa de tan importante problema, ya ejer-ciendo una estricta vigilancia sobre el estado de salud de las nodrizas, ya gestionando y logrando en el vera no, establecer un servicio gratuito de baños de mar, ya persiguiendo a los adulteradores de leche, ya vul-garizando .sistemas científicos tendien tes a ilustrar a las madres sobre la forma eficaz de criar a los niños, etc., y, mediante esos esfuerzos, entre los que se encuentran también los con-cursos de maternidad, mucho se ha logrado en t*l sentido propuesto. 
Pero ¡son tantos los problemag a resolver! El problema de la escuela, el problema de la alimentación, el pro blema del aire. 
Porque de nuestros niños podres— hacinados en chamizos inmundos—no puede decirse aquello: viven del aire.. Porque ¡hasta el aire que respiran, mata... Y carecen además—en un colmo del hambre—hasta del "pan" de la edu-cación. .. 
Lo cual no empece para que elogie-mos los buenos propósitos del doctor López del Valle. ¡Esos buenos propó-sitos de los que, según el refrán, es-tá empedrado el Infierno. 
Otcrta especial durante el mes de Diciembre 
Vestidos de seda, charmeuse, tafetán y mesalina. . . .a $15.50 
Burato liberty todos colores, „ 1-50 
Buratos todos colores, vara de ancho. . . . . . . . . „ 0-85 
Crepé de China en todos colores. „ 1-65 
Crepé Georgette en todos colores. . . . . . . . , . „ „ 1-65 
Tafetanes todos colores , „ 1-95 
Mesalinas todos colores p „ „ ]-95 
Tafetán clase extra de $4.50 ^ 2-85 
Crepé Meteoro . . . „ : . . . . . . " . . . „ „ 2-95 
Charmeuse clase extra, .„ „ 3-65 
Piezas de madapolán, doble ancho, con 14 varas. . .„ „ 6-75 
Todas estas telas son de doble ancho. 
Nuestra oferta es de artículos de primera calidad acabados de 
recibir. 
5. RAFAEL y R. h. d& LABRA-ÁnTea aouila-
1 A B A N E R 
PHOUrtAnVlA DEL D .MIí^G^J 
UN CONCIERTO MATINAL 
Durante la mañana. 
Un concierto en el teatro Margot. 
Lo ofrece el joven y notable vio-linista Xavier Cugat con la coope-ración del señor Julián Huarte, dis-tinguido pianista, con quien vino a la Habana. Fiesta de arte selecta, Interesantí-sima, que ha sido puesta bajo los aus-piciosi del señor Ministro de España 
y su distinguida esposa, la señora a gela Fabra de Mariátegui. ' Dará comienzo a las diez coa programa combinado con número j11 Chopin, Cbamirî le, Debussy, Braha Sarasate y Granados entre otros nJ8' 
Puede adquirirse el billete de e trada en la nusma taquilla de got. N Su precio es des pesos. Por persona. 
DUEANTE EL PIA 
m m m f m m m m Y 
tunero TSí, 
La solicitada ingerencia en nuestras finanzas de un "inspector"' o exper-to extranjero, ha motivado unas pa-labras asaz enérgicas de "El Mundo": —"Si el "crack" bancario necesi-taba enjugarse con alguna línea de conduttBj—esribe el colega—el Go-
S o c i e d a d A n ó n i m a L a C u b a n a 
FABRICA DE ALPARGATAS. REGLA HABANA. 
bierno cuenta con numerosas oportu-nidades para facilitar la solución, sin comprometer el crédito internacional del Estado. Si para conseguir ayuda monetaria las instituciones afectadas, los banqueros norteamericanos nece-sitaban la garantía de un delegado su-yo, con entrar en trato directamente con los Bancos aquí radicados basta-ba. En ese caso no habría lugar a crítica. Pei-o no se ha querido infun-dir la des-confianza en los Bancos, y, sin embargo, no se ha vacilado en in-fundir la deasonfiaza sobre Cuba." 
"Tan vituperable—añade el colega —es el acuerdo del Ejecutivo del Par-tido Liberal procurando recortar la soberanía de Cuba exigiendo a un po-der extranjero el sojuzgamiento de os Tribunales de Justicia nacionales, como tratando de escudar un suceso particular con los intereses republi-canos. Los bancos no son Cuba. Cuba está por encima de los Bancos." 
"Ahora—prosigue—es la ocasión de que el Congreso actúe. Los liberales deben apartarse un tanto de sus parti-dattsmos ciogos. La cuestión política no ha de confundirse con las supre-mas aspiraciones del pueblo.1 El triun fo de un candielto está muy por de-bajo de la perdurabilidad nacional.'S Es un final emocionante... 
Las carreras. Se reanudan desde hoy. En desquite de los tres días que es-tuvieron suspendidas las habrá maña-na a la hora de costumbre. Matinées en los teatros. 
Y en los cines y en los circos. Las de Pubillones, que serán dos, 
como todos los domingos de la tem-porada, están dedicadas al mundo in-fantil. 
No faltará la función nocturna. Y mañana la función que organizan los artistas y empleados del circo co-mo homenaje a Geraldine de Pubillo-nes. 
Sigue la hermosa zarzuela La Gue-rra Santa, tarde y noche, en el cartel de Martí. 
Tres funciones. 
Tres funciones. 
En el Circo Santos y Artigas. 
Habrá matinée a las dos y mati-née a las cuatro, seguidas de la fun-ció\i do la noche, a las ocho y media. 
Rialto dará exhibiciones de la nota-
»ble cinta cubana El Soldado Juan e } las tandas do la una* las cuatro y ^ j siete y media. 1 Se repite en la tanda final. La bella film titulada La n¡ga , mis sueño8, estrenada, ayer en la tan da elegante de los sábados, vuelve por la tarde a la pantalla de Cam poamor. 
Trianon anuncia para la matinée El Vencedor, por Tom Mix, y a las cinco y cuarto de la tarde y nueve v cuarto de la noche, Gradys Brockwtfr en el drama Sombras del Presidí tan emocionante. Una linda íilm en Olympk De alta novedad. 
Es la denon?macla Por les fuero» del honor, que se exhibirá por la tar-de y también por la noche, en la tan-da última, tan animada y tan concu-rrida los domingos. ¿Qué más hoy? 
Cine en la Sociedad de Marianao. Palisades Park, frente al Parque do Maceo, abierto todo el día con gran variedad de espectáculo?. Y el Jai Alai. 
DEL MUNDO SOCIAL 
Después de las carreras. Una fiesta de alta distinción. 
Es el té a que tiene invitado el Ha-rana Polo ,md Ridiner Club en los sa-lones del Country Clnb a un grupo numeroso de la buena sociedad. 
Se bailará. La cita del sniart es luego para las comidas y bailes del Gran Casino de la Playa. Es su primer domingo. Gran noche. 
Por orden del señor Presidente p. s. r. de la Compañía convoco por es-te medio a los señores Accionistas de la misma para la Junta General ex-traordinaria que ha de celebrarse el día 9 de Diciembre próximo, a las tres de la tarde, en la casa número ciento noventa y siete de la calle de Manrique: Oficina del señor Pedro Rodríguez Pérez. 
En esta junta se tratarán los asun-tos siguientes: 
lo. Ampliación del Capital. 
Modificación de los Estatutos. 3o. Asuntos Generales, siempre que la índole de los mismos no re-quieran requisitos previos y especia-les para ser discutidos. Regla, Habana 3 de Diciembre de 1920 El Secretario, José Contreras Marrón 
Proíeia sus Mercomtás 
El ENCERADO "ESPECIAL" fr-Vf 
cado por esta casa para camionas, < ' 
rros de ferrocarril, cubiertas dé lan-
chones y otras embarcaciones, no su-
fre la acción del calor, lluvia o frío; 
está garantizado a ser impermeable 
hasta cuando el material se gasta a 
causa del uso. 
Ebte Encerado- se queda flexible 
para doblarlo después que baya lle-
nado el cometido. 
A consecuencia de la j r atona 
nuestros precios han sufrido una ba-
ja considera ulf c 9484 3d-4 
D 
I 
p a d i l l a 
a d m i r a b l e J a b d i t 
p a r a 
l ^ t m i í c 
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Padecimientos Del 
Estómago Son 
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A G U L J L O 
" L a I n d u s t r i a r ' 
Fábrica de Cortinas y Tiendas de 
Campaña. Tte. Rey 101. Tel. A-5847, 
43107 alt.' 21 d 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R U I N 
"Rheingold" 
V I N O S D E L R . H I N 
L a s mejores m a r c a s 
C e r v e z a A l e m a n a l e g í t i m a 
Vendemos en todas cant idades 
Havana Exchaage C o . 
Su área N ú m . 5. T e L M-1914i 
Admitimos cheques intervenidos de cualquier 
banco y cualquier cantidad en pagos de mer-
cancías. 




o r n e 
p o r T h e d a B a r a 
C O N C H E Q U E S D E L 
A precios Terdaderament» Increibles. 
La falta de dinero y la numerosa existencia que tenemos nos obliga, hacerlo. 
Trajes-Sastre, Yestidos de Lana y de Seda, Blusas de Crepé Georgette, todos colores. 
Quimonas de Seda, color entero y estampadas. 
Ropa interior de Jersey de seda, color Flesh. 
Crepé de China, buena clase, todos colores, a $1.55 vara. 
, Crepé Georgette, buena clase, tod 00 los colores, a $1.55 Tara. 
Foulard de seda en varios diseños y colores, a $1.99 vara. 
Corduroy, buena clase, todos los colores, a $1.75 rara. 
Medias de seda, todos los colores, a $1.25, $1.99 y $2.50 par. 
En Pieles, Zorras legítimas. Capa» y Estolas tenemos una numerosa co-
lección, para complacer el gusto más exigente. 
N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
Solo este mes podrá usted obtener esta gran bonificación en todas las existencias de 
B a o C O B p a f i O l | J | E P O C I L N e p t u n o y S . N i c o l á s 
En nuestro almacén de la calle 
Bernaza, número 57, vendemos cal-
zado de nuestras Fábricas, contra 
pago en cheques intervenidos, suje-
tos a moratoria, del Banco Español 
de la Isla de Cuba, institación a la 
que estamos ligados y agradecidos. 
Hay existencia ta calzado para 
señora, caballero y niño; pida de-
talles. 
Compañía Nacional de 
Calzado, S. A . 
C9451 alt 2t-3 
C9411 10d.-2 10t.-2 
Dr. Ciairíi) F o r í h 
TratamKito especiad la» aíocclones de la sangr«. venfr»-̂  «tfilis, cirugía, purtoa y ent%rmertHv<»i» «le señoras. Inyecc1' íes IntrnvuuosaB, sueros, va-cunas, «tt. Clínlf!» bombres. 7 y media a 9 y mcv>N' a* la uyche. Clínt ca para mujeres: í 3 iu«di« a » y me-día de la mañana. Consiilt"»: «4 1 a 4. rnniDanarlo 42 ""el. a-ROOO 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el Rusto da participar a au distinguida clientela el tdaslado dé pu consultorio ¡a calle de Refug<o número 1 B, donde como siempre da-rá sus consultan •!• ia • 2. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; Auxiliar-CIrujarr> de la Quinta "Co-varlonga."—ClrupH (especialidad de cuello) y ví̂ .s urinarias. -Da 2 a 4 p. m. en lealtad número 181. Consul-tr especial de enfermada .es venéreas de 7 a 9 de la noche, por pagoa 8«-manales. Teléfono A-6S29-
S a l u d a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , 
r e c o m e n d á n d o l e los m o d e l o s m á s 
e l e g a n t e s d e l a t e m p o r a d a e n 
Vestidos, Sombreros, Abrigos de noche, 
y un extenso surtido de los a famados 
C O R S E T S - G I N T U R A S 
S i e n d o e s t a c a s a r e p r e s e n t a n t e 
e x l u s i v a d e d i c h o s c o r s e t s . 
Ofrezco una graa reducción en los precios 
C945? alt. 
UXXVfc SifŜ RiO M LA ¡TTAlt̂ A Diciembre 5 de 1920 
PAQNA CINCO 
PRIMERA NOCHE DEL CASINO 
volvió el Casino. 
tÍm Gran Casino de la Playa, 
Sacante de luz. pleno de amma-
• ' abrió anoclie de nuevo sus 
C1 a la sociedad de la Habana. 
6aSsta de reapertura, deliciosa, es-
Dlê didísima, con el doble aspecto del 
baile y la comida. 
iipnas las mesas. 
todas, por adorno, las flores. 
Flores que procedían en su mayor 
™rte de El Fénix, el famoso jardín 
« tanto lució, como de costum̂  
r̂e en detalles diversos del deco-
rado. 
Tina gruta que admiraban todos por 
lo original y lo artística era obra de 
Cirilo jardín. 
Abundaban laŝ esas de numerosos 
mbiertos. una dSlas cuales, de ma-
trimonios elegantes, ostentaba en el 
centro una preciosa corbeffle de los 
Arruand. 
Prodorainaban los alegres y ligeri-
toa sweet peas en el adorno general. 
Pojas las más. 
Ea la mesa del Unión Clab, lo mis-mo aue en otras muchas, se servía el Hco champagne Matlieus Müller que acaba de adquirir para sus bodegas e! Gran Casino de la Playa. 
Conocía yo, gracias ai amable ca-
balero Arturo Hofmann, el nuevo 
champagne. 
De importación alemana. 
¡Delicioso! 
La, dependencia toda del restan-1 
rant lucía los trajes hechos en La, Sociedad para la temporada. Trajes en tonos blanco y verde. OEJn su apogeo la fiesta hizo su | aparición la nueva dímseuse, Mass Verónica, recdtdendo el beneplá-cito j de la concurrencia en aplausos repe- j 
tít'OS, ' V. ejly y su compañera, Ten Eycli, fueron iKua'mente celebrados y aplau-didos. Admirable la orquesta. Toda de profesores americanos. Es la misma que hî o oí gasto en la primera temporada coridVsídá bajo 3a experta e inteligente diro:c;íón del brillante violinista Max ijcilltb, Su repertorio en verbo de fox trot y de ene step contiene lo último que se ha creado. Tocó Leve nost repetidamente. 
Está de moda. Lástima que por lo avanzado da la hora no me sea permitido, como fuera mi deseo, levantar acta del selecto concurso coagregado en la fiesta inau-gural. Entre elogios y entre plácemes dis-curría por los salones, por las terra-zas, por toda:3 partes, el señor Andrés P. de Seguróla. Y en su gloria Campuzano. 
La fuente luminosa, que eran tan-, tos a echar de menos, no tardará! en funcionar a través de la alegría del Casino. 
Gran Casino. Atrayente y único. 
Hemos recibido un hermoso so-
neto con las siguientes amables 
líneas: 
Ahí va un soneto. 
Encuádrenlo ustedes en el marco de su exquisita prosa, y que abra sus alas, como una blanca rpariposa, enamorada de la luz... Su amigo y afmo., 
E. Santa-Crnz. 
¿& 
No, admirado poeta. Nuestra 
prosa no puede ser marco apro-
piado para sus versos dulces y ar-
moniosos. De ellos no podemos 
decir sino que nos han gustado 
mucho. 
¿Ün juicio crítico? ¡Imposible! 
Nos falta autoridad para emitirlo. 
Dejemos paso al soneto para 
que lo lean con delectación las 
almas delicadas. Helo aquí: 
EN VISPERAS DE UNA BODA 
Será mañana. En la Parroquia del Angel. Una boda, señalada para las nueve v media de i a noche, con la que están todas mis simpatías. Son los contrayentes la señorita Al fonso, la linda Josefina Alfonso, y el distinguido joven Humberto Giquel. 
Hecha está la designación de los padrinos y de ios testigos de la boda. 
Será el padrino, el pundonoroso co-ronel Eugenio Silva, Jefe del Sex:o Distrito Militar. 
Y la madrina, la distinguida dama Alíagracia Zalba de Alfonso, madre de la novia, quien tendrá por testigo al doctor Alfredo Zayas y Alfonso, doi que no me atreveré a decir, so pena 
de una reconvención del Heraldo, qua es él candidato electo a la Presidencia de la República. 
Actuarán también como testigos por parte de la señorita Alfonso el coronel Juan Antonio Lasa y los se-ñores Ernesfo Zaldo y Aquílesí Mar-tínez. 
A su vez darán fé del acto como testigos por parte del novio el doctor Gustavo Giquel y los señores Aurelio Llata, José Veiga y Armando Rodrí-guez. 
El traje que luciriá la adorable fian, eée ha salido de manos de Marie Ten-tón. 
Y de El Clavel el ramo. 
EN SUS DIAS 
Un saludo. Es de felicitación muy afectuosa. Recíbalo con estas líneas el señor Sabas E. de Alvaré, dignísimo presi-dente de la empresa del DIARIO DE LA MARINA, al que todos en esta 
"La asa «e 
n 
Lámparas de bronce y cristal pa-
ra sala, biblioteca, comedor y 
habitaciones, 
Fatoles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor siiílido y los 
modelos más nuevos. 
HIERRO Y COlVÍPAmA. en C. 
Obispo, 68; y O'Keilly, 51. 
redacción profesamos el respeto que se merece. Está de días. 
No los celebra, como no los ha celebrado nunca, reduciéndose a pa-sarlos al calor de puros afectos, ro-deado de los fcéres para él más que-ridos. 
Hasta' su residencia en la barriada de Jesús del Mente irán a saludar al excelente y muy cumplido caballero los que forman el corto grupo de los amigos de su predilección. 
Recibirá demostraciones inequívo-cas de afeto, consideración y simpa-tía , 
El Cronista, que en mucho lo esti-ma y distingue, se complace en hacer expresión de los mejores deseos por su felicidad personal. Y la de todos los suyos. 
CONTIÍOJA EN DA PAGINA 10). 
LOS DOS SUSPIROS 
Para la ideal Florence Steinhart. 
La luz color de rosa te envolvía, con mágicos fulgor?̂  de misterio,.,; tu traje negro en el salón ponía la dulce vaguedad de un cementerio.,, 
Los foquillos ponían en la estancia bizarros tonos de un ducal castillo; y tú,/ toda harmonía, y elegancia, Semejabas* la Virgen da Murillo-.. 
Llegó hasta mí la brisa, sollozando, como el rumor de un beso, aleteando, en torno de unos labios de azucena... 
Y mientras los luceros titilaban, dos trémulos suspiros se besaban, en la Noche, nostálgica y serena... 
R, SANTA-CRUZ. 
sombreros y cerciórese personal-
mente de la verdad de nuestras 
palabras. 
Nuestro surtido de pieles es ver-1 cios rebajadísimos. Visite nuestro 
daderamente estupendo. Una can- j departamento de confecciones y 
tidad inmensa y una diversidad 
inacabable. Podemos decirle a us-
ted, estimable señora, que la piel 
que desee—de cualquier clase— 
se la ofrecemos nosotros. 
Lo mismo podemos asegurar 
respecto a los vestidos de calle y 
de soirée, abrigos, tailleurs. .. 
Los precios. . . ya usted lo sa-
be: de rigurosa liquidación. Pre-
Una buena ama de casa lo compra todo bue-
no, principalmente el café, que ha de ser de LA 
FLOR DE TIBES, Bolívar 37, Teléfono A-3820. 
L P 
Fe'' sale mañana para los puertos de .la Costa Norte; el "Ramón Marimón" está en Cuba; el '̂ Eduardo Sala" en Baracoa; el 'Caridad Padilla" en Nue-vítas; el "Compeehe" en Caibarién; "Las Villas" salió para Vuelta Abajo; el "Reina de los Angeles" está en la Costa Sur; el "Purísima Concepción' en Santiago de Cuba y en la Habana están los nombrados "Julia", "Giba-ra", 'Guantánamo'V "Frontera" y "Autolín del ̂ 1̂ 0.*' 
B0S TRATABM M « U ^ M ^ ™ » ^ " ' 
El teniente de la Policía del Puerto señor Corrales y el vigilante Lara" arrestaron a bordo del vapor francés Tkspa.sno"% salió ave-- tu Me para macruz, a oldados del Ejército Nacional Juan Suárez Gallorc, de la raza negra, y Eduardo González y > Ms García. - la raza Marca, quie-•̂es se habían ocultado en el interior los botes salvavidas del expresa-uo barco con intención de viajar co-aio polizones. 
Dijeron los soldados que ellos esta-
ban allí desde la noche anterior; pe-
que por la imprudencia del Gar-
â, que sacó la cabeza, fueron vis-
Sejes remitió a la fortaleza de la 
âüana, donde estaban destacados. 
FUEGO A BORDO DEL VAPOR 
"VIRGNIE" 
lántlAĝ ncla de la Compañía Trasat-
cihu Francesa en la Habana ha re. 
cI6n rtoUf Í1í!ÍOrine de la representa-
el «„ a ComPañía en Veracruz, en 
del v! Se ie comunica que a bordo 
vapor francés "Virgínie", se de-
r̂0nt̂ Lmcendio' habiéndose expe-
mSnof ^mXe* Pérdî  en la 
* * * p n L rncerr18^ ^ ^ 
la Habln?1116" llegará en breve a 
EL "FLANDRB" Hasta mañana, lunes, no se espe-ra el vapor francés 'Plandre", que procede de Veracruz. 
EL "ESPAGNE" Ayer tarde salió para Veracruz el vapor francés "Eüpagne', que lleva carga general y pasajeros. 
EL "MANUEL CALVO" Procedente de Barcelona, vía Puer-to Rico, se espera el martes el va-por español "Manuel Calvo", que trae carga general y pasajeros. 
EL "ISLA DE PANAY" 
De martes a miércoles sale para 
Méjico el vapor español ''Isla de Pa-
nay" con carga general. 
DON MANUEL OTADUY Ei día 9 rsel corrien'j embarcará en Gijón a bordo del correo español "Alfonso XIII", el señor don Manuel Otaduy, agente general en la Habana de la Compañía Trasatlántica Espa-ñola. 
EL "CARIDAD SALA" 
El vapor "Caridad Sala" ha salido 
de New Orleans para Tampico con 
un remolcador y una chalana que se-
rán destinados al tráfico] de aquel 
puerto mejicano. 
El "Caridad Sala" dará varios via-
jes más desde New Orleans a Tampi-
co, pues van a ser llevadas a aquel 
puerto 18 chalanas. 
UN NAVIERO 
En la Habana se espera mañana, por la vía de Key West, a Mr. Car-son, vídepresldento íle ila "tPacific Mail S. S. Co.", la poderosa empre-sa de vapore samericanos radicada en San Francisco de California. 
Mr. Carson es un hombre de nego-cios que está ligado a varias notables 
instituciones de los Estados Unidos, entre ellas el Guaranty Trust Co. Viene a la Habana) animado del propósito de ampliar o establecer de manera permanente el servicio de va-pores entre puertos sudamericanos, tanto del lado del Pacífico como del Atlántico; y para lo cual pondrá en la carrera de la Habana los vapores "Venezuela", "Ecuador", "Colombia" "Colusa", todos de quince mil tone-ladas de desplazamiento, siendo to-dos buques para pasajeros y carga. 
Además tocarán puertos japoneses' 
y chinos. 
EL "CAROLYNB" 
Procedente de Manzanillo llegó 
?jer tarde con un carga.nenio de ai*" 
car que completará en la Habana, . 
vapor americano "Caxolyn", que se 
guirá viaje a Antilla y Cárdenas 1 
luego a Nueva York. 
EL "CHIPPEWA" 
El vapor tmericano "Clr'rppwa'' se 
espera hoy para recibir órdenes has 
ta donde tiene que dirigirse. 
el 
UN PAR DE ZAPATOS El vigilante de la Policía especial c.cT muelle 'ie > tarés ar-̂ stó a Lula Dodríguez, por* haberle ocupado un 
S9I 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA El "Habana" sale mañana para los puertos de la Costa Norte; el "Julián Alonso" llegará hoy de Santiago de Cubacon tres mil sacos de café; "La 
"LA MAISON NOÜ v a i r 
í spo 94 , entre Vi l legas y B e r n a z a 
TELEFONO A-3120 
"La Maison Nouvelle participa a su distin-
guida clientela que ha recibido de París los 
últimos modelos en sombreros y otras no-
vedades para la presente estación. 
A l t a g r a c i a B . d e O r t a , 
o r a l e m á n a r 
S • 
este 6 3 Señ0reS SeCept0reS de las mercancías llegadas en 
V v l w o T la Carga general se está descargando en los ALMÂ  
L^ES DE REGLA, QUINTO DISTRITO 
mani elreC°mlenda, Para evkar 8astos extraordinarios de remoción y 
11 aC,Ón Iiagan los despachos inmediatamente. 
^aramásinformesypormenores> diríjanse a ^ 
y LOPEZ, Roral Bank of Canadá, números 309 y 310. 
C9493 alt. 4d.-5 
I M P O R T A N T I S I M O a las S E Ñ O R A S 
Con menos dinero, mucho mejores, más nuevos 
y élegantes Zapatos. 
PUEDEN COMPRARLO EN LA CÁSA 
O . K . 
DEPOSITO DE LAS FABRICAS DE BROOKLYN 
Aguila 121, entre San José y San Rafael. 
C9486 xlt. 9d.-5 




es el juguetes de moda el más bonito de cuan-tos se conocen. 
PidaJo en todas las Jugue 
terías. 
Distribuidores en Centro América: 
L O P E Z & G U A S C H 
Cuba 9 U TeL M-9Í23 Aptdo. i U 
8888 alt. ind. 7 noT. 
El consejero señor Arango, expuso la actuación del Banco, reafirmando las consideraciones que ante la Asam-blea hiciera el Subdirector señor Be-navldes. 
Se pronunciaron brillantes discur-sos, terminando el acto entre aplausos y felicitaciones, después de suscribir la inversión dí Bonos Amortizables. ESPECIAL. 
par de zapatos que había hurtado en dichos muelles. 
EL 'HENRY M. FLAGLER" El ferry "Henry M. Flagler" llegó de ey West con 26 wagones de carga general. 
JUGADORES Los vigilantes 26 y 27 arrestaron a Rafael Blejalde, de San Nicolás -70, y a Manuel Pérez, de División 48, por-que jugaban al prohibido. 
EL "CALIXTO GARCIA" Hoy se espera de la costa el vapor cubano "Calixto García'', antes "Ba" varia", que trae a bordo 21,000 sacos de azúcar que unidos a otro carga-mento que tomará en la Habana lle-vará a Galveston. 
Como hace días publicamos, en este vapor embarcará efl señor Germán López, director de la Compañía de Navegución "Cuba", quien se dirige a Galveston, desde donde regresará a la Habana para pasar las Pascuas y más tarde ir a Hambur.go. 
El "Calixto García" tomará en la Habana trescientos tercios de tabaco. 
EL "CRISTOBAL" El remolcador "Cristóbal" se es-pera hoy de Key West, con tres lan-chónos . 
DR. FEDERICO TORRALE AS 
ESTOMAGO, INTESI1NQ 1 SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedada 
Teléfono F.I257. 
Consultas: 4© ^ * ̂  P- m. en Ero» 
pedrado V entre?"̂ '̂  
\ A MUJER NECESITA DEL 
UNA ASAMBLEA DE HACENDA-
DOS Y COLONOS EN APOYO DEL 
BANCO INTERNACIONAL 
Sagua la Grande, diciembre 4. DIARIO DE LA MARINA Acabo de regresar de Cifuentes, donde asistí a la Asamblea celebrada por los Hacendados y Comerciantes, para apoyar al Banco Internacional en la presente crisis. 
A c u m u l a d o r e s 
GARANTIZADOS LO MEJOR 
Precio, de $35 a $45. Díaz. 
Teléfono M-380é. Zulueta U ¿ 4 , 
PIDA CATALOGO 
Alt. 4d-28 l 
L i b r o s ú t i l e s y d e 
r e c r e o 
LA ARGENTINA Y SUf3 GRAN-DEZAS.— Descripción cUtallada de la Argentina bajo todos sus aspectos, dándonos a conocer la grandeza de este país muy prin-cipalmente en el orden comer-cial y agricultor. Obra profu-samente ilústrala y escrita, por Vicente Blasco Ibáüez, gloria de las letras españolas. 1 tomo en folio, elegantemente encuadernado 5 7.50 LAS SECTAS Y LAS SOCIEDA-DES SECRETAS A TRAVES DE LA LWSTORIA. — üatudio analítico y descriptivo de las principales sectas misteriosas y de las sociedades secretas más importantê , comprendiendo des-de las creencias de lâ , primiti-ras civilizaciones liasta' las vilti-mas riocValidades de» sindicalis-mo contemporáneo, P"*' Santia-go Valenti Camp. 2 tomos en 4o, profusamente ilustrados con gmbado3 y lámi-nas en colores, representando las principales ceremonias de cada una de Jas sectas y encua-dernados en tela con planchas. $12.00 HISTORIA POLITICA Y PAR-LAMENTARIA DE D. NICO-LAS SALMERON.—La presente obra comprende los discursos más notables que pronunció en el Congreso, en las asambleas de los partidos republicanos y reuniones publicas, y descrip-ción del monujito parlamenta-rio y político en que los pro-nunció. Recopilación de Anto-nio LloPis y Pérez, Por encargo del Presidente del Congreso de los diputados. 1 tomo en 4o., pasta $ 5.00 DE HOMBRE A HOMBRE.—His-toria de la democracia indus-trial y solución d'e los proble-mas sociales en los Estados Uni-dos, Por Juan Leitcli-1 tomo en rústica. 1.50 LOS DERECHOS DE LOS PUE-BLOS.—De la anarquía interna-cional a la decLaraaión de los derechos de los pueblos. Opinio-nes anterioro» y posteriores a . la guérra mundial, por G. Cim-bali. Versión csatellana. 1 tomo, encuadernado $ 1.50 LENINE.—Las grandes figuras del Bolcheviquismo. El sindica-lismo en acción. Texto Integro d'e la Constitución rusa. Obra escrita, por R. Bolívar y J. de Castilla. 1. tomo, en rústica $ 0.50 HISTORIA DE LA REVOLU-CION RUSA.—Obra escrita, por León Trotzky, 1'residente de la República de los Soviets. Ver-sión castellana. 1 tomo, oa rústica, 0.80 LA REVOLUCION ALEMANIA.— Historia «ie la nueva Consti-tución política d»l pueblo ale-mán, proclamada el 8 de No-viembre de 19IS. Obra escrita, por Kurt Eiaü«r. Versión cas-tellana. 1 tomo en rústica $ 0.70 PARA SER BUEN CIUDADA-NO.—Normas de cultura cívica, por el doctor Vázquez Yepes. 1 tomo en rústica $ 0.60 LA ENERGIA DE LA VOLUN-TAD.—Educación práctica de la voluntad para llegar a su domi-nación y a la vida intensa, por el doctor Juan Bardina. Cuar-ta edición aumentada y corre-gida. 1 toa'.sj, rústica $0.80 EL DIBUJO 4L SERVICIO DE LA EDUCACION,—Actualidades pedagógicas, por L. ArtusPe-rrelet. Traducción de Víctor Masriera. 1 tomo, rústica. . . S 1.00 GEOGRAFIA GENERAL Y DE EUROPA.— Nuevo tratado de eGografLa universal dispuesto para que sirva de texto en los Institutos de Segunda enseñan-za y escuelas Normales, siendo la primera obra de este género que comprende los nuevos Es-tados que han surgido con mo-tivo de la última guerra Euro-pea. Edición ilustrada con pro-fusión de grabados y escrita por B. Valero y L. del Arco. 1 tomo, encuadernado $ 4.00 LOS MAESTROS DEL ARTE MO-DERNO.—Estudio crítico de lós grandes artistas modernos, d'es-de Ingres a Toulouse-Lautrec, por Juan de la Encina. Edición ilustrada con mayuíflcas repro-ducciones de las principales obras. 1 tomo, en rústica. . . $ 3.00 PRUDENCIA LA MADRECITA.— Preciosa novela de costumbres escrita en inglés, por E. Hues-ton. Versión castellau!*. Obra que por su moralidad puiáde ser leíd'a por l̂ s familias, i tomo, lujosamente encuadernado. . . $ 1-25 
Librería "CERVANTES," de Ricardo Veloso. Galiano, G2 (Esquina a Neptu-no.) Apartado i/»"», ««léfono A-4958. Habana. 
pm Jmá. 28 m. 
EVITE LA 
I N F L U E N Z A ^ 
CURANDO SU CATARROy 
EN UN DIA 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E í l 
E M E R I N 
S A R R A V F A R M A C I A S . ^ ' 
C o n c i e r t o | 
en el Malecón por la Banda de Músf-* ca del' Estado Mayor General dét Ejército, hoy, domingo, de 8 a 10 30 p. m., bajo la dirección del capi-̂  tán-jefe señor Josó Molina Torres: 1 Paso-do-Md humortstico 'Char-̂  lot'. M. San Miguel. í 2 Overtura 'Mercedes'. L. A. Des-j sane. K 3 Primo preludio de la ópera 'Lo-j íhengrin'. Wagner. 
4 'Andante y Polaca de concierto*<»| Cantó. {] 5 Selección de la ó pera 'Alda'̂ j Verdl. [, 6 Capricho descriptivo *La Cacen ría'. Buccalosl. 7 Danzón 'La Flauta Mágica'. Do*] meu. i 8 ¡One step 'Ralph de Palma y Cĥ*1 vrolet'. L. Casas \ 
, ^ 
D r . Adolfo de A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Phlladel* 
phia. Turnos a horas fijas, especiales a| comercio y oficinistas. Aguiar entre Empedrado Y, Teja-dillo. Teléfono A-602G. i 
N u e v a j c b a j a 
Todas las semanas hacemos nuevâ  
rebajas de precios en tejidos, sederíâ , 
confecciones y sombreros. No com* 
pre sin antes ver la calidad y preciô  
de nuestros artículos. 
L A Z A R Z U E L A 
N eptuno y CampaaBrio | 
The Cuban Perforator Co. 
Urbano êl Castillo, nuestro com-4 pañero administrador de esta Fábrica*! de rollos para autopíanos, nos parti-<j cipa que ya tiene terminados "La¡i Hermosa Liga," "La Moratoria," dan-j zonesi; "Ningún de Eso," fox trot; "HE iPajarito/ mazurka y "Zapateo Mexi-f¡ cano" y 'Pasillo Colombiano/' picadoaw en la máquina autógrafa en sus talle-| res de Aguacate número 53, y que safj pueden adquirir ya en las principâ  les casas de música. 
Damos las gracias a Urbano porj los rollos que nos ha remitido y de-i seamost que siga obteniendo otros éxi-« tos. 
P E R F U M E R I A 
' M Y R U R G I A 
Importante para la» personas dé(j gusto. Habiéndonos llegado una gran,; cantidad de la acreditada perfumería; i MYRURGIA, de París y Barcelonâ  manchadas 'las etiquetas, así como» destruidos los estuches, nos propone-*! mos realizar toda la existenciâ  al, precio de costo. 
l a t e r a a c í o o a l 
Comerc ia ! 
Luz, 24. 
C9446 
De 2 a 6* 
2d.-4 , 
O O D S C S K A B O ^ S M A C i ; 
l l n k o s d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o * 
o y e n t e e j e e l u s i i r o * 
m N D E s i q l o ; 
GARCIA^ SISTO - 5. RATAEUR. M. DE LADRA, 
A A á A A A A á U A A á A A A A A A i i A A A A i A A A A A A A A A A A A A A i A A A A A A A ^ ^ A a A i A A i / | ^ U ^ ^ 
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TENDEEMOS OPERA 
Una caria del señor Braca-lo a nuestro Director. Habana, Diciembre, viernes 3. Señor Dr. D. José I. Kivero, Direc-tor del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mi muy distinguido y bondadoso ami-
go: Sus donosas "Impresiones" de hoy, «n das que trata con su sin igual gracejo y fina intención de M per-plejidad ante la situación económica S)ara llevar a cabo o no la temporada oficial de ópera en el Teatro Nacio. iial, me han convencido. Esta mañana precisamente me dirigí p̂or carta a los críticos y cronistas habaneros, mis buenos amigos, inqui-riendo la opinión de los mismos acer" ca de ese extremo y mostrándoles mi vacilación., Pero sus "Impresiones" contestan por anticipado a mis pre-guntas, máxime después de leer lo es-crito por el notable crítico del DIA-RIO DE LA MARINA, Licenciado Ló-¡pea Goldaqás. En consecuencia, diré ateperándo-me al dicho popular, "va" la tempo-rada de ópera con Titta Rufo y An-geles Otein en el elenco. . -• Y quiera el Cielo "que el dinero -yuelva a Cuba por la misma vía'', co-mo usted espera, lo que me holgaría en extremo, y que no tenga yo que recurrir a ninguno de los dos recur-bos que usted me apunta. Gracias cordiales por su consejo y ayuda que agradezco doblemente por" k que vienen del hijo de quien tan efi-cazmente protegió siempre mis em-presas artísticas, y ordene a su de-voto amigo y compañero, por gracia i'ide la Asociación de la Prensa, que Ue estrecha la mano, Adolfo Bracale. 
* -fr XATTEB CUGAT Un gran concierto 
5 Hoy, a las diez de la mañana, se teelebrará en el teatro Margot el gran i concierto de que ya hemos dado 'cuenta. Hoy, ante un púMico numeroso y eelecto, el gran violinista Cugat, y el pianista Huarte, harán las delicias idel público ejecutando con la maes-tría y técnica que ellos saben, las más difíciles obras de clásicos y mow •dernos. De las cuerdas mágicas de su violín, arrancará Cugat, difíciles m> tas que lo consagrarán como uno de ios más eminentes en eL manejo del arco. Huelga, pues, háblar de sus co-'"nocimientos musicales. La sociedad ¡habanera ya lo aplaudó delirante-mente en su primer concierto, y hoy a las diez; de la mañana acudirá nue-vamente a regocijar el espíritu al conjuro mágico del vMín de Cugat. El pianista Huarte también ejecu" ;tará dificilísimas obras, contribuyen-tio con su actuación al érito indiscu. tibie del concierto. Las sociedades españolas y la so-ciedad habanera, dando una prueba más de su cultura y amor al arte, deben asistir al concierto que hoy a las diez de la mañana se celebrará en Margot, * • • PERCY GRAlífGER % En el "Musical America" hemos visto una información referente a la jornada artística del gran pianista y Compositor Percy Grainger, que vi-feitará en breve la Habana, contrata-Ido por la Havana Musical Uureau. A fin de que nuestros lectores conozcan dicha información, la publicamos a continuación: "Percy Grainger, el gran pianista y compositor australiano que casi es ya americano por aclimatación, está rin-diendo una carrera de triunfos que principió en Octubre 31. Estuvo en Detroit, Quincy, 111., Fulton, Mo., Fargo, N. D., y en Duluth, Minn., y de allí se tornó al Este, a Brigdeport, Conn., y vino a New York como so-lista con la orquesta sinfónica en No-viembre 28. En Diciembre Mr. Grainger tocará en Ann Arbor, Mich., y dará un con-
cierto en New York en el Carnegie Hall; el 7 de Diciembre tocará en Edgewwod, N. Y., y esa misma tar-de saldrá para la Habana, donde da-rá una serie de tres conciertos, y volverá a los Estados Unidos para tocar con la Orquesta sinfónica de Boston en Diciembre 31 y Enero 2; después irá el 6 a Milmaukee y prin-cipiará entonces su tourné por el £ur; irá a Mv-ríveesboro, Tenn., Fort Worth, Dallas y Sherman, Tex!, Tul-xea, Okla., Jacksonville, Fia., Bir-mingham. Ala. En Febrero tocará en Pensilvania y a través de todo el Es-tado de N. Y . , es Marzo irá a Illinois Minesota, y otros Estados del Oes-te." 
En el mismo número del Musical America se ocupan distintas veces del mencionado artista, en extensos ar-tículos . 
Diremos, para concluir, que toda la prensa americana este año, como la de Londres en el pasado, ha hecho entusiásticos elogios de Percy Grain-ger, a quien ha calificado como "el mago del teclado." * * * 
CONCIERTO CUGAT-HUAETE 
En el teatro Margot se celebrará 
hoy domingo un gran concierto por 
los notables artistas Xavier Cugat y 
Julián Huarte. 
Camenzará a las diez a. m. 
El interesante programa es el si-
guiente: 
I. a) La Gitana, Kreisler. b) Lamento Indio, Kreisler. c) Serenata Española, Rehfeld. Xavier Cugat. II. a) Preludio Número 20, Chopin. b) Preludio Número 15, Chopin. c) Estudio Op. 27 Número 7, Cho-pin. Julián Huarte 
III. 
a) Sereneta Española, Chaminade-
K eisler. 
b) Romanza Andaluza, Sarasate. c) Capricho Vasco, Sarasate. Xavier Cugat. 
SEGUNDA PARTE IV. 
Aires Húngaros (Temas con varia-cienes), Brnst, 
Xavier Cugat. V. a) Ecos de la Parranda, Granados. b) Danza Andaluza, Gramidos. 
c) Arabesque, Debussy. Julián Huarte. VI. a) Canzonetta, DAmbrosio. b) Vals en La Mayor, Brahms. c) Aires Bohemios, Sarasate. 
Xavier Cugat. 
Acompañamientos al piano por Ju-
lián Huarte. 
Precios para este concierto: dos 
pesos 50 centavos. Las entradas se hallan de venta en la casa de Giralt, O'Reilly 61, teléfo-no A-84 7; Anselmo López y Compa-ñía, Obispo 127; Viuda de Carreras y Compañía, Prado 119, y ed el tea-tro Margot, Prado 57, teléfono A-6246. Esta fiesta de arte está patrocina-da por el señor Ministro de España y su distinguida esposa señora An-gela Fabra de Mariátegui. 
¡f. ^ if. 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Para hoy se anuncian dos matinées —a las dos y a las cuatro—y la fun-ción nocturna. Los Bonesetti, artistas que debuta-ron últimamente, son muy celebra-dos. Armando Marrero, el simpáti-co cubano que figura én la citada roupo ha cauuado grai admiración en el ejercicio del doble salto mor-tal del trampolín a una silla que su-jeta en hombros otro de los Bone-setti. En las funcione? de hoy tomarán parte los siguientes artistas: Miss Leitzel, la primer gimnasta del mundo. 
r a í C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L a noche del Jueves 
CASI ULTIMADO ¥A EL PROGRAME A DEL DIA 9, PUEDE PREDECIRSE 
QUE SERA UN FORMIDABLE EXITO ARTISTICO TEATRAL EL 
H o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s 
Bellclair Bros en si4 sensacional Loop the Loop. 
Olimpia Desval con su colección de peros y ponies. 
I Los Codonas, reyes del aire, en sus [ magníficos ejercicios. ¡ Bl Trío Randow, acróbatas cómi-cos. 
Las Jordán Girls én sus números sobre el alambre. 
Los Cuatro Bonesettis, acróbatas de gran renombre. La notable ecuyere Rose Margue-rite. 
El Trío Hackett, malabaristas aus-tralianos . El Trío Lamont, acto de verdadera novedád en el alambre. Los ecuestres Cotrells Powells, Les Eugene, acróbatas cómicos. Tay y señora, excéntricos musica-les. El dueto infantil Los Criollitos. Bebé, Mariani y Tony, celebrados olowns. Mañana se celebrará una función extraordinaria en honor y beneficio de la señora Geraldine Wade viuda de Pubillones. * * * PATRET 
Circo Santos y Artigas Matinées a las dos y a las cuatro y función a las ocho y med » se anun-cian para hoy en el rojo coliseo. 
Se presentarán en la pista los si-guientes artistas: 
Las Hermanas Argentinas; alam-bristas. 
Los Patricks, balance de mano. 
Los aplaudidos clowns Guerrerito y Robertini, 
La Muía Salvaje. 
Freddie y sus ciclistas. 
Los Nueve Nelsons, icarios. Los barrfsitas cóonicos jHermanos Holmens. 
Los Patricks, perchistas. 
La troupe china Yee. 
Little Jim, oso patinador y baila-dor. Mlle. Cedora en su sensacional ac-to del Globo de la Muerte. El jueves, 9, gran homenaje a los populares empresarios Santos y Ar-tigas . * * * MARTI Muy variado es el programa fie las funciones de hoy. En la matinée se pondrá en escena la zarzuela en tres actos La Guerra Santa. En la primera tanda nocturna, El Niño Judío y la humorada Las Cor-sarias . Y en segunda. La Guerra Santa. El próximo miércoles. El Trust de los Tenorios. El viernes, la revista de Pepe Eli. zondo El Tren de la Ilusión. El sábado. El Cuarteto Pons, del maestro Lleó. Pronto: Sibill, opereta austríaca de gran éxito. 
i( ik CAMPÓAMOR En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y m̂ iia se proyectará la cinta titulada LaTiiña de mis sue-ños,' por la bella actriz; Billie Rho-des. En la tanda de las ocho y media. La culpa ajena, por Monroe Salis-bury. En el resto del programa figuran las comedias El Gordiflón turba la paz, El Gordiflón sale de caza, El Bruja, por Charles Chaplin, No se admiten íchiqulllos y El mentiroso enamorado, los dramas Los burlado-res burlados y los episodios 11 y 12 de la serie M secreto del radio, y la Revista universal número 75. Mañana, lunes, estreno de la cin-ta titulada Raffles, el ladrón por afi-ción, drama policiaco. 
* >¿ ALF4MBRA matinée. Los Millones de la Danza y La perdición de los hom-bres. En las tandas nocturnas, A leche entera, Regino en el solar y Los Mi-llones de la Danza. Pronto, la olpra de Villoch, Médico de señoras. 
FAUSTO 
En la matinée que comenzará a las dos y media se proyectará la intere-sante cinta en seis actos ' titulada Agáchate que te tiro, por el conoci-do actor Tom Mix y la comedia Bere-for el Monicaco. En la tanda de las cuatro, la cin-ta dramática Amor, sublime tesoro, por la genial actriz Norma Talmad" ge. En las tandas elegantes de las cin-co yde las nueve y tres cuartos. El altar de la justicia, por Paulina Fre-derick. En la tanda de las ocho y media, lá cinta de la Paramount Hawtborne ciudadano americano. 
Ramiro La Presó, este buen señor que "se las trae" en eso de confec-cionar programaá anonadantes y so-berbios cual ningún empresario supo jamás, ha venido a sincerarse en vía de rectificación. 
¡Ningún completo! No se resigna con que hayamos di-cho que el programa que confeccionâ  para la velada del jueves próximo, fecha del homenaje a Santos y Arti-gas, ni píSede *-e3ig!narse con que hayamos dicho que estaba completo por reunir los veinte números "ex-tras." 
—"Ningún completo.'' —Bueno: rectificaremos. —¿Sí? ¿Cuándo? •—Eh la primera edición. —Entonces... Rápidamente este gran Ramiro ha extraído de su bolsillo un papelito bien doblado, enigmático, intrigador... —¿Y esto? —•Eso... eso es el primer grupo de las atracciones del Circo Santos y Artigas que en la noche del homena-je rivalizarán en "bordar" sus "ro-les", superándose, si es posible. 
— ¡Cómo no ha de ser posible! —Pues, que se sepa, que se sepa. Y devoto distribuidor de su tiempo ha hecho mutis, regalándonos una sonrisa, de laá que él fabrica para seducir y encantar a sus amistades. Hemos leído el papelito enigmático y un tanto intrigados. Decía, simplemente: 21. —Ce'Dora, Globo de la Muerte. 22. —Los Yee, troupe china. 23. —Los Nueve Nelscn's. 24. —Las cacatúas australianás. 25. —Little Jim. El oso y su lucha con Acebal. 
(Se continuará). 
Mañceai la cinta dramática! Cre-púsculo, por Doris enyon. 
•A ff if 
MARGOT 
La compañía de la aplaudida actriz española Prudencia Grifell interpre-¡ará en las fiMclones de hov un in-teresante programa. 
En la matinée se pondrá en escena en esaana( (la exquisita prod̂ cclión del señor Linares Rivas, Las bodas de plata. 
En la tanda aristocrática de las cinco y cuarto. La Controla, graciosa obra de los Quinteros. 
A las ocho y media el saínete La real gana. 
Y a las nueve y media. Los gansos del Capitolio. 
El miércoles: La Dama de las Ca-melias. 
it it it TRIA NON 
Hoy, en la matinée. El vencedor, por Tom Mix, y a las cinco y nueve y cuarto, Gladys: Brockwell .en el interesante drama titulado Sombras del presidio. 
Se proyectarán también cintas có-micas. 
Mañana, la producción de la Cuban Film titulada El soldado Juan, argu-menlo del conocida! escritor Félix Callejas (Billiken). 
Se preparan los siguientes estre-nos: Caminito arriba, por Constanco Talmadge; Raffles, por John Barry-more; La justicia divina, por Aíitchejl Lewis; La flor de Sevil-i, por Geral-dina Farrar; 'Los dos Crucifẑ ados, por la Manzini; Salomé, por Theda Bara; Quien no se arriesga uo gana, por Shíney Masón. 
• • • íflALTO 
Tandas de las doce, de las tres y de las seis y media: Bajo sospecha, en cinco actos, por Francis Bush-man. 
Tandas de la una, de las cuatro y de las siete y media: la notable pe-lícula cubana El soldado Juan. 
Tandas de las dos, de las cinco y cuarto y de las ocho y media: Mag-da, en cinco actos, por Clara Kimball Young. 
Tanda doble de las nueve y tres cuartos: Bajo sospecha y El soldado Juan. 
Mañana, lunes, Hawthorni ciuda-dano americano. 
VERDUN Consulado ̂ -y Animal,. En la primera tanda se proyecta-rán cuatro cintas cómicas. En segunda, el drama en cinco ac-
tos Jugador honrado, por William S. Hart. En tercera, estreno de La contra-seña, comedia en cinco actos por F. Busman y Bayne. En la cuarta, el drama en seis actos Los ojos del ciego, por Berty Lytell. 
Mañana: Louisiana, Sanderson el honrado y Corazón de león. 
• • • LARA 
En la matinée y en la primera tan-da nocturna -e pasará la cinta titula-da Un héroe do', desierto por el Gor dito. 
En segunda y cuarta,- En su patio, en cincos actos, por Charles Ray, 
Y en tercera, Perseguido criminal. FORNOS Tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos: la cinta cubana titulada Dios existe. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de las ocho y media: En la sangre lo lleva, por Tom Mix. 
Tandas de la una, de las tres y de las siete y media: Una apuesta extra-ordinaria. 
Mañana: Los dos crucificados, por Italia Manzini. 
OLIMPIO 
En las tandas de la una y media y de las tres se pasarán los episodios 9 y 10 de la serie El As Rojo; De mal en peor, por George Walsh y La Barriotera, por Mary Pickford. 
En las tandas elegantes de las cin-co y cuarto y de las nueve y cuarto. Por los fueros del honor, por el no-table actor John Barrimore. 
Mañana: Un besito para Susa,na, por Vivían Martin. El jueves, en función de moda, la cinta en siete actos La venganza de Durand. 
INGLATERRA * * * 
Tandas de la una y de las siete: La ruleta del destino, por Madelaine Traverso. 
Tandas de las dos, de las cinco y media y de las nueve: Recurso supre-mo, por Norma Talmadge. 
Tandas dobles de las tres y de las diez y cuarto: Amor ciego, por Mac 
Sennett y Hacia el .Sur, uor r» Fairbanks. UqH\h 
Tandas de las tres y de las 
está 
dle ü̂í, cuarto: Mira quién George Walsh. 
Mañana: Camino de perdicifi Ana Corwall y Bajo sospechí' ^ Francis Bushman, ' ÍOí 
WILSON * • • 
j Tandas de la una y de las I La rueda diabólica, por Gladvs êt6; •well. ^ .-Brocij 
Tandas de las dos, de las cin I media y de las nueve: La derrobf y las furias, por Pina Menichelll Tandas dobles de las tres y ¿ diez y cuarto: Su modo de ser Sunshine, y La línea de la — ' 1)01 
por George Walsh. muerte Tandas de las cuatro y media las ocho: Huyendo de la ley, por Russell. 
Mañana: Magda, por Clara Kimb ali 
por Do. 
Young, y La Bestia Negra rothy Phillips y Priscilla Dean • • • 
Continúa en la pá,gina NUEVE 
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a l i s a d e s - P a 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
La inauguración de Palisades-Park efectuada el jueves dosde los corrien. 
tes fué un éxito espléndido. Entraron más de 6.800 personas en este parque 
de diversiones. 
El público quedó satisfecho del espectáculo, por que en él halló cosas 
curiosas dignas de admirarse. 
Esto prueba lo que hemos anunciado que el Palisades Park, será el pun. 
to de reunión de! púbico habanero. 
Las bandas de música de Valenzuela y Silva, fueron muy aplaudidas. Es-
tas bandas tocarán todas las noches. 
El Palisades-Park se abrirá todos los días a las 7 de la noche, los jueves, 
sábados y domingos, desde las dos de la tarde hasta las doce de la noche. 
E n t r a d a a l P a r q u e : 1 0 c e n t a v o s 
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G R A N R E B A J A D E P R E C I O S E N 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r 2 3 , a n t e s R e í 
DE TODAS LAS GRANDES EXISTENCIAS DE ES TA CASA. 
61% DE REBAJA EN IOS ARTÍCULOS QUE ABAJO MENCIONAMOS EN BENEFICIO DEL PUEBLI 
Artículos de estambre para niños. 
Trajes de georgette y sastre. 
Capas y abrigos para; señora? 
Vestidos de invierno para niñas. 
Pieles y boas, gran surtido. 
Boinas, gran novedad, para señoritas 
Trajes para niños. 
Ajuares para bautizo. 
Sombreros para niños y niñíw 
Vestidos de tricolet y jerga. 
Sedas, lanas y franelas. 
Mantas estambre y camisetas lana. 
Frazadas de todos tamaños y colores. 
Medias y calcetines de seda. 
Tela antiséptica en todos anchos. 
Botones, borlas y sustaches. 
Flecos y galones de seda. 
Guarniciones de Chantilly. 
Piedras y mostacilla, todos coLores. 
Encajes y remates de guipur. 
Nuestro Departamento de Confección es el mejor surtido y el que más 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
La promesa de continuar ¡ni que uecir tiene! no es nuestra. No. 
Es del propio Ramiro: prometido, él cumple, invariablemente, lo que ofrece. 
Seguiremos, pues, viendo crecer esa lista, que es ya un prodigio y un acierto. 
Y que tiene la virtud, dicho sea honradamente, 4e ir haciendo aumen-tar el entusiasmo por tan colosal función. 
Recordemos, en bien de nuestros , lectores, que ya están a la venta das 7 localidades. 
Y es, simplemente, infantil, come-ter la imprevisión de no separar ya la localidad. Luneta con entrada: tres pesos. Pida hoy, ahora, la suya. Es un buen negocio... Créalo. 
C9440 
TANDA DE LAS 2.15 TANDA DE LA 1.30 
HOY la. natinée: 2 p. m. 2a, matinée: 4 p. m. Vendido. 
Casi por completo, ya está vendido el teatro para las matinées de hoy en Payret. 
No sabemos de un éxito compara-ble, en la Habana. Sobre los pedidos del abono, la de-manda de palcos y lunetas para las funciones de esta tarde fué, en ver-dad, extraordinaria. 
Por supuesto, que hoy los niños disfrutarán en Payret dos programas como para, enterrar la melancolía. 
Y cada niño recibirá su cupón para optar a los regalos del domingo que viene, día 12. ¿Quén falta hoy? 
1 La interesante cinta, REVISTA UNIVERSAL No. 75 2 La comedia, EL MENTIROSO ENAMORADO. 3 La comedia, EL GORDIFLON SALE DE CAZA. La comedia, EL GORDIFLON TURBA LA PAZ. 
TANDA DE LAS 6.16 
El precioso drama, 
L a N i ñ a d e 
(The Girl of My Dreams.) 
Por Billie Rhodes. 
La interesante cinta, REVISTA UNIVERSAL No. Repris del Episodio Jl de EL SECRETO DEL RADIO titulado, EN PELIGRO DE MUERTE. La comedia, 
EL MENTIROSO ENAMORADO. 
TANDA DE LAS 8.30 
El gran drama 
LUNES 
2 C u l p a A j e n a 
(His Divorced Wife.) 
Por Monroe Salisbury, 
TANDA D.E LAS 
La Comedia, NO SE ADMITEN CHIQUILLOS. Repris del Episodio 12 de 
EL SECRETO , DEL RADIO 
titulado 
ENCADENADO. 
2 El drama 
LOS BURLADORES BURLADOS. 
TANDA DE LAS 9.30 
1 La interesante cinta, REVISTA UNIVERSAL No. 75. 
2 La comedia, 
NO SE ADMITEN CHIQUILLOS. 
El precioso drama, LA NIÑA DE MIS SUEÑOS. (The Girl of My Dreams.) Por Billie Rhodes. 
E s t r e n o d e l a c r e a c i ó n d e J h o n B a r r i m o r e t i t u l a d a 
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5 DE DICIEMBRH 
1R23 —Una reyerta en la iglesia de í̂ ito Domingo, dió lugar a un grave [esorden público en la Habana. 
862 —Muere la bailarina señora 
svirini de resultas de una caída al 
pasar ana cuerda a larga distancia. 
T r i b u n a l e s 
EIÍ EL SUPREMO 
Recursos con lugar 
Se ha declarado con lugar la im-
ougnación del Ministerio Fiscal, y, en 
consecuencia, mal admtido el recur-
so íhj casación Interpuesto por el pro-
cesado Vicente Pereira Rodríguez con 
tra la sentencia de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó en causa por 
rapto. 
Se ba declarado con lugar el re-curso de casación establecido por el procesado Adriano Ocaña Borróte, im •pugnando el fallo de la Audiencia de Santa Clara, o.ue lo condenó, como autor de un delito de rapto, a la pena de 1 año, 8 meses y 21 días de pri-sión correccional, casándose y revo-cándose, consiguientemente, dicho fa-
^Es Ocaña en la segunda sentencia 
del Supremo, absuelto libremente del 
citado delito. 
Confirmada la sentencia 
La Sala de lo Civil del Tribunal Su-premo ha dictado sentencia confirman cío la de la Audiencia de esta capital, en el pleito interpuesto por el licen-ciado señor Miguel Vázquez Constan-
**Pae€o d*clr que »e he 
OÍA* a mi mlamo." 
es reconocido por los grandes artistas, tales como: PUG-
NO, HOFMANN, LISTZ, CARREÑO, BUSSONI, GANZ, 
CABRILOWIOH, PADEREWSKY, etc., como el único re-
productor exacto de sus magnificas obras. 
K O G A S T E S U D I N E R O E T S T C O M P R A R U N 
P I A N O P E > M A R C A D E S C O N O C I D A 
cuando usted puede adquirir los famosos píanos R. S. 
HOWARD, d. L. STOWERS, MASON &. HAMLIN y 
WELT MIGNON. 
irreno 
"Bate nombre tiene una 
KtgaiílcAci'An colosaL" 
Teres« Carrefi*r« 
tin, contra los señores Doroteo Ca-brera Regalado y Rafael Sánchez Ma-clas, sobre reivindicación de la finca titulada El Rincón, ubiqada en el Término Municipal de La Salud. 
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Ms cnalafl son construido» «specíalmento para el clima tropical, coa 
fea, da Cuba, teniendo todas las partes internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo juicio de más de D I E Z MIL 
familiar, que en esta República poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos ¿n su ho.«ar, es mía rearesentaciGn «Titéa-
te de su cultura musical. 
Pase a oírlos, c solicito catAlogoa. 
D e p ó s i t o e x c l i 8 S i ? o p a r a l a S s f a d e C i a b a s 
J O H N L . S T O W E R S 
ĈkBSxzü era»" S&BMr 




S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . •Hatej «dmlrafllslma." 
oficial que *a grava, imponiéndole las 
costas al licenciado Vázquez Constan-
tin. 
EJí LA AUDIENCIA 
B A N C O M E m o n O M 
S O • £3 O S O 
P R A D O 63, P O R T R O C A D E R O . - H A B A N A 
j Pleito de mayor cuantía Vistos los autos del juicio declara-tivo de mayor cuantía que, en cobro de pesos, siguiera Valeriano Varas Buznego ante el juzgado de primera instancia del sur contra el Municipio de la Habana, autos que se encentra* han pendientes de apelación oída al demandado contra la sentencia del juez, que, desestimando la excepción | de falta de acción por él alegada, de-claró con lugar la demanda y lo con-denó a pagar a Varas Buznego la suma de 7,106 pesos, 15 centavos mo-neda de curso legal y sus intereses desde la interposición de la deman-da, la Sala de 2o Civil ha desestimado la apelación confirmando, en conse-cuencia, el fallo del juez. 
El doctor Landa, Presidente de esta Audiencia A virtud de encontrarse enfermo el doctor Ambrosio R. Morales, Presi-dente titular de la Audiencia de la Habana, le •substituye en ese alto pues to, uterinamente, efesde el sláliiado último, el distinguido y competente Presidente de la Sala de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo, doctor Manuel Lauda y González, 
Señalamientos para mañana 
EN 10 CRIMINAL 
SALA PRIMERA; 
Contra Ramón Padrón, por rapto. Ponente, Caturla. Defensor, Pujol. Contra Luciano Peñalver, por co-hecho. Ponente, Caturla. Defensor, Chaple. Contra Rogelio Zúñiga, por homi-cidio por imprudencia. Ponente, Caturla. Defensor, Galiana. Contra Rodolfo Foster. por falsifi-cación. Ponente, Saladrigas. Defensor, Pujol. 
SALA SEGUNDA: 
Contrâ  Manual Montes de Oca, por 
disparo. Ponente, Pichardo. Defensor, Méndez. Contra Pedro P. Zamora, por co-rrupción. Ponente, Pichardo, Defensor, Angulo. Contra Delfin Vázquez, por lesiones. Ponente, M. Escobar. Defensor, Mármol, 
SALA TERCERA: Contra Pedro Mederos, Perfecto García y Laureano Pedroso, por pre varicación. 
Ponente, Aróstegui. Defensores: I|oig, Pórtela y To-rres. Contra Cecilio Carreras, por aten-tado. Ponente, B, González, Defensor, Vieites, 
Contra Luis Valdés, por hurto. Ponente, Aróstegui, 
Defensor, Demestre. Contra Pedro Avila, por desorden público. Ponente, Aróstegui. Defensor, Carreras. 
SALA DE LO CIVIL Juzgado del Este, Guillermo D. Bcott y Blandino contra la Compañía Cervecera Internacional S. A. por pe-sos. Ponente, Cervantes. Letrado, Bueno. Mandatario, Monfort. Procurador, Zalba. Juzgado del Norte. Enriqueta Ma-ría Higinia y Amelia Alfonso como liijas legítimas de Santiago Alfonso, deportado político de Islas Chafarinas sobre pensión. Ponente, Cervantes. 
Letrado®, Galiana. Sr. Fiscal. Procurador, Reguera. 
Juzgado del Oeste. Facundo Guan che contra el Administrador judicial del abintestato de Blanca Rosa Coló mé y Saeẑ  
Ponente, Cervantes, 
Letrados, Montes y Pichardo. Mandatario, R. Pulgares. 
Juzgado del Este. Leopoldo Fer̂  •nández Abreu contra Gonzalo García Vista en ̂ .obro de pesos. Ponente, Cervantes. Letrados, Blanco y Tablo. 
Juzgado del Oeste. John L. Stewers contra Margarita González sobre res-cisión de contrato. , 
Ponente, Cervantes. 
Letrados Gispert y Casulleras. 
Sánchez Curbelo; B. Chaple; Angel Caiñas; Rodolfo F. Criado; Augusto Prieto; Domingo Socorro Ménlez; José R. Homedal; José P. Gay; Cris tobal Ĵ jacJiez Villaríejo; Orosnxan piamontes; Ricardo . Diurrum; M. G. Llórente; José Valiente. 
PROCURADORES; L. Rincón; Leanés; Reguera; José Agustín Rodríguez; Spinola; J. *Me-néndez; Juan Antonio Ruiz; Sterling; Mazon; Recio; Armando Rota; Ronco; Alfredo Vázquez; Bodet Rossell; Cár denas; Granados; Arturo G. Ruiz; Barreal; (Francisco Pérez Trujillo; P. Piedra. 
1 
MANDATARIOS Y PARTES;' 
Antonio López Pescano; José Ma.-nuel García; Rafael A. Lávalos; Luis Márquez; Andrés Saen Jaurequi; F 
Aurelio Noy; Eduardo Uria; Ramón Illa; Luis Gramas; José Antoliano Fe rrer; Ramiro Monfort; Bernabé Ve-ga; Ramón Feijoo; Miguel A. Ren-don. 
9 9 " F o r e s t i n a 
Es el específico de mayor eficacia en la Grippe e Influenza; por su ra-pidez de acción es «l más indicado para la curación de los dolores en sus distintas faces, reumático, ner-vioso, neurálgico, etc., etc. 
Inofensivo para ei estómago y el corazón. Las- pastillas se disuelven inmediatamente de ponerlas en un poquito de agua. Pídase en Droguerías .y Farmacias. LABOKAT0IMO FOKET De BAR-CELONA. 
C9447 2d.-4 
Notificaciones para mañana LETRADOS: Emilio del Marmol; Paulino Alva-rez; Alfredo Casullerasi; Rogelio Ro-delgo; Enrique Lanzó; Angel F. Larri naga; Ramón G. Barrio; Manuel F. Bilbao; Carlos Jiménez de la Torre; 
M A L O S H U M O R E S 
No se crea que tenerlos, es estar siempre Irascible, tener malos humores, es tener mal culor, a veos pálido, a veces congestionado, amoratado, porque ( en la sangre, van esos malos humores que causan generales trastornos en to-do el organismo. Malos humores, impurezas de la san-gre, reuma y otras afecciones, se cu-ran, desaparecen cnandb se toma Pu-rificador San Lázaro, medicación ideal, para la eliminación de los malos hu-mores qû" haya en la sangre. P\irificador, San Lázaro, pueden to-mar hasta los niños, de sangre impura, congestionada o sucia. Se vende en to-(i'as las boticas y se prepara- en su La-I boratorio: Colón y Consulado, Habana. alt. 4d-lo. 
Evite los perjuicios de liquidacio-nes caprichosas del Fisco, llevando sus libros legalmente. Contador ex-perto y con garantías llevará los su-yos por $30 al mes. J. E. Costa. Apar-tado 164. Habana. 44312 alt. 3-5-7d. 
v /0 E 
«6 
" M I S T E R I O ' ' 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es c¡ último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canosa su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años, NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace creceré! cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Ins tan táneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez 
NEPTUNO 81. TELEF. A-5039. 
m m m 
w s s 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL OB 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<Dft v*llta I-a Moderna Poesía, Obispo, 135). 
Ĉontinúa) 
êntarme"Steíi %?e comenzaba a Ira-
ínsito añtGÍe ioInarcb':' esta noche. y dad. dntes la, escritura de pro¿le 
an̂ «abaE d0ei decir «"ted '̂la en la nMlí„h0™bre a q"ien se le ô "  cñU*""?"1* nfonómetro." ' por su exactitud, í'el *n m.i.̂ i10. Puedo desfrmfin». i , a n in 
íf. aprover.i ár' tê  hombre que le 
a ín̂ s. Gracia furtiva a la donce-
^ ^ e X ^ t ^ ^ am̂ 0 Ba-«̂«unta Raqûn3*303 m^ negocios? 
'a^6^ notarlo V0™!? Se ^e.-res-f*1 ̂ tera de]0,hs3cand0 "na descomu-T ^ J de ena tb°ls1110 ̂  Pecho del n̂ Perfeotarn̂ 6̂3 escrituras. 
011 totano1 Ixcelente Un ^ S o , 
—Aquí tiene usted la escritnra de propiedad de esta casa. Don Basilio coloca sobre las rodi-llas i\na de las escrituras. Raquel la hojea ligeramente. , —-¿Conque por fin no han querido re-bajar nada? —.Creo, señorita, que no hemos liecho mala compra. La casai renta más de cinco mil duros; es de nueva construc-ción ; hace cinco aüos se terminó, y no nos ha costado máá que sesenta y dos mil duros y los pequeños gastos de es-critura y registro de hipotecas. — ¿Conque usted cree que hemos he-cho buena compra? —Buenísima, señorita. Aquí tiene us-ted l{t3 dos escrituras. Esta es la de la huerta de Fuencarral y el hermoso olivar, y esta la de las viñas del terre-no de Morata de Tajuíía; todas son bue-nas fincas, y como me sobraban de los tres miloneŝ unos veintisiete mil duros, he creído prudente emplearlos en accio-nes de carreteras, que ahora rentan el seis y medio, y anuncian subir bastan-te. —1 De modo que nos hemos quedado arruinados? —Es decir, sin metíllico; pero con muy buenas y muy productivas propie-dades. —Eso precisamente es lo que yo de-seaba. —Pues ya está usted complacida. —Pasemos a otra» cosa. —Pasemos a lo que usted quiera, —Ya sabe usted que voy a empren-I der un viaje. Don Basilio exhala un suspiro, que Inés cree de envidia. .—Durante mi ausencia,—vuelve a de-cir la joven.—usted, que es mi admi-nistrador general, dará de vez en cuan-do un vistazo por esta casa. —̂Puede la señorita partir tramqui-
—Asi lo creo. —i,Y. cuándo es la marcha? —tata noche, amigo mío. El tiempo está magnífico. Pronto la alegre y flo-
rida primavera derramará sus flores an-te nuestro paso y nos enviará sus per-fumadaS" brisas. El notario exhalg, un segundo sus-piro, más profundo, más largo que el primero. Inós vuelve la cabeza y cambia una mirada con su ama, ¡Oh! Debe ser muy hermoso viajar, —dice el notario. —Sobre todo en silla de posta, se-ñor don Basilio,—dice Inés, mezclándose en la conversación. ¿No ha viajado usted nunca?—le pregunta Raquel, procurando disimular la pasión de risa que le causan las mi-radas de su doncella. Sí, señora; de Villatóbas a Madrid y de Madrid a "Villatóbas. ' -—Ese debe ser un viaje poco can-sado. —Y sobre todo, los viajeros no nece-sitan grande equipaje. Figúrense uste-des que a lo más se emplea una jor-nadita larga, y bien puede una muía de buen paso hacer la travesía de sol a sol. Pero si la señorita me lo permi-tiera, me atrevería a hacerle una pre-gunta. —Todas las que usted quiera, mi querido señor don Basilio. —La señorita ¿va a emprender sola un viaje tan largo? —No. Viene conmigo Inés. —Sí; vamos las dos y un mayordomo, -—exclama la doncella con malicia. ¿En silla de posta? —Sí. Es como se viaja con más co-modidad. —Dios quiera que no tropiecen us-tedes con alguna cuadrilla de desal-mados y les suceda una desgracia. —Amén, murmura Inés cómicamente. El notario exhala el tercer suspiro, aprovechando una corta pausa. Raquel, temindo alguna inconvenien-cia de su doncella, cree oportuno dar otro giro a la conversación, y pregunta de este modo: —¿Qué se dice en el Juzgado de Pa-lacio? Porque yo croo que usted, se-
ñor don Basilio, se hallará al corriente de todas las novedades de la curia. ¿La señorita quiere sin duda pre-guntarme por la causa de don Bernar-do Etarteguí? " Precisamente. Hace algunos días que no sé nada, y el pobre don Bernar-do me inspira verdadero interés. —Bien puede, usted darle ese adje-tivo al citado señor, porque, según pa-rece, la causa va enredándose más de i día en día. -»-¿De veras? —¡Ali, señorita! El individuo que tie-ne la desgracia de caer bajo la fé-1 rrea garra de la ley, aunque andando ¡ el tiempo llegue a ponerse de manifies-¡ to su inocencia, es muy difícil que arranque de su honra el sambenito qué la opinión pública lanza sobi:e él duran-te su permanencia en la cárcel. D'on Bernardo, hombre de negocios, ha vis-to por el pronto que todos aquellos, que habían depositado en él su confianza, la han i etirado, temiendo un desenlace fu-nesto. —Pero ¿cree la opinión pública que pueda ser él el asesino de Daniel? — pregunta la joven con marcado inte-rés. —La opinión, señoritas siempre codi-cia una víctima para arrojarla al ver-dugo: el dato más insignificâ e, la ca-sualidad más vulgar, tienê  para esa pinión todas las condiciones de prue-ba plena. Además, el patíbulo está har-to de carne de chaqieta; la plebe nece-sita una levita; esto siempre es un es-pectáculo nuevo, y la novedad gusta. Don Basilio, como el hombre que se encuentra en su terreno, ha cambiado completamente de carácter. Sus paiííbras encierran un fondo de amarga filosofía, que hacen desaparecer la sonrisa de los labios de aRquel. Además, aquella Joven de corazón frío y egoísta, aquella mujer tan hermosa i de cuerpo como fea de alma, que lo | sacrifica todo al interés y que con tan-, to cálculo procura asegurar su porve-nir, no puede menos de d«dicar un re-
cuerdo al hombre que dos días antes de verse ea?-errado en un calabozo la había entregado tres millones de reales, Kütisfaciendo así un capricho que, aten-didas las circunstancias, bien podía calificarse de uno de los robos que no castiga el Código. Pero cambiemos de capítulo para con-tinuar narrando los acontecimientos de j esta novela. 
CAPITULO XI 
EL SUEÑO DE UN JUSTO 
I Raquel, a quien por un momento han .preocupado las sentidas frases de don Basilio, deseando enterarse antes de su partida de la situación en que se en-cuentra su protector, vuelve a pregun-tar : —Pero ¿qué es lo que opinan laá per-sonas inteligentes, los que han oído las declaraciones del presunto reo? —Opinan muy mal, señorita. Esta ma-ñana precisamente he hablado con el escribano que actúa en la causa, y pa-rece ser que entre los papeles encontra-dos al difunto hay algunas cartas que Comprometen bastante a don Bernardo; porque usted no ignorará que Daniel era el amante de la hija. —Sí, sí. He oído decir que el señor de Etarteguí no quería de ninguna ma-nera el casamiento, legando hasta ol punto de amenazar al joven que se ha-bía atrevido a fijar los ojos en su hija; pero yo no creo capaz a don Bernardo de cometer un asesinato. —Señora, no sólo es asesino el que hiere; lo es también el que paga, y el rico banquero puede encontrarse en este caso. Además, según me ha dicho el es-cribano, parece que ayer el señor Etar-teguí hizo una declaración que complica bastante la causa. —¡Ah! ¿Y qué es ello? —Ha dicho el presunto reo que, bus-cando en su mente y en la soledad de su incomunicación quién podía ser el asesino de Daniel, recordaba que, poco 
más o menos, un mes antes de come-terse el asesinato, el mismo Daniel se presentó en su casa a pedirle la mano de su hija Paula en nombre de un ami-go suyo lamado Héctor. —¡Héctor! — exclama Raquel, le-vantándose a pesar suyo de la silla que ocupa. —a Le conoce usted, señorita? —Sí; pero... Continúe usted. —Pues bien; don Bernardo, atendida la mala reputación que goza el citado Héctor, pues se cuenta de él que dejó morir de hambre a una querida en una buhardilla, y que una joven se halla de-mente por su culpa en el hospital de Leganes; don Bernardo, con estos ante-cedentes, creyó muy del caso negarle la mano de su hija. —¡Oh! ¡Qué horrible combinación'— exclama Raquel. —La cosa es más grave de lo que parece, y todas las circunstancias que rodean a ese Joven son en verdad poco satisfactorias. Don Bernardo ha mani-festado al juez que tuviera en cuenta la negativa dada al joven Héctor, que puesto que él hbía comisionado a Da-niel para pedir la mano de su hija y Daniel ya era entonces correspondido por ésta, ocultándoselo a Héctor, no tendría nada de extraño que Héctor, vién-dose burlado por un amigo, a quien lla-maba hermano, hubiera querido vengar-se. El Juez parece que ha tomado en cuenta estas razones, y esta mañana ha sido preso en su quinta del camino de Vallécas el citado Héctor. Al terminar el notario su relato, ob-serva que la hermosa Raquel se halla con la mirada fija en el suelo, en una de esas actitudes »qiie revelan el espan-to y el dolor. —¿Qué tiene usted, señorita?—-le pre-gunta. —Lo que acaba usted de contarme me sorprende sobremanera. Héctor es ino-cente, le conozco mucho. SI hubiera querido matar a Daniel, lo hubiera hecho cara a cara, como lo hacen las perso-nas de honor y de decoro. 
—¡Ah! En ese caso, no hay que temer nada: la ley le hará Justicia, y le echa-rán a la calle. —Así lo espero. Don Basilio" cree terminada sn en-trevista con Raquel, y se levanta, di-ciendo : —Señorita, tengo algunos negocios que me privan del placer de prolongar más' esta visita; sin embargo, si tiene usted la amabilidad de indicarme la hora de la partida, tertdr; el gusto de venir a despedirme. —La silla de posta estará a las diez de la noche esperándome a laj puerta de mi cosa. "—No faltaré. El notario saluda, y dirigiendo una mirada al ama y otra a la criada, sa-le del gabinete murmurando para sí: —¡Oh! Debe ser una delicia un viaje en silla de posta con dos compañeras como Raquel y su doncella. Verdadera-mente tengo envidia al mayordomo, que tal vez sea un gaznápiro de padre y muy señor mío. Pero en fin, ¡cómo ha de ser! la resignación es una gran co-sa; resignémonos pues. Y el notario baja la escalera exha-lando suspiros sospechosos. Una hora después, Raquel recibe otra visita. Ernesto entra en el gabinete con esa desenvoltura, con ese aire impertinente de un amante que paga. Se deja caer en una butaca, tira el sombrero en otra saca un rico habano, lo enciende y di-ce: 
—¿Qué tienes, querida Raquel? Veo tus ojos enrojecidos, como si hubieras llorado; y sin embargo, hoy debía en-contrarte contenta, alegre. Tenemos dis-puesto un viaje encantador; vengo de ver la silla de posta, y es sumamente elegante y cómoda; un príncipe ruso no I)ues?COntr a dtfectos- iQaé tienes, 
—Acabo de recibir, una mala noticia. 
•—i Hola! • 
r—Héctor está preso. 
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M u s i c a l e s 
Beojaniin Orbón 
El eminente pianista emprenderái en estos días un viaje por las diver-sas regiones de la República, para reverdecer sus laureles ofrecieudo conciertos que como los ya celebra-dos, llevan el sello de su alta perso-nalidad artística. Nada más satisfactorio para mí que dedicar estos renglones al que por su* relevantes méritos y brillante historia, ocupa hoy lugar prominente entre los más grandes concertistas de la época actual por la consagra-ción obtenida en los primeros centros artísticos del mundo. Cursó sus estudios el gran pianista en el Real Conservatorio de Madrid, calificadores, y pronto obrió sus alas que'hubo de obtener en reñida oposi-ción siendo felicitado por los propios calificadores, y pronto abria sus alas para elevarse a donde solo alcanzan los elegidos en el arte..El gran Mo-nasterio con mirada de águila dea-cubrió en el pianista incipiente al fu-turo procer del teclado, llamándolo para compartir con él la hermosa ta-rea de divulgación por medio de gran-des audiciones de música de cámara quo hicieron famoso el nombre del insigne violinista montañés. 
Orbón triunfó en la Villa y Corte. Los más rephtados críticos entonaron cantos de alabanza en honor suyo, y el más grande de los compositores españoles Tomás Bretón exteriorizó su entusiasmo en una velada, acla-mando al que es hoy eminente con-certista hispano. 
Ansioso de gloria, cruzó el mar, visitando Cuba y Méjico. En la capi-tal azteca fué brillante la jornada, ejecutando entre otras grandes obras, las del famoso pianista mejicano Cas. tro, y a juicio de la prensa, superó Orbón al autor, en la manera de in-terpretarlas . 
Los directores de renombre Arbós y Polacco han sometido su batuta mágica a las genialidades del ilustre concertista, el primero al frente de la Orquesta Sinfónica de Madrid, una de las primeras del universo, y el se-gundo en la de la ópera en Méjico y en nuestro Teatro Nacional. Debo consignar también los celebrados én este último teatro con la Banda Mu-' nicipal y Orquesta Sinfónica de la Habana, cuya dirección estuvo a car-go del insigne maestrê  y académico Guillermo M. Tomás, honra y prez del arte musical en Cuba. 
Cómo olvidar los que ofreció él eximio pianista en el palacio del Ca-sino Español, cuya serie de tres con-ciertos se registra con letras de oro en los fastos de grandes sucesos ar-, tisticos. 
En su último viaje a España Orbón quiso mostrarse el artista genial de grandes arrestos para interpretar las creaciones más estupendas del reper-torio clásico, y ofreció conciertos en Madrid. Uno en el palacio de la In-fanta Isabel obteniendo felicitaciones de la egregia dama que en otra oca-sión también se dignó escuchar al eximio concertista, 
Benjamín Orbón fundó aquí hace bastantes años un Conservatorio que ostenta su nombre, cuya impor-tancia pregonan los resultados en el plan de estudios puesto en práctica por el ilustre director, y de la fama que hoy goza en el territorio de la República bastará consignar que e& tán incorporadas al mismo, más de cien academias con un número extra-ordinario de discípulos. 
Yo aprecio mucho, muchísimo a Qrbón, y su éxitos me envanecen por-que son legítimos, dt, una verdad in-contrastable, y en lo que respecta a los mios (menos resonantes siempre) he juzgado sus opiniones leales y sinceras, contra toda inducción de amigos inconformes o faltos de gran-deza de alma. 
Comprobada como cierta alguna de-bilidad de un compañero en desdoro mío, la he perdonado aunque pudiera sor génesis de fatales consecuencias. Siempre me inspiré en sentimien-tos do cariño hacia mis camaradas en el arte. He batallado solo, para lo-grar un puesto digno entre ellos, y hoy que lo disfruto, mi mayor placer es practicar el bien defendiendo a los qué considero mis amigos. Cuan-do era yo aquí un desconocido, no en-contré nio.guno. Y perdónnenme tal digresión ahora, porque mi intento al escribir estas cuartillas, no fué otro que rendir un tributo de admi-ración y profundo afecto, al ilustre académico y concertista Benjamín Orbón. 
Rafael PASTOR 
V 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
La Correa E L E C T R I C 
es resistente e impermeable en absoluto. 
DE MUCHA FLEXIBILIDAD 
abílidad hace de la ELECTRIC la correa tüSs 
Hay dos calidades de Correa ELECTRIC 
RUEBA DE AGUA y A PRUEBA DE VAPOR 
A la intemperie, en lugares cerrados, secos, 
húmedos o calurosos, siempre se conserva 
intacta. No se estira ni se encoge: 
;no resbala ni se rompe. 
)S TAMAÑOS. TODOS LOS 
DOBLE Y SENCILLA. 





imaginación del pueblo. Los campe-sinos húngaros, contaban, por ejem-plo, que Rodolfo había sido alejado de la corte, por intrigas de la "cama-rilla", a causa de su excesiva "magia-rofilia", pero que no ha muerto, sino que vivía en las montañas de Suiza, y un dia volvería para subir al trono de sus antepasados, y castigar a sus enemigos. 
Por razones de Estado, fácilmetne comprensibles, la muerte de Rodolfo ha sido anunciada oficialmente. El Gobierno vienes dejó que se formara una leyenda acerca de su muerte, que se cuchicheara acerca de un supuesto suicidio, de una apoplegía, de un en-venenamiento casual, etc. Pero, po-co a poco, se supo que el principe he-redero de Austria-Hungría fué muer-to por un pariente de su amante, la baronesa María Vécera, y el relato del ex-archiduque mantiene esta ver-sión. 
"Conocía yo muy bien a mi primo —escribe el ex-archiduque—. Era de estatura media, esbelto, con ojo» pe-queños e inteligentes. Era espiritual, sincero y alegre, y sabía gozar de la vida, aunque a veces lo hizo de una manera muy temeraria. Pero al mis-mo tiempo se interesaba vivamente por las artes, y sobre te do, por las 
ciencias naturales. Algunos preten-den que fué un libertino sin concien-cia; mas en realidad no fué peor que otros jóvenes de la alta sociedad vie-nesa". 
Estaba casado con la princesa Es-temanía, segunda hija del rey Leopol-do II de Bélgica; el matrimonio fué infeliz desde el primer momento. La princesa perseguía a su marido con celos más o menos fundados, y las escenas violentas fueron casi diaras. Rodolfo se alejó de.su hogar y fué a buscar consuelo en los brazos de la baronesa María Vécera, una linda jo-ven de veinte años, Esta unión llegó a ser tan íntima, que en la corte se temía que Rodolfo se divorciara de su esposa para casarse luego con la ba-ronesá. Entre el emperador Francis-co José y su hijo hubo unas escenas violentas y otras conmovedoras, hasta, que Rodolfo dió a su padre su palabra de honor de que rompería con su amante; pero antes de hacerlo quiso verla por última vez, y la invitó al castillo de Mayerliafi (cerca de Vie-ua). 
Entre los invitados se encontraron los hermanos Héctor y Arístides Bal-tazzi, propietarios de una célebre cuadra de caballos de carreras, ambos de origen griego, y emparentados con 
la baronesca e Vécea. Además, se di-ce que Héctor fué novio de María. Cuando llegó la noche, ios Baltazai y el archiduque se retiraron a una ha-bitación, y vaciaron varias botellas de champagne. Cuando estaban ya de-masiado influidos por j1 vino, surgió entre ellos una disputa violentísima, probablemente acerca del porvenir de la baronesa. No se conocen las palabra,1! exactas que t̂-e cruaaron entre ellos; pero el hecho es que uno de los BaltaZiZi se levantó de re-pente, y lanzó contra la cabeza .del 
principe una botella. Rodolfo sufrió una fractura en el cráneo y murió casi en el acto. Unos momentos des-pués—atraída por el ruido de las vo-ces—entró en la habitación María Vécera. Uno de los hermanos descar-gó su revólver y la .joven cayó muerta al lado de su amante. 
El ex-arehríaque Leopoldo afirma que, cuando el cadáver de Rodolfo fué trasladadoi al palacio imperial de Viena, había aun en 3a herida va-rios pedazos de cristal. Después del crimen, Héctor Baltazzi 
ENFERMEDADES DEL P E C H O N 
P I M O S E R Ü M 
B A I L L Y 
GRBPPES, CATARROS, LARINGITIS, BRONQUITIS, 
CONSECUENCIAS DE COQUELUCHE Y SARAMPION 
Bajo la Influencia del «PULMOSERUM» 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. IíAFIEBRETLOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN» LA RESPIRACIÓN SE HACE MAS FACIL. EL APETITO SE DESPIERTA. EL SUEÑO REAPPARECE. LAS FUERZAS Y LAS ENERGIAS RENACEN. 
EMPLEADO EN LOS HOSPITALES. APPRECIADO POR LA MAIORIA DEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. EXPERIMENTADO POR MAS DE 20.000 MÉDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Uña cucharada de café por la mañana y otra por la noche. 
EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
Laboratorios BAILLY, 15, Rué de Reme, París 
desapareció; pero más tarde volvió a Viena, y acabó sus dias como miem-bro del Jockey Club. Su hermano se füé a Moravia, donde murió hace po-cos años. Nadie vive ya de los que ¡ 
presenciaron la tragedia de MayeN.' ling. 
Andrés REVESZ Viena, Octubre de 1920 (De ':E1 Sol" de Madrid) 
Lo que cuenta un Archi-
duque de Austria 
Cómo murió el Príncipe Rodolíô  lie-redero de Francisco José de Aus-tria. 
El ex-archiduque Leopoldo Fernan-do de Austria, que en 1902 rompió con su familia, y renunció a su titulo, y que desde esa fecha vive modesta-mente bajo el nombre de Leopoldo Wolfing, está publicando en un perió-dico alemán una serie de artículos con er título de "La tragedia de los Hapsburgos''. Entre otras cosas, acla-ra la muerte misteriosa del principe heredero Rodolfo—hijo varón único de Franeiaco José—cuya desaparición súbita dejó huellas profundas en la 
I * o U n i c o 
Dr. Arturo C. Bosque. Muy señor mío: Consumidor desde hace varios años de su gran preparado "Pepsina y Ruil barbo" debido a una aguda dispepsia nerviosa que padezco y con lo único que hasta ahora me he aliviado bas-tante, me dirijo a usted con el fin de que tenga la bondad de decirme en cuánto me pondría usted una docena de pomos que obteniendo alguna ven-taja en sus precios podría tomarle dos docenas y seguir hasta tanto be-jorar de dicha enfermedad. 
De usted atentamente, 
Oscar Roddguez . Sjc. Diago 21, Sur 
La 'Pepsina y Ruibarbo Bosque' es el mejor remedio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia gástrica y en general to-daa las enfermedades dependientes del estómag.) e intestinos. 
Xota—Cuidado con las Imitaciones, exíjase el nombre Bosque que garan-tiza el producto. 
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DE LA FABRICA AL CONSUMIDOR 
F . G o l l í a y F u e n t e 
Obispo 32. 
C9389 alt. 15t.-lo. 
A " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A MAS C A R A 
Hay de 1, 1^. 2 y 3 sacos de capacidad 
Tenemos en existencia todo lo que necesite ana panadería moierna 
Díganos sus necesidades y nosotros le indicare-
mos, exactamente lo que le conviene. 
i . M . F e r n á n d e z R a m ó n V í n f o y 
Agenfe exc lus ivo Gerente Dpto. M a q u i n a r i a 
LAMPARILLA 21. HABANA. T E L F . A-6192 
Batidoras de Dulcería; Molinos eléctricos de café y carne STEINER. Máquina de moler almendra, Molinos de café y harina de maiz con polea. Motores de gasolina MONARCH, etc., etc. 
1 ii i i 
L e Cloro A n e m i a de l o s J ó v e n e s 
desaparece rápidamente haciendo uso de los HIPOFOSBTTOS SALUD. | 
Usted también lucirá sus sonrosadas mejillas: no lo dude usted. 
Es el reconstituyente más poderoso de ¿ss conocidos hasta hoy. La 
certifican eminentes médicos. 
Treinta años de crecientea éxitos 
Anuncios "TORIDU" C8812 alt. 3d.-4 
¡Cuántas cosas bonitas, curiosas y de gran utilidad pueden hacerse en el 
dulce hogar si se aprovechan los ratos perdidos! El regalito del papá, del 
novio o del esposo es más apreciado cuando se hace â mano" 
y expresamente para el obsequiado.... 
O f r e c e m o s a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a c e n d o s a s e l n ) á s 
c o n ) p l e t o s u r t i d o d e e s t a m b r e s e s p e c i a l e s p a r a t e j e r : 
Shetland Floss, Germantown, V i c u ñ a . Silkflake, Highland, Saxony. 
Shetland Zephir, Pompadour, Eiderdown. 
HAY AVIOS PARA LABORES BE TODAS CLASES. EN ESTE DEPARTAMENTO NADA NOS FALTA 
S e g u i m o s R e b a j a n d o l o s P r e c i o s 
V E N G A 1 L O V E R A 
Cada día nuevas gangas en ROPA, SEDERIA, CONFECCIONES, NOVEDADES etc. 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
HAY EXISTENCIA EN TODAS 
LAS BOTICAS Y DROGUERÍAS 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a el A s m a 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Dei Or. Vernazobra 
Para Curar la Neurastenia 
Dei Dr. Marti 
L a Purga Ideal para los N i ñ o » 
V I T A L I N A S 
Fortalecedoras de agotados 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
Del Or.Russell Hurst, de Filadelffia 
Para el Reuma y el Artr i t i smo 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
SEPTÜHO ESQUINA A MANRIQUE 
C E M E N T O L E H I G H 
Para entregar hoy mismo en cualquier cantidad 
Investigue nuestro Precio. 
Armando J. Pérez y Hermano. Zulueta 22. Telf. A-445 
4d. 44201 
Anuncios TRUJILLO MARIN C9480 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z ; V e n t o 
Para señoras exclusiva mente. Enfermedades nerviosas y mentales1. 
^ | Guanabacoa, calle Bárrelo, No. 6 X kíormc* f Ctinsuítas: Bcrnaza^ 
A Ñ O L X X X V I H 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ' c í e m b r e 5 de 1 9 2 0 P A G I N A N U E V E 
V L 
. bella iniciativa, t nró de Geraldine de Pubillones. u l partido de un grupo de damas u-t* v distinguidas para obsequiar nn té en el hotel Tlaza, la tarde f f ternes próximo, a la meritísima empresâ  del gran circo del Na-
CÍOv1n me limitaré a señalar el genero-raseo en la forma precedente. Lo comenraré como se merece. Más adelante. 
ní̂ apitulo de Diciembre. Para el día 16, en la Parroquia de t dol Monte, han sido dispuestas i « de la señorita Inés Vidal y el joven atavio Amcnábar y Cabello. Agradecido a la invitación. 
Viajopos. 
Los que trajo el Miami ayer. 
Entre otros, el director de Cuba, doctor José Ramón Villaverde, que re-gresa de su rápido viaje a Nueva 
York- , t El señor José Giralt y su distingui-da esposa, María Torrado, a los que me complazco en saludar afectuosa-mente. 
El señor IjuIs Almagro y señora, Y el señor José M. de la Torre. 
Antes de concluir. Un saludo por anticipado. Recíbalo noy, en vísperas de la fes-tividad de San Nicolás de Barí, nues-tro muy querido Administrador. 
Son sus días. 
Días que ojalá brinden todo género 
de satisfacciones, en el amor y la 
paz de su nogar, al joven Conde del 
Rivero. 
Enrique FOJíTANILLS. 
L A P I E D A D 
(CUENTO) 
riotilde se despertó al sentir ruido ,1e voces, golpes de martillo y un li-r̂o barullo. Abrió sus ojos en su ,nrto de muchacha, en él que pene-S a un rayito de sol a través de las entreabiertas persianas. Entonces se acordó de que los al-hañiles debían comenzar a trabajar ínuella mañana para retocar el hls-SSco castillo, y que éste apareciese ^ nuevo un mes después, cuando X secara con Jorfe de Rodhe-
Í̂-Sfr'uldo Inusitado, que venía del pvtenor era un preludio de fiesta. Clot Se saltó del lecho, y envolvlen-ríose en un peinador guarnecido de encajes, se aproximó a la ventaría, apoyando brazo 
que volver al oficio. No hay más re-medio, hay que trabajar para aqué-illos, que solo tienen a su abuelo. Y decia esto sencillamente, mas-cando pan y con los ojos'fijos en la tierra. Clotilde, al escucharle, sentía nacer en ella un sentimiento nuevo, grande y profundo como el amor. 
aprOXlIIlU d ía> v̂".»."— 
la vidriera eu desnudo rn cable pasaba por delante de la Wana. sostenienddl algún pesado obieto. que se balanceaba en el aire. •C hombres, subidos en un ahdamio. Saban de la cuerd̂  «ara hacerle alargar hasta ellos. 
Uno de los obreros era, indudable-mente, más dóbil que el otro, pues a cada ürón, el andamio hacia mas pe 6o de su lado, por hacerse en el ma-rvor esfuerzo. „ ^ 'Se encontraba justamente debajo de 
•obrero subió también un poco, y en-tonces ella pudo distinguir que se {rataba de un viejo de faz rugosa y chupada, por la que corría abundante sudor. Sus ojos se detuvieron un momento en el interior de la habitación, en la cual se veian muebles elegantes, y •de la que salia perfumado olor. Se detuvo; aspirando fuertemente, co-mo si sintiese consuelo en su ruda ,tarea ante aquel ambiente fresco y oloroso. Entonces notó la presencia de la muchacha, y finamente la pre-guntó: —¿Ha dormido usted bien, señorita? 
Su voz era también cascada y va-
cilante * Clotilde no tuvo tiempo para res-ponder, pues el viejo continuó su as-censión, tirando pesadamente de la cuerda. 
• * * 
El castillo habla quedado completa-mente rehecho, y Clotilde habáa dis-traído largas horas viendo el trabajo y el ir y venir de los albañíles. Todas las mañanas, al abrir sus vi-drieras, contrastaba los adelantos en las obras, lo que le hacia pensar en que cada vez estaba más cerca el so-lemne dia. Al vê  a los obrei • afanosos y trabajadores, la mucha-cha se regañaba y trataba de pere-izosa. ¡Levantarse a las ocho, cuan-.do desde tres horas antes aquella gente trabajaba! ¡Eran tan buenos! Sobre todo, aquel viejo en quien se fijó el primer día, el tío Guillermo, como le lamaban sus compañeros. Cuando le veía pasar, encorvado por el peso de los materiales, de bue-na gana le hubiera ayudado para ali-viarle de su carga. El tio Guillermo se llevaba todos los días sopa en una pequeña tartera de metal. A las once se la comía, sentado en una piedra, mientras que sus compañeros ibion a sus casas o a la posada, Un m Ule/Vilde le dijo: —Pouüdt̂  uüted en ese banco, y estará más cómodo. —Muchas gracias, señorita; pero tengo miedo de manckar. Con este oficio.., 
^ enseñaba su blusa y su pauta-ion, todo lleno de polvo y yeso. 
usted30 n0 imi)orta' vamos. venga 
fcM pobre hombre se sentó al lado de 
a muchacha, y apenas se atrevía a 
comer. 
ni~7̂ ro' ¡si esÍá :frla la sopa!—dijo Clotilde—¿por qUé no la calentáis? todo vuestro almuerzo? —¡Oh! Para mi es bastante. No Necesito más. 
Al dia siguiente, Clotilde halló me-" o ele apoderarse de la marmita, y cuando el tic Uuülermo fué a bus-r»a, ia halle • •i sombra, sobre una' «esa de jardín, tmmeando la sopa, y su lado un pedazo de poll0( otro de 
queso y un gran vaso de vill0> 
^ otilde había desaparecido. 
« o.orero miró en todas direcciô  «s pensando que se trataba de darla na broma) y por ün comi(L Eji ^ 
euienies días se repitió la escena, j na,-. acha evitaba el encontrarle: âia no avergonzarle. 
incluyeron por hablarse, buen yo me atreviera--dljo él— de i npJr g3na os estrecharla ia mano: 1 pero estando así... 
n0! .f̂ reonzaio. enseñaba sus ma-1 
r̂ o Sajo6 ^ y Cal0SaS POr 61' 
aW?0 1X0 importan—dijo Clotilde, ; êgremente.—¡Venga! : temhf0mo la gruesa mano del obrero re'r.̂  S.e de eR1oción, a ella no le pa-reció m ruda ni sucia. , 
taiemf'1 â llaU!*roH largamente, tio n • ̂  el comia i ella bordaba. El fesaS rmo coul su historia, con-sus t que tenia que trabaJar para hilo >,eíl-nietos- Su Padre' su Pobre . natiia sido muerto por un tren, madre había también muerto de 
Los albañiles no pudieron acabar a tiempo, y cuando Jorge llegó, estaban todavía trabajando en el tejado. Clotilde se encontró en el jardín al tío Guilermo, que llevaba a cuestas unas cañerías. 
—Es demasiado para usted. 
—No lo crea usted, señorita; está uno acostumbrado. Jorge, que se paseaba con su pro-metida, contemplaba la escena aca-riciándose el bigote. Eira un mucha-cho amable y distinguido; pertenecía a la más pura nobleza; estaba ena-morado de Clotilde; pero esas cosas no le interesaban. 
La casa estaba llena de gente, y por todas partes se notaban los efec-tos de tan solemne fiesta. El almuer-zo se sirvió en el comedor del piso bajo, cuyas ventanas fueron abiertas: 
Nunca se habla visto tan hermosa pareja, ni padres más felices. Todo era alegría. Después de tomar el café, alguien propuso una partida de "tennis", e inmediatamente se organizó en el jar-din. 
Al levantar la vista, Clotilde divisó ! al tío Guillermo que marchaba junto al alero, con grave peligro de su vi-da. Quiso llamarle la atención, pero en aquel momento su compañero de partido gritó: 
—¡Pay! 
—Ready—respondió ella. Y la pelota comenzó a ser lanzada de una raqueta a otra. Risos y excla-j macíones se extendieron por todo el ¡jardín. Clotilde miraba encantada a | su prometido, que aparecía elegantí-j simo, con camisa de franela, cintu-i rón de seda, pantalón blanco, dobla-! do, y finos zapatos, j De pronto Iresortó terriülgi grito, que paralizó a los jugadores. Se acababa de oir la caída de un cuerpo, ! precipitado desde lo alto de la casa. Agrupados al borde del tejado, los albañiles miraba. Clotilde, tirando la raqueta, corrió hacia el sitio donde habia caída el obrero. Allí encontró al tio Guillermo, tendido cual largo era. 
Le levantó cuidadosamente la ca-beza. —No es nada—dijo él—me ha des-vanecido el calor; hacia tanto en el tejado.... 
.Jorge permanecía inmóvil detrás de su novia. 
—¿Qué hacéis ahí todos?—gritó la 
L E mperatriz 
m 
s o e c t a c u l o s 
muchacha. Pronto, traedme vinagre, agua fresca, servilletas.. 
De rodillas entre los materiales, Clotilde curaba con solícito cuidado al anciano, importándole poco si su acción agradaba o no a su novio y a sus padres. 
Sus manos acariciaban dulcemente la frente del obrero, el cual murmu-raba con apagada voz: 
— ¡Gracias, gracias! No es nada; he caído sobre un montón de arena. ¡Mis pobres nietos! 
Y mientras que los criados lleva-ban al tío Guillermo al interior de 
la casa y le dejaban instalado en un confortable lecho, Clotilde decía a Jorge: 
—Dentro de algunas semanas esta-
remos unidos y seremos dichosos. 
No quiero que mi felicidad se altere 
con el recuerdo de que hoy un pobre 
viejo enfermo y unos huérfanos que 
sufren. Se que eres generoso y que 
no te opondrás a que les ofrezcamos 
un rincón en el castillo. Ve a bolsear-
los inmediatamente. Será tu regalo 
de boda. 
Gabriel CROUZET 
Viene de la página SEIS 
EL DIA DE SANTOS 1 AKTIGAS El jueves 9 del actuil se celebrará en Payret la gran función extraordi-naria anunciada en homenaje de los populares empresarios cubanos San-tos y Artigas. El programa es muy variado. Tomarán parte todos los artistas de la compañía del circo. 
Villoch na escrito un juguete titu-lado EI1 Cuartefto de Guaracabulla, que será interpretado por Eloísa Trías, Blanca Becerra, Mariano Fer-nández y Pancho Bas. Regino López recitará un monó-logo. Pepe del Campo y Julito Díaz ha-rán una entrada cómica d* clowns. 
Diálogo cómico entre Sergio Ace-bal, el popular actor de Alhambra, y el oso Little Jim, titulado Oso no co-me oso. Moratorium te salutam es el título del monólogo que para esta fiesta ha escrito Gustavo Robreño. 
Llorens y Zacarías estrenarán un diálogo titulado Muchos quedarían mancos si hubiera quiebra en los bancos. tíuues internacionales por Ella Granados, Las Argentinas y Príncipe de Cuba. Acto de variedades a cargo de Haro Haro Satam, famoso tirador, el hom-bre de los cuchillos y El hombre amianto. Canciones criollas y boleros por el terceto de cantadores Miguel Caballa, Pepe Luis y Galleguito. En el pórtico del teatro se quema-rán piezas de fuegos artificiales y habrá una banda de música. Las localidades para esta función se encuentran a la venta en la con-taduría del teatro, por San José, de nueve de la mañana a siete de la no-che. 
FENOMENOS EXHIBICION ZOO-LOGICA La exhibición de fenómenos de los populares empresarios Santos y Arti. pas se halla situada en los terrenos de Villanueva, frente al teatro Pay-ret. Allí se exhiben la Princesa Wilson, mujer que pesa 550 libras; Wee "Wee, la simpática enanita, la mujer gigan-te, de dos metros 20 centímetros de 
No sea viejo nunca 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
uzea siem tura!, usanc 
l̂O IClga tanao, iî .-̂ - —- —— 
Luzca siempre su cabelo negro na-
ide 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador j ' de la vejez. Renueva el cabelo y le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-getal del cabello, que lo conserva negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
estatura, el hombre tatuado, el hom-bre kanguro, el hombre que oome fuego, y otros más que son la admi-ración de cuantos visitan dlchíi ex" hibición. 
En la exposición zoológica instala-lada en el Parque Santos y Artlgaj— Zulueta y Dragones—hay una magní-fica colección de animales de clase» diversad. i 
Estos espectáculos funcionan des-de las cuatro de la tarde hasta las doce de la noche los días laborables y desde la una los domingos y días festivos. 
C A Í A S D E C A U D A L E S 
\ 
m m 856 
C u b a 1 0 8 Telf. M-3513 
Cualquier t a m a ñ o y precio las venden 
S--P8 00S6O 
Para la sangre, Ulceras y R onHtismos 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S . 
A n t í d o t o de la Avariosis 
No contien: Mercurio ni Arséalco. Solo eíemeabs extraüos de 
Plantas Mejicanas. 
NO EXIJE DIETA. NO IMPIDE TRABAJAR. 
Pídase en las Boticas. 
Depósito: Ca. de Comercio H. Le Bienrenu, YIRTUDES, 48. 
R E S U E L V A O U P R O B L E M A D E U N A V E Z 
C O M P R E : U H A 
G O G i n A M O M S t R R A T E 
D£ PETROLEO 0 KTUPirtA \ 
L I M P I A S€ ^ - S E i M O I L L A - E : C O M O M I C A 
/nOD&L05 D& a - 3 Y 4 nO Í̂SILLAO 
cfaeiLLY 120 m m t m m n m m t TE:LrAr3II2 
triĝ v— "ctuia tamoien muerto de 
«tercer ̂  deSpUés d&T a luz r hije. 
fc^IeanS dÍebOí:0 * r U * - Cuidaba de Ahora ^T03' y m* f8la con ellos. a. a los sesí*ma años, he tenido 
oncRATOn 
l̂uuinimimnníimimmMmmiunuminiuuimimĤ  inm,,,,,,,.!, „„.„ imuiMli.liMuilninirmm„,l.s 
nla^ m c s A de mis niel os, cuando s e ^ n hombres^ mujeres, 
j^ckoe el Abiselo, lucirán t¿m explendida^mervte bellos oomo 
W é c x h o r d i , estos originadles cubiertos Communi ly P l a J e . 
O N E I D A C O M M U N I T y L T D . 
ONEIDA NEW YORK 
D E V E n T A Ern LOS PRinCIPAL.ES ESTABLEGIMIEnTOS de cuba 
AGENTES EXCLUSIVOS: K ^ Í ^ S H^t O t l t P r S • APARTADO 156. «ABAhA. 
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A Ñ O L X X X V Í Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 2 0 P A G I N A O N C E 
H I P O D R O M O 
D E M A R I A N A O 
H O Y , D O M I N G O , Y M A R A Ñ A , L U N E S ^ H A B R A C A R R E R A S E N 
^ orMi/.» de un forzoso intern̂ dio (je De rfías ocasx" nados por el ma. estado tres ^ conSeCuencia ele los recien-de ̂ i^s se reanudan esta'tarde, ôn 
SEGUNDA 
•í; i'n ñué lia tran: . Pâ e temporada, con . la única excep-s.e<n ,̂ 1 día de apertura. ̂  cl̂n v,u?o a los constantes esfuerzos rea-•De,ns en os tres días de inactividad liza?a lo-rado obtener una gran inejo: ef efestado de la pista, que estara V̂noruial Para la discusión del pro-caSl., boy, faltando solamente para durarla a su perfecto estado cierto xestaurarid ^ terminado en trab̂ ?a lejana donde fué más afectada la/las recientes lluvias, y que estarñ &al P̂ a las justas de mañana, lu-
neTSñ demora sufrida en el itinerario de , 1 r̂rlras ba servido para, acrecentar laS, mis el deseo de los aficionados d3 aUfar los diversos aepectos de su sport ?0ẐUo ñor cuyo motivo los amplios l̂0 rtaientos que comprenden la ciudad 5K "e Oriental Par], serán pequeños b!ra dar cabida al desbordamiento de en l'f̂ iasta concurrencia que asistirá al ^ *urcess sportivo social de esta eraI?, nue tendrá por escenario los be-lfos dominios del Cuba-América Jockey 
C vn* el magnífico programa que ofrece 1a Hirlcci6n del hipódromo para la fies-la d¿ |sta tarde se destaca como la mas ingresante entre las siete que lo com-mteresanuj integrada solamente 
1)0116 i J S veloces "pur sangs", de corta como Buf¿rd, ganador del ban-f̂fn de anertura, Black Prince, ganador en sus dosP recientes salidas; Helen At: 
(5 1|2 fufXoJiKS Sain Rose Abbes Dolblet II Golden Chance. . . Marthy Lou. . . .. Fickle Fancy. • . . Blazeaway Bulger 
CARRERA 
uo 105 100 105 110 110 
112 
113 TERCERA CARRERA 
(6 furlongs S700.) Aunt Deda. . . . . . . 90 Black Prince •100 Helen Atkin 107 Brlg of War 107 Buíord 
CUARTA CARRERA 
(6 furlongrs—$700.) 
todos manejados desdo la derecha, y der comercial caballeresco. Por lo tan 
si los argumentos de los propagandls. | to, he indicado que en nuestros es tas británicosi fuesen ciertos, el nú mero de accidentes sería alarmante. Sin embargo, ¿cuántos accidentes se recuerda que s© deban a esta disposi-ción de la dirección?" 
Se ha hecho notar que el tráfico de París se realiza con casi tres ve-ces más velocidad que en Londres y 
fuerzos para despejar la situación, dejemos de lado los métodos que no son dignos y que no deberían ser usa-dos por hombres que encaran los asuntos desde el punto de vista inter-nacional. 
"El mundo se ha hecho muy peque-ño y el intercambio de ideas y de de atño en año. 
por primera vex este año un viejo co-nocido Thernbloom, no creo que de un susto por ahora. En esta carrera creo que se destaca Hocuir mucho so-bre sus contrarios. 
En la segunda carrera hay varios gallos. Abbass por ejemplo que ver-daderamente nunca se había distin-guido mucho en el Norte, parece estar en gran forma. A pesar de lo anterior creo firmemente que veremos una lu que el 75 por ciento de los vehículos j mercaderías crece 
a motor de París tienen la dirección a | Ningún país qile tenga una cierta vi-! ^7 «nconadr^^ del a derecha (el reglamento ordena que sión futuro puede pretender ais-l ^ 
- mueva conservando la larse del resto del mundo. Las con-1 7 
diciones actuales no lo permiten. La Gran Bretaña y los Estados Unidos, hablan el mismo idioma y están más 
el tráfico se derecha.) Ade ás, mucho  utomóvi-les britiánicos fueron usados en Fran-cia durante la guerra. Sin embargo, 
¿cómo el cuerpo de servicio del ejér- o menos ligados en el comercio "del cito no se aniquiló a sí mismo? l mundo, por lo cual es necesario que En la carta abierta dirrgida a sir1 ambos encaremos las cosas desde «1 Henry Maybury, director general de caminos y ministro de Transportes, el coronel CarAiway declara lo siguien-te: 
"Tenemos grandes cantidades de au 
La tercera a muchos les parecerá i un jeroglífico, yo sin embargo des-carto a Aunt Deda. Brig of War no me parece aun en gran forma. Y Bu-ford va muy cargado. Black Prince ha corrido maravillosamente en dos ocasiones pero me atrevo a recomen-darles a Helen Hikin como la mejor apuesto de la carrera. 
La cuarta nos devuelve al favorito fracasado del primer Handicap, Bla-zonry que es caballo de seis furlongs. 
Pomerene. Rey Ennis. .Tellison. . Klazonry. . Bierman. . 
00 !)0 104 111 113 
QUINTA CARRERA 
(Cinco y medio furlongs.- :oo.) 
f̂  aue írnarizó detrás de Buford en el ĥinksrivitt Handicap; Brig O'War y Tnn TlTli Esta última con solo 90 libras íue le dan chance do fiuurar en la i> o-
mÍTla Wimtf irán al nost buenos ej em-ulares como Duke of Sbelby y âkmg Km ganadores recientes, en un ón ^ * lin Lu¡ Memo, La Bro.ss, Hands. Sff v RÍusket. Estos dos últimos debu-tir,t4 en esta temporada. , „ vo t" se-unda a cinco 5 medio furlongs, Joáacínl una bnona conticnJa pues lPo" orto une la integran han tnnntado xa. en la peesente temporada. ^ 7 T o primera será una rcínda locha en-„ War Loan, Elga y Driffield, los j 
Ennna J 09 líepton 104 Hnnter Platt 104 Timthy J. Hon 104 Eastern Glow 104 Rameau 107 Donna Grofton 109 Frascuelo. . . . . . . . 112 
SEXTA CARRERA 
(6 farlouga.—STO'i* 
E Leonora P 99 Kewessa 104 Bill Hunley ». . 104 Bibbler 104 Buck Nall. . . . . . . . 109 Senator James 109 Assign 109 
tre ar que se destacan con mayores probabili-dades sobre sus contrarios. Fn la cuarta, omeréne. Rey Ennis y Je-lison absorberán el interé? de los apos-tódores, mnentras que en la quinta, Frasiue o que no pudo luchar en su an-íerior sobre el fango, puede retornar vir torioso sobre los demás restantes. En la sexta se destaca wa como madu-ra la magnífica yegua Kewessa, que ten-drá ñor fuertes adversarios a Bibbier, Asicñ v Bill Hunley. 
iIlegaron nuevos ejemplares Avyer llegaron nuevos ejemplares a Oriental Park, procedentes del track ¡de Bowie, y para mañana lunes se es-peran cinco carros que conducen com-ponentes de otras cuadras que compi-tieron en el meeting recién finalizado, de Maryland. 
P R O G R A M A D E H O Y 
D o m i n g o , 5 de d i c i e m b r e . 
PRIMERA CARRERA 
" (5 1|3 fnrionss 5700). 
.Tánica Legan 97 Hosler. .1̂ 0 Woite Crola •• . I'1-7"» Elga , :. . ; 105 Par "East . . . . . . ^ . . . . IOS Itoundel. . . . . •.• . * . 110 Little Buss. . 310 Hocnir 110 War Loan 110 Driffield. . . . . . . . . . 113 Toornbloom. . . . . . . . 113 
SEPTIMA CARRERA 
(Una milla y 50 yardas STOO.) 
Luí Meme 96 Semper Stalw'r. . . . . . . 99 Musket. 102 Clip A . . . . 102 Waking D'ream. , \ . , . 104 La Kross . 108 Duke of Shelby 110 
S E L E C C I O N E S 
PRIMERA CARRERA 
W a r L o a n , E l g a , D r i f f i e l d . 
SEGUNDA CARRERA 
B l a z e a w a y , F i c k l e F a n c y , A b b e s s . 
TERCERA CABRERA 
H e l e n A t k i n , B l a c k P r i n c e , B u -
f o r d . 
CUARTA CARRERA 
R e y E n n i s , P o m e r e n e , J e l l i s o n . 
QUINTA CARRERA 
F r a s c u e l o , R a m e a u , T i m o t h y , J . 
H o g a n . » 
SEXTA CARRERA 
K e w e s s a , B i b b l e r , A s i g n . 
e n 
Muchos constructores de autoinóviles dicen que la dirección a la izquierda o a la derecha no constituye una cau-sa de accidentes 
punto de vista más amplio. "En to<Jo el mundo, el público bri-tánico tiene reputación de leal y ca-balleresco en sus tratosf Los fabri-cantes norteamericanos no piden fa-tomóviles con la dirección a la dê  j vor indebido alguno, pero resulta la- ^ 
recha que han sido importados a Es- mentable que las actividades de un nreferentementt- no me convenció en tados Unidos, y no dudamos que los i ffrUno de personas interesadas tendal ! - ,^ Vx ® convenció en fabricantes británicos esperan poderj S L c f a de. Pesâ las enviarnos nuevos p̂ ductos en cuan-{ haber adquirido nuestros p?odúcfos, Probabllldades ^ los deinas conteI1-to estén en condiciones de hacerlo, pusieron de manifiesto su valor. Y no puedo menos que pensar en lo. "si nuestros artículos no son bue-que acontecería si a nosotros se nos nos, nos inclinaremos ante las razo-nes del público británico o haremos lo que nos diga, pero si somos objeto d© un ataque deliberado, tal como ahora ocurre, tendremos que tomar 
ocurriera llevar a cabo en nuestro país una acción semejante, cosa que sería relativamente fácil, tanto más cuanto que de la industria del auto-
móvil ocupa un lugar prominente en i medidas para descubrir los móviles las empresas de nuestro país. Con to-1 de la campaña y presentarlos al pú-do, tal acción resultaría mezquina y I blico de suerte que se vea el anverso no denotaría precisamente un proce-1 y el reverso de la medalla." 
J A I - A 
dientes creo entrevar una pequeña 
ventaja por Jellison. i 
Kewessa viejo sprlnter, hijo de Me' 
Gee y Sanfara fué en su época consi-j 
derado como casi de primera calidad,} 
pero no en balde pasan los años y aun | 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
* 0 $ 3 . 7 9 
Q U I N I E L A S 
I a $ 5 . 4 2 
2 a - $ 6 . 4 4 
[ loco y cuando Navarrete se irguió, dándose algo estupendo. Los blancos, 
i desquitando la ventaja en racha me-morable, se igualan a 29. Luego vino el escandalito y la suspensión. 
Segunda qiuiela. 
Tantos Boletos Pagos Gabriel . Machín. . j Altamira . l Argentino . j Martin . . 
Salsamendí 
1114 845 1263 590 1769 831 ¡.44, 
$4.89 6.44 4.31 9.23 3.08 6.55 
Ganador: Machin-
AVIS0 IMPORTANTE Con motivo de que el martes 7 es el día de duelo nacional, la funcin correspondiente a ese día se efectua-rá el lunes 6 a las ocho en punto p. m. con el objeto da terminar la funcin antes 3e las doce p. m. Lo sseñores abonados tendrán re-servadas sus localidacleá hasta las cinco p. m. del lunes 6, El Adlmlulstrador. 
S o b r e l a p i s t a 
Hoy se reanudan las carreras des-j no se rebajó el tanto por ciento de pués de un corto descanso de tres | ventaja para el fcookmaker en atención días, que habrán aprovechado los así- a la mayor cantidad apostada; con-1 dúos para cermlnar asuntos que ya traviniendo en este caso la regla ge-parecían destinados a esperar el ñmi ; nerai seguida. de la temporada; pues aunque los lu-' Bueno basta de números, y aquellos nes es por êgla general día de asue-i que crean abusivos los logros jueguen to, sin embargo, en ese día solo tie-1 en la Mutua y no crean luego en el nen tiempo los perdidosos de la sema-i machete. 
na en idear un plan para conseguir dinero. En verdad, que si el esfuerzo mental que tendrán que realizar és-tos, pudiera aplicarse con el objeto de levantar fondos para los Bancos acogidos a la moratoria, es indiscu-tible que ésta no hubiera tenido que prorrogarse. En fin, dicen que Mercurio, dios de los comerciantes y no recuerdo quien más hubo de apostar con Apollo a que su caballo corría más que los de la carroza de la Aurora; perdió su apuesta, la cual por ser una suma considerable no podía reunir. Y en-tonces ideó venir a la Tierra, y esta-blecer ¡a qué no adivinan qué! pues un Banco, hombre, y con los depósitos de los infelices humanos pagó sui apuesta a Apollo. 
COMENTARIOS 
En la primera carrera solo corre 
les 
BOMOOO, Diciembre 5 FUNCION A LA 1 Y MEDIA Primer Partido, a 80 tantos Baracaldés y Altamira, Blancos. Irigoyen menor y Argentino, Azu-
A sacar todos del cuadro 9 y me-
ACT0 SALVAJE Anoche, en el Frontón, jugándose que lo prefiero, creo~tendrá qu7lúchari*1 segundo partido, un individuo de denodadamente para resistir con éxi- esos que mientras el tanteo marcha to a sus contrarios en la sexta. por delante, favorable a su pareja. 
Salté la quinta y aquí les recomien- Itodo va bien' al darse la igualada en do a. Rameau. Ramón como le dicen;28' cosa ^ne ocurre muchas veces, los galopines. Pero tengan mucho cul I sencillamente porque tiene que ocu-dado con Timoteo y el torero durmien rrir' ya (lue lo mismo que una pare- | dxo, con ocho pelotas finas, te o séase Frascuelo i3- 1:Lace uria tailda d8 tantos, la otra Primera Quiniela, a 6 tantos En la última a millá y cincuenta es Itíene derecho a hacer la misma tan- , Irigoyen menor, Larruscaín, Ortiz, muy difícil sacar el ganador pero si! da' se arrojó a la cancha revólver en Abando, Cecilio y Lucio. mano, amartillando dos balas, contra I Segnndo Partido, a 30 tantos el delantero Salsamendi, que afortu- | Irigoyen mayor y Lizárraga, Blan-nadamente se encasquillaron.No con- i eos. tinuó en su acometida porque el co- | Petit Pasiego y GCmez, Azules, rredor José Arburua Oyarzum le sa- ¡ A sacar todos del cuadro 9 y medio, li óal encuento y le detuvo sujetán- | con 8 pelotas finas. Segunda Quiniela, a 6 tantos Gabriel, Gómez, Navarrete, Martín, Cazaliz menor y Teodoro. 
está muy mojada la pista Sempér Stahvart y si no es decir a Lui Meme. 
jueguen a "el mismo' 
SELECCION la. Carrera—Hocnir. 2a. Carrera—Blazeaway o Golden Chance. 3a.—Carrera—Helen Atñin. 4a, Carrera—Jellison. 5a. Carrera—Rameau. 6a. Carrera—Kewessa. 7a. Carrera—Semper Stalwart o Lui Meme. Mejor apuesta: Mocnir. 
SALVAT0R. 
A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
Los 'boches' pierden de manéra desastrosa 
Ayer quedó demostrado de manera i Almeida rf. . . . 5 1 1 2 
que no deja lugar a duda alguna la j Ford ss 5 2 2 3 
i ínfima calidad de 18, novena, que como i J. Rodríguez, Ib. . 4 1 0 4 
Ya ven ustedes que merced a las I tercera en discordia, pretende dispu-1 Torres e. . . . . 5 0 17 
carreras se estableció para gran for-!tar el champion de los profesionales Acosta p 3 3 1 0 
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
to a los peligros que entrañan los co ches con la dirección a la izciuierda.'* Debe tenerse en cuenta que en In-glaterra el reglamento manda que el tráfico se mueva a la izquierda, y el "Daily Mail" ha explotado esta dis-posición para realizar una campaña que al fin de cuenta sólo perjudica la manufactura de automóviles france-ses y norteamericanos. En los últimos años el público automovilista ha com-prado millares de coches con la di-rección a la izquierda. Esto es un in-
tuna nuestra el primer Banco, y'/este año; excusado resulta decir que i O. Rodríguez, 3b desd  ese día los comeciantes por!1108 referimos a I03 Bacharach. ! Hungo 2b. . . • 
unanimidad escogieron a Mercurio co-1 La misérrima exposición de base; J. López ss. , . mo su representante en el Olimpo.; hall ofrecida ayer por esta novenaj M. A. González Ib Pudiera extenderme mlás sobre este'ha venido a darnos la razón a los que. tema pero por respeto a los Dioses desde su aparición en el ground de callo. ¡ Almendares afirmamos que carecía de 
¿Y los gananciosos que hacen? mej condiciones para competir en el cham preguntarán ustedes. Pues en primer j pión con las des novenas que desde lugar, éstos con pocos-, y se dividen' tiempo inmemorial vienen dispután-en dos grandes grupos. I dose la supremacía beisbolera en 
Primero, los prácticos, que cono- nuestra capital. ciendo la realidad de las cosas, invier- j Esa novena que con el nombre de I ten en camisas, fluses, etc., sus ga-, Bacharach se nos ha presentado, no ' es el verdadero Bacharach, sino un conglomerado de jugadores; de los cuales, yinos son, mecánicamente, bas tante aceptables y los otros carecen de condiciones. 
El primer inning del juego de ayer fué un verdadero desastre para los "Bacha"; su sola entrada al cam-nómico para siempre, y piensan ya I po duró veinticinco minutos, hablen-íirmemente haber eliminado de una ,i0 anotado el Habana siete carreras. 
dolé. Varios Individuos, muy pocos, tam-bién se echaron a la cancha, hacien-do mayor la injustificada protesta; pero la policía, al mando de su Jefe, el coronel Cárdenas y del Segundo Jefe, Plácido Hernández, secundada por varios oficiales del Ejército, im-pusieron el orden y solucionaron, con energía digna de encomio, el conflic-to. 
Eü autor fué detenido y conducido al Vivac. 
El público, todo el público sensa-to, condenó el hecho protestando contra el autor y aplaudiendo a la policía y al pelotari objeto de la agresión. 
El partido no continuó. Se suspen-dió por ordén de la autoridad, devol-viéndose las apuestas. 
Hechos como éste no deben repetir-se. Y deben evitarse con un castigo ejemplar. 
Cuando tomo asiento en la butaca de )a galería de los sabios, asiento que se me otorga por derecho pro-pio, me entero de que Millán y Er-múa, que visten de blanco han pro-
y! pinado, dominando como dos mozos 0' juncales la primrea decena, una pali-
Totales. . . . 41 11 H 27 
BACHARACH 
V. C. H. O. A. E. 
El "MitcB" hípico 
O'warsin Batron 
NUEVA YORK, Octubre 29. Pocos aocnitecimientos sportüvos han despertado tanto interés en los úlimos tiempos como el match hípico ique se ha realizado ayer en Win̂ sor, Onario, entre el crack americano Man O'War y Sir Uarton, el mejor produc-to de carreras de cuatro años. Las condiciones de la carrera eran a peso por edad. Man O'War, que tie-ne 3 años, llevaba 120 libres, Sir Par-ten 125; la distancia era de una milla y cuarto, y el premio una bolsa de $75,000 y una copa de oro vallada en $5,000. 
Después de la partida Sir Barton, que llevaba las tablas, tomó la punta. La partida se había dado sobre para-do, forma a 1 que no está costum-brado Man O'War, y ello influyó pa-ra que fuera adelantado por Sir Bar-ton hasta por un cuerpo en los prime-ros tramos. Sin embargo, en dos o tres galopadas Man O'War igualó y luego pasó a su competidor colocán-dose . varios cuerpos a ^ delantera. 
dirección a la Izquierda. Esta Inicia-
tiva ha venido después de la rese-
ña hecha por el "Daily Mail" respec-' nancias, "dándole vidaTk esas "tiendas 
cuyos dependientes ha poco tan so-berbios, parecen hoy modelos de co-rrección en atender los clientes que la fortuna les depara. Segundo, los idealistas que creen por haber ganado varios días seguidos haber resuelto ya su problema eco 
vez la necesidad de trabajar. Tengo que advertirles que a medi-da que pasan las temporadas, los po 
Después de este carreraje el desas-tre quedó consumado. Y no por que los que con tanta pompa se llaman 
eos ganancioso.? al final de las ca- gigantes dejarán de batear, pues a 
COMPETENCIA INDUSTRIAL . I Mr. R. E. Enright, comisario de po-licía de Nueva York, ha declarado que no debe atribuirse al hecho de que dicio suficientemente claro de que, en los automóviles tengan la dire-cción a particular, el automovilista Inglés no la derecha o a la izquierda los acci- tiene pie juicio contra los coches con dentes automovilísticos que ocurren, la dirección a la izquierda. De otro Mr. Etnright, dice: "He sableo que modo, ¿para qué se compraron tan-algunos diarios londinenses están rea- tos automóviles? 
contri0 1^^^^ Y amplia campaña I El coronel Fred Cardway, vicepre- ¿odían &anar ]cs bookmakers, pues a atención, por ello no seguimos su aná contra ios automóviles que tienen la sidente y gerente general de la Pac y 
rreras, han, ido aumentando progre-sivamente en el grupo de los prácti-cos y disminuyendo los idealistas. Hace varios días me preguntaron que cual era el tanto por ciento que 
Acostica le jugaron bastante, sino por que su campo no supo resistir el ataque i*ojo quj fué bastante rudo. Realmente este desafio no merece que se le' dedique mucho espacio, ai 
dirección a Ja izquierda, sosteniendo kard Motors Exports Corporation, ha que ello aumenta el número de acci- tratado el asunto con la mayoría de dentes. Si lo que arguye la prensa los fabricantes norteamericanos d'o lOMmense es exacto, entonces debe- automóviles, a fin de que se lleve a na prohibirse aquí los automóviles efecto una acción combinada y pro-con la dirección a la derecha. En los vechosa. En general, prevUece la im-i -ŝtaclos Unidos el tráfico se mueve presión de que la agitación aue reina! de ellos tie'ne el 50 por 100 de las 
ellos les parecía que se elevaba a lo 
infinito. Voy a tratad de explicar los logros ligeramente; cuando en una carrera hay dos caballos parejos, es decir even money, dignifica que cada uno 
lisis, remitiendo al lector al score:, 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
conservando la derecha; pero, que en Inglaterra perjudica a las marcas blo D̂a' hasta1 ahora no se ha esta- norteamericanas y francesas y es un lecido restricción alguna en ningu- medio de defensa de la industria bri-"4 parte del contra los vehícî  | tánica, ŝ que tienen la dirección a la iz Mierda c a la dê  "̂ha" Hasta 'ahora1 i. J ° Ut ' P̂ortante periódico nuestras ̂ t.Af- ! I ah0ra-británico que se ocupa de cuestiones no S ecsotad stlcas demuestran que automovilísticas, se ha mostrado dis-y puede señalarse como causa espe-cial de accidentes la dirección a la brecha o a la izquierda." con úi:)i>n'ó.n Pública está de acuerdo lioí 6S¿a opinión del. comisario de po-ucia. Puede decirse que las personas 
puesto a asumir 4na participación desinteresada en la contienda. Re-cientemente publicó un artículo al respecto y entre otras cosas• decía: "La cuestión más importante del mo-mento es si se pérmitrá o no, en las vías públicas británicas, la circula-ción de autojnóviles'con la dirección a la izquierda. Se dice que son peli-grosos y que acrecientan la estadísti-ca de accidentes. Cada vez que uno de estos vehículos se ve comprometi-do en un suceso desagradable, la y jef̂  iel c ' n Pt0rts C^0Tf10}1 P̂ nsa diaria da realce l l asunto y Po icía ha rW f̂ar r0V11Sta de lail0 utiliza Para hacer toda una histo-trevistá miP 0 • Ur'aní '•"a-en" ria y fun¿iar ŝ  argumentos. Las co-can opinión, las únicas se k (l0 acci<ientes automovilísticos' pi deben a descuidos y negligencia 
Cueto 3b. . J. Calvo, cf. Burns lf. . 
Clark 2b 4 Hewitt, 3b. . . . 4 Charles ton cf. . . 5 Santop rf. . . _. 5 Blackwell lf. . . 4 Lundy ss 5 
Rojo c 4 Alien, Ib, . . : . . 3 Redding p. . . . . 0 Ryan p. . . . . 4 
za sonora y soberana a los de azul señores Lucio y Alberdi; señores 1 que tenían §eis cuando los apaleado- j En esta forma se desarrolló la carre-ros se sonreían montados en las na" I ra, que ganó Man O'War en un esti-rices del doce. í lo Bácil a siete cuerpos de Sir Barton, 
La paliza no termin óahí. Continuó I en 2:03. El ganador y el vencido eran sin consuelo. Alberdi, apaleado y to- i montados respeijtivarojente por Cia-do, "morde"; pero Lucio está como j rence Kummer y por Frank C. Keogh. 1 ¡ para componer un himno a la desea- | Man O'War por Pair Play y Ma-21 charrante pifia. ¡Lucio, por Dios! j huba es considerado como el mejor 0 ¡Tan gordo y tan grande y el rabillo producto de las pistas americanas. Ha Olde la faja partiendo por gala en dos j obtenido en ellas tres supremacías 
Totales. 39 4 12 27 13 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana. . Bacharach. 
SUMARIO: 
enten̂ g eil cuestiones de tráfico yi 
ue transporte encuentran ridicula la reencia de que pueda ser causa de «•cementes el hecho de que la direc-ôn esté a un lado determinado. £4 coronel Frederick Cardway, vi-epresidente V serenl.p srenpral la 
E l 
eQ la coronel Cardway hizo notar que 
sas han llegado a tal punto que ac tualmeiíte está convirtiéndose en cos-tumbre eso de que los conductores atribuyan a la dirección a la izquier-da la culpa de cualquier transgresión 
^ a peŝ rTm^ pn líf I Z * * J en que son P̂rendidos. Hasta abo-yesĉr de que en las calles con -s de tráfico de la ciudai óviles con la dirección a 1¡ 2 mezclan a los que la tie tj.̂ gf \a izquierda, los accidentes del 
git,t;a ,cllldaG de Nueva York, hay re 
que 150,000 vehículos a motor ^ 
ŝtionadís P Tr-ff.n l f CflleS i ra no se ha vii¥ que "elo haya ser-los autonSvilP̂  Z ñ, fltVa."Udad¡vid0 de ex̂ sa para los excesos de 
^echa^zcían L% roue0?a"tie" 7.Gl0Cidad' ^0 no ^ d-la ^ ^ a6n a in ^J!;f̂ a _ i Ti tâ esto sucederá." "Como fabricantes—ha dicho el co-ronel Carway, confiamos en la sensa-tez del público británico, el cual no se dejará influir en contra de los pro-ductos americanos. 
"Es obvio que si la dirección a la 
probabilidades de ganar la carrera y por lo tanto entre los dos en estric-ta lógica iebiefan excluir completa-! Doyle 2b mente las l)-rcbabilidades de ganar de j los demás contendientes. | -
Todo lo que los books cotizen sobre • «^aIaci SVt444*1 hit ! el 100 por 100 de probabilidades es) LOS VUCiOS CU tOiOIIlDld ganancia o tanto por ciento para j 
P̂or ejemnlo, si cuatro caballos sel Estos días ha volado sobre la Haba-consideran con idéntico chance de ga-1 na el "Goliath" de la "Compañía nar todos debieran de estar 3 a 1,; Aérea Cubana" y hoy lo hará también pues tienen cada uno de ellos una i saliendo de los "hangares" del Cam probabilidad centra tres probabilida-' pamento de Columbia: des de sus '•ontrarios. El logro 3 a l. Además del avión citado se _ elevó equivale a 25 por 100~por cuatro son también el "triplace' con pasajeros. 100 por 100, es decir el completo;! Le vimos a gran altura tanto el jt.3-todo lo que pasa de allí es ventaja | ves, el viernes como el sábado, si-del bookmálíer. ¡ gniendo al "GoliatW" en su raudo 
Es claro que los días flojos cotizan; vuelo. con menos liberalidad que los domin-i Hd a(lu{ log nombres de los que han gos y días feriados pues apostándose! excursionado por el aire confortable-mucho más on estos días ganan igual mentQ instalados en los aparatos de con una ventaja o tanto por ciento ¡ la "compañía Aérea Cubana"': menos pero sobre una cantidad mas grande 
Three base hits: J. Calvo. 
Two base hits: Santop 2. 
Stolen bases: J. Calvo. 
Double plays: Burns a Torres. Struck outsü Por Acosta 3; por Ryan 2; por Redding 1. 
Bases on balls: Por Acosta 2, por Ryan 2, por Redding 4. Dead balls: Acosta a Clark. Tiempo: 2 horas, 05 minutos. Umpires: A. Cabrera home; Magri-Iñat, bases. Anotadbr: Jiillo Pránquiz. 
0 el sea salva la parte! 0| ¿Oyó el forzudo japonés estas ex* 0' clamaciones? Indudablemente. Porque 0 ! este Lucio, recogién ose el rabillo de 0 la faja, sacó el pañuelo, sepó sus lá-0 grimas y de perfectísimo acuerdo con el prohombre de los cabellos grises, más conocido por el "Joselito Mara-villa' de la clase de segunda, inicia-ron algo napoleónico. Pues ya sabes que el general de la levita que decía 700 020 200—11 a su estado mayor: —Aquí se da una 201 001 000— 4 batañla ;allá la otra y luego, la otra y la otra, y a otra cosa que produzca má3. Lo mismo que Lucio y Alberdi. Re-puestos del palizón, se irguieron y se metieron en el peloteo, haciendo una 
mundiales y es el caballo que ha ga-nado mayores sumas de dinero en los Estados UUnidos. Fué adquirido por Mr. Samuel D. Riddle, famoso sportman americano, por la suma de $5,000 cuando tenía un año. Cuando de dos años apareció en las pistas, tomó "parte en diez carre-ras, venciendo en nueve de ellas. Só-lo fué derrotado por Upset, en Sara-toga. Al terminar su primera tempo-rada había ganado premios equiva-lentes a $86,550. 
En la temporada que ha terminado subía esta suma, antes de la carrera de ayer a $170,000. Con su triunfo de Windsor ha hecho subir su record a $244,456. Sólo nay en el extranjero tres caballos que hayan ganado más asombrosa faena. Dándole a ésta y a 1 qUtí gj. isingiass, Donovan y Rock la otra ,ganando este y el otro tanto,, San(L En Iog hipódromos americanos subieron del doce.—¡Mala mujer, por quererte!—al 18, donde igualaron y del dicho al 25 se pusieron en dos 
ha sobrepasado a Domino, que lleva-ba el record con $199,550. Se esperaba que Man O'War obtu-
vuelos mágicos. En dos vuelos nece- i viera en la distancia de milla y custr-sarios para que los aperreados de blanco se quedaran en 20. Y gracias, y no hay de que darlas. Más claro: mientras los blancos hicieron dos tan tos, burilaron los trece que les fal-taban. Aquello fué el Asombro de Damasco. 
Jugó Lucio mal, muy mal, toda la quincena primera; Ip demás dema-siado bien. El viejo Alberdi lo hizo treinta y siete en cincuenta y seis innings. Augie KieCkheffer, de Chicago, de-1 todo colosalmente. Ermúa bien, muy rrotó a Alfredo de Ooro, el billaris- bien hasta el final; se contagió con ta cubano, con una anotación de 50 Millán, que de doce en adelante fuá 
por 42, en 61 innings. John Daily, de New York, derrotó a Pierre Mauphone, de Milwaukee, con una anotación de 50 por 47. 
B O X E O 
'nr.:1C<?, 1:ian sido reducidos a un riiíni-^ solo con ii d̂ado en el 5ó  con insistir en que se tenga í̂cülo0 611 61 nuevo manej0 del ve-
El y se cumplan los reglamentos. aon t,181111̂0. después de todo, es de duĝ  0? pue solo incumtj resolver al 
j^ooeí yehículo. Arfin ¿e cueitaV.: K ^ d ^ ' ^ ^ en ^ ^ cción a la derecha será en Estados 
Raúl Remire-?; Mrs. Wable Tinoco; A. M. Dexter; Raúl H. Hiebumani; Vi-cente Moreno; Charles Blanco; Jesús Fernández; Amador Caballero, (Re-presentante de la Compañía Ron Ba-cardi; Alberto Mejias; Pablo Esco-bar; Alfonso Podríguez; Jcá Sán-
Black Prince. ^ Vehim,i~. : . 'i ̂ '•̂  la- ai 
mente 'ó l?11 un, motor m+e9a?lca- igualmente • amenazadora 
uce perfecto sera el que triufe, a Unidor «íin nr^,.^ . R N 
;A,r V n emoargo, trece compañías > tíULK J-^^1-
• Sain Rose. 
Pongamos por ejemplo la 1 segunda carrera del martes: Waking Drean. . . . . 2 a 1—33.33 Lady Hester. . . . . 3 a 1—25.00 Repten. . . . . . . 3 a 1—25.00 
Jack Dawson. . . . . 3 a 1—25.00 
Major Fisk. . . . 3y2 a 1—22.23 chez; Antonio Hidalgo. 
Grey Rump S1̂  a 1—22.23 
Suma total. . . . 138.90 
Es decir un 38.90 por 100 sobre la 
unidad del 100 por 100. En cambio el 
domingo tenemos, en la quinta ca-
rpera: 
MILWAUKEE, Diciembre 4. 
El match de boxeo de diez rouníis e tre Willy Jackson de New York y New Tendler de Filadelfia, que de-bía celebrarse aquí el día 14 de Di-] ciembre se ha suspendido según se ' anunció esta noche. Jackson se lasti-mó un hombro en su reciente encuen-tro con Jonnhy Dundee y estará ocio-so durante un mes. 
F 0 0 T - B A L L 
las doce y media y sereno sin seré-nidad y cĉ i cantillo siniestro. Boletos blancos: 829. Pagaban a $3.60. Boletos azules: 84. Pagaron a $3.79. 
Primera quiniela: Hantcs Boletos Pagos 
Kiginio 3 1547 L4.30 Laruscain. . . . 2 1383 4.82 Millán 6 1228 5.42 
i Cecilio , . 5 775 8.60 Lucio. . . . . . 2 1567 4.25 Larrinaga . . . . 2 1343 5.90 Gtnador: Milh-'n.—$5.42. 
Segundo pan'do. De treinta tifa - os. No se juugn. n anunciado. Sustitu-ye í Elola Mayor, Oabriel, 0̂1 Na varrete, de blanco, de azul, Salsa-mendi y Casaliz Menor. Jugaron su 
M U R P 0 N E D E R R O T O A D E O R O 
CHICAGO, Diciembre 4. 
Pierre Maupome, de Milwaukee, ga 
NEW YORK, Diciembre 4̂  
En el primer juego profesional de foot hall verificado en esta ciu-dad en muchos años, los AU Ameri-í Primerad ecena de manera colosal las cans de Buffalo derrotaron a los Bu' dosParejas. Iguales a 1, 2, 3 5, 7 8 y lldogs de Cantón con una anotación 9- En 11 y en 13 se repitieron los de siete a tres, en los terrenos del ¡ emParejamientos. La rivalidad fue 
to la supremacía mundial, que es 4e 2:00 por Whisk Broom en Belmont Park en 1913, pero la forma fácil en que se llevó la prueba, no dió lugar a que se exigiera al caballo todo su rendimiento. De haiber sii'o una carre-ra más reñida, los antecedentes de Man O'War justificaban estas expec-tativas de los aficionados. Man O'War ha batido y obtenido tres supremacías en el presente año. El 13 de Junio en Belmont Park, co-rriendo la distancia de una milla y tres octavos, la cubrió en el tiempo de 2:14.115, alcanzando por más de dos segundos la supremacía mundial de Dean Swift en Inglaterra en 1908, de 2:16.4]5. 
Posteriormente el ll de Julio, en el hipódromo de Aqueduc, Man O'War alcanzó la supremacía mundial de la milla cubriendo la distancia en 1:49 y 1|5. La supremacía inglesa de la milla fué alcanzada por Brown Prin-ce en Newmarket en 1917 y es de 1:50.2|5. 
Por fin el 5 de Septiembre último, Man O'War con un peso de 126 libras obtuvo en Belmont Park la suprema-cía mundial de la milla y cinco octa-vos en un tiempo de 2:40.4j5. La supremacía mundial anterior la tenía War Mint que efi 1912 en Inglaterra habaí corrido la distancia en 2:42, lle-vando un peso de 78 libras. 
El caballo fenómeno, como se ha calificado a Man O'War, atrajo al hi-pódromo de Windsor una concurren-cia que se calcula en 21,000 personas. Las apuestas cruzadas subieron a $132.000 por el ganador y $14,000 por 
polo esta tarde. adimrable, el peloteo magnífico, y las 1 Sir Barton. El dividendo fué de $2.10 nó el prime rjuego en la contienda Los equipos estaban tan bien igua-fugadas soberbias. A partir de aquí, ' Por boleto de $2 
^w!̂ ' ado clue tenSa la dirección, d 
El "Daily Mail," en una de sus ed;- Qe. Ten5ulos a motor están c 
21/2 a l 28.51 ¡ ¿3 cuatro para obtener el tercer lu 
. 10 a 1 9.09 gar en los preliminares del campeo 
^ te01̂  rnas atientes, dic  lo 2 • , E1 gobierno británico está 
^ ñ \ r ± ^ J l á ^ I n ^ **: }?* a ôtor-que en^dos Unídos Brother Me Lían. . 
Suma total. 
10 a 1— 9.09 1 12 a 1— 7.69 10 a 1J 9.09 Vz a 1—28.51 1 a 1—50.00 . . . 141.98 . se Permitirá o no en los ca- tienen la dirorniAr, „ ~¡—7"" r"*"— >Os ingeses la circulación de los s ^ U o r ^ ^ 
que tengan la rueda de; ailtobuses de lá dom̂ oT 7 de apostarse más" dü̂ ero. Ya ven stedes como a pesar de ser 
.'.«4o nacional de las carambolas de las tres bandas, derrotando a Al-fredo de Oro, de New York, con una anotación de cincuenta acuarenta y uno en cuarenta v dos entradas. Augie Kieckheffer de Chicago, de-
F E N O M E N O S 
rrtó al Johr- Daly, de New York.! pié de Thorpe y corrió sobre la lí-1 con una anotación de cincuenta y1 nea 
lados que la contienda fup muv reñí- i Casaliz el Menor, con la ayuda de da y se decld'ó únicamente por de. i Salsamendi, hace una de las más ad-fectos en el juego. ' mirable sfaenas que un zaguero hizo 
Jim Thorpe la antigua estrella de 1 en nuestra cancha, rindiendo a Na. Llama la atención la exhibición de la escuda imlia, aplicó un puntapié varrete y desconcertando a Gabrid. í«„(ím<.TÍua ai i-i D 1 a un goal en el tercer período, y po- HTenían los azules 25 y los, blancos j ĵ"0"161108. qut \e chiben en Prado eos minutos después el sueco Youngs- 15. En el esfuerzo ha perdido total- ,̂ escluina> a Virtudes, pues se ve trom recogió un "puf' del dedo del mente las fuerzas Casaliz y Salsamen muy concurrido por el público. 
di también se muestra débil. Y fué 
entonces cuando Gabriel se volvió co- Abierto desde las 2 a las 12 p. m. 5 dic. 
D i c i e m b r e 5 d e 
Ü E I E L A 
A N A 
URICOS HBPORTADORES: 
Sánckz , Solana y Ca. S. eg r 
Ofidos 64.-Ha{)aaa. 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
A V I S O 
C o n c o n o c i m i e n t o e ! C o -
m i t é C e n t r a l q u e e x i s t e e l 
p r o p ó s i t o d e u t i l i z a r e n l a s 
e l e c c i o n e s d e h o y c a r n e t s 
e x p e d i d o s a ú l t i m a h o r a , c u -
y a a u t e n t i c i d a d e s f a l s a , s e 
a v i s a p o r e s t e m e d i o á l o s 
s e ñ o r e s s o c i o s q u e e l q u e 
s e p r e s e n t e e n t a l e s c o n d i -
c i o n e s s e r á e n t r e g a d o a l a s 
a u t o r i d a d e s , p o r e n t e n d e r 
q u e e s t o c o n s t i t u y e u n d e -
l i t o . 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
P I L A R C A B R E R A 
V I U D A D E G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE EECIBIB LOS SANTOS SACRAjttETíTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de 
la tarde, sus hijos que suscriben, en su nombre y en el de los 
demás familiares y amigos, suplican a usted se sirva concurrir 
a la casa mortuoria: San Lázaro, número 366, altos, para, des-
de allí, acompañar el cadáver hasta el cementerio de Colón; 
iavor que agradecerán eteruament' 
Habana, Diciembre 4 de 1920. 
Manuel, Amparo, María Teresa González del Talle y Cabrera, 
y José F. Cora barro. 
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HE W E 8 Í I N D O S H I P P I S G 
t a d o r e s d e B o l a p a r a 
D E F A B R I C A C I O N A L E M A N A 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r n i a r e d u c i d a 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y F á b r i c a s d 
a i m í n i m u m 
G a s e e s a s 
M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
M o t o r e s V E N N - S E V E R I N , l o s v e r d a d e r o s m o t o r e s d e p e t r ó l e o c r u d o 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
^ E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O B R A P I A S S . A P A R T A D O 9 2 . H a b a n a . 
AVISO AL COMERCIO 
VAPOR JAPONES "AMUR MARU".—Viaje 2-E. 
Manifiesto número 2669. 
Avisamos a los señores receptores que la carga de este vapor se en-
cuentra depositada en el Tinglado de los Muelles de Paula, contiguo al 
embloque de los Ferries de Luz, corriendo por cuenta de la carga los gas-I 
tos de encerados y otros que nos hems visto precisados a usar, por no ofre-1 
cer aquel lugar suficiente protección. 
Para evitar dificultades a la hora de la entrega de la carga por los 
gastos en que ella incurra, y que aumentan progresivamente, rogamos se 
sirvan extraerla a su más pronta conveniencia. 
THE WEST INDIES SHIPPING COMPANY 
AGENTES 
E l resultado de las 
elecciones... 
(Viene de la PRIMER A.") 
tos que achacados después a la Liga le sirvieran para basar una preten-sión de nulidad, cosa que en modo alguno puede prosperar, porque no basta imputar y declamar que exis-tió la intimidación, la violencia y el fraude, sino que hay que probarla, y no se puede probar lo que no es cierto, extremo de tánta importan-cia que de haber ocurrido en la for-ma que arguyen los liberales hubie-ra bastado para rué la Junta Provin-cial Electoral de'Santa Clara se vie-( se en la necesidad de decretar la nu- j lidad de las elecciones en dichos mu- i nlcipios, lo cual no ha hecho porque i las pruebas no existían' y se están ahora construyendo, a lo que parece, para insistir en la tesis en el pro-cedimiento conteacioso electoral que el Código organiza, y en el cual, sin ser profeta es dable afirmar que tam-poco se presentará nada sólido ni na-da nuevo capaz de demostrar lo in-demostrable, pues los liberales fun-dando una pretensión de nulidad en que los electores no ejercitaron el vo-to han olvidado que no siendo este obligatorio en la República no es po-sible pretender que porque determi-nado número no lo utilizara este acto produzca nulidades de elecciones. 
No deja de ser curiosa la preten-sión, porque no sólo por el ante-rior razonamiento, si no por otro de Innegable fuerza, es muy fácil expli-car la. abstención de lofs liberales erij las Villas, que ha sido, después de todo, mucho menor de lo que pu-do ser, pues si er General Gómez y toda la alta dirección del partido li-beral se obstinó en declarar y pro-pagar que sin la presencia de los sol-dadas americanos en Cuba no tenían garantías íos electores liberales para concurrid a votar, bien lógico parece que esta campaña influyera lo sufi-ciente para que estos, no viendo por ninguna parte las bayonetas ameri-canas, perdieran no sólo la fe y el entusiasmo por la causa sino que die-sen crédito a esos fantásticos peli-gros y no quisieran arrostrarlos com-pareciendo en los colegios. Luego en esto, en que fué una combinación po-lítica deliberadamente preparada y en la decisiva Influencia que en to-da la República produjo la constitu-ción de la Liga Nacional con la can-didatura del doctor Zayas.. para la primera magistratura del Estado, se encuentra la explicación del retrai-miento libera! en determinados cole-gios de las Villas, y nunca, de nin-guna msnera, en fraudes. Intimida-ciones ni violencias, pues en Santa Clara votó libremente todo el que qui-so, y la fuerza pública se limitó a cuidar el orden, a garantizar el dere-cho de los ciudadanos y a impedir las coacciones y las violencias, sin lo cual las elecciones hubieran de-jado de ser lo tranquilas y normales que fueron para convertirse en lucha sangrienta. 
La Liga Nacional triunfó allí, en las Villas, como en el resto de la Repú-blica, porque tenía que triunfar; por que era la mayoría del electorado del país, porque a menos que no vi-viésemos en este mundo teníamos que 
comprender que un acontecimiento de naturaleza tan excepcional como la coaligación de los conservadores y los populares con la candidatura del doctor Záyas, tenía que ser lo que era, nada más que lo que era, el triunfo y la victoria de ante mano conquistada. , 
Los errores del partido liberal y la inoportunidad de su designación I presidencial crearon la Liga, y una I vez formada el éxito era suyo com-1 uletamente suyo, y por cierto con no- | table y positivo beneficio para la República. j 
En la materia de apelaciones que j se están desarrollando en Santa Cla-ra los liberalee han cometido otro ¡ error de muy graves consecuencias. | Han recusado a un Magistrado ínte-gro y honorable, al señor Maribona. y no ya porque los doctos opinen que que dentro del sistema jurídico ,no procede esta medida, que podría con-ducir al absurdo de que de recusa-ción en recusación, ya que el moti-vo no puede probarse porque, ftos funcionarios judiciales están comple-
tamente alejados de las cuestiones po-líticas, se llegara a impedir la cele-bración de las vistas y la pronuncia-ción de las sentencias en el período señalado, perturbando la constitución legal de los Poderes Nacionales, por un motivo insuperable de caracterís-tica moral y social, es de todo pun-to censurable el inmerecido ultraje que se infiere a la toga, pues de aceptarse la teoría liberal sólo po-drían conocer de los asuntos electo-rales aquellos magistrados que a ellos les satisfacieran, o lo que es lo mismo, magistrados anticipadamen te consagrados como partidaristas por los liberales tendrían a su car-go Ja resolución de los pleitos que iTiteresaban al derecho y a las con-veniencias de los intereses libela-* les. 
Los tribunales en Cuba, como to-do el mundo sabe, están organizados dentro de un régimen de absoluta se-paración de las influencias políticas desligados asimismo del Poder Ejecu-tivo, y nadie osará negar que se han caractierizado siempre por la mejor 
conducta, y sin que se les menospre-cie inconsultamente no se puede afir mar, que a este conduce una recu-sación por causa política, que tienen o sienten determinada tendencia po-lítica. 
Dentro de este sistema a todas lu-ces inadraisible llegaría a darse el ca-so que los magistrados que queda-'sen entendieran ellos mismos que de-bían recusarse (abstenerse), pues ha-bían sido convertidos en magistrados miguelistas y claro es que no iban pacientemente a consentir en que se les juzgara de manera , tal, y así esa perniciosa determinación está co-j locando en trance difícil a la bono- i , rabie Audiencia de Santa Clara, for- j mada por funcionarios tan prestigio-sos y considerados además de su Pre ' sidente el ' señor Maribona, como los señores Madrigal, Díaz y Véliz; que son los tres magistrados que han de ¡ formar la sala para fallar el pleito i electoral.' 
Si el Partido Liberal abandonase i la peligrosa senda a que le van con- ! duciendo, y en vez de convertirse enj 
obstáculo para el desenvbl-vimjw de las iniciativas públicas se reo? 
?anizára Siquiera mentalmente ter dría oportunidad de contribuir'seña ladamente a la solución de los uro blemas nacionales, pero es precisó que sepa perder y que llegue a es timar que tanto él como 'los otros no son_sino meros usufructuarios de la República, y que no tienen ©1̂  recho de disponer de la República Co. mo dueños y señores plegándola al capricho de sus Intereses y sus de seos. 
—Mil gracias, señor Director, por la publicación de esta carta, y créa-me su agradecid_o amigo y servidor, 
Manuel J. do Carrera y Sterling. 
H DIARIO DE LA MARI. 
NA es el periódico mejor 
informado. 
¿MARCA OE FSBRICA ftE(J. eN 
T R A C T O R E S 
E S T A B L E C I D O S 
E N 1642 
EVA Y EL-EXTRANJERO 
ci6n delpúblicosobre e! hecho do qua 1 nuestros arados y rastras NO «on fo» arados y rastras fabricado» por J. I. 1 Case Plow Works Co. j 
Para evitar confusiones la casa J. I. Case Thresh-ing Machine Co. desea hacer constar que ni ahora ni nunca ha estado interesada o conectada en ningún sentido con la J. I. Case Plow Woiks o la V/aliis Tractor Co. o la J.l. Case Plow WorksCo 
a c e n d a d o s y C o l o n o s 
Si tienen envases vacíos de muriático, escríbame enseguida aue se ios compro a mejor precio que nadie y a su vez les puedo vender muriá-tico a más bajo precio que otro cualquiera. Dirigirse a Francisco G Ro-jo, Apartado 2556, Habana. 
C9458 ind-s 
G a l l o s F i a 
En el vapor "Saboya" ha llegado 
el aficionado Francisco prida, con 
una remesa de gallos de su crianza 
y de las más acreditadas de España, 
entre ellos muchos ejemplares de lo 
mejor que se ha peleado. 
Lo que tiene el honor de por este 
medio anunciar, tanto para los que 
tienen hechos encargos de la tempo-
rada pasada' a mis socios como a 
los que quieran honrarnos con su vi-
sita. 
La dirección: Carrera y Padilla, 
Industria, 160 
44377 5d. 








C9499 alt. 12d.-5 4t.-9 I 
El Tractor Case a Vapor, es un productor seguro de fuerza que se adapta perfectaméntea las necesi-
dades de la agricultura, así como a los servicios municipales o de establecimientos industriales. Su 
construcción es liberalmente reforzada, sus mecanismos son muy sencillos y su manejo es fácil y 
seguro. Por estas razones es un productor infalible de fuerza motriz, que desempeña correctamente 
su cometido y que triunfa sobre todos los obstáculos aún en los casos en que otros tractores fallan. 
El Tractor Case a Vapor es el tipo ideal para todo trabajo pesado de tracción y también para trans-
mitir fuerza sobre polea. 
Se construyen de cinco tamaños: 30, 40, 50,65 y 80 C. de F. Todos ellos son del. tipo de un solo 
cilindro y reúnen los últimos adelantos alcanzados en la construcción de máquinas a vapor. Llevan 
calentador para el agua de alimentación con objeto de eccnomizar combustible. Van montados sobre 
resortes para proteger la caldera y partes vivas del motor. Están adaptados para quemar carbón, 
leña o paja. 
Al construirse los Tractores Case a Vapor se há 
utilizado la experiencia adquirida en ochenta 
años de práctica en esta clase de trabajosas! como 
los valiosos recursos de una acreditada organiza-
ción industrial. 
Fabricamos también una completa variedad de Tractores 
a Petróleo o Keroséne, Máquinas Trilladoras, Prensas 
de Enfardar Heno o Paja, Llenadoras de Silos, Maquina-
ria para construcción de Carreteras, Arados a Tracción 
Mecánica y Rastras. 
Remitiremos a solicitud de parte interesada y escritos 
en su propio idioma, catálogos descriptivos con ilustra-
ciones de todos los productos mencionados. 
X L C a s e T h r e s h i n g M a c h i n e C o m p a n y , I n c 
Racine, Wisconsin, E. U. A. 
Dirección Cablegráfica: "CASE" Racine. Códigos: Bentley. Liebers, WestemJLImon, ABC 5a Edición 
Agencia en «! Cerro y Josús 
d«l Montes 
Te lé fono I -
SusorfbsM «1 
j y l A J t J O de la MA.R.IWA. 
Apartado I C I O 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & v * c u a l q u i e r r e c i a -
t s m c i ó n e n e l s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e i i l A - d 2 0 1 
L . 
u r l a n d o 
P R O B L E M A S 
D O M E S T I C O S 
Por algo dice el refrán que nunca 
calamidad viene sola. Aquí he-
Arnerlmentado varias de las más 
morosas en estos últimos mesea. 
unelz&s, consestiones. elecciones, 
írlis fiianclera... No nos faltó más 
anl m ciclón de los que Hacen epo-
n algunos casos de peste bubó-
nica de esos que se suelen presentar 
o ia llegada de los primeros taris 
un hac  é
ííca0 ' ¡03 
u -
Pero aún estamos a tiempo, 
•fi'de pronto ya los periódicos han 
comenzado a gritar QU». *nemQ* e* 
íSa la viruela y la nebro palúdi-
co ¡Está escrito! 
Pues estas calamidades públicas 
suelen refluir, naturalmente, sobre 
rada ciudadano en particular; y sino 
míe lo d'ga mi excelente vecino don 
Venancio. E l sábado pasado lo llamó 
loarte el jefe de su oficina para de; 
r-Amlgo don Venancio: desde el 
nróxlmo mes e» adelante sólo gana-
rá usted la mitad del sueldo que aho-
ra gana. 
^Dioa nos aalstal... 
—Así lo exige el decoro adminis-
trativo. •. Hay que adquirir tres nue-
vos automóviles para este departa-
mento y «s necesario hacer econo-
mías. H 
—Yo estoy acostumbrada... 
—-Basta, amable joven, ya veo Q.ue 
es usted person^ de costiimbr<j» im-
periales. .. Tenga la bondad de aguar-
dar un poco que le voy a dnr una 
tarjeta de recomendación. 
—Tarjeta, ¿para quién? 
—Para el Padre Eterno que es el 
único que le podrá dar a usted todo 
lo que pide, con la añadidura de la 
paciencia que E l solo puede conce-
der. 
Váse la doncella y sigue un breve 
diálogo entre los acongojados espo-
sos. 
—¡Dios mío, Dios mío! ¿Cómo sal-
dremos de esta situación? 
Don Venancio filósofo: 
—Saldremos como podamos... Pe-
ro, ¿sabes lo que te digo? Que lo 
primero que hay que enseñar a nues-
tro Paulín es a fregar platos. 
—¿Qué dices? 
—Lo que oyes... T a nuestra TuU-
ta a guisar arroz. 
—Eso sería denigrarlos, Venancio. 
—Nada de eso, mujer. Eso será pre-
pararlos para que sepan i 3Solver sus 
problemas del porvenir, 
M. ALVAKEZ MARRC1Í. 
recimiento casi incomprensible, y es 
análogo al que se produce eléctrica-
mente en los tubos de Geissler, de ga-
ses enrarecidos, por medio de la elec-
tricidad. 
Más lejos, por consiguiente, hay 
que busoar la causa de las auroras 
polares. E l agente luminoso a cuya 
presencia mágica se enciende la be* 
llíslma fantasmagoría aérea, viene de 
fuera, y toca primero en las regiones 
más exteriores de la envoltura ga. 
'seosa de la Tierra, la cual, por el 
contrario absorbe, debilita, y al fin 
apaga las Inmutables tonalidades, 
conforme se hace más denói al ha-
llarse más próxima a nosotros. 
S i cieiftas radiaciones emanladaiS 
del Sol ha buscado la ciencia moder-
na la explicación de las auroras bo-
reales; pero la materia es sobrado 
extensa para exponerla en cortas li-
neas, y forzoso es terminar este ar-
tículo, antes de que la paciencia del 
iector acaba N 
i 
Gonzalo RBIG 
Madrid, 30 de Octubre. 
D e e n t r e m i s p a p e l e s 
O H A S 
N T I F G 
De vuelta a en casa el atribulado 
don Venancio lo primero que oyó, al 
oenetrar en ella, fué algo así como 
el fragor de un motín callejero que 
partía de la cocina. M ' * 
—¿Qué pasa aquí?—exclamó el des-
venturado—al tiempo que doña Bebl-
ta, su digna esposa, le salía al en-
cuentro con el rostro demudado y 
con las manos en la cabeza. 
—|E1 acabóse, hijo!... Que esas, 
{a criada y la cocinera, se han amo-
tinado y amenazan con'largarse aho-
ra mismo si no les aumentan el suel-
fi0Bl problema que esta rervelación 
iflanteaba en aquel modesto hogar 
aparecía ante los espantados ojos do 
Jon Venancio casj tan insoluble co-
mo los que nos ha traído la Morato-
ria. En aquella casa, como en los al-
tos círculos financieros de esta lo-
calidad, tampoco se había pensado en 
8anta Bárbara hdsit«- aue sonó el prl-
tner "tronío." 
Porque se daba el caso doloroso, 
aunque frecuente, de que doña Bebl-
{a, en cuanto a ciencia culinaria, des-
conocía hasta el modo de encender la 
candela. Sus tiernos progenitores, ri-
cos cuando Dios quería, sólo la ha-
bían dado una educación superior... 
Música, pintura. Idiomas, baile, salu-
ios, cumplidos, etc. 
Por lo que hace a don Venancio, 
lespués de cursar el bachillerato, 
nunca había sabido hacer más que po-
(ítlca. Por desgracia no solamente de 
gracias espirituales puede vivir el 
ñombre y ocasiones le llegan en que 
«1 arte de fregar una sopera o el de 
confeccionar un ajiaco le suele ser 
más últil que todas las ciencias ad-
quiridas en cátedras y academias. 
Para mayor angustia este aprecia-
Ole matrimonio tenía un niño y una 
niña de tierna edad, fruto de sus amo-
res, y que probablemente no deja-
rían de pedir la sopa cotidiana, sin 
tniramiento alguno, a la hora deb^a. 
Marcháronse, en efecto, las apre-
ciables fámulas, porque en estos 
tiempos, al revés de lo que antes ocu-
rría, no hay deuda que se pague ni 
amenaza que no se cumpla; y después 
de algunos suspiros y lamentaciones 
acabó la señora por entrar en la co-
cina y el señor ñor acercarse al 
fregadero. 
Remangado hasta los codos se •'po-
deró don Venancio de una pila de 
platos, haciendo alarde de buen hu-
mor para ver de infundírselo a su 
espo.sa; mas apenas había empezado 
«u tarea cuando se produjo una tre-
menda catástrofe... Los catorce pla-
tos de la pila rodaron por el suelo 
hachos afíleos. 
--¡Venancio! i Venancio... ¿Qué 
ñas hecho?—gritó doña Beba a pun-
to de caer desfallecida. 
—¡Cálmate, mujer!... No ps tan 
fódl esto de fregar platos como pa-
tece. 
Al fin, vuelve la calma, porque to-
co vuelve en este mundo, y el -iaba-
Jiero logra, tras de muchas dificul-
tades y sudores, poner la. mesa, so-
*>r6 la cual vino doña Beba, pocos 
momentos después a colocar una grai 
cazuela de arroz por ella preparado.' 
Mete don Venancio la cuchara y de' 
PePent<5 exclama: 
, ~~¿Qué es esto? 
^"^¿No Io estás viendo?... Arroci-no de Valencia. 
j ~~^sto 110 es arroz: esto es engru-
00 de zapatero... ¡Cristo roe valga! 
t. Blíeno, hijo, si quieres es-ar 
rl^^rvido manda un anuncio a los 
penedicos solicitando una criada y 
UI1a cocinera. 
¿Y con qué se las paga? 
m0 '5Ué eilco Îdo y qué atrasado es-
jas, hombre! Ya nadie paga nada... 
Mno680 (le !a uioratoria se acabó, a 
^03 gracias, el "paganismo"... To-
o ei mundo se ha vuelto cristiano. 
h r J ^ ^ 0 0 conjuro del anuncio se 
C dos días después ante don 
Clén 0Cv.Una moza al Parecer re-
a del fecundo seno de la 
maare naturaleza. 
criada»3 aqUÍ doTlde necesitan usía 
^Para servir a usted, 
«ueno: ti qué hay que hacer? 
tnstnít UIsted Te: casa chica... Un 
T Í a . c o n 8610 dos niños muy , Ieneducados_ Us3ted ^ 
fle enílf3 70 <lulero treinta duros 
a c o l í n ? : y en cuauto al comer yo 
denl^ r0 a tomar chocolate al 
c W u0 C.0n torra(3a3 o con bizco-
n0s' lo mismo me da. 
^célente costumbre 
-Yo Quiero una comida sustancio. 
fe tnr? 3arte y estC)y acostumbrada 
—-n .̂no 611 todas las comidas. 
6Ye.R,0ja o de Burdeos? 
tengo —Ulera ftn sleTldo bl,eno- Yo 
bfloía fí- nov,0 que me quiere con 
-^r>S«toa ?a qup venga. 
la y necesito que entre en 
"Perfectamente. 
Portero. j • - • 
Me pondré de 
LUZ DEL JíOBTE 
1 
Así designan los escandinavos a las 
auroras boreales. Para los habitantes 
de las zonas bajas, el fenómeno me-
teorológico, de la clase de los ópticos, 
tiene muy superior encanto al que 
presta la luz a los demás (arco Iris, 
coronas, halos y luz zodiacal) por lo 
mismo que rara vez se percibe la au-
rora boreal desde la zona templana y 
contadísimas veces se ha visto desde 
las proximidades del (Ecuador. 
Mas aparte del atractivo de la poca 
frecuencia, que impide se cumpla en 
tales fenómenos aquellos a que se re-
fiere Fr. Luis de León cuando al ha-
blar de la, lluvia dice que "costum-
bre quita la maravilla," hay en las 
auroras boreales bastante belleza pa-
ra superar a la de losi demás que na-
cen de fantasmagorías ópticas. Las 
auroras polares tienen tintes más dul-
ces y suaves que el arco iris, y supe-
ran en hermosura a todas por la gra-
ciosa movilidad de sus maravillosas 
tonalidades. 
En términos generales se muestra 
a la admiración del modo siguiente: 
Después del ocaso, cuando de ordi-
nario se oscurece el cielo, cuando 
la superficie del suelo o de las aguas 
lanza ya los últimos reflejos de la 
mortecina iluminación de la atmósfe-
ra, enciéndese y recibe ésta, a par 
que se extiende por dilatada amplitud, 
precísanse los contorno» y se dibuja 
a poco un arco blanquecino, que abra-
za gran parte del horizonte, desde 
el cual irradian hacia lo alto bellísi-
mas radiaciones. E l arco se tiñe de 
rojo o carmín en su parte superior y 
las radiaciones que forriían glorioso 
nimbo de tanalidades verdosas o azu-
ladas. En la parte baja y cóncava del 
arco auroral parece reconcentrarse 
toda la oscuridad del cielo por con-
. aste. 
El conjunto semeja colosal panoplia 
'Alerta en parte de ondulantes ple-
guerías, las cuales en cada momento 
parece que oscilan lenta y suavemen-
te a merced de misteriosa brisa, que 
da ocasión y motivo a un cambio in-
cesante de tonalidades en la aérea y 
bellísima cortina. 
Tal es el aspecto de una aurora 
ordinaria. Pero frecuentemente, ilos 
arcos aurórales son múltiples, a cada 
uno corresponde la radiación propia, 
y todas ellas, como resultado de una 
superposición de muchas auroras, gi-
ran alrededor de desconocido eje, se 
acercan, funden y diluyen sus tona-
lidades, o se separan mostrando in-
creíble variedad de gamas coloradas, 
a cual más bellas. A este variar in-
cesante de nacaradas tintas llaman, 
los escandinavos la danza de los ra-
yos de luz. Pocos espectáculos de 
la naturaleza la igualan en grandio-
sidad: ninguno la supera en belle-
za. 
El derroche de luz en la atmósfe-
ra, sin embargo, "es< más aparente que 
real. E l brillo Intrínseco o Intensidad 
luminosa del fenómeno es bien es-
caso, puesto que las estrellas de las 
tres primeras magnitudes se perciben 
a través de' las mágicas coloraciones 
aurórales, y la orgía de luz atmos-
férica termina como por encanto al 
aproximarse la Luna al horizonte. 
Que la producción de las auroras 
no obedece a causas locales y se ex-
tiende por gran parte de la atmós-
fera lo prueba el hecho de que si bien 
en contadísimas ocasiones, han sido 
visibles desde, casi toda la Tierra, 
como lo muestran las observaciones, 
y es lógico que ocurra si se atiende 
a lo anteriormente dicho, no se ve-
rifica la iluminación atmosférica en 
fas capas bajas del aire, sino que de 
preferencia se extiende por las más 
elevadas. 
Los límites pueden conocerse enfi-
lando los mismos puntos desde es-
taciones de observación bastante ale-
jadas. Mas no se pierda de vista que 
lo indeciso de* los contornos, y la 
falta de precisión en los detalles, lle-
va cierta indeterminación a las me-
didas, perfectamente innecesaria en 
fin de cuentas. 
Ello unido a que es natural que to-
das las auroras boreales se produz-
can en muy diversas condiciones, da 
por resultado que se hayan medido 
arcos aurórales a alturas que varían 
entre 50 y 100 kilómetros, mientras 
el límite superior de los rayos de la 
gloria, parecen extenderse hasta unos 
600 kilómetros de altitud. 
De ello se deduce como consecuen-
cia forzosa e inmediata que el fenó-
meno óptico de que tratamos se ve-
rifica en las capas rarificadas de la 
atmósfera, cuyo límite apreciable por 
los crepúsculos, estrellas fugaces etc., 
no sobrepasa mucho de los 120 kiló-
metros . 
En. las regiones polares se ha atri-
buido durante mucho tiempo la luz 
de las auroras a una especie de fos-
forescencia del hielo reflejada en las 
altas capas atmosféricas. 
La iluminación, sin embargo, hemos 
visto que se produce más allá de los 
límitoa sensibles de la atmósfera, 
donde el aire debe adquirir un enra-( 
XXIV 
¡Qué hermosa estabas ayer. 
¡Qué fina, qué vaporosa! 
¡Qué elegante, qué dichosa! 
Parecías una rosa 
En el Jardín del Ensueño, 
Cuando al mirar a tu dueño 
Sonreías caprichosa. 
o 
Me viste y no me miraste. 
¡Qué he de hacer! 
No me extraña tu desvío. 
Fuera necio suponer 
Que un alma como la tuya 
Interpretara el querer 
De un corazón como el mío 
Cansado ya de vivir. 
De olvidar, de aborrecer.., 
Te perdono. 
Al fin y al c a b o . . . . mujeí. 
, VALENTIN BARAS 
Limaduras de níquel ó 
ecos de los ^cinco k i -
los" 
n i 
Mi querido católico rancio: 
La verídica historia de las "Haza-
fias de los "cinco quilos", aguardan-
do está para salir al sol y al aire, 
que le franqueen la puerta de la ca^ 
lie unos señores ochocientos pesos, 
que sean también católicos y ran-
cios. 
Veinte mil ejemplares del descoca-
do folletito, tirados en una impren-
ta católica y amiga, requieren ese 
puñado de duros. 
¿Se habrán acuñado ya, o habrá 
que esperar a que se acuñen? 
Miré, amigó mío, que esos señores 
pesos, no han d,e ser como los de-
lgas, egoístas, usureros o comercian-
tes. 
Han de ser blandos de corazón, se 
han de sacrificar por una idea, y han 
de llevar impreso el sobre.cufio de 
la Cruz de Cristo. 
¿Y quién será osado para pedir es-
píritu al metal? 
Ya sé que usted, querido católico i 
rancio tiene en su poder la alquimia 
para hacer ese milagro', 'pero ignoro 
si en su oficina es más corto el pre-
cioso metal, que su preciosa voluntad. 
Si fuera esta, mucho mayor que 
aquél (como me temo )solo quedaría 
el recurso de las alir>zas con otras 
bolsas que, como la suya, guardan do-
blones y guardan ideas. 
Ensáyelo, que sospecho muy bien 
de su diplomacia de usted y espero 
gran éxito. 
Yo, amigo mío, ya he dado la plu-
ma y no quiero dar la r.x'a de puerta 
en puerta. No sea que se tome por 
imposición moral, lo que ha de ser 
espontánea donación. 
Que merced a sus buenos oficios se 
da a luz el descocado opúsculo; puea j 
usted será el compadr» .íe la criatu-i 
ra y nos repartiremos a serrucho la I 
satisfacción de haberlo regalado, pa-
ra gloría de Cristo y provecho de 
nuestros hermanos. 
Ds otra manera. Imposible su pu-
blicación. 
¿No sabe, amigo mío, que la pluma 
y el hambre van siempre del brazo, 
como dos enamorados? 
Cayendo están con los suyos se-
manales, otros humildes ''quilos" en 
la Caja (todavía de cartón) de cau-
dales, para la Buena Prensa. Pero es-
tamos todavía en sementera y el 
opúsculo descocado requiere mucha 
prisa, para hacer hoguera con sus 
veinte mil ejemplares, ahora que sal-
tan chispas aquí y acullá, de fervores j 
católicos. 
Ahora, que ya hay rescoldo, es el 
momento de cebarlo con veinte mil 
falos de papel impreso. 
No lo fíe todo de mí, que soy Inútil 
para la gran ciencia moderna que se 
llama negocios. 
Le aseguro que, si no me los en-
cuentro caídos en la calle, no doy con 
los ochocientos pesos, en cincuenta 
mil evoluciones. 
Baste decirle, que si cuento para 
la campaña emprendida de la Buena 
Prensa, con maestras, estudiantes de 
medicina y comerciante ha sido por-
que esos simpáticos católicos han ve- j 
nido a ofrecerme sus servicios y has- | 
ta su bolsa, que no sé si es pequeña | 
o grande; y además teneo miedo cer-¡ 
val de tanteársela. j 
¿Puedd usted, amigo mío, encar- 1 
garse de algo de eso? ' 
Entre tanto, sepa que un núcleo 
vigoroso, emprendedor y valiente, se j 
agita ya en la Habana para la for-, 
mación, hoy por hoy de una Rsvista j 
semanal católica, que aspiraba ser 
la primera Revista de Cuba, contan-
do aún las que no son católicas. 
Pronto, Dios mediante, publicare-
mos la plantilla de Redacción de di-
cha Revista, formada por plumas de 
arrastre nacional y mundial. 
El último adelanto gráfico o lite-
rario estará estereotipado en sus pá-
ginas. 
"Lo más moderno, para nosotros'*. 
Ese será nuestro lema. 
Eso y más se le debe al Catolicis-
mo, padre legítimo de la cultura hu-
mana. 
Esperando quedo ,amigo mío, su or-
den de Imprimir el folletito incendia-
rio de los "Cinco Quilos". 
Mande a su afmo. 
Pinilla MENDEZ. 
E c o s d e l a M o d a 
Madrid, 10 de Noviembre de 1920 
Podéis estar seguras de que los mo-
delos de Invierno no traen grandes 
novedades. Como nota característica, 
señalaremos la de los talles largos, 
casi hasta las caderas, y el corpiño 
apenas ajustado, más bien flojo. Fe-
licitémonos de ellos; es una forma 
que favorece a casi todas las muje-
res. 
También hay tendencia a llevar el 
cuello alto, detalle bien lógico en in-
vierno y en pleno día. Los escotes 
del año pasado eran ridículos. 
Continúa en auge el vestido abri" 
go, con poca variación; y tampoco 
dejará de llevarse el de una pieza, 
traje sencillo y fácil de poner. Al-
gunos de estos vestidos podrán ha-
cerse con cuerpo de glacé o de fou-
lard y falda de gabardina. También 
ñabrá combinacones de terciopelo y 
daña. Con esto último están de en-
horabuena las mujeres económicas, 
pues es lo más indicado para arreglos 
careros, toda vez que con dos trajes 
ya usados se puede hacer uno que 
parezca nuevo. 
Las capas plegadas; que tanto se 
han llevado en verano, unas hechas 
de gasa y otras de voile, siguen pri-
vando en otoño, pero no vaporosas, 
según es consiguiente, sino de gabar-
dina de lana gruesa o duvetlne; mu-
chas van forradas de raso. 
Como ustedes no ignoran, una de 
las telas más bonitas y que mejor 
'cae', es el cachemir. Pues les doy 
la grata noticia de que vuelve a esti-
larse. Con este tejido se pueden ha-
cer vestidos enteros elegantísimos. 
Hemos de yer, Deo vélente, muchos 
tailleurs de paño y otras lanas, cuya 
forma es la clásica. Van adornados 
con astrakan gris, piel de cabra o de 
mono. ' ! 
Los sombreros siguen muy encaja-
dos en la cabeza (por supuesto). Los 
de más lujo, ya se sabe, de terciope-
lo; el ala es más bien ancha por de-
lante y a ambos lados, pero estrecha 
por detrás; pocos adornos; alguna 
pluma desrizada y 'llorona'. Los 
sencillos se hacen de fieltro; la copa 
queda plegada; los colores preferí-
dos para éstos son el 'marrón* obscu-
ro o el verde, tamooco claro; ningún 
adorno. 
A pesar de lo que llevamos dicho, 
hay noticias para todos los gustos; 
algunas de ellas Inesperadas. 
Según expresan famosos 'modistos', 
el mundo—el mundo de las modas— 
va a dar vuelta completa. Trajes de 
faldas, de chaquetas, y de mangas 
largas, constituirán una buena nota 
de elegancia. Poco ha de vivir quien 
no vea si estas modas han de obte-
ner ei placet de las noveledas ultra-, 
chics, esas que se apresuran a adop-
tar lo más nuevo. 
Bueua prisa se están dando, cuan-
tas poseqf̂  magníficas pieles, en 
arreglarlas y reformarlas. El precio 
hoy do una simple piel de rata o de 
conejo supone un dineral. Y por lo 
mismo que cuesta tanto dinero, es 
cuando más se venden; las mujeres 
se aforran en llevarlas magníficas. 
Prueba al canto: durante todo el ve-
rano no han dejado de verse pieles 
de mono y de armiño, y en los som-
breros, rodeando el casco, se han lle-
vado muchísimo unas tiras de piel. 
La primera casa de sombreros que 
puso de moda la piel de mono ha 
creado ahora unas tocas redondas con 
grandes caídas de dicha piel a ambos 
lados del casco, y también unos bo-
netes de granadero con el borde to-
do cubierto de esta piel de moda. 
Nunca han sido tan escasas como 
ahora las pieles conocidas. Para sus-
tituirlas, los 'modistos' y peleteros 
más predilectos sacan al mercado de 
la moda las pieles que eran despre-
ciadas hasta la fecha. 
Por eso la llamada petlt-gris, usa-
da hasta hoy principalmente para 
forro, ha alcanzado una boga ines-
perada, Y en verano, ya digo, se 
trabajó intensamente para la tempo-
rada de otoño, en pieles de Mongolia, 
y de cordero u oveja, Y las pieles de 
astrakán y caracul, que se conside-
raban solamente para las señoras de 
edad, adquieren general uso. En fin, 
hasta se emplean las pieles de caba-
llo joven, de cabra, de leopardo y de 
gacela.... Y en las aplicaciones de 
los cuellos de los abrigos y trajes-
sastre, privan el renard, el sknug y 
la marta. 
A tantas cosas Increíbles obliga la 
moda imperiosa, que a este paso, da-
ríamos nuestra propia piel con tal de 
poder ostentar, como gala costosa, la 
del cualquier animalejo. 
Y vaya, como nota final, esta no-
ticia o 'notición'. 
Se ha descubierto un nuevo proce-
dimiento para ondular el cabello de 
manera que dure así ocho o diez me-
ses, nada menos. 
Ahora son muchas las * presumidas, 
sobre todo las que llevan el pelo cor-
to, que han apelado a semejante in-
novación. 
La faena no es barata ni sencilla; 
cuesta trescientos francos/ y 6*0x0. 
cinco horas. 
¿Pero qué no es capaa de hacer una 
mujer que presume para embelle-
cerse? 
Lo que ella dirá: II fant soclffralr 
pour etre belle 
Salomé Núfiez j TOPETE 
L a Duda de C o l ó n 
Al orador vehe-
mente y galano, Juan 
G. Pumariega. 
Sobre su frente erguida y espaciosa, 
donde brotó la chispa de la idea 
y rasgando los mares atrevida 
vislumbró los hermanos de otras tie-
(rras, 
la duda se detiene unos Instantes, 
la incertidumbre pérfida aletea 
y cayendo las sombras de la noche 
el corazón y el alma le congelan. 
—¿Será vefriad que soy un delirante 
y obcecado persigo la quimera, 
o ea que pueden mis cálculos cíentífl-
(cos 
reducirse tan solo a duda eterna? 
Así pensó Colón amargamente. 
De lá duda—ífcuntasma que le ate-
(rra— 
permanecen las alas, sepultando 
en la sombra un momento su con-
(ciencia. 
Mas súbita surgiendo la ilusión 
que coloca al valiente en la amplia 
(senda 
Áque conduce a los triunfos de la fama, 
contestóle Incitando a la pelea: 
— ¡Sí existen, sí, tras esos horizontes 
grandes comarcas de ópimas bellezas, 
la mente has sumergido por lo ignoto 
y has visto un más allá entre las ti-
(nieblas! 
¡Si se mofan de ti los Impotentes 
o los fatuos, exentos de tu ciencia 
desprécieios tu gran sabiduría 
y lucha por el logro de tu idea! 
¡No eres. Colón, vehemente visiona-
(rio 
que caminas en pos de una quimera! 
¡Si los hombres, perversos o míezquí-
\ t \H\ I H i M (nos, 
se burlan ignorantes de tu Idea 
y ni xm solo valiente hay que te siga 
o te brinde con fé su carabela, 
guarda silencio y en tu entraña es-
(conde 
la verdad que ofreciste y te desde-
(ñan. 
Volvieron las pupilas de Cristóbal 
a irradiar su fulgor de inteligencia/ 
y sintió que a su alma se aferraba 
con mucho más vigor aquella î ea. 
Huyó el espectro del pesar amargo, 
substituyó un claror la sombra densa, 
y sintió renacer la paz perdida 
y volvióse a su puesto la conciencia; 
pudo ver de sus c'álculos la forma 
con más exactitud que antes la viera, 
fortalecióse su alma de esperanza 
y el deseo corrióle por las venas!,,. 
Breves meses pasaron... Llegó el día 
destinado a dejar la angosta celda 
del clásico Convento de la Rábida, 
y al frente de tres blancas carabelas 
levó anclas y cortó rugiente mares 
envolviendo su duda entre la estela.. 
¡Nunca le preocupe al que algo sabe 
que los necios sonrían en su senda! 
¡ Y una vez más en tierras de penum-
(bras 
a la Ignorancia alumbrará la Ciencia. 
Eutiquio Aragonés. 
Habana, Diciembre de 1920. 
s de A n d a l u c í a 
MALAGA 
Problema de Xas casas.—Biblioteca 
Pública.— Kermesse.— Teatros.— 
Nuevas enseñanzas.—Todo sube. 
El problema de las casas no tiene 
fácil solución. 
No es solo que los alquileres en 
Málaga han subido el ciento por cien-
to, sino que faltan edificios para la 
clase media y para los obreros. 
Los empleados que fijan su residen-
cia en esta ciudad, tierjen que irse 
a las fondas o pagar lo que no pue-
den. , 
No se ve una cédula, pues las po-
cas casas que se desalquilan, vuel-
ven a ocuparse apenas son despedi-
das. 
Los capitalistas se . niegan a edifi-
car pues los jornales y materiales es-
tán por las nubes. 
Las edificaciones que se hacían 
antes por diez mil duros cuentan hoyt 
treinta mil. 
Los contratistas rehuyen compro-
misos por temor a las huelgas y a 
nuevas subidas. 
Esto ocasiona también que existan 
muchos albañíles y carpinteros sin 
trabajo, 
ÍB1 Ayuntamiento se ha ocupado ya 
del asunto y piensa volver a tra-
tarlo en sesión pública. 
Se trata nuevamente de crear en 
Málaga una Biblioteca Pública, de no 
escasa importancia. 
Se debe a la iniciativa particular 
y no a la oficial. 
Como base de ella hay un donativo 
de un escritor y funcionario público 
que ofrece en depósito sus libros y 
folletos, que pasan de 50.000, 
La dificultad estriba en hallar un 
local apropiado. 
Se confía en que el Ayuntamiento 
acudirá a esta necesidad, en bien de 
Málaga y de la cultura. 
Con Se l l o R á p i d o 
Bien, amiga Beata; bien que la "mo 
ratoría'" de su pluma brillantísima 
no haya sido tan larga como la que 
•gravita, sobre nuestros dineros. Y 
digo eso de "nuestros" porque es 
cosa sabida que Cuba está riquísima 
por más que no lo estamos un núme 
ro infinito de sus habitantes, entre 
ellos casi todos los que ejercemos la 
"carrera" pintoresca de sacristán. 
Por vez primera he gozado orgu-
lloso el placer de sentirme un "arran 
cado" En mis emolumentos de sa-
cristía no caben moratorias, ¡no hay , 
derecho!., como no lo hay tampoco^ 
en que nos las imponga una Beata, \ 
por muy jaruqueña que sea, dejando 
temporalmente siquiera de condimen-
tar, con la sal deliciosa de su gracia, 
el suculento plato de gazapos en sal-
sa que solemos gustar de vez en vez 
en las bien queridas columnas del 
DIARIO, 
Tiene usted en la Cidra muchos bue 
nos amigos, ¿Extraña a usted la nue-
va? Es la verdad en películas. Si en 
un día aburrido salta usted de Jaru-
co a estas felices tierras, pregunte 
aquí por Pancho—pongo por sujeto— 
y se convencerá. Pancho es su admi-
rador más decidido: para él no hay 
en su casa, la de la esquina céntrica 
foco y honor de todo el movimiento 
de la localidad, más buen aperitivo 
ni bebida mejor que uno de los ar-
tículos de mi excelente compañera, ar 
tículos que lee con santa y justa 
fruición, y paladea sabrosamente con 
el laudable afán de seguir ilustrán-
dose. 
Pancho es también mí amigo, un 
amigo de veras. Me placen así los 
hombres tranquilos y buenos, entre-1 
gados con ardor al propósito noble de 
ir alzándose cada día más. Para ellos I 
debió hacerse la democracia que con | 
hombres como este andarían qui-
záe las cosas por caminos mejores. 
Pancho, que no es político, que no 
es sabio, que no es presuntuoso acá.! 
baíá a la postre por elevarse. 
Con objeto de reunir fondos para 
las procesiones de Semana Santa, or-
ganizó la Cofradía de N. P. Jesús 
de la Sangre una "Kermesse" en la 
Plaza de la Merced. 
E l Hermano Mayor, señor Baena, 
echó la casa por la ventana y no 
omitió gastos para adornar la Plaza, 
que fué aislada oportunamente. 
Entre las casetas construidas so-
bresalió un ventorrillo, el que se de-
nominó, de "Quita. Penal", labrado 
de mampostería, con su parra, su po-
zo, su cocina y sn natío que resultó 
admirable. 
jY vaya unas ventorrilleras boni-
tas! 
Hubo buñolerías, confiterías, estan-
cos, floreras, salón de baile, gramó-
fono 3tiro al blanco, café, lecherías y 
otras dependencias. 
Las señoras del Gobernador, Alcal-
de y Marqués de Monte Alto, estuvie-
ron al frente y llevaron grupos que 
más bien que de mujeres eran de 
ángeles, aunque concediendo, que no 
es poco conceder, que los ángeles 
usen mantones de Manila y peinetas 
Los «'pollos' y algunos "gallos" re-
sultaron "pelados", pues no faltó 
quien dió veinte duros por una flor 
y la misma cantidad por un plato 
de buñuelos. 
El resultado ha sido bueno y los 
iniciadores deben estar contentos. 
Ha sî o un*», fiesta simpática y lu-
josa. 
Casimiro Ortas ha dejado de ac-
tuar en Vital Aza, 
Buenos llenos ha proporcionado a 
la Empresa. , 
A estos ha contribuido también 
Pepe Barranco, que tiene grandes 
simpatías en su pueblo natal. 
En Lara hav nna buena compañía 
dirigida por González Serna, 
"Pepe Conde o E l Mentir de las Es-
trellas" ha dado increíbles entradas 
una y otra noche. 
Se estrenó la zarzuela "Loa Cala-
breses" y se aplaudió. 
De acuerdo la Empresa del Tea-
tro Cervantes con la Real Academia 
de Declamación, ha acordada abrir 
clases para organizar masas corales, 
que tan necesarias se hacen a los 
Teatros, por ser hoy difícil encon-
trar coristas. 
Desde luego aquéllas, o aquéllos, 
que demuestren aptitudes serán con-
tratados con un buen sueldo. 
Se pondrá al frente una distingui-
da Profesora de canto, que un tiem-
po adquirió justa celebridad. 
La matrícula ha quedado abierta. 
Bien pudo haber salido Alcalde de 
las urnas en el pasado albur electo, 
ral ,y usted y yo tendríamos influen-
cia en este Municipio), Tuvo sus vo-
tos, que no sumaron mil ni mucho 
menos, pero los tuvo y de doblado mé-
rito: no estaba postulado; no los 
solicitó, ni los pagó, ni aún los de-
seaba; fueron.,, por que fueron, ex-
pontáneos y sinceros, como debie-
ran ser en su teoría y no son en la 
práctica las simpatías políticas y los 
sufragios populares. 
Y hete aquí que he pasado de unos 
votos a meterme en profundas mate-
máticas que no son ni deben ser de la 
humilde incumbencia de un sacris-
tán. E l ambiente me arrastra, amiga 
mía, este picaro ambiente en que flo-
tan todavía las espumas de la marea 
alta electoral. Los comicios se fue-
ron, como el Rey don Juan y los In-
fantes de Aragón, pero la efervecen-
cía perciste aún. Ya pasará. El rocío 
que va cayendo, cayendo, cada noche 
serena sobre el pueblo riega los gér-
menes de paz de donde brot̂  y florez-
ca, apenas habrá alguno—interesado 
sin duda—que desee acordarse de la 
última campaña, como olvidamos ya 
las anteriores, Es la sola ventaja que 
tienen >estas cosas; 
"pasa la tormenta, 
renace la calma..." 
Y a fin de cuentas el pueblo sobe-
rano, el pueblo laborioso, amante sin 
ambiciones de la Patria y del hogar 
libres de luchas y vaivenes al cabo 
peligrosos, siente cosquillear en la 
punta de la lengua—si a tales aven-
turas tiene que referirse—una fra-
se, parclia del inicio gentil del "Don 
Quijote": "En las elecciones aquellas 
de cuya fecha no quiero acordarme.,' 
El Sacristán de la CIDRA. 
Está la cosa que arde, 
pues süben todos los precios 
y hacen su Agosto y Septiembrt 
"comerciantes y tenderos. 
El aceite se ha elevado 
en un doscientos por ciento 
y se añade que hay "lechuzos' 
que ganan bien el dinero, 
chupando para hacer propio 
el aceite que es ajeno, » 
Las patatas no se encuentrau 
y este manjar suculento 
que era manjar de los pobres 
solo ya pueden comerlo 
los ricos, si se permiten 
algún lujo de ese género. 
E l pan está por las nubes 
llegando a noventa céntimos, 
aunque es un pan asqueroso, 
apretado, sucio y negro 
que hacen mezclas de cebada, 
beza, trigo, cal y yesos. 
Además algunos "randas" 
lo venden falto de peso 
y la Comisaría de Abastos 
los decomisa por cientos. 
La azúcar es "sacarina" 
y oxidan esos logreros 
de leyes que están en uso 
los rigorosos preceptos. 
Las frutas malas y pocas, 
arroz falta en los comercios 
y la carne mala y cara 
enriquece al carnicero. 
Como no dicte medidas 
rigorosas el Gobierno, 
Málaga va a convertirse 
en una ciudad de hambrien^0 
SEVILLA 
Entre concejales.—Muerte de un atia-
dor.—líos metalúrgicos.— Cultiro 
del algodón. 
Buen escándalo se ha promovido en 
el Municipio Sevillano. 
Se descubrió una malvesación de 
muchos miles de pesetas, en las ofi-
cinas de Arbitrios, estando compli-
cados varios funcionarios. 
Estos se defienden acusando a 
otros individuos del Concejo, ajenos 
a las oficinas. 
E l señor Fernández Villa, un con-
cejal que no se muerde la lengua, hi-
zo gravísimas acusaciones, en las 
que se ratificó después. 
Pronto el Juzgado intervendrá en 
el asunto y se esperan grandes sor-
presas. 
Parece que este desfalco traerá 
"cola". 
De Sevilla salió para, .las costas 
africanas un aviador militar, llevan-
do como piloto al joven soldado José 
Valero y al oficial señor Caldeiro. 
Cerca de Cártama el motor sufrió 
una avería y tuvieron que aterrizar 
de mala manera. Con más o menos 
esfuerzos, viniendo a Málaga por he-
rramientas y gasolina y el aparato 
se elevó de nueve-
No había volado ciento cincuenta 
metros, cuando se inició un incendio 
y descendió rápidamente, a la vista 
de centenares de espectadores. 
Valora quedó muerto, sufriendo ho-
rribles quemaduras y con el apara-
to encima. 
E l teniente Caldeiro, que presa-
giando el peligro, se había soltado 
las correas, evitó el quemarse, pero 
fué objeto de graves lesiones en to-
do el cuerpo. 
Se le trajo al Hospital Militar, don-
de está luchando entre la vida y la 
muerte. 
Valora era un notable piloto pero 
se pasaba de valiente, siendo un pe-
ligro constante ir con él. 
Su entierro se vió concurridísimo, 
asistiendo las autoridades y millares 
de Oficiales, soldados -y paisanos. 
Sobre el féretro se depositaron fio-
rey y coronas. 
El ensayo del cultivo de algodón 
está dando graiides resultados en la 
zona andaluza. 
Resulta de excelente clase y fácil 
cuido. » 
El Delegado en Sevilla de la Aso-
ciación Catalana, que tiene gran inte-
rés en este particular, ha ofrecido 
una recompensa de cinco mil pese-
tas a. los capataces que mayores ren-
dimientos hayan obtenido en la ac-
tual cosecha. 
Muchos terrenos están ya sembra-
dos y otros se preparan para la 
siembra en tiempo oportuno y bajo 
la dirección de personas competen-
tes. 
CORDOBA 
Atropellos por los trenos 
Pocos días hace que un tren destro-
zaba en la estación de Carcadilla, el 
coche en que iba el Magistrado de la 
Audiencia de Madrid, don Rafael 
García Vázquez, haciendo a éste pe-
dazos. 
Hace dos días otro convoy, no le-
jos de Fernán Núñez, destrozaba a 
un viajero, que no ha podido identi-
ficarse. 
De tal modo quedó mutilado el \ca-
dáver, que ni fué fácil apreciar Ja 
edad. 
La opinión censura el poco cuida-
do de los maquinistas, que dan moti-




Procedente de Jaén salió para To-
rre del Mar, una numerosa colonia 
escolar mixta, bajo la dirección del 
señor Llacera. 
Tanto a su paso por Malaga, como 
al llegar al punte del destino se le 
hicieron cariñosos recíbimientoso. 
Esta Colonia ha sido costeada por 
suscripción popular. 
Los colonos están bien elegidos 
pues a simple vista se notá la nece-
sidad que tienen de baños de mar, 




Con rúmbo a Fernando Póo zarpó 
de Cádiz, el vapor correo de esta re-
gión africana^ 
Se asegura que a bordo del mismo 
van en calidad de deportados varios 
extranjeros peligrosos y un metalúr-
gico madrileño, muy popular entre 
ciertos elementos. 
Se añade que todo se ha hecho con 
el mayor sigilo y que los presos no 
tuvieron noticia de la deportación 
hasta ser embarcados, 
Narciso Díaz de Escovar. 
'Málaga, 1920, 
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P A ñ I M A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Coentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giros, 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
Telé fonos A-2416. A-5957, A-9624 
2 3 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
Th« >'ew York Coffeo and SnffEX Kxch 
DICIEMBRE 4 
MESES 
Abre hoy cisrra hoy 
Oom. Ven. Com. Ven. 
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5.15 6.15 5.20 5.20 5.25 5.30 5.35 5.40 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
DICIEMBRE é 
Amer. Beet Sugar American Can American Locomótive. . . . Amer. Srnelting and Ref. . Amer. Sugar Ref Anaconda Copper Atlntic Gulf \V Baldwin Locomótive. , . . Bethlehem Steel "B". , . . Bethleliem Steel "B". . . . Canadian Pacific. . . . Central Leather Chesapeake and Obío. . . Chi. Mil. and St. Paul pref. Corn Products Crucible Steel Cuba Cañe Sugar com . . Cuba Cañe Sugar pref. . . . Cuba Cañe Bbnds Cuban Amer. Sugar New. . Fisk Tire General Cigar General Motors New. . % , Inspiration Copper. . . , Interb. Consolid. com. . . Interb. Consolid; pref. Intern Mere. Mar. pref. . . Idem id. id com Kenncott Copper Keystone Tire and Rubber. . Lackawaana Steel Lehig Val ley Loft Incorporated. . . . Lorrillard. . . . . . . .. Manatí Sugar Mexican Petrohoum. . . . Midvale com Missouri Pacif. certif. . . N. Y. Central Nova Scotia Steel Pan American Pierce Arrow Motor. . . . Punta Alegre Sugar Reading com Repub. Iron and Steel. St. Louia S. Francisco. . . Sinclair Oil Conslldt. . . JSouthern Pacific. Southern Railway com. . . Studebaker Unî n Pacific U. S. Food Products Co. . V. S. Indust. Alcohol. . . IT. S. Rubber. . . . . . . . U. S. Steel com. . . . .. 
Abre Cierra 
Libras esterlinas. 
Esterlinas, billetes, 3.42. Comercial, CO días, letras 3.41 112. 3.42. Comercial. <50 días, letras sobre Bancos Demanda, 3.46 1|2. Cable, 3.47 1|4. 
'rancoi 
Demanda, 5.93 Cable, 6.00. 
Francos belsas. 
Demanda 6.34. Cable, 0.36. 
Florines. 
Demanda, 30.48. Cable, 30.58. 
Demanda, 3.57. Cable, 3.50. 
Liras. 
Marcos. 
Demanda, 1.39. Cable, 1.40. 
ínî 0nible para. la exportación graudal c as nú*"* cant,ldfad de mercan-v 8e podrían cambia por azúcar 
oup «2 ,^ículos de Primera necesidad que se producen en este país. 
t« 0iS<LTa a\ dis,trib"lr satisfactoriamin r» fpn̂ brantfe /e azúcar 66 espe-ía ífJifi oaq,uI durante 1921. debe verse i la manera de ayudar a los compradores1 en perspectiva, por medio de alguna gran corporación exportadora, con el fin iie financiar sus compras. Con la depresión actual de la moneda, la capacidad com-pradora de Europa ha sido notablemente reducida. En casi todos los países del continente, el adúcar cuesta más hoy que aquí. 
Contra el precio de 4 3|4 centacos por aztlcares de Cuba, en este mercado, se dice que Java está pidiendo alrededor ue 7 centavos por libra . a. b. y con sola-mente unas 100.000 toneladas por vender entre ahora en comienzo de su próxima zafra en Mayo y los compradores allí no estáná forzando sus azúcares en el 
mercado. Las condiciones financieras en el Lejano Oriente se encuentran tan . poco estables como en otros países, lo cual afecta a las compras locales, pero es un hecho positivo que el Oriente ha descargado en este país más azúcar la primavera pasada que la que verdadera-mente podía, y por consiguiente estará en condiciones de absorber su nueva zafra fácilmente cuando esté lista para la distribución, especialmente ahora que este articulo está mucho máás barato que el verano pasado. 
Se publica en la prensa na noticia de Se publica en la prensa la noticia de Washington, fecha noviembre 23, que el gobierno de Cuba» había notificado al de-partametito de Estado Americano que había enviado un representante a Wasg-Ington nara conCerenciar con funcio-narios de los Estados Unidos, con res-pecto al nombramiento de un experto fi-nanciero en relación con un emprésti-to cubano. Indudablemente se refiere al propuesto empréstito al gobierno de Cuba¿ el cual ha sido discutido con los banqueros aquí durante algunas semanas y que se rumoró había sido abandonado Bancos particulares están haciendo es-fuerzos para aliviar la tirante situación financiera en la Isla, y se dice que se embarcará de los Estados Unidos, entre octubre 12 y noviembre 1, aproximada-mente. 50 millones en efectivo. Ade-míisá de esta suma, se dice que el Na-tional City Banck de Nueva York ha da-do instrucciones recientemente a su ofi-cina de la Habana, para adelantar a los aacendados 10 millones de pesos con el fin de ayudarlos a prepararse para la zaíra Venidera, 
m i i m l í o r 
P M J í i u y ; \oi 
D i c i e m b r e 4 -
A c c i o n e s ™ 4 4 3 . 5 0 0 
B o n o s 7 . 7 5 8 . 
Plata en barras. 
55 55 26̂ 4 26 $6% 8014 . 4614 46 
4878 S8?4 111% 111 95yo 95 55V4 5514 21% 20V4i 117% 117 I 
40V3 39% ' 7 
62% 62% | 
73% 73%! 93 93 I . 25 24% 1 68 I 
D'eí país, 99. ! Extranjera, 69. 
Bonos. 
Del gobierno, quietos. Ferroviarios, quietos. 
Préstamos. 
16-4 15% 32% 32% iSg 41,3 ; 
i ú 
53% 53 14% 18% 
Quietos. 00 días, 90 díaa y 6 mesea, de 1|4 a 7 112. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
La mfls alta, 7. 
Q1« 011/ i ^ m£lS baJa' 7 il$ ' Promedio. 7. 3% 13  i Cierre, 7. Ofertas, 7. Ultimo préstamo, 7. Aceptaciones de los bancos, 6 118. i Peso mejicano, 53 1|8. i Cambio sobre Montreal, 12 9|10. Grecia, demanda: 8.25. 
jCOTIZADON m l m Í50N0S DE 
1 LA LIBERTAD 
• NEW YORK, diciembre 4. — (Por la i I Prensa Asociada.) 
Los últimos precioa de los bonos de la Libertad, fueron los siguientes: . . L'os últimos del 3 112 por 100 a 00.40. Los primeros del. 4 por 100 "a 86 /,). Los segundos del 4 por 100 a 85.10. Los primeros del 4 1|4 por 100 a 86.10. Los segundos del 4 1|4 por ICO a 85.38. Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.32. Los cuartos del 4 114 por 100 a 85.70. Los de la Victoria del 3 314 por 100 a 95.50. 
Los de la Victoria, del 4 3¡4 por 100 a 95.54. 
BOLSA DTlONDRES 
53 50 
107% 32% 21 74% 37% 
15 18% 7% 54 50 9% 
76 171% 32% 20% •74% 37% 
PROMEDIOS DE LAS COTIZACIO-
NES DE AZUCARES 




H I P O T E C A S 
E5 
TODAS CAHIMES 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 4.6835 5.1448 
Matanzas 
Primera quincena " Segunda quincena 4.6835 Mes 5.1448 
Cárdenas 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
Cienftiesos 
Primera quincena. Segunda quincena. Mes 
4.6835 5.1448 
4.6835 5.1448 
J u l i o C . G r a n d a 
C0£B£DOB 
O b r a p i a 3 3 ^ 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 4 de di-
ciembre de 1920. 
Sagua !a Grande 
Primera quincena " Segunda quincena. . . . . 4.6835 Mes 5.1448 
2414 52% 
SQ% 69% 
26% 101% 24% 46 119% 31 74% 69% 82% 
24% 52% 90% 69 2'í% 25% 105% 24% 45% 119% 30% TO'íS 08% S2% 
M E K C A D O 
F I N A N C I E E O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valore». 
NEW YORK, diciembre 4. — (Por Prensa Asociada.) la 
LONDRES, diciembre 4.-isa Asociada.) 
Consolidados, 43. 7ia Unidos, 71. 
-(Por la Pren-
BOLSA DE W i A D m 
MADRID, diciembre 4 Asociada», 
Esterlinas, 26.76. Francos, 46.40. 
-(Por la Pren-
BOLiA DE PARÍS 
PARIS, diciembre 4 (Por la Asociada.) Las ventas estuvieron quietas 
Prensa 
hoy Los "cortos" estuvieron a la defensiva desde el inicio de la breve, pero animada sesión del dia de hoy, que cerró con mu- ?P .la J:,olŝ _ chas de las acciones favoritas a los ni- i ^J™™0* ^int i™°%- „ K, ,,.„„ „ veles más altos de la semana, mantenién- nnCa]n̂ }0 sobre Londres' a 57 francos dose nuevamente a la cabeza las petro- JO céntimos, leras y resaltando Mejican Petroleum, ¿ntí;mic 
por sus ganancias netas de ocho puntos tn, „• „̂ ,„„„̂  „ 1(, -y medio, que elevó esta emisión hasta El peso amer cano se cotizó a 16 fran-casi 25 puntos por encima do su mínimo i cos ^ ^ céntimos. 
En el primer día de sus transacciones I COTIZACION DE LA PESETA 
públicas, Pacific Oil, que va a hacerse 1 cargo de las propiedades petroleras de NEW YORK diciemre 4 la Compañía Southern Pacific realizó una ^ peseta' española se cotizó hoy «m panancia neta de 1 518, cerrando otras la, B0isa , Í2 centavos y 05 centésimos de petroleras de uno a -casi tres puntos mo]íeda americana. cobre las cotizaciones finales de ayer. I Las de acero estuvieron favorecidas I ' — . cerrando iíts de Crucible a una cotzicación cuatro puntos más altas, revelando tam-bién notable mejora Bethlehem y Lacka-•wanna, equipos, como Baldwin Locomó-tive, General Electric y West Tinghou-
^lirmarítlmal8??^ de" motores se des- ! ¿ 
INFORME SOBRE LL MERCADO 
DE NEW YORK 
Los derechos del So. Pacific se cotizan a 23 314. No esperamos de mucha importancia por hoy. Esperamos precios más altos en Mexi-can Petroleum. 
CARRILLO Y FORCADE 
9.27. Las liquidaciones han termina-do; creemos que el mercado en general, mejorará. 11.01. Los derechos del Sopthern Pa-cific están al 23 §14. 11.50. Se nota mayor animación en el mercado y principalmente por Mexican Petroleum. 
C A M B I O S 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
Etracto de la Revista Azucarera de los señores Czarnikow, Rionda y Compañía 
New York, cable 102 l|2. New York, vi.sta 102. Londres, cable, 3.58.-Londres, vista, 3.57. Londres, 60 días, 3.54. París, cable, 32. París, vista 31 314. Madrid, cable, 69. Madrid, vista, 68 1|2. Hamburg;o, cable, 7. Hamburgo. vista, 6 112 Zurich, cable, 80 1|2. Zurich, vista, 80. Milano, cable, 20. Milano, vista, 19 3¡4. Bélrica, cable .... Bélclca. rl*f» Roterdam, cable, 32. Roterdam, vista, 31 112. Amberes, cable, 34. Amberes, vista 33 314. Toronto, cable, SH. íoronto vista. 93 1|2 
S I E K C A D O 
P E C F A S I O 
nando Studebaker un punto, peró las Menocal había decidido prácticamente de Willy Overland. preferidas, continua- P0!?"1̂ .1" un, poniendo un em-ron reaccionando bargo sobre las existencias de azúcares 
Los cambios entre las ferrocarrileras de i:i ?aí'ra Pasada que todavía quedan fueron leves en su mayor parte, revelan- e" w .Isla, trajo alguna confianza a la do ewta división men¿s actividad de la t̂uiunon asuoarera. Por consiguiente, acostumbrada. Se vendieron, en total, ia ?°nstan<te0ry desastrosa baja fué con-cuatrociontas mil acciones. tenida a 4 314 centavos por libra, para Las transacciones con los bonos fue- fúcares de Cuba y los compradores de-ron ligeras, pero con tendencia pronun- mostraron más disposición de adquirir ciada a ascender, alcanzando ganancias i0^ azúcares ofrecidos a este precio. Ha-substanciales muchas de las emisiones y™ diferencda de opiniones respecto a del país, incluso las de la Libertad. lo,s efectos permanentes que pueda traer Las ventas totales, valor a la par, el mbargo sobre Ja exportación en el1 ascendieron a $8.150.000. Dos viejos bonos ê rso futuro de los precios, pero verdâ -1 de los Estados Unidos del dos v del cua- deramente esto ha causado el beneficio tro por ciento bajaron un medio por temporal de hacer que los intereses azu-ciento durante la semana. i .carei'oa. en general, comprendan que I no han tomado en cuenta el valor verda-dero del azúcar durante la baja precipi-tada ocurrida recientemente. Del pre-cio sin precedente de 22.50 centavos eos to y fleto p-#* ¿ibra, han bajado los azú-cares de Cuba a 4.75, o sea la tremen-da baja de 17.75 centavos, o el 80 por 100, lo cual más que netraliza la subida extraordinaria ocurnd en el azúcar así como en los otros artículos. 
Si continuara la meporía reciente en el cambio sobre el extranjero, es claro que los productores cubanos serían bene-ficiados, debido a que Europa estará en — (Por la una posición más favorable para comprar, I con motivo del mayor valor de su mo-j neda. Como Europa ha estado ocu-pada durante los dos últimos años et la obra de reconstrucción, seberá tener 
M E K C A D O 
D E L DENEi?9 
(Cable recibido por nuestro hf\o directo.) 
NEW YORK, diciembre 4 Prensa Asociada.) 
Papel mercantil, 7 314 a Cambios, quietos. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a r a n j a l , S . A . 
S e c r e t a r í a 
Por este medio se cita a Junta Ge-
neral de accionistas de esta Compa-
ñía, la que habrá de tener lugar el 
próximo dia 20 del corriente mes de 
Diciembre del año actual,a la una p. 
ni. en la calle de Luis Estévez núm. 
10 (Bufete del Dr. Besada) en Santa 
Clara y en la que se dará cuenta de 
la marcha de la Compañía, de los 
trabajos realizados y de los que soa 
necesarios llevar a cabo, de la inver-
eión de los fondos y del resultado 
que arroja el balance, de las medidas 
que deben adoptarse para la coloca-
ción de las acciones no suscritas has-
ta el presente y de cuanto más intere-
•e y afecte al desenvolvimiento de los 
negocios de la Compañía y de la pró-
xima zafra 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia de los accionistas personal-
mente o por medio de apoderados; 
todo de acuerdo con lo prevenio eu 
los Estatutos 
Diciembre lo de 1920 
"íniiuel (íutlérez Qoiiós, Presidente— 
Dr. Jorge L . Besada, Secretario. 
c 9515 3d-5 
DICIEMBRE 4 
La venta en pie. 
El mercado sigue bastante activo, coti-zando los siguientes precios: Vacuno, de 15 y 114 a 16 y 114 centavos. Cerda, de 17 a 20 centavos. LUnar, de 18 a 21 centavos. 
Matadero de Luyan ó. 
Las renes beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los sisruientes precios: Vacuno, de 50 a 55 centavos. Cerda, de 70 centavos a 1 peso. L*anar, de $1.00 a ¡1.10. Reses sacrificadas: Vacuno, 78. Cerda, 50. 
Matadero Industrial. 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los sigule.ites precios: Vacuno, de 50 a 55 centavos. Cerda, de 70 centavos a 1 peso. Ltinar, de SI. 00 a ¡1.10. Vocuna, 107. Cerda, 121. Lanar, 44. 
Entradas de «[añade 
De Camagüey llegó un tren con doce carros con ganado vacuno, de los cua-les, vinieron ocho consignados a Serafín Pérez y cuatro para Tomás Valencia. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a a 48 centavos libra. Ajos, según tamaño, de 00 centavo» a $1.25 mancuerna. Arroz Canilla viejo, a 13 centavos libra. Arroz semilla, a 9.50 centavos .Ibra. Arroz Valencia, a 13 centavos libra. Arroz amerlca.10, tipo Valencia, a 13 centavos libra. Azúcar refino, a 13 centavos libra. Azúcar turbinada, a 10 centavos libra. Bacalao americano, de 23 a 30 peso» caja de 96 librp-Cafó Puerto Rico, ce 3B a 38 centaToa libra. Café País, de 30 a 33 centavos libra. Cebollas americanaa, a 3.23 pesos hua-cal de 45 libras. Cebollas valencianas, a 6.50 centavoi libra. Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centaTOS libra. Chícharos, a 7 centavos libra. Fideos del oaís a $2.20 ceja deb li-bras. Frijoles negros del país, sin existen-cias. Frijoles negros Brasil, a 14 centa-vos libra. Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. Frijoles colprados chicos a 12 centa-vos libra. Frijoles rayados largos, a 9 centarofc libra. Frijoles rosados, a 11 112 centa-vos libra-Garbanzos, cosecha nueva, a 11 112 centa-Uarbanzos monstruos, a 16 centavo» libra 'íarbanzos, cosecha vieja, a 9 centa-vos libra. Harina de trigo, de 14 a 17 t sos naco de 200 libras. Harina de maíz, a 7 centavos libra. Judías blancas, a 11 centavos 'ibra. Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-Mantequilla asturiana, latas de media libra, a 43 centavos lata. Maptequllla del pat3, lata de 4 libras, de 78 a 85 centavoe libra. Maíz del Norte, a 4.50 centr-ros libra. Maíz argentino, a 6.00 centa-ros libra, sos cala Jamones, de 35 a 60 centavos libra, ee* gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechern y Magnolia 1 de 10 a 13 314 pesos la caja. •jeche condensada, otras marcas, a de 10.00 a 13.50 pesos la caja. Lecne evaporada, de 9.25 a 10 25, re-' Jrtn marca. Manteca de primera, en tercerolas a 20 cei tavos libra. 
Mvntequllla danesa, latas da media il-ora,, le 52 a 55 centavos lata. Mai.'«qullla hr'andesa. latas de me-ala libia, de 49 a 52 centavos lata, Maís argentino, a 5 pesos quintal. Papas americanas, en barril, a 8 pe-sos. * 
Papas del Canadá, en tercerolas, a 9 pesos tercerola de 160 libras. Papas en sacos, a 5 centavos libra. ¡ Queso Patagrás. a 70 centavos libra. Crema, do 70 a 75 centavos libra. Bal. ai 3 centavos libra. Tasajo Punta a 45 centavos libra. Taaajo pierna, a ?2 centa-vos libra. Tasajo despuntado, a 22 centavos U-bra. 
Tocino chico, a 33 centavos libra. Velas grandes del país a 29 pesos las cuatro cajas Velas americanas grandes, a 29 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos la« cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 39 pe-sos la cuarterola. Vino tinto cuarterola a 39 pesos la cuarterola. 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Julián Iilera, 
Presidente. 
C I R C Ü L A E E S 
C O M E R C I A L D S 
F. Detrell y Compañía S. en C. 
Con fehea 23 de noviembre y por escri-tura otorgada ante el notario doctor Alfonso Duque de Heredia y Cabello, ha quedado disulta totalmente la socie-dad mercantil regular colectiva que ve-nía girando bajo la firma de F. Detrell y Compañía, S. en C, en la plaza de Santiago de Cuba. 
Por otra escritura otorgada ante el mismo notario en el propio día quedó también disulta totalmente la sociedad en comandita que giraba en aquella pla-za bajo la razón social de F. Detrell y O'Uyan, S. en C. 
Ln el ya citado día y con efecto retro-activo al primero de noviembre y an- j te el mencionado notario doctor Alfon-1 so Duque de Heredia, los señores don Francisco Detrell Martí, don Juan Pughi-bet Poch, don Juan Ramón Torres, don Manuel Maclas González y Mercadé Berg-nes y Co., S. en Co., han constiuído vina sociedad comanditaria, como sucesora, 1-i quidadora, adjudicataria y continuadora de las expresadas disueltas, bajo la ra-zón social y firma de F. Detrell y Com-pañía, S. en C, con domicilio en la cildad de Santiago de Cuba, en su casa importadora de tejidos titulada El Al-cén, instalada en la casa calle alta de Mariano Corona, número 1 y tienda Su-cursal titulada La Deseada, en la casa 1 calle Carlos Dubois, número 3, teniendo í los cuatro primeros el carácter de so-! clos gerentes, con el uso de la firma so-cial, indistintamente, y los señores Mer-cadé, Bergnes y Co., S. en C, el carác-ter de comanditarioŝ  
A esta sociedad han sido aportados todos los bienes, derechos y acciones y créditos activos y pasivos que pertene-cían a las extinguidas sociedades F. De-trell y Co., y F. Detrell y O'Ryan, S. en C. 
JoveUanos Comercial Company. 
F. Detraell y Cía., S. en C. 
Por escritura pública otorgada en 22 de septiembre del corriente año, ante el notario señor doctor José Francisco Olivera v Sendra de la Villa de Pedro Betancourt, se ha constituido la sociedad anónima denominada Jovellanos Comer-cial Company; con domicilio en la villa de Jovellanos, siendo objetos principa-les de la misma intervenir con las fun-ciones de corredor en toda clase de trans acciones mercantiles de lícito comercio, en la compraventa de fincas rústicas, ur-banas y valores cotizables. Y además, celebrar toda clase de contratos mercan-tiles, fabriles y de cualquier género que I pueda llevar a cabo cualquier persona en el pleno goce de sus derechos civi-
les- , - , 1 El Consejo de Administración de di-1 
cha Compañía ha quedado constituido 
en la siguiente forma: Presidente, Ramón de Arozarena y Fil- • dostegui; Secretario, Fernando Ruiz y Padrón; Tesorero, Pedro Pérez y Pérez 
r 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de ser esta la única casa cubana con puesto en la yui 
ea de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE" 
nos. coloca en posición ventajosísima para la ejecución de órdeiJ' 
de compra y venta de- 'valores. Especialidad en Inversiones de nri 
mera clase para rentistas. 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAEGEH. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDES SUS BONQs 
LA LIBEETAD. 3 ^ 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : J g y 
De Matanzas. De Bemt/lios. De Camagüey. De Oriente. . 
35 135.403 747 2.037 
446.275 
ñas las informaciones de ln<j p̂ ~-> Unidos tanto para el azúcar como para el de remolacha cafla Ha sido permitido la exportâ -x cuatro millones de quintales dr, n ^ 
LA PRODUCCION DE CEREALES 
EN EL HEMISFERIO SEPTENTRIO-
NAL 
El boleín de estadística del Instituto Internacional d'e Agricultura de Roma, correspondiente al mes de octubre pu-blica los resultados totales dé las co-sechas de los cereales en la mayor par-te de los países del hemisferio septen-trional. En la actualidad obran en nuestro poder los datos para casi tod'os los Estados, salvo para Rusia; pero pa-ra Europa, las comparaciones con los años anteriores no son siempre posibles, a causa de los numerosos cambios te-rritoriales. El total f̂le los datos disponibles y comparables resulta para el hemisferio septentrional de 568 millones de quinta-les do trisro y de 56 millones do quintales de centeno: o sea, en total 624 millones de quintales. Esta cantidad es ligrera-menta superior a la del año pasado (617 millones) y equivalente a la obte-nida en el último quinquenio anterior. Los datos comparables relativos a la cebada indican, para un conjunto de paí-ses que comprenden algo menos de la mitad de la producción mundial, un to-tal de 127 millones de quintales, canti-dad esta superior en el 8 Por ciento a la producida en los mismos países en el año pasado e inferior en el 5 por ciento al promedio quinquenal. La producción de la avena en los paí-ses del hemisferio septentrional, de los cuales hay datos comparables (casi el 60 por ciento de la producción mundial) se cálcala en 383 millones de quintales, con un aumento d'el 21 por ciento respec-to al año pasado y del 9 por ciento res-pecto al promedió-se anuncian como buenas las cosechas del maíz en la Europa Sudoriental y co-mo media la de Italia, mientras que la producción de los Estados midos as-ciend'e a 817 millones de quíntales con un aumento del 10 Por ciento respecto al año pasado y del 10 por ciento res-pecto al quinquenio anterior. Las informaciones acerca de la pro-ducción probable de azúcar de remolacha son favorables para Austria, Bélgica, Francia. Alemnnia, Italia, Países Bajos, Suecia y Canadá, así también son bue-. 
desde la India, a condición que i cios internos no superen el mí -1)16 fijado por aquel Gobierno p, ?.lm«ii durante el mes de octubre no\ mi)0 favorable en la India al desarroVl20 los cultivos. ÔUO d, 
SWAMP-RQOT (RAIZ-PANTAN^ 
Miles de mujeres padecen de loo . fiones y la vejiga, y ni siquiera lo Ji" pechan. ŝ-
Las dolencias femeniles a nion,̂  prueban no ser otra cosa que desatr,! glos de los "-ibones, o el resultad enfermedades de los :-iüones y la vpü Si los riflo-ies no se hallan en ̂ ,,3 clones saludables, tste hecho di,̂ i causar la '«nfírmedad do otros óreinT.9 
Espalda dolorida, dolores de cabP7 pérdida de ambición y nerviosidad an» a menudo f.-'ntomas de enfermedad rt los rifionea. No se demore en comenzar el trah miento. El SivamP-Root (Raíz-Puntannt del doctor Kilmer, que es una rema médica, y ¿ue so vende en todas k» boticas, puede ser (.1 remedio precls» mente necesitado para vencer tales en* dioíonos. m' 
Si usted iniere p'-imeramente enss yar esta gran preparación, envíe 10 cen tavos oro a Dr. Kilmc-r & Co., Bingham' ton, N. Y., por una botella de muesl tra, y mencione esti periódico. 
Desde t i UNO p o r CIENTO 
de interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
R e a l i z a m o s a c ü a l q ü í e r precio un 
g r a n surtido de f í n í s i n u Joyería. 
Casa de Préstamos 
B e r n a z a , 6, a l lado de l a Botica 
Teléfono A-6363, 
PROHIBICION DE EXPORTAR 
MANZANAS Y PERAS DE FRAN-
CIA 
La "Gaceta" de Madrid publica una nota del ministerio de Estado anuncian-do que el "Diario Oficial" de la Re-pública francesa, inserta un decreto pro-hibiendo la salida, así como la reex-portación procedente de "entrepot," de-pósito, tránsito y transbordo de las manzanas y peras para la fabricación de sidra. 
G E L Á T S & C o . 
AOUIAH 106-108. B A N Q U E R O S . HABAMA 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS P & s í * é * * * 
en todas partes de l mundo. 
en las mejores condiciones. 
I Recibimos dapésitos «sta Socefdn^ 
— pagando tattarases al 3 % anual — 
Tedas estas operaclonoa pueden efeotuarse también p-v oaivM 
LA PRODUCCION DE TABACO 
S. S. STOKER, TP~ C. E. 
M. AM.S.C.Ek; A.A.A.S., A.A.B. Consultingi Éngineer aad Arohi-tect Public Buildings, Commer-cial Buildings Industrial Planta, Brldgas, Steel and Concret» Strnctnre». 
NATIONAL CITT BTTLDINO, ATLANTA, OA U. S. A. 
De enero lo. a diciembre 31 de 191Í), llegaron a esta plaza 667,806 tercios d'e tabaco (157,817 tercios más que en el año anterior) en la siguiente forma: 
/ De Vuelta Abajo 274.751 De Semi-vuelta.. . ; 42.963 De Partido 70.078 De Matanzas 171 De Remedios 271.459 De Camagüey 1.8% De Oriente 5.80S 
667.800 
Desde enero lo. a octubre 8 de 1920 han llegado a la Habana 440,275 tercios, en la siguiente forma; 
De Vuelta Abajo. De Semi-vuelta. Da Partido. . . . 
209.540 22.710 74.813 
VARIAS COTIZACIONES 
Astas. 
Se pagan, según clase y calidad, d» i 
75 a 20O pesos. 
Crines. 
De 16 a 19 pesos quintal, liablecdo bu-frldo un peqneiío descenso en relaiclón a, su cotización anterior. 
Pezuñas. 
So venden de 80 a 10O pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso QtL 
Sangre concentrada. 
De 100 a 175 pesos !a tonelada. Suscríbase al iíIARIO DE LA MA 
RIÑA y ananciese en el DIARIO DE 
LA MARIP* 
T h e T r t i s t C o m p a n y o f C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a d a s e d e o p e r a c i o n e s b a s c a d a s 
' DIRECTORES 
O. A. Hornsby 
Claudio G. Mendoza 
Charles O. Dufau 
Reglno Tniffln 
Manuel Otaduj 
F. J. Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbajal 
CORRESPONSALES 
J. P. Morgan y Company 
New York 
Cbase National Bank 
Now York 
Bankers Trust Company 
New York 
Guaranty Truat Company 
New York 
Kleinwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank íjimited 
Londres 
H A B A N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1344. 
G i r o s sobre todas las p lazas comercia les del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y 
sin i n t e r é s , inversiones, negociaciones de letras, de 
p a g a r é s y sobre toda c lase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valo-
res, a lhajas y documentos, bajo l a propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A M O U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas par tes del mondo, depós i tos 
en c c e n í a corr iente , c e m p r a y venta de v a l e r e s p ú b l i c o s , pig-
norac iones , descuentos , p r é s t a m o s con g a r a n t í a , c a j a s d e j j e g u r j : 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r e s . ^ ^ ^ ^ ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C. 8285 10d.-13. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L s naíia © M a l la (Loriresipoiadlffiirada m W ü®» 
E s t a d o s lUiBDdi®» y Ccnlba 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 » 
Bl Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes. Miércoles P-Sábados, y el Vapor MIAMI. lo» Martes llegando a K ^ Wê  a ^ E^ m. del mismo día y el pásale HACk CONEXION DIRtxrA ^"t̂ ^n de riDO v LUJOSAMENTE EQUIPADO. Q^J^an carr^ P U l ^ ^ ^ A COMPARTIMENTOS. SALONES y SE CCIONBS DIRECTOS YORK SIN CAMBIO ALGUNO. m̂, • . . «nritos del OEST» 
Cor.-yIones en Jacksonville con trenes directo» a puntos aoi 
SUDOESTE arco8 ^ 8aien ^ ^ Habajia( MARTES y VIERNES va« r 
Po»t âmpa por la vía de Key "West. ntnaa 
Pft»» resorvaelonss er. los barcos, boletines de Ferrocarril y ̂  r(, 
o cialQuler otro Informe, dirigli-H* a la Oficina de Pasaje: Bernaza, n 
3. Teléfono A-9101, o en la Compañía: Apartado 786. Habana. ^ 
IMPORTANTE:—Los Sefiorts pasajeros deben registrar su» «oí» ^ 
y ô tentr bus boletines en nuwstra O flcina de Pasaje a más tardar el 
anterior a la ferlia de salida, antes d e las 5 p. m. 
T H E PENINSULAR A N D OC CIDEITTAI , S T E A ? Í S H I P CO. 
AÑO LXXXVÍII D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 5 de 1920 
P A G I N A Q U I N C E 
C r ó n i c a s d e l a g a 
P a r a d D I A R I O L A M A R I N A 
Ta Coruña, 10 de Npviembre, 1920. 
r,m iniciativa de Llorens.-Articulo 
una ingícsa.—Corríento de sim-
Ímtíaí-Un viaje de' Dato.-Home-
V \ e n nn fi lántropo.-Exposicion 
d"' Castelao.-Sacerdote ejemplai'.-
fenolo Quiroga.-Teatro y htera-
tura-—í*01* mi nionumento.—Otras 
noticias. 
Francisco Llorens, el notable pm-
tfír paisajista, honra de nuestra Ue-
ha expuesto una idea que encon-
buena acogida. Es la de organizar 
or el verano próximo en L a Coruna 
nueva Exposición de Arte Galle-
ro digna de competir con las ya efec-
Sidas el año 12 y el año 17. 
Entiende Llorens Que así como la 
• ' i-enos Aires, no hace tanto tiem-
«ún clausurada, fué consecuencia 
£ ¿auellas, la Exposición del próxi-
mo verano en L a Coruña puede ser 
rnmo derivación de la que. se prepa-
r a en la Habana para Octubre. 
Y el gran paisajista les dice a los 
artistas regionales: ¿No creéis que 
antes de ir a la casa de los galle-
gos en Cuba, debemos reunimos aquí 
L nuevo, en L a Coruña, en el mismo 
palacio que por primera vez nos 
ha recibido, y celebrar la tercera? Ex-
posición de arte enxebre? 
"De Julio a Octubre—prosigue Llo-
reña—podríamos • exhibir aquí iodas 
ias obras que .después habíamos de 
ofrecer a la contemplación de nues-
tros hermanos de América." 
La idea encontró excelente acogida. 
Y a í̂ es muy seguro que se lleve a 
nráctica, siempre que ello les parez-
Cn acertado a nuestros conterráneos 
(4 Cuba. Que habrá de parecerles, sin 
^Po'rque el hacer aquí, en L a Coru-
¿n la/Exposición, antes de embarcar 
los cuadros y esculturas supone una 
garantía para el mejor éxito del cer-
tamen habanero. Siempre la selección 
conveniente y el que no se cuelen de 
matute, como acontece en estos ca-
¿os, múc'flós trabajos flojos y lamen-
tables. Y supone, también un patrió-
tico estímulo para nuestros artistas 
noveles y para los que aspiran a ser-
lo. Cuantas más exposiciones se rea-
lizan en un pueblo, más aficionados 
a la pintura y la escultura surgen. 
Dos de aquellos certámenes efectuá-
ronso en La Coruña y ello bastó pa-
ra crear un ambiente fecundo de 
amor al arte. Con el tercero, que 
propone Llorens. conseguirían se nue-
ví)S frutos espléndidos. Patriótica en 
tumo grado, por lo mismo, se nos 
Miafa su idea. 
Ahora, los queridos hermanos de 
Gtfba tienen la palabra. 
1 Se celebró en Lavadores (Vigo), el 
• acto de descubrir la lápida costeada 
por el vecindario para honrar a don 
! Ramón Nieto, que regaló un sober-
¡ bio edificio con destino a escuelas 
públicas. 
Una grandiosa manifestación reco-
rrió la Avenida que lleva hoy el nom-
bre de aquel filántropo. 
Fxe'nte al Ayuntamiento se descu-
1 brió una de las lápidas, siguiendo la 
i comitiva hasta Cabral, donde, en 
I una de las casas, situada cerca de la 
i terminación de la línea del tranvía, 
i se colocó otra. 
Nos parecen excelentes estos ho^ 
menajes que pueden servir de estímu-
lo a cuantos piensan patrióticamen-
te en* el progreso de su tierra. 
Al honrar al señor Nieto los vi-
gueses demostraron cómo nuestro 
pueblo sabe agradecer a los verdade-
ros filántropos sus generosos rasgos. 
Galicia es agradecida. Y por lo mis-
mo poner de relieve sus buenos sen-
timientos para acuciar, la voluntad, 
de aquellos hermanos ricos, tanto d̂e 
uquende como de allende el mar, cu-
yos propósitos son. darle al pueblo 
medios instructivos. 
Dar el. pan de la enseñanza al ham-
briento de letras, es obra de mise-
ricordia social. 
E n el "Club Orensano" de la ciu-
dad de las Burgas, antes de partir pa-
ra el extranjero a donde va pensiona-
do al objeto de perfeccionar la técni-
ca de su arte, hizo una Exposición de 
sus úlf'raos cuadros y dibujos el ge-
nial pintor y caricaturista Alfonso R-
Castelao. 
Castelao, muestra a la considera-
ción de los orensanos, una serle de 
acuarelas, y otra clase de obras pic-
tóricas realmente admirables. 
L a personalidad Inconfundible, ori-
ginal, del notable artista, acusOse 
otra vez de modo .sob«»;do. E l alma 
de Galicia hizo nido en el espíritu 
de Castelao. 
Los periódicos y revistas de Buenos 
Aires, publican el rea-ato de nuest--o 
conterráneo el prestigioso vicario de 
Juiuy, doctor don José de la Iglesia. 
E l ilustre sacerdote es natural de 
la diócesis de,Santiago de Composte-
la, y no solo resulta un buen pastor 
de almas, modelo de caridad y celo 
apostólico, sino un escritor brillante 
y erudito. Hasta tal punto que ha 
sido condecorado con el título de 
Caballero de la Legión de Honor Ar-
gentina, como premio a sus relevan-
tes servicios. Y aún el Patronato Na-
cional de Conservación de Monumen-
tos y Sitios Históricos le nombra de-
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columna de humo 
en u n tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
u n cuerpo de bomberos, ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en quó proporc ión , quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la pob lac ión . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida . L o mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes , de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción (•ue se deriva de estas cosas 
as clara y sencilla. Por ejemplo la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófu la , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c ión , etc.; pero m á s que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los n i ñ o s co-
no los adultos tan pronto como 
iparezcan los s íntomas de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Eossi , Profesor de Pato log ía Gene-
ral de l a Universidad de la Haba-
na, dice: ^ H e usado a menudo l a 
Preparac ión de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de h í g a d o de bacalao, con 
éxi to completo." Nunca falla n i 
e n g a ñ a a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
legado técnico para formar el in-
ventario del patrimonio histórico y 
artístico de aquel país. 
Pues bien, las simpatías que el sa-
bio y virtuoso presbítero ha con-
quistado son tantas, que las más al-
j tas personalidades de la sociedad por-
I teña iniciaron activas gestiones para 
j conseguir que se le nombrase obis-
po de aquella diócesis, hoy vacante. 
Pero al enterarse nuestro paisano de 
tales propósitos se apresuró a tele-
grafiar a Buenos Aires, suplicando a 
sus amigos suspendiesen las gestiones 
que venían haciendo y que además 
se privaría del derecho que en justi-
cia corresponde a otros candidatos. 
Como apesar de todas estas pro-
testas su nombre figura en la ter-
na, él insiste en la manifestación de 
que si le nombran, renunciará a tan 
alto cargo. 
¿Verdad que el venerable presbíte-
ro gallego don José de la Iglesia, 
con sus virtudes v con fU modestia 
constituye un notable carácter. 
¡Si todos los gallegods de valía que 
residen en el extranjísro rjguieran 
igual conducta! ¡Cómo cambiaría el 
concepto que hay formado de nos-
otros!. . . 
Manolo Quiroga, acaba de obtener 
en París un nuevo señalado triunfo 
•rtístico. al tomar parte en dos so-
lemnidades musicales celebradas en | 
el teatro Chatelet. Nuestro paisano 
tocó acompañado por una orquesta | 
, de ciento veinte profesores, y entre ¡ 
¡ colosales ovaciones vióse obligado a ' 
| salir a escena muchas veces. E l direc* 
' tor de la orquesta, entusiasmado y 
nmocionadísimo abrazó y besó a Ma-
nolo Quiroga. 
Manolo ha salido para Londres, 
con objeto de realizar una excursión 
artística por Inglaterra. 
En el teatro "Linares Rivas", de 
L a Coruña, fué recibido con grandes 
muestras de desagrado, que conclu-
vr.ron en ruidoso •'"teo, el drama de 
ambiente r u s t i ó "J'Hstobalón". 
"Cristobalón" ya es conocido en la 
Habana. Hace poco se estrenó en Ma-
drid en medio de la mayor frialdad. 
Y ahora, L a Coruña, capital de Ga-
licia, no quiso dejarlo hacer sin pro-
testa. 
Todos convienen en que "Cristoba-
lón'' allí donde se represente, hará 
formar de los pueblos gallegos el 
peor de los conceptos. Mozos bárba-
ros, cobardes, que no se detienen ni 
ante una vieja, ñipante una niñita co-
ja; endemoniados, supersticiones 
Dijérase que son aquellos mismos 
mozos salvajes que en "La Casa de 
la Troya'', martirizan al pobre borra-
cho Carlballo. Y estas cosas a los 
menos gallegos les sublevan. 
Mas esto no tiene nada de estraño. 
E l ambiente de "Cristobalón'f es el 
mismo de "Santos e Melgas", y esta 
zarzuela, ¿no recordáis que fué sil-
bada una noche en el Nacional de 
la Habana, hace ya diez o doce años? 
"Cristobalón" ha sido protestado 
también en Ferrol. Y lo será en toda 
Galicia. Eso que Linares, cosa que lo 
dignifica, ya prometió suprimir en 
absoluto una escena de la obra, mo-
lesta para nuestras mujeres. 
sa en la capilla de Carral, en memo-
ria de los muertos Curros KTnríquez, 
Chañé y Camtrot, recordando que los 
tres estuvieron una temporada en la 
casa que aquel escritor posee erTTa-
beayo. 
—Estuvo en Ribadeo, de paso w a 
Fonsagrada y demás puntos del tra-
zado del ferrocarril en proyecto del 
Blerzo a Ribadeo, el ingeniero Herr 
Max Dengler, jefe de la sociedad anó-
nima para la construcción do obras 
públicas encargada por la Sociedad 
Minero Siderúrgica de Ponferrada ele 
los estudios de la vía férrea le Vi-
llabino a Villaodrid y de los de las 
obras del puerto de Ribadeo. Otros 
ingenieros estuvieron en Ibias y Fon-
sagrada. Y en Buró se verificó una 
Asamblea—según dicen de Chantada 
—para tratár de tan importante me-
jora. 
— E n Ferrol fué obsequ^do con un 
banquete para festejar sus éxitos el 
campeón de lucha ;:bre y grscc-ro-
mana, Andréj Balsa. 
— E n los mausoleos de Ros ''ja Cas-
tro y Alfred > ilraiir.s, en el templo 
de Santr, Dumingo. rip Santiago colo-
cáronse í'oirr y luces con motivo Oc-
la fiesta <1e Difuntos 
—Ha "narchado a Bueno; Aires, 
donde se propone residir con su her-
mana, la viuda del malogrado Luis 
Porteiro Garea. Lo lamentable es que 
consigo llevó a sus dos hijitos. Esto 
resulta doloroso. Porque el abuelo de 
los mismos que se halla en posición 
económica desahogada, quería tener-
los junto a sí en Santiago, donde po-
drían seguir carrer.a. E l /*sgo de la 
viuda causó mala impresión en to-
dos. 
— E n Betanzos hubo u ñ concurso 
de .ganados que resultó admirable por 
el número de excelentes ejemplares 
que en él se han presentado. 
—Desembargó en Vigo el ministro 
de Relaciones Exteriores de la Argen-
tina que va a Ginebra para asistir al 
Congreso de la Liga de Naciones. Los 
vigueses lo colmaron de aasajos, lo 
mismo que al subsecretario de Esta-
do del Brasil que viene a Europa con 
el propio objeto. 
— E l Gobierno concedió, un crédito 
para las obras de la su»*5csarla ca-
rertera de L a Coruña a Finisterre, 
dentro del municipio de Corcubión. 
—Se demostró cumplidamente, por 
haberse hallado un autógrafo, que el 
retrato de Carlos IV que existe en el 
Hospital de Santiago es de Goya. 
NOTAS TRAGICAS 
E n la parroquia de los Angeles, en 
Mellid, los mozos Cándidos Mato y 
José Arias Rodríguez, fueron al domi-
cilio de Modesto Pernas Sálgalo para 
invitar a éste a jugar a los prohibi-
dos. Modesto no quiso, tuvieron <unas 
palabras, y los otros .m.->¿cs le han 
dado varias puñaladas do carácter 
gravísimo. 
— E n Cataboy, Pontevedra, hubo 
una reyerta entre varios individuos 
de nacionalidad portuguesa por cul-
pa de una mujer, a la salida de un 
baile, resultando con catorce heridas 
de arma blanca Manuel Alvarez Tei-
jeiro. Otro mozo, Juan González, tam-
bién está herido. 
—•En el lugar de la Piolla, en Lage, i 
peleáronse en dos bandos los mozos i 
- de Riobóo y Xanton, resultando he-1 
i ridos de gravedad José Mateo Ria'. y j 
Dopjingo Rey Anido, 
i — E l tren arrolló en la estación da 
! Orense al empleado Manuel Outenño, 
produciéndole ^¿¡oae-s de gravedad. 
—Los vecinos le la parroquia de 
Bdesar, en Chaatada. perteneciente^ 
a las Sociedadas Agravias de aquel: 
Ayuntamiento, intentaron impedir' 
que unos jornaleros no asoeisdes tra-
bajasen en una finca del rico hacen-
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S u e ñ o t r a n q u i l o , l l e n o d e r e p o s o 
N a d a puede subst i tuir lo . ¡ Q u é c ó m o d o es 
entregarse tranqui lamente al s u e ñ o cuando se 
tiene el soporte flexible de u n 
B a s t i d o r S i m m o n s ! 
Se ajusta f á c i l m e n t e para que el cuerpo des-
canse, y se entregue a u n s u e ñ o reposado, re-
frescante, que h a g a a U d . estar listo para las 
tareas del s i g u i e n t e # d í a . 
S u c o n s t r u c c i ó n es fuerte y cuidadosa. L l 
enmohec imiento es imposible . 
2 S l M M O Ñ S C O M P A N Y 
L o s f a b r i c a n t e s d e C a m a s d e L a t ó n , B a s t i d o r e s 
y S i l l a s P l e g a d i z a s , m á s g r a n d e s e n e l m u n d o 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , ' E . U . A . 
E l catedrático de Literatura en la 
Universidad de Santffago, Armando 
Cotarelo y Valledor, dispónese a dar 
al público una segunda edición de su 
muy interesante v documentada no-
vela histórica "Paladis Tyrones". 
Al propio tiempo continuará la se-
rle de episodios compostelanos que 
inició con dicha novela. Estos episo-
dios formarán una colección muy in-
teresante para Galicia. 
E l primero se denominará "Epis- | 
tolario Marcial" el segundo "Arca ( 
marmórica", el tercero "Bajo la gue- ¡ 
rra", el cuarto "Los brigantes", el | 
quinto " E l Aguila herida" y el sexto 
"Santa Enseña". 
E l señor Cotarelo aprovechó el ve-
rano último para documentarse con-
cienzudamente en varios archivos de 
los lugares por dónde pasó el célebre 
Batallón Literario. 
Esta labor de un ilustre asturiano, 
honrará a Galicia. 
E l Ayuntamiento y otras entidades 
del Ferrol gestionan de la Junta Cen-
tral, que se emplace en dicha po-
blación el monumento a los héroes 
de Cavite y Santiago de Cuba, aten-
diendo a que fueron gallegos la ma-
yoría ds las víctimas, ;de aquellos 
combates navales. 
E . P . D . 
E L SEJÍOR 
Esteban Mundet Garrlga 
QUE F A L L E C I O E N BAR-
CELONA (ESPAÑA), E L 
DIA 26 D E A B R I L D E L 
P R E S E N T E AÑO. 
Debiendo celebrarse en la 
Iglesia de L a Salud el día 
7 del presente, a las ocho y 
media de la mañana, honras 
en sufragio de su alma; su 
viuda, padres y demás fami-
liaras, agradecerán a sus 
amistades les acompañen en 
tan piadoso acto y enco-
mienden su alma a Dios. 
Habana, Diciembre 5 de 
1920. 
Carmen \oTás, rinda de 
Mnndet; Isidoro Mundet 
Bernada# 
T E L E F O N O A - 3 4 3 5 . 
44051 alt. 
SUCESOS DIVERSOS 
E l señor Linares Rivas, don Ma- 44581 
ximiliano, que por cierto acaba de ver 
morir a su esposa, después de cele-
bradas sus bodas de oro con la abo-
gacía, dió mil pesetas para las "Can-
tinas escolares Concepción Arenal' 
de L a Coruña. 
—Llévanse coa actividad grande las 
obras del trasatlántico "Cristóbal Co-
lón" en el Astillero de Ferrol. Sin 
embargo la botadura no podrá verifi-
carse hasta el año próximo. 
—Embarcó en Vigo para Buenos 
Aires el ilustre jurisconsulto gallego, 
tan afamado eai la República del Pla-
ta, ¿octor Bernardo Rodríguez. > 
— E n reunión que celebró el uleno 
del Consejo de Estado se informó fa-
vorablemente el expediente de cons-
trucción del muelle de Vivero. Res-
ta ahora, para ultimirlo. míe el mi-
nistro ordene Ta subasta. 
Falleció en Villalba la niña Ma-
ría del Pilar López García, hija de 
don Agustín López. . 
— E n Villagarcía * celebró?» una 
Asamblea popular y una manifesta-
ción para solicitar del cna ento in-
dustrial don Wenceslao González Ga-
rra que presente su candidatura a 
diputado a Cortes por el distrito de 
Cambados. Aquel prestigioso hombre 
de negocios, y buen gallego, prometió 
hacerlo así. Raimundo Riestra. retira-
rá su candidatura. 
— E n Santiao se inauguró un tea-
tro en la "Casa Social Católica" con 
un concierto musical. Ahora se dedi-
cará a la explotación de espectácu-
los de cinematógrafo. 
—Se efectuó el replanteo de la ca-
rretera que partiendo de Boiro y 
atravesando las parroquias de Aban-
queiro, Cespón y Bealo, finalizará en 
Lousame. 
En Ferrol va a construirse un 
nuevo cuartel con arreglo a todos 
los adelantos modern-v. 
—Don Víctor Silva Posada, de 
Mondoñedo, regaló una' artística ba-
tuta de madera de. tojo con cantone-
ras de plata al director de la banda 
de música del regimiento de Zarago-
za don Modesto Rebollo. 
E l Ayuntamiento de L a Coruña, 
acordó asfaltar la carrera cent.:al del 
Relleno. 
—Han fallecido en L a Coruña don 
Félix Villar Fernández, doña Car-aen 
Rodríguez López, viuda de M^rea-
gudo; don Jacobo Salorio, don Ho-
norio Quijano, don Pedro Sanjjurjo. 
E n Ferrol el contralmirante do la Ar-
mada don Luis Boado Montes. 
—Resurgió p.n Ferrol el corflicto 
de los campesinos, los que ahora se 
encuentran apoyados por las Socie-
dades Agrarias. No se sabe aún si 
irán a la huelga, pero de hacerlo, in-
sistirán en vender sus mercancías sin 
fijar precio de tasa, hasta que se to-
me igual medida con los artícullos 
de primera necesidad que se expen-
den en Ferrol. 
—Don Francisco XfstlantVcy. man- i 
dó decir el día de Difuntos una mi-, ' f 
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dado don Sabino Paradela. Este les 
ealió al encuentro, y viéndose agre-
dido sacó un revólver y disparó sobre 
el grupo, hiriendo a uno de los agre 
sores que falleció al poco rato. 
—Fué asesinado, a causa de 1» 
cusión de un pago de veinte cénti-
mos, el tabernero establecido cerca 
del Puente de Monelos, en 1^. COI» 
fia, Manuel Barral Sánchez. E l agre 
sor se l lamaSuárez Fontan. 
- U n a agraciada joven Ferrol, 
que hace próximamente un ano quedó I 
?iuda, t ras ladó su ^sldencia a una 
aldea de Narón, donde ha fado aiUé! 1 
un niño que, según iníormes del me 
•dico ü tu la r , fué muerto de manera 
^ f e l lugar de Sobrado fué 
.asaltada por irnos ^drf1onTfST,11aan^ 
nJcalde de Tomiho, don Juan Ma 
r ! L & T é s t e lo hirieron de gravedad 
c a u s á n d o l e también lesiones a su 
Cardomato, Orense, Hipólito 
Pereira, haciendo el trasiego del v i -
no f£é cogido entre dos cubas resul-
tando con el cráneo aplastado 
_ E n una casa de la calle de San ! 
I Perdro en Ferrol, un practicante diO i 
una inyección a la joven Marina Ló- j 
ipez, ocasionándole la muerte con 
e l l - E l maestre de mar iner ía , Manuel I 
Serantes, de Seraares cayó de^e 
:una torre del acorazado Alfonso, 
' X l i r ' , matándose. t a 
—En Culleredo (Chantada) José 
Quintana Diéguez apareció muerto de 
un t i ro en el desván de la. c a ^ 
í - A V e S González Tomé Se sosoe.ha 
de ésto v de la esposa del mue.to y 
un h i j i ^ t ro . Y I L L A R P01VTE. 
e g l i g e e . . . 
INCONGRUENCIAS 
O contrastes del padrón, que diría 
el chispeante autor asturiano Vita l 
Aza. , 
En dos de estas historias que bre-
vemente voy a reseñar , me cupo en 
suerte desempeñar el papel del pro-
tagonista; en la otra, fui un simple y 
mudo espectador. 
El lunes pasado, como a eso de las 
nueve "de la mañana, tomaba en Nep-
tuno y Belascoain un democrático 
carro eléctrico, y después de abonar 
los cinco centavos al conductor, y de 
encomendar al motorista la importan-
te misión de dejarme en las mismisi-
mas puertas de la Universidad, me 
introduje como mejor pude en el in-
terior del pa'acio rodante, hallando 
en un mullido asiento (entiéndase 
t:>j.o lo ecntrario) descanso inefable 
Md dispuse a abrir el libro que en 
f&is manes llevaba, pero la charla al-
boroiosa de dos vecinitos que delan-
te; tenía, me indino a dejarlo en su 
primitiva forma. 
Quieras ene no, oí el final o epílo-
go do la siguiente conversación, pero 
antes debo, decir que mis dos inter-
locutores, eran: un ''blanquito", de 
rostro completamente rasurado y 
ademanes desenvueltos, y un "negri-
to", de marfileños dientes, y de cara 
más r i sueña que cas tañuelas en mo-
vimientos y tintileos, r í tmicos, ondu-
lantes y cadenciosos. 
Estaba el negrito a la sazón, en el 
uso de la palabra. 
—¿Dónde me esperas a la tarde, 
para i r juntos a las carreras? 
—Donde quieras; pero si no te es 
Inconveniente, yo prefer i r ía pasaras 
t ú por m i casa a recogerme. 
—Ya lo creo, chico, responaióle rej 
sueltamente el negrito: Dime qué 
debo hacer, a dóndi3| debo i r , y a 
q u é . . . 
—Bueno, pues a la una y media, 
in te r rumpió seriamente el más blanco 
de los dos interlocutores, "pasas por 
Blanco" 
Yo, en mi asiento, me r e í . E l más 
obscuro de los dos, sin inmutarse lo 
más mínimo, muy fresco, muy cam-
pechano, ladeando ligeramente la ca-
beza, tuvo esta frase genial, mefoisto-
félica: 
—¿Tú crees que con ese dogma en-
cont ra rás creyentes? 
—Francamente, moreno, guturó el 
más claro, sofocado por las convul-
siones de la hilaridad que de él se 
había apoderado. Perdóname, porque 
lo que le acabo de proponer es una 
herej ía mortal . 
. .Vos, ilustre doctor, debéis vuestros éxitos 
profesionales, tanto cómo a la ciencia de que sois 
un elegido, a la contagiosa simpatía que derramáis, 
como lluvia bienhechora, en las almas de vuestros en-
fermos . . . < 
No sois el hombre hermético, taciturno, que 
lleva pavor y tristeza al doliente; sois el gesto ama-
ble y risueño, el semblante cordial y efusivo. . . 
Lo dijisteis en fecha memorable: "No hay en-
fermedades; hay enfermos." Con lo cual habéis pro-
bado que a,cada enfermo hav que tratarlo de mo-
do distinto. . . 
"Hay que alegrar—afirmasteis otra vez —el 
decaído ánimo del enfermo. Yo lo consigo dando 
a los que asisto la maravillosa sidra El Gaitero. Gra-
cias a esta sidra incomparable el optimismo germi-
na en el espíritu del que sufre, y bien pronto re-
cobra la salud perdida." | 
Y yo debo agregar, insigne galeno, que todos 
los que fueron asistidos por vos han seguido toman-
do, en las comidas, esa deliciosa sidra a la que de-
ben su robusta alegría de v iv i r . . 
D I C T A M I N A D A p o r la A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n 
e s t o m a c a l y d iges t iva . 
P I D A S E en t o d o s los r e s t a u r a n t s , c a f é s 
H a b a n a . 
d r e s c o m o 
y t i e n d a s d e la 
Yo tenía desde hace tiempo, un libro 
de bu permanencia. Promet í l levár-
selo a esu casa, y cuando le pregunté 
cuál era la dirección de ésta, y el 
muchacho me contes tó : Genios... un 
escalofrío me subió del cuerpo a la 
cabeza, y como atontado aun por el 
disparo, le dije tenueme_te: 
—Atanasio, cambia de genio. 
—No, salió él, porque vivimos en 
casa espaciosa, cómoda y además de 
la propiedad de mi padre. 
—No te digo eso, querido, sino que 
cambies de carác te r , o de manera de 
ser, de idiosincrasia. Ahí viene mí 
carro. Conque, good-bye. 
—Adiós, me contestó, al mismo 
tiempo que hacía ademán de atrave-
sar la calle para i r a la casa de su 
t ío . 
Pero en esto, un hidalgo de los de 
lanza en ristre, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor, es decir, un 
fotinguero, queriendo hacer hazañas 
dignas de competir con las del malo-
grado aviador Locklear, pasó despa-
vorido por nuestro lado. Yo huí como 
mejor pude. M i amigo Atanasio salió 
ileso, gracias a la agilidad de un 
hombre que a su lado estaba, quien 
lo levantó casi en vilo y lo puso br-
bre el borde de la acera. . . 
—•• —^ r ^ ^ / 
mnchachos y niños, y donas mercaiW. 0^ uJ?' 
lMADI»ON MIM.a,f 03Broadww £ ' v . ^ S 
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Yo le p r egun té : 
.—¿Qué fué, Atanasio? 
•—Chico, la debilidad, 
— S í . . . pero en la sangre 
Kaoul BARCIA'LAzq 
Co'cboBgs, Cdlcíioaelas 
VEASE RUESTRÁ EXfOSECEj 
F A e m C A ^ N T E S i 
G U A S C H Y 
T e n i e i t t s R e y ^ 
FRENTE A L POTRO mnAXxr*'. 
C R E M A G A L L O 
I>fsiahmye el sndor de bus axilas (detego ¿e l b i n o ) , Buatee, gfa^ 
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D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
JTEjPTDHO X J m . SL—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
de la ciudad. No se vislumbraba a to~ 
do lo largo de la calzada, la más l i -
gera señal, que indicase la presencia 
de un "democrático y plebeyo" carri-
carro se deslizaba suavemente, tran-
quilamente, por sus raíles correspon-
dientes, leerás i que íbamos produ-
ciendo en nuestra marcha un ruido o 
cebo tentador, subía la carretera de 
saforadamente, un fotin.guito despa-
churrado y viejo. Hice, en menos 
tiempo del que se dice, la sana inten-
ción de sacrificar noblemente mi 
bolsillo. Inconscientemente, hice una 
señal, con la mano, naturalmente, al 
bigotudo émulo de Ralph de Palma, e 
inconscientemente también, al menos 
eso creo yo, el driver, mediante un 
rápido movimiento que imprimió al 
volante, me puso casi en las narices, 
sin mi venia, su flamante automóvil . 
(Vuélvase a entender todo lo contra-
rio) . Abrí, no sin algún trabajo, la 
portezuela, subí al pescante e incon-
tinenti, y sígase entendiendo todo lo 
contrario, puse a lo más querido de 
m i cuerpo, en íntimo coloquio amo-
roso, de los cojines del posterior 
asiento. 
Lector: Debo advertirte que cuan-
do de vehículos municipales hablo, 
q'uiero de una vez y para siempre que 
des a mis palabras un verdadero sig-
nificado. Allí donde digo, que ei 
asiento es mullido, cómodo, sedoso, 
etc., leerás, que es leñoso, t roncóse, 
adoquinóse, etc., indistintamente.Que 
digo que es limpio, y tenue como el 
. cristal esmerilado. Tú entre líneas 
Disponía de muy poco tiempo, cuan- j leerás que estaba sucio y embadurna-
do salía como a las once de la Uni- do, como la política nacional, o más 
versidad, para gestionar un asunto en negros y más obscuros que el porve-
una casa situada en lo más céntrico n i r económico del pa í s . Digo que él 
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to, y en cambio, s irviéndome como dé ; traqueteo infernal, una algarabía es-
peluznante, como si fuéramos anun-
ciando un específico virtuoso contra 
la enfermedad de moda. Y basta. 
Pues bien. Raudo bajó la loma mi 
automóvil, y con vertiginosa y desen-
frenada carrera rodó aun por un la-
berinto de calles, cuyos nombres no 
es preciso citar .Yo iba abismado pro-
fundamente en la contemplación de 
hermosas fotografías en una Revista 
de moda. No salí de mi ensimisma-
miento, hasta que la pasmosa lentitud 
del coche, lentitud que ya venía no-
tando desde dos o tres minutos ha-
cia, me hizo levantar la cabeza,1 y 
cuando me disponía a protestar enér-
gicamente al chauffeur significándo-
le los vehementes deseos que tenía 
de llegar a mi destino, tropezó mi 
vista con un trípode blanco, que sos- i qué 
tenía en su parte superior una table-
ta cuadrangular, y que decía: "Hay 
un enfermo. Evítese el ru ido ." 
-—Vaya, pensé yo. Me ca l l a ré . No 
quiero ser más inconscinete que el 
automóvil y su conductor. 
Dejóme a t rás el trípodo, y con el 
trípode, consiguientemente, al enfer-
mo. Rogué a Dios breves segundos 
por el desgraciado, y de nuevo volví 
a enfrascarme en la lectura. Pronto 
lle.garé a mi destino, me dije. Pero 
el coche en vez de acelerar, iba aho-
ra con movimien un iforniamerite 
retardado. Yo estaba exacerbado. 
Pensé en protestar, y cuando me dis-
ponía a hacerlo, ¡oh! otro maldito 
tr ípode en la calle. Yo no iba a pro-
tostar, porque de hacerlo en forma, 
tal cual yo lo sentía, podría haber 
muerto del surto, ipso facto, sin asis-
tencia religiosa p^r muy cerca que 
estuviese la Iglesia, cualquier enfer-
mo nervioso que en la cuadra estu-
viese expiando sus pecados. 
Y esto me sucedió dos veces m á s . 
Hasta que no pudiendo contenerme 
ya, le pregunté al driver levemente, 
acercando mi boca a su oído: 
—Oiga, amigo: Esta calle es la de 
la Influenza, o la de la Grippe, o la 
del Cólera Morbo, que recibe su nom-
bre de los enfermos que aquí vienen 
a buscar remedio a sus padecimien-
tos? 
Y el buen hombre, ingeniosamen-
Y el buen, hombre, ingenuamente, 
cándidamente, me contes tó: 
—No, señor . Estamos bajando por 
la calle de la Salud. 
Tentatdo estuve, vaya que si, de dar-
le contra-orden al driver, para que en 
vez de llevarme a mi primit iva direc-
ción, siguiera raudo hasta el Ayunta-
miento, para protestar ante los ediles j 
de este absurdo. Y, si así no lo hice, j 
fué sencillamente porque me enteré 
que a la gente de la calle de Salud, 
les había entrado muy fuerte la cues-
tión de la moratoria. 
Con el retraso que exper imenté en 
la calle de Salud, con que el Jefe de 
la casa adonde yo iba estaba en no sé 
lu,gar, comprando inversiones 
amortizables del Banco Internacio-
nal, con que el carro en que iba para 
mi casa (vivo en el más recóndito 
confín del Cerro, para lo que ustedes \ 
gusten), se salió inopinadamente de 
su posición natural, con que en mi 
casa, a pesar de ser ya cerca de la 
una, no estaba aun el almuerzo, por-
que aquel día (el lunes) se le había 
antojado romperse la cañer ía maestra 
que abastece de agua a la Fáb r i ca 
de Gas, con que en la calzada, cuan-
do de nuevo volvía a la Universidad, 
ya de suyo a una hora considerable-
mente retrasada para llegar a clase 
oportunamente, me encontré con un 
antiguo amigo, con quien sostuve la 
conversación que a continuación 
transcribo, pensé tristemente que si 
el moratorium y su prór roga no me 
había perjudicado en absoluto, era 
sencillamente porque el Banco en que 
yo tenía depositados mis cuantiosos 
ahorros, no estaba sometido, n i podía 
estarlo ,a esa engorrosa ley, o a ese 
obscuro decreto, mejor dicho, 
A l revés de lo que está sucediendo 
en todos los Bancos nacionales y ex-
tranjeros ,en que van res t r ingiéndose 
de una manera alarmante los incau-
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tos o los vivos depositantes (para el 
caso es lo mismo), al paso que au-
mentan progresivamente los que re-
tiran, en el mío, los montones de oro 
y los fajos de billetes entran en pu-
gilística competencia por un caño, a 
cuyo lado el de la Fábr ica de Gas 
resulta un insignificante pigmeo, y 
son muy pocos, por no decir ninguno, 
los temerosos que retiran sus fon-
dos. Me refiero al Banco de la Pa-
ciencia. Yo soy uno de los más fuer-
tes accionistas y el principial cliente. 
A puñados deposito allí mis ideales, 
y no ret iro esas ilusiones has ta . . . . 
hasta que no cristalicen en hermosas 
realidades. 
Pues bien, como iba diieendo, en 
la calzada me encontré con mi anti-
guo amigo Atanasio Figueredo. Lo 
conozcodesde hace diez años, desde 
que juntos comenzamos los estudios 
en el Colegio de Belén. En estos diez 
años la parte física de su yo personal 
se ha desarrollado proporcionalmen-
te; las manos, la cara, la estatura, 
etc.; pero su parte moral, su parte 
intelectual, su parte espiritual, ha 
permanecido y por los siglos de los 
siglos permanecerá , en efl estanca-
miento más absoluto. Es uno de esos 
muchachos que se ahogan en dos 
cuartas de agua. A diferencia de aqu.el 
gran filósofo griego que se l lamó 
Aristóteles, (perdón ¡oh excelso pen-
sador! por la comparac ión) , que a 
pesar de ser uno de los hombres más 
sabios que esta picara humanidad ha 
producido, solía decir, que lo único 
que verdaderamente sabia, era que 
no sabía verdaderamente nada, m i 
amigo Atanasio no sabe ni lo que sa-
be, ni lo que no sabe. 
—¿Tú por aquí, por el Cerro?—le 
pregunté al verlo. Qué casualidad. 
—Verás , me respondió . Unos tíos 
se mudaron para aquí hace cinco 
días . Hoy me invitaron a almorzar. 
Y a pesar de hacer dos horas o más 
que por estos alrededores ando caml. 
nando, no he logrado dar con la casa. 
—Entonces, aun no has almorzado. 
—No, contestóme lacónicamente . 
—Vamos a ver qué dirección te die-
ron . Yo también soy poco práct ico 
aquí, pero mi desconocimiento lo su-
pl iré con preguntas que haga a los 
que sepan. 
—Me dijeron que vivía en Calzada, 
esquina a La Rosa. 
—Metamorfoséate, t ransfórmate , re-
genérate , estuve u punto de gritar-
le. Pero solamente le dije: 
—Atanasio, ¿ tú sabes! dónde vive 
tu tío? 
—¿Dónde?—inquir i6 impe r t é r r i t o . 
—Enfrente de donde estamos ha-
blando . 
Lo dicho. Este muchacho debería 
salir a la calle con una manejadora. 
4 < L a P r i m e r a e n M i r a g u a n o " 
ANTIGUA Y ACREDITADA COLCHONERIA PREMIADA EN IA 
EXPOSICION DE 1911 
Ofrece a su numerosa y distinguida clientela el exquisito MIRA-
GUANO DE PUERTO RICO, la fibra "KAPOK" (flor seda) y el 
miraguano del país, a precios reducidos, por tener grandes exis-
tencias de estos artículos. 
Esta casa es la única en Cuba que importa el MIRAGUANO de 
PUERTO RICO. 
Siempre hay un buen surtido de Colchones, Colchonetas y Almoha-
das y demás artículos de cama. 
Los encargos a la medida, principalmente de COLCHONES, son 
la especialidad de esta casa. 
MERCADERES, 41 , (Plaza Vieja). TELEFONO A-4601. APARTA-
DO 1092. 
MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ. 
44077 alt. S(L-2 
SECCION DE ORBEIí 
Convenientemente autorizado po 
ximo día 5 de Diciembre se celebra 
Centro, un gran baile de pensión que 
y cuyos productos se destinan a be 
federadlas de Ins t rucción. 
E l precio de los billetes de ent 
$1.00 el i.ersonal. 
Para tener acceso al local, es 
del Centro Gallego que del Centro 
trada, la presentación del recibo de 
de identidad. 
Se advierte para conocimiento 
reserva el derecho de hacer retirar 
time conveniente, sin que por ello 
género ; como asimismo que se hal 
de comportamiento y orden que reg 




r la COMISION EJECUTIVA, el pró-
rá, en el salón de fiestas de este 
dará principio a las 8 de la noche 
neficio de las Sociedades Gallegas 
rada será de $1.50 el familiar, y 
necesaria, lo mismo para los socios 
Asturiano, además del billete de en-
cueta social corriente v del Carnet 
general, que la Sección de Orden se 
del salón a aquellas personas que es-
haya de dur explicaciones de ningún 
la rán en v ^ o r todas las disposiciones 
•'an actos de esta naturaleza. 
20. 
Manuel C A R D E S ^ 
Secretario. 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
— E N LA REPUBLICA—— 
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¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
. . ^ i J Proveedores de S. M. D. Ufonso X I I I . de utilidad pública desde 1894. 
Gran Premio en lac Exposiciones de P a n a m á y San Franclsc©. 
$3.00 La Caja de U% botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
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E l príncipe m a s oes-
g r a c í a d o d e R u s i a 
^ ^ ^ ^ ^ 
HOBRORES D E L A 
CHEVIQUE 
'^nwnORES D E J J A RUSIA B O L - te, y esto, cosa extraña, porque ella 
^ rr^Tw PRRDIDO E N T R E LOS j escuchaba atentamente sus narracio-
C ^ T FS D E L A CIUDAD D E LAS nes c 
N0BTífA q Y C O N S A G R A D O A L msa. 
B R ^ D É L A FAMOSA BAILARINA 
- ^ g g R ^ A ^ A . TEODORA GERAD 
/Tersíón de Eduardo, Noguera) 
• nnlén no se ha horrorizado ante 
, ^ S t o s a revolución de la Rusia? 
I t í a ?u nobleza ha sido extirpada y 
J «tejada; muchos nobles encontrá-
b a l a Tuerte a manos de la gleba 
r0 nfrpnada y otros, más aforauna-
t f f ^ A * ™ * * desgraciados, vieron 
cl0S n S les arrebataba la vida a se-
^queridos. E l Gran Duque Dmitrl 
dres y Nueva York? E l Príncipe esta-
ba locamente enamorado de la her-
mosa muchacha de los ojos negros; 
así se afirmaba, y todos lo creían. \ 
Pero la verdad era otra. Dmitrl, aun-
que sediento de cariño y ansioso por 
olvidar sus penas ante los encantos 
de una mujer como ésta, no le en-
tregó su corazón, la quería únicamen 
de las horrores de la revolución 
pavlovitch es. sin duda alguna, la fi-intensa entre los 
han sufrido en 
:..ra trágica más 
numerosos rusos que 
estos últimos días. 
Hiio del Gran Duque Paul„ ultimo 
tín del Czar y en consecuencia, pn-
,̂0 hermano suyo, fué sucesor del tro 
m° en vista de la débil salud del 
r7flr v esta proposición fué favore-
c í ñor los rusos conservadores. Pa-
" V e este proyecto se llevase a cabo 
nmitn debería casarse con la Gran 
Duauesa Olga, hija mayor del Czar. 
La muerte, buena o mala, es- pareja 
rara todos, sin respeto a categorías 
f grados. Este príncipe tropezó con 
tantos infortunios en su vida, todas 
am aventuras amorosas tenían un fin 
trágico o desgraciado, que los pe-
wrtdicos de Londres, en donde actual-
te se encuentra, lo llaman "e 
Pdncipe más desgraciado de Rusia" 
n "el Príncipe melancólico". 
Rasputin, el picaro, el que proyec-
taba iodo contra el Czar, fué perse-
guido por Dmitrl para salvar a su pri 
™n de las "fuerzas obscuras" que pen 
qaban aniquilarlo. Rasputin murió, 
ñero no por esto se pudo evitar el 
desastre de Rusia. L a Revolución 
estalló v Dmitrl quedó arruinado y 
desterrado. Su padre, el Gran Du-jue 
Paul, fué uno de los primeros prín-
cipes que murieron bajo la furia bol-
cheviqui. en tanto que su madrastra, 
la infortunada Princesa Olga Palley, 
sacias a un milgaro, se salvó hu-
yendo con sus parientes, y amigos. 
Poco después murió el terrible ase-, 
sinato de su primo el Czar junto con 
ja Czarina y sus cinco hijos. 
Ahora en Londres, rodeado de mi-
les de cnsideraciones, el Príncipe no 
es más que un vagabundo sin ruta fi-
ja, que ni siquiera el cariño de la 
familia real británica puede hacerle 
olvidar la honda pena que lo agobia, 
ni tampoco el amor que, se dice, pro-
diga a la encontadora bailarina ame-
ricana Teodora Gerard, comunmente 
conocida como "Teddy" le distraen de 
su continuo sufrir. 
Amor, pasión, ¿qué no podría decir 
el murmullo de la sociedad de Lon-
¡Y qué diferencia de caracteres y 
categorías! El la , una simple bailari-
na, y él, Dmitri Pavlovitch, el prín-
cipe más poderoso ñe toda la Rusia 
y próximo a ser Empeíadtor. Miss 
(gerard nació en el Sur, .de corazón 
alegre, amante de los placeres y pa-
ra quien la vida n0 es más que un 
continuo gozar." E l príncipe Dmitri 
nació en el triste Norte. De padres 
franceses nació ella, en Buenos Aires, 
- fifí esn ciudad Luz de la América 
Latina, fué internada en un colegio 
del prosaico Hoboken, N. J . A los 
diez y seis años se casó, simple-
mente porque su marido le prometió 
la llevaría a la escena; pero después 
de la ceremonia lo», abandonó v huyó 
t» Roño para obtener un divorcio.. 
Joven e impaciente, le pareció una 
eternidad esperar los seis meses qeu 
requiere la ley para conceder el di-
vorcio; regresó para cantar, reir y ( 
gozar como corista en el Casino. De 
De thí se dirige a Europa y en Pa- j i 
rís, la capital como un ídolo. Lo in-
teresante es que se vestía con un tra j ( 
je propio para arrebatar el corazón 
de los hombres, un traje intensamen-
te rojo, en lugar del vulgar traje 
negro. , 
1 A los treinta y un años apenas, 
Miss Gerafd tiene su vida llena de 
acontecimientos; llena de más acon-
tecimientos, penas y placeres, pero 
más placeres que cualquier mujer a 
los ochenta. L a hermosa Linda Lee, 
de Kentucky, envidiosa del ídolo de 
París, revela el divorcio pendiente y «-
hace que éste se efectúe, no obstan- w 4 r * 4 r j r * * j r * * „ „ j r w j r * * * * M j r * ^ A r „ * * „ „ j r * * M * j r * ~ * „ „ M j , * * j , ^ 
te las protestas y defensa de Miss;; 
H a P r o b a d o M l a s T a b l e t a s K Í - M O I D S , e l M o d e r a © 
P r e p a r a d o p a r a los D e s a r r e g l o s de l E s t ó m a g o ? 
Es te nuevo producto de los Laboratorios de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t se ofrece al p ú b l i c o d e s p u é s 
de muchos experimentos hechos para asegurarse 
de positivos resultados en el tratamiento de las 
varias manifestaciones de Dispepsia ó Indiges-
t ión, tales como A c i d e z del E s t ó m a g o , Pesadez, 
Dolores Agudos , Biliosidad, Agruras , Fermen-
tac ión, etc. S e vende en 
Farmacias en frasquitos de 
todas las buenas 
m ó d i c o precio. 
K I - M Ó I D S P A R A I N D I G E S T I O N 
U n é x i t o e n ios E s t a d o s U n i d o s . V a á ser e n C u b a u n a 
b e n d i c i ó n p a r a cuantos p a d e c e n de l e s t ó m a g o . 
En Londres, la encantadora baila-
rina escuchó de los labios del prín-
cipe, sus propias aventuras, y se di-
Gerard. 
Su camino se ve nuevamente cu-
bierto de eñvidias y celos. E . R. 
Thomas se encela de Edward Cripps, 
actualmente el coronel Cripps. Mr. 
Cripps ganó su título de coronel jun-
to con muchas condecoraciones, poí 
que al frente de sólo veinte hombres 
capturó una trinchera turca. Ahora En aquel entonces en que Dmitri se 
sólo queda esperar que el coronel no | encantraba rodeado de honores y pía 
sienta celos por el melancólico prín-1 ceres no sintió ningún impulso ha-
cipe y un duelo siga. ; cia' â vehemente latina, era nece-
E l Gran Duque Dmitri también tie-1 «ario que la muerte y el desastre 
ne algunas aventuras amorosas que; encendiera el amor entre los dos. 
contar, su memoria le recuarla algu- ¡ Fué en Landres, cuando respre-
nas, otras él trata de olvidar, y so- 1 sentaba " E l Eclipse", que la vió nue 
—"Cómo no! Tráigalo Inmedita-
mente". 1 
Poco después llegaba Lady Portar-
los crimlanles para sed atravesada t desesperación que aumentara sus' fuer 
bre todo aquella en que fué descu-
bierto por su prima la Czarina,, cuan-
do trataba de besar a una de sus 
doncellas. Indignadísima la Czarina 
pidió el destierro de su primo más 
el Czar, con la indecisión propia de Puesto que el príncipe era compade-
ce que fué entonces cuando se ena-1 lington acomptañada del alto joven 
moró de ella. Pero antes de esto, an-. de cara pálida y ojos cansados. Miss 
tes de que la guerra empezara su Gerard les ofreció las sillas más có-
obra de mortandad, Dmitri vió por, modas y puso la luz artificial a una 
primera vez a Teddy en Petrogrado. penumbra deliciosa. 
—"Ahora cuénteme algo de Rusia, 
Dmitri", dijo ella. Cosa rara, siempre 
el pensamiento de las mujeres es más 
veloz que la charla de un hombre; 
mas en esta linda mujer, de los ojos 
celados, su mirada aunque vaga y 
quieta y silenciosa como una esfin-
ge, escuchaba atentamente las narra-
ciones del triste Príncipe. 
—"Es odioso, Teddy. Mi padre, a 
quien amaba tanto. Usted sabe có-
mo lo quería, yo era su único hijo. 
Mi querido padre estuvo en la pri-
vamente. E l empresario del teatro 
llevó las simpatías de la bailarina 
hacia el infortunado príncipe y su 
doliente patria, a lo que Dmitri con-
testó con profundo agradecimiento. 
su carácter siempre irresoluto, no sa 
bía qué' partido tomar, pues por otra 
parte, malas lenguas le aseguraban 
que el Príncipe tenía relaciones con 
la Princesa Seloselky, anteriormen-
te Miss Susie Whittier, hija del ge-
neral "Whittier, de Boston. E n todo 
caso, estas ta» opuestas aventuras 
hicieron que el príncipe entonces de 
veintidós años, fuese desterrado. E n 
Deacon, y durante una noche, el 
"Excelsior", donde hubo una fiesta. 
L a tabla de honor estaba decorada 
con las flores favoritas del prínci-
pe: rosas rojas y claveles. 
cido por todos y la bailarina admi-
rada, fueron "invitados por. todos'1 
y se les veía juntos en todas las 
reuniones—las alegres del Strand y 
las aristocráticas da Mayfair. 
Una tarde, el teléfono rompió el 
silencio del primoroso apartamento 
de Miss Gerad. Lady Portarlington ha 
biaba. 
—Teddy querida, el probre Dmitri 
ha tenido noticias espantoass. Los 
bolcheviquis mataron a su padre, 
Dmitri puiere a usted mucho, ¿puedo 
llevarlo a su casa? , 
sión desde el principio de la revo-
lución, no " obstante que les malva- mando con el nombre de la princesa 
y no sufrir más, pues bien sab^a 
los horrores que les esperaban. Pe-
ro eso no pudo ser, eran seres pre-
ciosos para los malvados, y _tenían 
que deleitarse con, su sufrimientos 
antes de matarlas. Allí se quedaron 
toda esa larga noche, siendo la mo-
fa de esos salvajes". 
—"Pero al fin y al cabo,—dijo Miss 
Gerard,—usted veng6 sus sufrimien-
tos al coger prisionero y matar,.a 
Rasputin." 
—''Sí,—dijo el Príncipe, continuan-
do su narración.—EL había puesto sus 
deseos bestialesi sobre la Princesa 
Youssupoff. Nosotros sabíamos que él 
estaba avisado de que le perseguía 
zas, lo ahogó sin compasión. Uno de 
los nobles perdió los sentidos ante 
esta escena, y el otro pidió salir de 
allí. "Vete, dijo Youssupoff, está 
muerto, y diciendo esto, puso el man-
tel sobre el cadáver. 
"Salí por la puerta trasera en don-
de me esperaba un coche que debía 
conducirme a la puerta principal del 
Palacio para recoger el cuerpo del 
monje para arrojarlo al rio. Una sir-
vienta me abrió la reja. 
— '̂Dios mío,—diáo,—rasputin estiá 
asesinando a Youssupoff. 
"A toda carrera me dirigí al cuarto 
subterráneo en donde encontró a 
Youssupoff reclinado en un diván, fal 
mos; pero sabíamosi también que laj to de respiración y moviendo las ma-
atracción de una mujer hermosa eradnos como para apartar una visión 
miáis fuerte en él, queel temor que 
abrigaba. Le escribios una carta, fir-
dos le prometieron su libertad. Junto 
con otros dos nobles esperaban con 
ansia la aurora del día siguiente pa-
ra cruzar las puertas de su encierro 
y llegar a ser libres. Aludía siguien-
te se les condujo a las afueras, res-
piraron el aire puro de la mañana, 
'¿Quiere usted cenar conmigo esta 
que se quisiera apoderar do él. 
—"¿¿Qué ha pasado?"—le pregun-
té. Le ayudé a levantarse, y él, con 
mirada fija, veía el cuerpo del falso 
noche en Palacio ?*' Sabíiamos muy i sacerdote envuelto en él mantel 
bien que vendría Llegó, en efecto, y 
mi primo y yo, con dos más, lo reci-
bimos conduciéndole a un salün sub-
terriáineo, pero san poder, evitar la 
—'''Está muerto—dijo Youssupoff. 
—Sin embargo, cuando^ tú saliste hace 
unos instantes, se arrodilló, se apode-
ró de mi cuello y con esfuerzos so-
mirada de desconfianza que nos di-l brehumanos me echó sobre el sofá. 
s u r ^ j o s ^ T l l I b a n ' d e ^ T e g T í a r T T u s rigiera; T a sabía las intenciones que ¡ Entonces, lentamente, fué cayéndose 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan «l 
organismo, exasperan y acaban cem 
U buena salud. 
AHviese pronto de los Dolare» 
de cfcbeza usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxlcy), el medica-
mento mas rápido y eficaz p a n 
calmar el dolor. 
A. las personas atacadas de Hetv* 
aatismo, Neuralgia^ Ltuabago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema d« 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
•rjir 
ffS\ 
i r e s 
i 
u e r t o 
corazones se llenaba» de regocijo... 
"Ante todo", dijeron sus verdugos, 
''es preciso que ustedes presencien 
algo de interés". A esto vieron una 
multitud de prisioneros que desfila-
roif ante sus ojos. Muchos eran ami-
gos de mi padre y sus acompañantes, 
los malidtos se podareran de ellos y 
corferon la misma suerte que otros 
miles de nobles... sobre los cuerpos 
aún calientes ed los que acababan 
de ser asesinados, mi padre cayó pa-
\ ra no levantarse más". 
^ m i a l o ^ í * 61 ndo!or «««««ata. «ento y lo» callos desapare-
E¡ cen en seguida. 
^ ' S l f e los callo*,, es 
«Penoentado v ̂ k,̂  qu.e es un modo ya 
E ^ a s han encorné0' 61 qu? mi»one8 de 
«Qu^ desPrendcr r^i -tal mo.do ^ se 
hlütÚ^n^l l O ^ t J 1 ^ futirlo. lAht 
'Por o,,* 6alt« sin iéafeiri"dad.Poder andar 
'•rillé,no hace Ud i„menor incomodidad/ 
S l f e ¿rogu^da infalible w vende en ^ence y cfc.r.Botlca. Fabricado poí y cll»cago. E. U. A. 
^««^RepresenUDtea 
Campanario. 68.—Habana. 
M o d a , C a l i d a d , C o m o d i d a d 
E n c o m p l e t a a r m o n í a 
E l ú l t i m o t o q u e d e e n c a n t o e n e l t r a j e f e m e -
n i n o d e s c a n s a e n e l c a l z a d o q u e " l u c e n l a s 
m u j e r e s e l e g a n t e s . 
Z a p a t o s M a x i n e 
Todo par de este calzado tiene en su manufactura calidad 
y estilo. L a individualidad de su vista, comodidad en su 
ajusteysu superioridad evideme de acabado y mano de obra, 
aumentan la belleza del vestir de las damas distinguidas. 
Los zapatos Maxine comprenden gran variedad de estilos 
especialmente apropiados para trajes de calle y vestidos de etiqueta. 
£ 1 c a l z a d o B r o w n r l g n i f i c a e c o n o m í a 
Los zapatos "Maxine" para señoi as, los zapatos "White House'' 
para señores, y los zapatos "Buster Jrown" para niños, son productos 
Brown modelos en calidad y mano d • obra. A pesar de que ha subido el 
precio del calzado, conviene compr ir calzado oe calidad como estos. 
Los precios del calzado Brown han subido solamente en medida ade-
cuada para afrontar el aumento de costo de materia prima y mano de 
obra. Es mejor pagar un precio jut. ;o por un articulo superior. 
Los mejores comerciantes de su 1( calidad venden el calzado Brown 
y les complacerá mostrar a Ud. los últimos estilos. 
Representantes para Cuba í 
S c h l u t e r & C o m p a n y , Obrapía 47, H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI, E . U . A. 
j Dmitri, con, horror, se levó las ma 
f nos a la cara como para apartar la 
| visión espantosa que forjara su men-
te enferma. 
Unas cuantas palabras de Teddy, 
se escucharon: "¡pobre Dmitri!" 
"¡cómo lo siento!" Pero era mayor 
ía elocuencia y la expersión de sus 
profundos ojos negros, y como Lady 
Cortarlington lo espearba, el prínci-
pe salió del apartament más calmado 
y reconfortado. 
E n Londres el barrio de Shepherd 
Market es la algo así como el Barrio 
Latino de París. Pobres y misera-
bles moradas albergan seres que am-
bicionan la gloria. En una de ellas 
vivía Dikran Kouyumjahn, que ac-
tualmente lo ha hecho célebre un l i -
bro que escribió y que en el momen-
to de nuestra narración lo estaba 
apenas escribiendo. Durante la Na-
vidad, alegres tehtulias, y no menos 
prolongados bailes se celebran allí. 
Mas Dikran Kouyumjahn culpando el 
mucho trabajo que tenía no se había 
provisto de nada para la fiesta que 
se avecinaba. 
Yelly Gerard escribió a la humil-
de boahrdilla, por algunos llamada 
"studio", y decía: "Nosotros, los ar-
tistas, generalmente nunca trabaja-
mos en Navidad y a mi ha venido el 
capricho de cenar en esa noche en su 
"studio". ¿ ;. Quiere usted cedérme-
lo? Yo mandaré la cena y tendremos 
unos cinco o seis invitados. ¿Qué 
le parece?'' 
Y así pasó. E l Príncipe Dmitri fué 
uno de los invitados, trayendo su 
guitarra rusa. Tocó melancólicamen-
te las canciones de su país sin po-
der ocultar *la tristeza que le em-
bargaba. 
—"¿Por qué ese pesar, Dimitri, us-
ted está acá, pero no es feliz, el 
recuerdo de su país es más fuerte 
que usted". 
Y ey joven Gran Duque miró a 
Teddy, hizo esfuerzos por sonreír, en 
tanto que el resto de los bohemios 
fingían no presenciar la escena, exa-
minando la pobreza del estudio y 
hojeando libros polvosos que yacían 
regados, sin dejar de observar las 
mugrientas cortinas de la ventana. 
—"Estoy triste porque he recibido 
noticias que aumentan mis desgracias 
Mi corazón se rompe de dolor. Por 
ivao que acaba de huir de Rusia,— 
continuó,—sup« cómo mi tía, la Cza-
rina y sus hjjaq las princesas, fue-
ron asesinadas''... 
Se detuvo, su cara empalideció 
más, reflejando una blancura que re-
saltaba más con las vacilantes luces 
de la habitación. 
—"Las mataron después de una no-
che' de tortura. ¿Comprende usted, 
Teddy? Estas crituras delicadas fue-
ron tofruradas y asesinadas por se-
res peores que las bestias. Mi tío 
el Czar, fué llevado a un cuarto in-
mediato y fusilado. Mi tía y sus hi-
jas permanecieron allí por toda la 
noche, una noche de sufrimiento y 
tortura, sometidas a indignidades y 
confianzas que no puedo decir, y eso 
por gente depravada. L a pobre Gran 
Duquesa Olga, la hija mayor del Czar 
y con quien yo me iba a casar, caye-
teniamos, pero no retrocedió. " L a 
princesa vendrá muy pronto—le diji-
mos—¿quiere usted que empecemos a 
comer ? 
"Nos sentamos a la mesa y bebi-
mos, el vino había sido envenenado, 
pero a nuestra gran sorpresa, esta 
bestia bebió hasta más no poder y 
sin que el veneno le hiciera el menor 
efecto. ¿Cómo podía ser esto? ¿Acaso 
él tenía poder sobrenatural? Eso nos 
preguntábamos sU^nciosarnteilte. Sin 
otra novedad, seguimos comiendo, y 
Rasputin, siu apartar la vista de la 
puerta. De pronto, y como movidos 
por unmismo resorte, nos dirigimos a 
él y a la vez le gritamos: "¡Traidor, 
te vamos a matar!" Resputín sólo 
respondió una palabra, en tanto que 
se dirigía hacia la puerta: "Sí." 
"Pero dos de nosotros nos interpu-
simos en su camino. ConMecisión, uno 
de nosotros a quien la suerte de una 
moneda nos destinara ajusticiarlo, y 
la que designó a Youssupoff, se echó 
sobre el gigante, cayendo ambos i>or 
tierra, y mi primo, con el valor y la 
para atrás y el mantel por sí solo 
lo volvió a cubrir".. . 
Dmitri fué desterrado de Rusia por 
librarla de sus tiranos. De allí fué a 
París y a Roma después regresó a 
Londres, y por todas partes va; pero 
por su cara pálida y sus tristes roie-
morias es como un fantasma1 que asis-
te a una fiesta... 
T A B E E S DE FAMILIA, P E E V E , 
JÍI0S 
Padres que veis crecer vuestros hi-
jos, sin daros cuenta, pobres de san-
gre, pálidos, ojerosos, con las orejas 
transparentes, que van aproximándo-
se a la terrible tuberculosis. Dadles 
unos frascos de ilipofosfitos Salud, 
v a los pocos días «1 sonrosado color 
de sus mejillas proclamará las vir-
tudes del específico. Uríco aprobado 
por la Real Academia de Medicina de 
Barcelona. 20 años de crecientes 
éxitos. A l comprar el frasco deben fi-
jarse si en la etiqueta exterior, con 
tinta roja, se lee Hipofosfitos Salud. 
De venta en las principales farma-
cias y droguerías. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta-
Horas de consultas: 
De 9 a ii a. m. en su CLÍNICA en San Ra-
fael y Mazón. . Teléfono A-2352. 
De2a4 p. m. en Lealtad 81- Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-I012. 
L a s . E x i g e n c i a s de l a Moda 
tienden a la faldas y blusas cortas, he-
chas d'e los materiales más finos y qua 
dejan al descubierto brazos y hombros. 
Esto convierte a Delatone en una necO" 
eldad para las mujeres bonitas. 
ies una preparación científica fabricada 
por peritos en belleza femenina, y que 
sirve para extirpar el vello de la cara, 
cuello y brazos, de 
manera segura y 
fácil. 
Las especialistas 
de belleza usan De-
latone porque de-
ja la piel fina, ater-
ciopelada y perfec-
tamente tersa. 
La aplicación de 
Delatone es facilí-
sima. Con cad'a po-
mo van las instruc-
ciones sencillas. 
De venta en laa 
Farmacias, Drogue-
rías y Perfumerías. 
Sheffield Kmrraa-
cal Co., 339 South 
Wabash Avenuo, 
Chicaeo, E . U. A. 






Podemos servir rápidamente 
toda clase, de embarcaciones; 
tenemos vaporea costeros pro-
pios para pasaje y carga, muy 
baratos, remolcadores, chala-
nas, lanchas y toda clase do 
material flotante. Pídanos in-
formes sobre Id que necesite. 
A. M. Carneiro & Co. 
O ' R E I L L T , 62. Habaiuu 
C8775 al* 10d.-3 
L a M o d a P r á c t i c a 
O f r e c e m o s a l c o s t o n u e s t r a s c o n f e c c i o n e s d e 
I n v i e r n o , T r a j e s S a s t r e , B l u s a s d e S e d a a 2 p e s o s 
P I E L E S F I N A S a 10 , 1 5 , 2 0 y 3 0 p e s o s . 
C a p a s f i n í s i m a s y m a n t a s d e m o d a a $ 10 
T o d a d a m a e c o n ó m i c a d e b e v i s i t a r e s to s d í a s n u e s t r a c a s a . 
G a l i a n o 3 5 . 
C9468 2d.-4 
D r . V i e t a F e r r o 
D E S T I S T A 
Edificio Koblns, Obispo y Habana. Deportameuto 611, Teléfono A-SS^íL 
Horas fipas para cada cliente. Eliminación total do las coronas do 
oro, Incluso en la elaboración de puentes. Todo trabajo de mecánica den-
tal ejecutado personalmente. 
C8109 alt. 4d.-10 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. i 
Creador con el doctor Albarrán del cateterismo permanente de loa 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
alt In 15 ab 
i D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD D E PAB15 
Especialista en la curación radical! 
ron de rodillas, ella y mi tía, ante ¿e laa hemorroides, sin dolor ni em. 
los crueles verdugos cuando 'éstos 
rompieron Ta puerta. Así les llora-
ron, les suplicaron; mi tía trató de 
arrojarse sobre la espada de una de 
pleo de anestésico, pudiendo el pa< 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. diarias. 
tfomeru«lo«t 14. «Jl,\oSr 
L A V O L 
Hace Desaparecer 
Las Enfermedades 
de la Piel 
Ko cometa el error de rehusar ana 
prueba del más grande descubrimiento 
médico. LAVOL— 
La picazón, el dolor y el ardor de laa 
quemaduras se quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposi-
dades y desagradables erupciones so 
curan en una semana. 
LAVOL es el más poderoso extirpa* 
dor de las enfermedades cutáneas jamás 
descubierto. 
En Venta en Toda» Las 
Drogaeriaa y Farmacias, 
DEPOSITARIOS G E N E R A L A S : 
E r n e s t o S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F . Taquechel 
i ' Á G i i N Á D i E O O C H i / üiAíUU la mAiu im LPEciembre ü de l n * » j T ^ Ü LXXXVüi 
nuncios clasificadüs de última Kara 
A L Q U I L E R E S CHAUFFEURS 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
Se alquila la casa Inquisidor, 36 , plan-
ta ba ja , para a l m a c é n ; aproximada-
mente a 300 metros, planta a l ta y 7 
habitaciones, de 4 por 4 ; sala y sa-
leta corrida. Informan en Corrales, 26 . 
44GC0 11 dÍC 
í j E ~ A X Q m L A UN A L T O P R I N C I P A I . 
O de la casa Sui íez , 102, casai de es-
quina, a la brisa, de sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cocina, Instalación de gas 
y de electricidad, balcón a dos calles, 
corrido, lavabos, mamparas, persianas. 
Casa nueva, agua abundante. No se co-
bra regalía. Buen vecindario, en 120 pe-
pos. L a llave en la bodega. Su dueño: 
Corrales, S5, antiguo. " 
44670 8 ál0\.. 
"vedado 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
P r ó x i m o a terminarse, se vende el cha-
let, esquina, de brisa, frente a l P a r -
que de Medina, en la calle C . Se com-
pone de portal , sa la , s a l ó n de fumar, 
gabinete, hall, comedor, dos habitacio-
nes con sus servicios sanitarios, pan-
try y cec ina de gas en la planta ba -
j a . E n la p lanta alta tiene seis grandes 
habitaciones, hal l , dos b a ñ o s comple-
tos y de lujo, pantry-closet, terrazas 
y torre mirador, garage para tres m á -
quinas, con dos cuartos altos con sus 
servicios, terrazas y jardines. T a m b i é n 
se aceptan proposiciones de alquiler. 
P a r a informes, d ir í janse a l Apartado 
de Correos, n ú m e r o 1905. 
44652 8 dio 
CH A U F F E U K MECANICO, ESPAÑOL, de median» edad, experto en el ma-
nejo de cualquier mftquinaj, y con buenas 
referencias, Í $ - v^pc^- para casa particu-
lar o comercial. informan: Teléfono 
A-3430. 
44672 7 dio 
C¡E O F R E C E UN B U E N C H A U F F E U R , 
Oexperto en toda clase de automóviles. 
Con varios años de práctica y buenas 
referencias. Informes: Teléfono A-6544. 
44687 7 dio 
VARIOS 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
JOVEN, D E S E A H A B I T A C I O N AMUE-blada, que no exceda de quince pe-
sos. Conteste a R. AIohbo, Prado, 10, 
altos. 
446G3 7 dio 
AL Q U I L O * E S P L E N D I D A S A L A CON opción a saleta. Tejadillo, 8, altos. 
Con luz eléctrica y demás comodidades. 
Para más informes: Martínez y Alonso, 
Amistad, 62. Teléfono A-3651. 
44665 7 dic 
MONTE, 15. CASA D E H U E S P E D E S . Te -léfono M-131ü.. Grandes y ventiladas 
habltacioíes. Casa situada cerca de to-
dos los teatros y paseos; todos los tran-
véas pasan por el frente. Hay habitacio-
nes con vista a la calle. 
44674 9 dlc 
- • ! N E C E S I T A D 
CRIADOS DE MANO 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A un criado que conozca su oficio y 
traiga referencias. De 9 a 3 p. m. 
44654 7 dio 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -ra que lave en su casa. Calle 17, nú-
mero 7, entre N y O, bajos. 
44658 7 dle 
Q O L I CITO UN SOCIO Y S E V E N D E UN 
terreno; el socio con 400 pesos para 
una fotografía que está establecida, o se 
vendo en mil pesos, y un terreno del 
plan Berenguer, con- contratos, de 10 por 
50 metros, de cinco pesos al mes; por cien 
pesos le enseño cómo se ganan al mea 
más de diez pesos diarios, sin mucho 
trabajo. Cuba, 44. Rodríguez, fotógrafo. 
44685 8 dic 
S ^ : O F R E C E N 
C R I A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se desean colocar tres muchachas en 
Cl ín icas , habiendo trabajado y a en l a 
Argentina, o para manejadoras. Saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . P a r a infor-
mes: Merced, 3 9 . 
4466S 7 dio 
CR I A D A D E MANOS, P E N I N S U L A R , desea colocarse en casa de moralidad 
ontendiendo de cocina. Sabe cumplir con 
síu obligación. Informan en Bernaza, 36, 
Teresa Pazos. 
44067 7 dic 
DE E A S C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -pañola de criada de mauos o mane 
¡adora. Informes en San Lázaro, 360, 
al lado del café Vista Alegre. 
<t46C9 7 dic 
SE O F R E C l T u N A B U E N A C R I A D A D E manos para casa formal. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Reina, 35. 
44677 7 d i c _ 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
Ls cha para criada de manos. Sabe co-
^er. Recién llegaáa. Informan en Belas-
coaín, 31, altos, por Concordia. 
__44678 7 dic 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española de criada' de mano. Sa-
'ie cumplir con su obligación. Calle de 
Obrapía, número 14. 
44651 7 dlc 
JOVEN ESPAÑOL, T E N I E N D O CONO-cimientos de trabajo do oficina, meca-
nografía y contabilidad, desea empleo. 
Escriba a Ramiro Alonso, Apartado 467. 
44650 7 dic 
DE S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -ra una señora española. Tiene bue-
nas referencias. Iforman en la calle 15, 
entre 12 y 14, Vedado. 
44655 7 dic 
C O M P E A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
ESTABLECIMIENTOS 'vArÍos" 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
I B A R R A Y P O R T A S 
CORREDORES 
O f i c i o s , 1 6 . 
TELEFONO A-4952. 
h i p o t e c a s , c a s a s y s o l a r e s . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s . 
44676 12 dio 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-bre casas en la Habana, al doce por 
ciento anual, 7.000 y 80.000 pesos. V ir -
tudes, número 1; de 10 a 11 p. m. Ma-
to. 
44684 8 dlc 
G a n g a : E n 6.000 pesos se vende una 
fábr i ca de j a b ó n , con terreno propio 
en L u y a n o , a media cuadra de la ca l -
zada . Informa el doctor M . A . Campos, 
Mural la , 58 , altos. 
44679 9 dlc 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
S I L L A S E N B U E N E S T A D O 
a $2.50; precio de moratoria; y muebas 
prendas de empeño, de oro, platino y 
brillantes, a la mitad de precio, en la 
Casa del Pueblo, que es la Segunda de 
Mastache. Campanario, esquina a Concep-
ción de la Valla. 
44072 8 ene-
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N EOS M A T E R I A L E S D E Ma-rina, 16, entre Príncipe y calle 25. 
Teja Irancesa y criolla, mosaico, darillos, 
losas de azotea, rejas y puertas. E l due-
ño en la misma. 
44675 19 dio ̂  
TANQUES D E H I E R R O : VENDO UNO de 6.000 galones, de 20' por 7* de 
diámetro, era caldera, y por lo tanto, 
tiene mejor material que nuevo; inmejo-
rable para petróleo. 
También cuatro más pequeños, da igual 
forma; y dtros dos cuadrados, abiertos, 
para agua, de 1.500 y 2.500 galones. 
Tachitos de capacidad de cien galones, 
para cocinar jabón. 
UNA BUENA CAMARA E O T O G R A F I -ca, equipada, tamaño postal, en con-
diciones buenas y a su disposición por 
18 pesos. Instrucciones para hacer fo-
tografías, s i desea. Véala en Perseveran-
cia, número 46, altos. Ponce. 
44661 7 dic 
P E R D I D A S 
SE S U P L I C A A E A P E R S O N A QUE ha-ya encontrado an sobre con un retra-
to ~ y unos recorticos de periódicos, en 
la mañana de ayer, sábado, en el trayec-
to de la calle 3 y 21, a Calzada y B, 
lo devuelva en la casa Calzada número 
88-A, donde será grátif icada generosa-
mente. 
44662 n̂ T dic 
Cables de acero en rollos de 600 a 700 
pies, de 12" y 3|4 y uno de 2", do Uso, 
pero en buenas condiciones. 
Tubos hierro negro de 1 114", en magnifi-
cas condiciones; vendo 265 quintales. 
Chapas de hierro, propias para hacer 
un tanque de 100.000 galones, o varios 
pequeños; me quedan 25 chapas planas, 
de ,6' por 8' por 1|4", y a 4 pesos. 
Vigas de hierro me quedan dos de 10" 
y una de 5". Viguere de doble fuerza, 
de mano. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S R A P I D O S ( P I C T U R E S I N media telg), para identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el. que los hace no es un 
aprendiz. Creyones, 16 por 20, con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotografías de la Habana 
Primer fotógrafo de los Consulados es-
pañol y americano. Cuba, 44. No con-
fundirse con las fotografías cuevas. Aquí 
se ve el sol. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN HUDSON, T I P O J , coa cinco ruedas de alambre y cinco go-
mas nuevas y estidura de paseo y motor 
a toda prueba. Precio, 2.000 pesos. Su 
dueño: Cristo, 13, altos. 
44682 7 dic 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B L 
T A C I O N F * 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -pañola de criada de cuartos. Sabe 
•oser. No le importa colocarse para un 
uatrimonio, para limpiar. Tiene buenas 
t-epoinendaciones. Apodaca número 17. 
44664 7 dic 
C O C I N E R A S 
BHBBMMMaRaBnai1 
O C I N E R A , O TODO S E R V I C I O , MA-
- , trií?0,ni0 solo, se ofrece joven espa-uola. Belasciaín, 646. 
44659 7 dIc 
• 
C R I A N D E R A S 
C E O F R E C E UNA BUENA C R I A N D E R A 
k> primeriza, blanca, de 25 años. Si se 
desea ver su niño, sano, fuerte y robus-
to, pase a buscar esta criandera, que al 
ver su niño es bastante para tratar. 
Informes: Reparto Betancourt, calle Mag 
nolia, 87, segunda cuadra, por Buenos 
Aires. 
44872 • 7_ dic 
SE D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A de cnanderá. Tiene buena y abundan 
te leche. Tiene'su niño que se puede ver 
en Genios, -9. 
446S9 7 dic 
roñica (ática 
Del Respeto con que 
debe oírse la Santa Misa 
"Así como los fieles, dice el Santo 
Concilio de Trento no pueden hacer na-
da más santo ni más divino que este 
adorable Sacrificio en el cual la víctima 
vivificante es diariamente inmolada por 
el sacerdote, es evid'ente que debe ser 
oída con la mayor devoción. 
Los primeros cristianos nos han dado 
admirables ejemplos de esta devoción. 
Según el testlracnio de San Juan C r i -
sóstomo, al entrar en la iglesia' besaban 
humildemente el umbral, y durante la 
Misa estaban con tal recogimiento que 
se hubi«ra creíd'o estar en un desierto." 
Observaban exactamente el precepto del 
Apóstol Santiago: "Cuando el Rey de 
los reyes. Nuestro Señor Jesucristo, vie-
ne a inmolarse y darse en alimento a 
los fieles, todos deben permanecer en 
silencio, temor, recogimiento y en olvi-
do completo de las cosas terrestres." San 
Martín se sxijetaba estrictamente a es-
tas recomendaciones. Jamás se sentaba 
en la iglesia, permanecía siempre arro-
dillado o d'e pie, y oraba poseído de 
un santo temor. Alguien le. pregunto la 
razón de su actitud. ¿Cómo no he de 
temer respondió, estando en presencia 
del Sefloi'?" 
Considerad, pues, el pecado que come-
ten tantos cristianos que se cond'ucen 
en la iglesia y durante la Misa con tan 
poco respeto, como si estuvieran en la 
calle o en sus casas. Kn algunos lle-
ga su temeridad a tal punto, que mien-
tras los ángeles prosternados adoran a 
su Señor, ellos miran a uno y otro la-
do, ocupándose d'e los que entran y sa-
len, pensando y hablando sin pudor y 
sin necesidad. Cristo podría decirles: 
"Mi casa es casa de oración, y vosotros 
habéis hecho una cueva do laá'rones." 
Las iglesias católicas, dice Cornelio a 
Lápide, son verdaderamente la casa de 
Dios, puesto que Jesucristo reside allí 
de una manera corporal en el Santísimo 
Sacramento." 
Si al simplev curiosidad es ya una 
fnlta, ¿qué diremos d'e las palabras inú-
tiles? Además de la ofensa a Dios, esa 
charla escandaliza al prójimo y se lo 
molesta en su oración. No está pro-
hibido responder a una pregunta útil 
ni decir una palabra necesaria; lo que 
está prohibido es hablar de cosas inú-
tiles, cuchichear, hacer observaciones so-
bre el prójimo, salud'arse como si se es-
tuviera en la calle, en fin, toda irreve-
rencia. San Juan el limosnero no so-
portaba que se hablase en la iglesia. A 
uno que lo hacía, le condujo a la puer-
ta y le di.1o: "Si has venido aquí por 
Dios, emplea tu espíritu y tu lencua 
en orar; más si has venido a charlar 
has de saber que la "casa de mi Padre 
es casa de oración," y tú no debes con-
vertirla en una sala de conversación " 
Debemos oir la Misa de rodillas V 
con el mayor respeto- San Pablo dice 
en su célebre texto: "Que al nombre 
de Jesús toda rodilla se dobla en el 
cielo, en la tierra y en los infiernos" 
Procuremos estar en esa huirlllde postu-
ra, sobre todo cuando el Salvad'or es-
tá realmente presente en el altar y en 
particular desde la Consagración hasta 
después de la Comunión. 
Muchoí! hombres tienen la mala cos-
tumbre de permanecer de pie toda la 
Todo muy barato, a realizar. 
Calzada Jesús del Monte, número 185. 
Teléfono 1-1356. Santaballa. 
44656 14 dlc__ 
BNDO TUBOS K L U S E S P A R A OBRAS 
y otros í a s i nuevos para caldera, de 
20' por 4", muy baratos. Calzada de Je-
sús del Monte, número 185. Teléfono 
1-1356. Santaballa. 
44657 24 dic__ 
COMPRO CASfERIA, DEStDE MtEDIA pulgada hasta dos pulgadas, de uso, 
en todas cantidades y también una mez-
cladora. Manrique, 1131, Compoñia " E l 
Globo". 
44689 8 dlc 
mcl*mm 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MÁ« 
M A R I N A 
Misa; apenas si se inclinan cuando la 
Elevación, y en seguida se end'erezan co-
mo s i Jesús no estuviera allí. Si no 
les es posible arrodillarse durante toda 
la Misa, que lo hagan a lo menos des-
de la Consagración hasta que pase la 
Comunión. Algunas mujeres se sientan 
tant pronto como pasa la elevación. SI 
éstas estuviesen delante de los grandes 
de la tierra o en alguna reunión mun-
dana, no les faltaría la fuerza, sin em-
bargo, para tenerse en posturas más 
molestas que la d'e arrodillarse, y no 
se les haría pesada la duración. 
L a piadosa emperatriz Leonor, esposa 
del Rey Leopoldo I , exhortándose a que 
mirase por su salud, y se sentara en 
un sil lón respondió: "Todos se incli-
nan ante mí que soy una pobre pecado-
r a ; ninguno de los d'e mi corte se atre-
vería a" sentarse en mi presencia: ¿po-
dría y» tener la audacia de hacerlo de-
lante de mi Dios y mi Criador? 
" I I DOMINICA D E A D V I E N T O 
Math., X I , 2-10. 
E n aquel tiempo, habiendo oíüo Juan 
en la prisión las obras maravlUosjas 
de Cristo, envió dos de sus discípulos 
a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías que 
ha de venir, o debemos esperar otro? A 
lo que Jesús les respondió: Id y contad 
a Juan lo que habéis oído y visto. Los 
ciegos ven, los cojos and'an, los leprosos 
quedan limpios, ios sordos oyen, los 
muertos resucitan, so anuncia el Evange-
lio a loa pobres; y bienaventurado aquel 
que no tomare de mi ocasión de escánda-
lo. Luego que so fueron éstos , empezó Je-
sús a hablar de Juan, y dijo al pueblo: 
¿Qué e* lo que salisteis a ver en el 
desierto? ¿Alguna caña que a todo 
viento se mueve? Decidme sino ¿qué 
salisteis a ver? ¿A un hombre vesti-
do con lujo y afeminación ? Ya sabéis 
que los que visten asi, en palacios de 
rojees están. E n fin, ¿qué salisteis a 
ver? ¿A algún profeta? Eso sí, yo 
os lo aseguro, y aun macho más que 
profeta. Pues él es do quien está escri-
to: Mira que yo envío mi ángel ante 
tu presencia, el cual irá delante do tf 
disponiendo el camino." 
Embajada do San Juan Bautista a Jesús. 
Sucedió esto a los pocos días de ha-
ber resucitañ'o Jesús al hijo de la viuda 
do Nafn. L a nueva de este milagro se 
extendió rápidamente por toda Samarla, 
Judea y países circunvecinos: Idumea, 
Decápolis. Fenicia y Perea, donde He-
redes Antipas había mandad'o prender 
a San Juan Bautista y lo tenía custo-
diado en la fortaleza do Maqueronte. 
No era tan riguroso el encierro que se 
le prohibiera tratar con sus discípulos 
que iban b visitarle. Estos fueron los 
que le enteraron del milagro de Naín 
y de la reputación siempre creciente de 
Jesucristo; le dieron cuenta d'e las obras 
maravillosas de Cristo. Ciertos discí-
pulos de Juan, llevados de un espíritu 
mezquino y de un falso celo por la glo-
ria de su maestro, veían con malos ojofi 
que se acrecentara más y más, de día 
¡ en día. la oelebrid'ad de Jesús , y que 
I , i PJ^P10 tiempo fupra decreciendo la 
¡ del Precursor, según él mismo lo había 
i predicho. T a l era la disposición de es-
i Pfritu en que se hallaban, cuando fue-
j ron a referir a su maestro el milagro 
do Nafn. Alarmóse no poco Juan al ver 
la actitud de sus discípulos, a pesar 
de haberse esforzado tanto en hacerles 
concebir gran estima de Cristo; y, a; fin 
de desvanecer los falsos prejuicios de 
que eran víctimas, escogió dos de entre 
ellos para que por sí mismos, y a vis-
ta de ojos, se convencieran d'e la enor-
me diferencia que mediaba entre Jesús 
y é l . 
Pudiéramos meditar hoy sobre el mo-
tivo de la embajada de San Juan Bau-
tista, las disposiciones de Juan y de 
sus discípulos, el fin que se propone con 
ella el Santo Precursor: Aficionarlos 
a la persona de J e s ú s . . Mas hoy nos 
ceñiremos a la respuesta del Salvador 
que tiene dos partes bien distintas. E n 
la primera, prueba ser E l realmente el 
Mesías; y en la segunda, traza un mag-
nífico elogio del Precursor. 
L Jesucristo es el Mesías espera-
do por. el pueblo de Dios, puesto que 
en E l se ha cumplido lo que Dios pro-
metió a su pueblo. E l mismo Jesucristo 
lo prueba: lo. Obrando una multitud' 
de milagros a vista, de los embajado-
res de San Juan. Apenas le pregunta-
ron é s t o s : "¿Erea tú el que ha de ve-
nir ( E l Mesías), o debemos esperar 
otro?", en aquel Instante, dice San L u -
cas (VII , 21), curó Jesús a muchos, de 
sus enfermedades y d'e sus llagas y de 
los espíritus malignos; dió vista a mu-
chos ciegos... con lo cual no tuvo, evi-
dentemente, otro designio que demos-
trarles que en realidad era E l el Me-
s í a s . . . E l testimonio que dan los he-
chos es siempre más autorizado que le 
dé las palabras. . . Mas como la pregun-
ta había sid'o hecho en nombre de Juan, 
a él dirige Jesús la respuesta a l pare-
cer, aunque realmente iba dirigida a los 
delegados de Juan y a sus demás discí-
pulos : Andad y decid a J u a n . . . etc. 
Así, pues, las curaciones milagrosas que 
Jesús acababa de obrar, prueban que 
E l es el verdadero Mesías. 
2o. L a segunda es que todas las pro-
fesías mesiánicas tuvieron en E l su ma» 
bello cumplimiento. E n efecto, la refa-
puesta de Jesucristo casi reproduce a 
la letra la profesía de Isaías al anun-
ciar la venid'a del Mes ías : Dios mismo 
vendrá y os salvará. Entonces se abri-
rán los ojos de los ciegos y las orejas 
de los sordps. Entonces el cojo saltara 
como ciervo, y se desatará la lengua 
do los mudos... (ls., XzXV, 4-6.) Lo que 
Isaías profetizó del Mesías, Jesús lo ha 
realizado... 
3o. Prueba en tercer lugar Jesús ser 
el Mesías, por la naturaleza do su mi-
sión y de sus enseñanzas . . . I sa ías ha-
bía profetizad'o que una de las funcio-
nes peculiares y propias del Mesías, se-
ría evangelizar a los pobres y afligi-
dos que es precisamente una de las 
cosas que Jesús hace notar a los envia-
dos de Juan: Se anuncia el evangelio 
a los pobres... No desde a los ricos y 
poderosos... pero busca principalmente 
a los pobres y desvalidos... 
I I . Magnífico elogio del Precursor 
por med'lo de reiteradas preguntas 
movimiento oratorio y energía, lo. ¿Qué 
salisteis a ver? ¿Una caña agitada por 
el viento? Símbolo del hombre torna-
dizo... 2o. Austeridad de v ida . . . ¿Qué 
visteis en el cjesierto? ¿Un hombre 
muellemente vestido? A l revés, vestido 
de pelos d'e camello y al imentándose de 
langostas y ra í ce s . . . 3o. Celo por la 
salvación de las almas. Predicaba la 
penitencia como necesaria para recibir 
al M e s í a s . . . 4o. Misión sublime... ¿Un 
profeta?. . . Mayor que todos los profe-
tas Superior a Elias, Isaías, Jere-
m í a s . . . L e cupo la gloria de ser anun-
ciado por el profeta Malaquías ( I I I , 1) : 
Mira qu» yo envío mi ángel, etc. Ade-
más fué santificado en el seno materno 
por el mismo M e s í a s . . . Tuvo el insigne 
honor de bautizarle... es bu Precur-
sor. . . Los otros profetas lo anuncia-
ron de lejos; él lo señaló con el deuo: 
He aquí el cordero de Dios . . . 
• JJimo Pon», 8. J . 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Tuvo lugar el pasado jueves, la fes-
tividad correspondiente a la piadosa de-
voción de los "Quince Jueves" en ho-
nor y gloria ú'el Santísimo Sacramento. 
Predicó el R . PÍ Juan José Robores, 
Secretario del Cabildo Catedral. 
Ofició en la reserva el M. I . Canónigo 
Lectoral.—Dr Alfonso Blázquez. 
L a parte musical fué interpretada por 
un coro de señoritas, bajo la dirección 
del maestro de la Capilla Catedral, se( 
ñor Felipe Palau. 
L a nave central del templo se halla-
ba ocupada por los fieles. 
A P O S T O L A D O D E L A ORACION D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
Ha celebrado los siguientes cultos, en 
honor al Sacratísimo Corazón de Jesús : 
Jueves 2.—Á las cuatro, exposición del 
Santísimo Sacramento. A las cuatro y 
media, estación. Rosarlo, preces de re-
paración y consagración al Sacratísimo 
Corazón de Jesús . A las cinco. Hora 
Santa. , 
Fué dirigida por el Director del Apos-
tolado, R . P- Amallo Morán, S. J - , quien 
asimismo reservó el Santísimo, ayudado 
del R . P . Camarero, Director de L a 
Anunciata y del Hermano Sacristán Jo-
sé Olnbázal. 
Se interpretó en los intermedios, Mú-
sica de Hayden. 
Después de los cultos hubo conresio-
neDía 3.—A las siete, celebró la Misa de 
Comunión general, el R . P . Pelegrín 
Franpanillo, profesor del Colegio' 7 
eminente biólogo. De esto ^ 
dremos una prueba á'o olio nronto t 
nándose de montar bu ¡o sñ * at* U,!1*' 
"Laboratorio Biológico" t' Ülr^clo>-
de Belén, que será uno do L e l ^ol,8» 
quizás el primero de los que ^ ^ r ^ 1 » 
Cuba. Pero de esto ya h . h i e x l s ^ « 
su oportunidad. retnos 
Fué amenizad'o ©i banouet» •* 
co por el señor Jesús Krvi\0. «Ooiifc. 
A las ocho, fué expuesto ¿i J t̂Í 
mo Sacramento, rezándose «i 1> satitfM 
ejercicio de roparacJón v ,ir> Osf>rio 
al Sacratísimo Corazón d* r^-^StZi 
A las ocho y media. Misa sniU8' % 
orquesta y sermón. 01etnn6 ^ 
Predicó el R . P . Amallo Moro ^ 
A las cuatro ymedla de la n' S > 
to Rosario, estación. TrisaHr. 6-
bendición y reserva. " 0 C4nta^ 
Los cultos muy concurridos ' 
Se distribuyó a los fieles n« 
lo, titulado "llora Santa," nJln oPtife,'; 
Cándido Arbeloa, S. J . Por el 
L a parte que en ella se rp« 
Comunión cotidiana, la i>ublloam ^ k ú 
Crónica de ayer. ^"camos ^ » 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 1>B 
m a m 
E l viernes hubo Misa y rQrnT, 
neral para los socios del Ar. ,<in h. 
Parroquial de la Oración. POstola^ 
Antes de la Misa fué expuest , 
tíslmo Sacramento, y reservad,? S Su*, 
d'e ella. uo "̂ Pafc 
So hizo el ejercicio fl» C0T,B, 
y reparación al Sagrado CorarAn ^ d j 
s ú s . u'-tzon da j¿ 
Después de estos cultos, m ^ p , 
Ips que todos los viernes se dWii 
Jesús Nazareno. ue(:1ican • 
Ambos estuvieron muy oonen^^ 
L a parte musical fué desempeña^8-
el organista del templo, señor Á^ a »«í 
Portolés. 1 Angel v 
• lüHbwga^ 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
" " ^ G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
jóse i . Vivero 
A B O G A D O S a M o n 
A f u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A-92S0 . 
H a b a M . 
C R I S T O B A L V E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-SW». 
H A B A N A _ 
8790© * Me. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o . 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 / 229. T e l ^ W 
L d o . P E D R O J I M E N E Z TUBÍO 
Abogado y Notarlo. Amargura. 82. De-
partamento. CtL Teléfono A-22m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
ABOGADO 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra.venta de finca» rOstlcn». 
Beplresentaclones legales^^ 
Oficina: Manzana de GkJmez 205. Te-
léfono A-4832. De 2 a B p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y J A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I L O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados. Agclar, 71. 8o», p»BO. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E DE L A T O R R I E N T i 
LEON B R 0 C H 
Abogados. Amargura, 11. Habana. CabU 
y Talésrafo "Ooílotnte." Taléfoao A-.2fi58 
D o c t o r e s en M e d i & n a y C i m e í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO D E L A QUINTA DH 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono E-4483. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Módico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consula-
do, 128, entre Virtudes y Animas. 
C 9482 30d-lo. 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta, análi-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. Diarla. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. Teléfono 
M-4252. 
42291 15 5 d 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de laa Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la soiígre, pecho, señoras y niños. 
Partos, ' i : ütamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad .91-93, Habana, 
Teléfono A-022a. 
41132 5 de 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pnimones, 
Nerviosa*, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 3, los día» laborable*. 
Salud, número 84. Teléfono A-54ia 
D r . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermfcdycUja de señoras y de 
la sangre. ConaulWH» de 2 a 6- San Lá-
zaro, 340, bajo», 
C 8837 _ ind 6 n 
D r . É M i L l O J A N E 
EspecUílst» en la» onfermedades de ¡a 
piel «varioMi» y venerera del Hospital 
San Luí», en Paría. Coasul ías : de 1 a 4, 
otras hora» por convenio. Camprnario, 
43 tütoa. Teléfono» 1 2683 y A-220?. 
38007 81 oe 
D r . J O S E A. F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 84, altos. Teléfono A-4544. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales Ge Filad*ifia, New -íorfc 
y Mercedes. Especialista - i enfermeda-
des t?ecretaa. Exám*»6» aretroscópícos y 
«istoscóplcos. Exam^1» del rlflón por los 
Rayos X Inyecciontf- Ual 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De U P. m. su 3. Teléfono 
A-U051. ^ . 
C 8828 813-1 
D r . L A G F 
Bnfermeflades secreta», tratamientos e»« 
pedales; sin emplear inyecciones rner-
carialea, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y ripida. Do 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monto, 125, esquina a 
Angeles, feo dan Loras e8»*ciales. 
C 9670 ln 23 d 
D r . J Ü U O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta da Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de S a 4 p. m ^10. Zanja, nú-
ina™ 112. bajos. Teléfono A-4265. 
87592 31 oo 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias, Enfer-
o1 a a4 63 de 13,8 señoras. Aguila, 72. De 
" C 0277 30d-9 
D R . J . A . T A B O A D E L A . 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías áU 
gestivas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
T B I T I S M O . De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas loa sába-
dos de 3 a 4. 
43390 20 d 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médic» d^l Centro A»ririano. M¿dicina 
»n general. Consultas diarias (2 a 4). 
virtudes, 89, altos. Domicilio: PaUoel-
nlo, 2. Teléfono 1-1197. 
37972 si oc 
D r . A . S . D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
ClínAca de Partos de la Facultad de 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 8. en Soi, 79. Domicilio, calle 15, 
en ír^„J y Vedado, Teléfono F-l&e2. 
83852 7 »n 
D r . L U I ? H U G U E T 
Partos y enfermedades de seBoras. 
Asistencia en la Clínica por míd lcos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal -
zada, 64. Teléfono jr-iiua 
39108 17 n 
D r . I S I D O R O A G 0 S T Í N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. Da 10 a 12. Teléfono F,5407 y 
A„9968. 
C 7084 SOd-Sl as 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domicilio: San Miguel, 188. Te-
léfono A-9102, „ 
42469 7 
^ D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tuniorea abdominales 
(estómago, hígado, rifirn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en aer^e 
deí 014 para la slfilAs, De 2 a 4. E m -
pedrado, 52. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos A, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
D r . M A N U E L D E L F I N " " 
Médico de ntSoa. Consulta»: de 12 * & 
Clracón. 81, casi esquina a Aguacate, Te-
léfono A-28M. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de ClInlca^Médica de la nm-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
r.6n. Consultas de 1 a 4. San MigueL 55. 
Teléfono A-0880. 
C 0660 «Id 2 Jl 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular pop oposición de iün-
fermedades Nerviosas y Mentales. M6-
dlco del Hospital "Calixto García." Me-
diclaa interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio»-
bo. Lúea y Enfermedsdes del CorazOn. 
Consultas: De 1 a S. P ' M o , 20, 
altos. 
C 6442 « i d - i a 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Eufermertade» de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia, Teléfono A-44«l 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y P almenes y Enf«i'medad*a del 
pecko exclujlvamcrtfg. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 82. baloa 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias r 
del Hospital Námero ünc. EspecWllsta 
en vias urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoísoopia. caterlsmo do loa 
uréteres y examen del riSfln por lus Ba-
yo» X. Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
eultM de 19 a 12 a. m, y de 3 a í p nj.. 
en 19 callu de Coba, nfiniero 60. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirujrfa de la Facnlttd do Ta 
Habana y prárílcas de París, Kspecia-
llsta en enfermedades de cefioraf y par-
tos. Cansoitas de 9 a 11 a ^i. y «« 1 
a 3 o ra- Sanja, 32 y medió. 
/ 37591 83 oo 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
D r . R E G Ü E Y R A 
cnaDexea, ui!»t"riJOjaa mi/cnuiumna, íb-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parális is y demás en-
fermedades nervicsas. Consultas: de 3 a 
6 Est ibar , 162, antigno. baJo». No hace 
visitas a domi<!n-',• 
38009 
CUBA R A D I C A L T SEGURA DB L A 
D I A B E T E S , PC^» E L 
D r . MARTINEZ CaSTRILLON 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en la dírs . Consultas: ca-
lle Correa, 20, Jexús del Monte; da 2 
a 4. Teléfono 1-2000, 
D r . EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio JDes>ernine-Aíbo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis jJulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a é. .San NicuMs, 27. Teléfono M-1600. 
EL D r . CELIO R. LENDIAN 
19a trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2071. Consuttas todos los días 
hábilee de 2 a 4 p. m- Medicina /.nterna 
especialmente del Corazón y de loa Pul-
mones. Partos y «nfermedadea de ni-
ños. 
88066 81 oe 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D Q 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del dottor 
aicOaa y oculista del rv̂ *0111110* £ 1 
Conc i tas : de 9 i V ^ ^ . ^ i f t 
' ttidi* t 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R j p 
O C U L I S T A 
GARGANTA, NARIZ T OIT** 
Consultas para pobres $2 al n.*» . 
a 2. Particulares de 2 a 4. ^ « 
52. Teléfono A-8tí27. ^ a Saii XlQo\h 
a 37877 ^ ^ 
^ C I R Ü J A N O S " S 5 t ^ 
kî 60^1131^ f n Puentes « j o s v »—-
bles. Horas de consulta: de ia J*fflH 
a 5 p. m. Consulado. VJ. T e l é f o n o 5 ^ 
D r . VIETA FERRO ' 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gablnet» 
altos del edificio de F r l n k R o b i L » ^ 
partamento, D1L Teléfono ^ ^ 
tes invisibles, nuevos procedW.m??'* 
puentes y dentadura* postizas curaH2 
<Jc la piorrea. Turnos a hor* t)T9 ^ 
«ultas: de 1 y media a 4 y meW ^ 
D r . J O S E D E J . Y A R l Ñ j 
Cirujano Dentista. C^siUtas de io * „ 
y de 2 a 6. EspeclaUdad en el ti»? 
miento de tas eni'etti^dades de k. „ 
cía». (Piorrea aiveofar) previo «tL01' 
radiográfico y bacteriológico U o ^ T 
para cada cliente. Precio por consn'tí 
$10. Avenida de Italia, 16; de 9 a i i 
de 1 a 4. Teléfono A-384á uo " • 11 í 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ba 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Nümero ü c o . Espeeicliata en enfermtda-
de" de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobre». Empedrado, 2a Teléfono 
A-2558, 
" D r . R 0 9 E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades H^eretaa, Cu-
ración rápida por sistema trv jdcrnlsimo. 
Consulta»: da 12 a 4. Pobre* gratis. Ca-
Ue de Jesús María, 9t Teléfono A-1332. 
de 4 y media a 6 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 " ~ 
BspeeialUtn en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ei-director del Sanatorio " I * . 
Esperanza." Reine, 127; de 1 a 4 p, m. 
Teléfonos 1-2342 y A-28M, 
D r . GONZALO A R 0 S T E G U ! 
Médico da la Cass de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en la» enferme-
dades de los- niños. Médica y Qulfflrgl-
cas. Consultas: De 12 a 2, Línea, «ntr» 
F y G, Vedado. Teléfono F " 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tira-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y* la mujer. Bxa-
mon directo de la vejiga, rifíone», etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y »e apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
^r1!/8 P6111^ 7 '0ral- Slnocltls CrflBjflt del Maxilar. Piorrea Alveolaír, AneaUiS 
P T - ? 1 I ^ 8 - J ? ? r i l f13* al Paciéntel e». 
sulado, 20, Teléfono A-4021 
aT^é ||||| a * 
C A L U S T A S TEI /BPONO A-0878 OBISPO Itt 
A L F A R 0 E H I J O , 
Q U I R O P E D I S T A S 1 
To<Ja operación en callos, uñas, «te., I 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en amboj 
pies desde ?1. Garantizamos toda ope 
ración y curación por difícil y peligra 
sa que ésta sea, é s t a s a precios convett 
clónales. A domicilio, preció móSico. 
44423 3 en 
L U Í S E. REY 
QUIROPBDISTA 
ünlee en Cuba, con titulo unlrersltult, 
E n el delpacho, $1. A domicilio, prteii 
según distancia». Nepturo, fi. Teléíoaí 
A-8817. Manicura. Masaje». 
F . SUAREZ 
1 Qulropedista del "Centro Asturiano." O» 
duado en Illinois College, Chicago. Co* 
su.'.tas y operaciones. Manzana de w 
mea. Departamento 203. Piso lo. D* 1 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e91& 
888¿3 81 o« 
D r . A L F R E D O G, D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Teneo Neosalvarsár nata inyeccioneau De 
1 "a '3 p. m- Teldfíinc A-8H9. Pr»íx.». nft. 
mero 88. 
D r . P E D R O Á . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con jpreferencla par* 
tos enfermera*363 t»»3í*«. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a -i. Jesús María, 
114 altos- Teléfono A-fiiSR. 
3806S 81 oc 
81 00 
D r . ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de 1» Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado' a V l n « ' ^ 3 , 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a & Teléfo-
no A-9203. 
D n JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 1 a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C B871 ind 29 Jb 
"ISTa. ramos martinoíT 
De las Facultades de Barcelona f Ha-
bana Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangra y v ías urinarias. Consul-
tas: de 12 á 2 p. m. Animas, 10, altos. 
Teléfono A-106«. 
L 1204 80d 8 t 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
d i 
Qutmic» Agrícola e Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos, 4Í&, 
1 San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
38214 81 oc 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajo». Teléfono A-5e22. 
Se practican análisia químicos en ge-
neral. 
D r . F E L I P A G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor Ct ta ünlv*Tsldad. Especinltita 
en Enfermedades SWj-ítas 7 do la Piel. 
Reina. 97. (altou OawaoUft»: Lunes, 
miércoles y vieruOí^ a» 8 ft 0, No baca 
visitas a domicilio. 
C 12060 00 d 80 d 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCUBIBTA 
Consultas: do 0 a 11 y de 1 a 8. P m -
do. 105. entra Tenieirt* Bey y Drago-
nes. . „ 
C lOTSO ta 28 • 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d 6n 
Enfermedades de los ojos Ex-jefe do la 
clínica del doctor Charles H, May en 
el Hospital Lellevue, New ^ork. Con-
sultas: de 1 a 4. Amistad, 81. Teléfono 
A-5961. 
41645 9 d 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& xn a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letr»! 
a corta y larga vista sobre Now Mr* 
Londres, París y soijre todas la» «*?' 
tales y pueblos de Espafí* e lf*sc*¿, 
loare» J Canarias. Ajrentea de la Ow 
pañía ¿» Seguros cantr* incendio» w 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . ¡ I 
Hacen pagos por cable, giran leij**/ 
c ^ u V larga vista y dan cartas de 
dJ*o sobre Londres. París. Madrio, *> 
c l í o n l New ^ ^ k . New Orloan». 
delfla. y demás Capitales, y " " í í 
de o¿ Estado» Cuidos, Méjico y B"-» 
11 así como sobre todos los P f 
España y su» pertenencias. Se reeiu 
depósitos en cuenla corriente. —, 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
dS. Agniar, 108, esquina f ¿{Pan car» 
^ c e n pagos por «i ^ ^ l í ' f ^ ^ r t ó / 
tas de crédito y giran letras a j- ^ 
larga vista Hacen Pagoa por cable. ^ 
ran letras a corta y 1 ^ » J i V ^ p o f 
íodas las capitales y ^ i " ^ e 3 M X ; 
tantes de lo» Kstodo» Unidos. M6-)' 
Europa, asi como, «obre ^ f 0 8 . . 1 0 ^ » » 
hlos dé Espafia. »'t,tt cartas d? ""or-
sobre New W , ' ^ ¿ M d r e s 
B L a C r & ' 
C A J A S R E S E R V A D A S 
" G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS ^ M 
4 8SS1 
C a J A P E 4 H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
Se admite desde UN P E S O ea adelante y 
se paga buea interés por los depósitos . 
L a s libretas se liquidan' cada dos meses y 
ei dinero puede sacarse de! B A N G O cuan-
do se desee :: 
AÑO L X X X V l h 
D I A R I O m L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 0 
PAGINA DÍECINUEVB 
Itos al Santísimo Sa-
San IMlcol&ŝ  ttov solemnes cu ¿ S S » t 6 . y m a ñ a n a ^ 
t-̂qt a parroquial, dh 
1GLBSL*- ÂRIA y JOSE 
J E S U S . 
del 
^ b o - S o f e l p ^ ^ d e t Santlsi-
^jernes a ^ 1 ! ^ 'Misa. Comunión general, Iüü Sacramento^ Ml6n. r ^ 
preces de rep^^ de JesúSi bendlci(ja y 
AUgUaLU 
, r e S a t Í e r o n lo8 «oclas d»! Apostolado 
'd6 ^ f ^ l v e ' loa cultos de los nuere 
.vleAmles! en^^nor a Jesús Nazareno y 
Bfc3* AolJ!??£f*da la tarde, novenario bo-
currió el Apostolado, que regaló .Tff^0,3 
objetos de arte a Monseñor Abascai, 
(juien les obsequió con estampas. 
Ueiteramos a Monseñor Abascal, nues-
tra fel icitación. \ 
CATECISMO D E L A M E R C E D | 
E l Director del Catecismo del templo 
do la Merced de los Padres Paules u . 
P Luciano Martínez, hace saber a los 
socios de la Guardia de Honor d'el ba-
cratísimo Corazón de Jesús del expresa-
do templo, de la cual es Director, que 
los 150 niños, alumnos del Catecismo 
piensan celebrar con todo esplendor las 
fiestas de Navidad, y por esto supu-
"«•t, Se les ayude. E l que desee con-
A ]as cinco e jn'maculada Con- 1 tribuir con Juguetes o con que com * e en honor a la Inmacuiaoa „rarl s podrd hacerlo yi^ndose con el 
el Pftrroco, y ^ Part* rn^l. 
lemno 
cepCi6n. 
o í i ^ 0 fáñ^'n'fí 'r'érorgañista del tem 
^ S r Tomfts de 0la Cruz, estimado 
Pl0> s ^ r ^ en la prensa diaria, 
^ í ^ f f de la inmaculada gran función. 
^ase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SANTO 
E L SANTO D E L PARROCO 
™«tivo de haber celebrado sus 
Con»i nasado viernes. Monseñor Fran-
díaS• Abascll, Párroco d'e la feligresía 
^ f W o An¿el, fué objeto de unánimes 
S e b a s del Iprecio general de nuestra 
ca4ÓIÍCa8aludaddoad¿or el Prelado Dloce-
F"tí mTembros del Cabildo CatedVal, y 
fe? Cl?ro regular y secular,.y de comi-
B^nie Ap^stof^o'de la Oración, ofredó 
la Comunifm general del primer viernes 
» v!í/disTr1biüda por Monseñor Abascal, 
„« relebró la Misa cantada según cos-
? i,,.^ d'e los primeros viernes, 
"v'n el altar de San Francisco Javier 
p^rono del festejado, hubo dos Misas 
^if^altar estaba adornado prlmorosa-
meF1tecut6 el trábajo el sacristán del 
+O™nlo señor Arturo Gómez. 
teDespúés de los cultos del primer Vler-
•JÍ pu honor al Sacratísimo Corazón de ipsus fueron colocad'as dos nuevas imá-
¿pnes en el templo. Son éstas, la de San 
fabriel Arcángel, y Beato Martín de 
borres santo Tercero dominico, natu-
fql de Lima (Perú), hijo de don Juan 
A7 Porres, caballero de la esclarecida 
Orden de Alcántara, natural d'e Burgos 
íEsnaña), y de doña Ana Velázquez, mo-
rpna liberta, oriunda del Panamá, quie-
no estaban ligados con el vínculo del 
matrimonio, por prohibir las leyes de 
aauellas regiones ais nupcias entro los 
blancos y las personas de color. Sin 
embarco, no fué obstáculo Para que el 
rlpn burtralés reconociera su hijo y le 
trasmitiera por testamento todos los de-
rechos que las leyes civiles le conce-
dieran 
Fué beatificado por la santidad de 
Gregnrio X V I el día 8 d© Agosto del 
aSo del Señor de 18ÍV7. 
Colocad'as las imágenes, hubo recep-
ción en la casa parroquial. A ella con-
prarlos podrá 
Padro citado con el Sacristán." 
G U A R D I A D E HONOR D E L S A C R A T I -
SIMO CORAZON D E J E S U S D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D 
Celebra hoy solemnes cultos al Sa-
cratísimo Corazón de J e s ú s ; 
Véase el programa en la Sección ae 
Avisos Religiosos. 
L A M I L A G R O S A E N L A S CASAS 
" E s la Milagrosa la mujer que con alas 
de águi la del Apocalipsis sale d'e su tem-
plo, sin dejar de estar en él, para vo-
lar a las familias, l levándolas las gra-
icas' que necesitan. Esto lo hace por 
medio de la visita domiciliaria. 
Se encierra la Milagrosa en una pe» 
queña urna, que a semejanza del arca 
del antiguo Testamento, recorre l^s ca-
lles, y penetrando en las familias que 
la quieren recibir las lleva las bendi-
ciones del cielo, como en otros tiempos 
Dios las llevó a la casa de Obededón. 
L a s familias devotas de María Mila-
grosa reciben la visita domiciliaria con 
entusiasmo, al colocan en la habitación 
mejor de la casa, la adornan con llo-
res; colocan algunas luces o lampari-
llas, y de rodillas tod'os, rezan el San-
to Rosario, recordando aquellos mejo-
res tiempos, en que las familias cris-
tianas de verdad rezaban todos los dias 
tan preciosa devoción qué producía y 
conservaba la unión d'e la familia. 
¿Acaso ignorabas devoto de la Virgen, 
tan preciosa devoción? Pues si quieres 
la visita de la Milagrosa en tu casa, ve-
te a la Merced, que es el centro de la 
acción mariano-Milagrosa, y allí te en-
tregarán gratis, un folleto que explica 
la visita domiciliaria. 
E n todas las casas de las Hijas de la 
Caridad' de la Habana y fuera de ella, 
hay urnas de la Milagrosa.—De la revis-
ta "Cultura," de los Padres Paúles. 
^ AVISO A LOS T E L E S 
E l miércoles 8, festividad de la Purí-
sima Concepción, es fiesta de precepto. 
Hay, pues, deber de oir Misa y abs-
tenerse de trabajar. 
S E C C I O N A D O R A D O R A NOCTURNA 
D E L P R I M E R CONGRESO MARIANO 
D E L A S KEPÜBL1CAS L A T I N O AMlii-
I U C A N A S E N C H I L E 
Carta do la Oongrregraclón d« Santlasro 
de Chile a la do la Habana. 
Santiago, 26 de Julio de 1920. 
Señor Presidente de la Congregación 
de L a nunci^ta. Colegio d'e Belén, Cuba 
Muy distinguido señor: 
Las Reglas Comunes de las Congre-
gaciones Marianas agregadas a la Pr i -
ma-Primaria do Roma, que fueron pro-
mulgadas en 1910, con autorización ex-
presa de la Santa Sede, por el M. R . 
Padre General de la Compañía de Je-
sús, recomiendan de un modo especial 
la celebración de Juntas o Congresos de 
las diversas Congregaciones, principal-
mente cuando son de un mismo país o 
de una misma región, como uno d'e los 
medios más adecuados para conseguir el 
fin propio do las Congregaciones Ma-
rianas, que es promover en sus miem-
bros la mayor perfección individual y 
el más eficaz espíritu de celo para el bien 
del prójimo, bajo la protección de la 
Virgen Santísima. Patrona principal do 
estas Congregaciones. 
L a Junta Directiva d'e la Congregación 
de hombres de la Inmaculada Concep-
ción y San Luis Gonzaga, que tiene vida 
canónica desde hace tíii años en el Co-
legio de San Ignacio, de Santiago de 
Ch.Ue. deseando d'ar el debido cumpli-
miento a esa reconmendación de sus Re-
glas, resolvió, hace algunos meses, con 
la aprobación entusiasta del represen-
tanto de Su Santidad en Chile, y de to-
do el Episcopado chileno, invitar a las 
Congregaciones Marianas d'e hombres 
que existen en los diversos países de 
América, para que se reúnan en un Con-
greso Pan-Americano, que tendrá lugar 
en Santiago de Chile, el día 8 de Sep- los L i r a Infante, Arturo Ureta Echaza 
rreta, Ramón Salas Edwards.—Del Bole-
tín de la Anunciata d'e la Habana—No-
viembre, 80 de 1920. 
que obtenga que la Congregación que 
usted preside, tenga a bien enviar uno 
o dos de sus Congregantes más entu-
siastas, con credenciales de represen-
tantes oficiales de ella, para que mani-
fiesten en el Congreso las opinioi-es y 
los votos de esa Congregación. Usted 
se servirá darnos el aviso correspon-
diente de la aceptación de la invitación 
y do la designación de los representan-
tes lo más pronto posible. 
Muy grato nos sería que alguno de lo» 
miembros de esa Congregación presen-
tara memorias o trabajos sobro cual-
quiera de los temas incluidos en la lis-
ta y, en especial, pedimos a usted se 
digne obtener la presentación al Con-
grego de algún trabajo bien meditado 
sobre el tema 4o. de la S E R I E A, que di-
ce así: "Fundamentos teológicos con 
que el Congreso de las Congregaciones 
Marianas podría implorar de S S el 
Papa la d'efiniclón dogmática ' de' la 
Asunción de María en cuerpo y alma a 
los cielos: y conveniencia de que las 
Congregaciones trabajen con entusiasmo 
on obtener esa definición." 
Confiamos fundadamente en que ns-
ted acogerá gustoso esta invitación y en 
que la Congregación que usted pref'.de, 
contribuirá por su parte, y aún a costa 
de algunos sacrificios, a honrar a la 
Kantísima Virgen María, concurriendo a 
la celebración de este primer Congre-
so Pan-Americano d'e las Congregaciones 
Marianas, que atraerá sobre los países 
de América las bendiciones de la Reina 
do los cielos. 
De usted sus h é m a n o s en María I n -
macuíada, y AA. y SS.. 
José Francisco Correa, Alfredo Barros 
Errázurlz, Abdón Cifuentes, Ventura 
Blanco, Luis Ignacio Silva, Javier Byza-
guirre, José Ramón Herrera L i r a , Car-
Celebra Vigilia ordinaria de tumo, en 
la noche del jueves nueve, al viernes 10, 
en el templo del Espíritu Santo. 
tiemblo dol próximo año de 1921; y, an 
tes de dirigir esta invitación a la Con-
gregación que usted preside solicitar de 
los Ilustrísimosj Obispos de América, 
una especial aprobación y bendición. 
E l objeto de este Congreso, es orocu-
rar que las divej-sas Congregaciones ame-
ricanas entablen entre sí las más cor-
diales relaciones de amistad y se comu-
niquen mútuamente sus ideas y propósi-
tos, para que todos los Congregantes 
de la América, unid'os estrechamente en 
un mismo espíritu práctico de fe, de 
amor y de esperanza, trabajen decidi-
damente en su propia santificación, en 
la salvación , de los prójimos, en la de-
fensa de la Iglesia Católica y en la res-
tam-acion en Cristo de la sociedad mo-
derna. 
Además de este fin general, quieren 
los organizadores del Congreso honrar 
de un modo especial a la Santísima V i r -
gen María en él misterio de su gloriosa 
Asunción, promoviendo en toda Amé-
rica y si fijer© posible en el mundo en-
tero, un movimiento entusiasta de opi-
nión para conseguir de Su Santidad Be-
nedicto X V , que felizmenté gobierna la 
Iglesia, la declaración dogmática de la 
Asunción de la Virgen María en cuerpo 
y alma a los cielos. 
Acompañamos a esta nota un ejemplar 
del Reglamento con la. l ista de L O S T E -
MAS que se tratarán en el Congreso, y 
rogamos muy encarécid'amente a usted 
que se digne aceptar esta invitación y 
CASA D E B E N E F I C E N C I A T M A T E R -
NIDAD 
Su Director, doctor Juan B . Valdés) 
nos Invita atentamente a la solemne fun-
ción religiosa, que en honor a la Purí-
sima ConcéPciórv, Patrona de la Casa, 
se celebrará el del actual, a las nue-
ve da la mañana. 
Muy agradecidos a la deferencia, 
CONGREGACION D E L A A N U N C I A T A 
Celebra hoy su fiesta mensual en la 
capilla de los alumnos d'el Colegio. 
Dará comienzo a las siete y media, 
a. m. 
SERMONES 
Que han da prodIcar<ie en la b. X, Ca-
tedral de la Habana, durante el Be-
sando semost'-e d* 1 A M O del tio-
flor 1920. 
Diciembre B.—Dominica TI de Advien-
to: M. I. seño? Penitencia-río. 
Diciembre 8.—La ínmac"! -*^ Concep-
ción de Muría; Maestrees..?^éiH. 
Diciembre 12.—Dominica 111 de Ad-
viento; M. I. señor Lect^ral. 
Diciembre 6.—Jubll.^o O í r c i l " (Por 
la tarde); M. I . señor ¿jaglstraL 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. peflor Penitenciarlo. 
NTTA.—Oonforme a l odlspuesto po? 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las proscripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Igleijia Catedral en 
los días de Precepto. s«i predicará du-
rante cinco minutos: en Misa Solem-
ne de Terclí,, el sermón sera do iura-
Mlsas en la Santa Iglfbia Catedral, a 
cJón ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta mbaulos. 
E n )o^ días laborablfs se celebran 
l«s 7, 7 y media v a Rn los días fes-
tivos, las Misas se celebran a Irb 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana, Jn'lo 14 de 1920. 
visto: Por el presente venimos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los soimones que. Dios mediante. 
Be predicará en nuestra Santa iglesia 
Catedral diviante F.ejnndo semestM 
del afio en t^irso, y concedemos clnfuen-
ía días de Indulgencia en ¡a forma acos-
tumbrada por la Iglesia a los que aten 
ta. y devotamente oyeret la predicación 
Lo decretó y flrrra 8. B . B. de que 
certifico.—l-EL, OBISPO. 
Por man Jato de S. B . R.—DB. MEN-
DEZ. Aroedirno Secretarlo, 
de la divina palabra. 
V ~ s o s 
E T j e r o s o s 
I G L E S I A D E B E L E N 
f - P j 5 1 * 7 de. Diciembre, es primer Mar-
í ^ u / c ^n est̂  ^lesia* se celebran los 
cultos mensuales en honor de San Anto-
" í 0 5 ^ l«s S.30 a. m. será la misa que 
las huerfanltas de San Vicente ofrecen 
por sus bienhechores: ellas dedican a 
V I S P E R A DB L A F I E S T A 
A las 7 y media p. m.. Exposición 
del Santísimo. Santo Rosarlo. Letanías 
cantadas. Predicará el R. P . Antonio 
Arias S. J . , . 
Salve con orquesta y solemne bendi-
ción. Himno final. 
D I A 8 
F I E S T A DB L A INMACUItADA 
A las 7 a. m.. Misa de comunión ge-
neral con cánticos. 
A las 8 y media a m.. Misa solemne 
que celebrará el R. P. Director, con 
asistencia del Excmo. e ritmo, señor 
Obispo de la Habana. Predicará el R. P. 
Pelogrín Franganillo S. ^ J . 
A las 7 y tres cuartos p. m., Santo 
Rosario, Procesión solemne por los 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Banda de mús ica 
L a Inmaculada será llevada en una ca-
rroza. Cantarán las Hijas de Maífe y 
un Coro escogido de Niñas, dirigido por 
la señorita Josefina Aedo. • 
A l fin, se hará un acto solemne do 
desagravio a María Inmaculada 
Se gana Indulgencia plenarla. 
Nota.—Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada, costeando alguno de los 
cultos, puede hablar con el P. Direc-tor- ^ j 
44180 7 d 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
NOVENARIO Y F I E S T A E N HONOR 
DB L A PURISIMA CONCEPCION 
E l día 30, a las 5 p. m., se dará prin-
cipio a la novena con el rezo del San-
to Rosario y su piadoso ejercicio. 
E l último día, víspera de la fiesta, 
se hará el Santo rosario con le tanía 
cantada y ejercicio del novenario a las 
7 y media p. m., terminándose con la 
Salve solemne. 
E l día 8, a las 7 a m., misa de cp-' 
munión general con acompañamiento de 
Órgano y cánticos y a las 8 y media ia 
solemne de Ministros. Predicará el pa-
negírico de la Inmaculada un religioso 
franciscano. _ , 
43916-37 7 d 
Y A 
L L E G A R O N 
C U L T O S M E N S U A L E S A L SAGRADO 
CORAZON D'E JESUS 
Día 2, a las 5 p. m. Ejercicio de la 
Hora Santa con sermón, 
su protector San Antonio "sus freces" en - D í a - % a las 8. a - A l i s a cantada 7Con 
\ esa misa y sus cánticos. Se repartirá ExP0S1c^n y Ejercicio del Primer Vier 
E N L A M E R C E D 
KIIWIi iliMilWI' II» 
Tinte 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
T i n r u r a 
M O I » 
E l . I N V I E R N O de la Naturaleza no se 
puede disimularr pero el hombre sí pue-
de ocultar sus nieves cuando le da la 
grana. Para no estar blanco en canas, 
basta usar la Tintura Margot, que de-
vuelve al cabello el color natural, com-
batiendo al mismo tiempo lai caspa y 
la calvicie. L a Tintura MarjíOt no man-
cha la ropa ni ensucia la piel; tampoco 
delata a quien la u s a 
Se vende en todas partes y principal-
mente en la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
Salud, 47, frente a la Iglesia do la C a -
ridad,. Teléfono A-4125. 
E n la «PELUQUERIA P A R I S I E N " se 
corta y riza el pelo a los nifios al 
verdadero estilo de París . 
Constante surtido de postizos de to-
das clases. 
C 9479 28d-4 
A las damas elegantes: Acabo de re-
cibir un surtido completo de vesti-
dos, a CUal m á s elesfante: los Úl t imos consiííuió a espersas de sus religiosas 
modelos de la temporada, de una dei l i ^ - ' ^ ^ ^ d o s e . ver desde luego fer 
D I A 6 D B D I C I E M B R E 
'l 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mapifiesto en la Merced. 
L a semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia del Vedado. 
Domingo ( II de Adviento-)—Santos 
Sabás y Giraldo, confesores; Dalmacio 
y Beato Jerónimo de Angelis, y Simón 
Jempo, de la C . de J . , mártires; santa 
Crispina, mártir. 
San Gualdo, confesor, decoroso orna-
mento de la reforma de Cluni, uno de 
los obispos más célebres que han brilla-
do en la Iglesia d'e España, fué natural 
de Francia, descendiente de las fami-
lias más distinguidas de aquel país. Dié-
ronle una educación tan propia de su 
piedad', como de su distinguido " naci-
miento. Desde su Infancia se consagró 
al Señor, en el monasterio de Moisáco 
del orden de San Benito, observando los 
ritos prescritos en la regla del santo 
patriarca sobre la obligación de los ni-
fios. Hizo su solemne profesión cuan-
do tuvo edlad competente; y como sus 
deseos no eran otros que aspirar a la 
cumbre de -n—• *— 
un Interesante optisculo sobre San An nes' ê  el tercero el que se celebra en 
torno; es preciso que todos los devotos " 
del feanto vengan a recogerlo; no olvi-
den los devotos de San Antonio que su 
Colegio-Asilo de niñas, está hoy muy 
necesitado de socorro, por la situación-
es el tiempo de ganarse al Santo, auxi-
liando a esas niñas. 
_ 44579 7 d 
Iglesia de san francisco"" 
F I E S T A DB L A "INMACULADA CON-
C E P C I O N 1 
E l día 8, a las siete y media n. m., 
será la misa de Comunión general, y 
a las 9 la solemne con Panegírico de la 
Inmaculada por -un P. de la Comuni-
dad. 
Los d ías 5, 6 y 7, dllmo de la Nove-
na que se viene celebrando después del 
ejercicio correspondiente, habrá p lát ica 
44638 g d 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, a las 8, se celebrará la mi-
sa mensual en honor de la Santísima 
Virgen de la Caridad. 
• - E l Director. 
444G9 7 d 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o de l a S a n t a 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r i . 
la más alta perfección, lo Celebrará su fiesta reglamentaria el 
- Domingo, 5 del corriente, en la forma 
siguiente: 
voroso en la oración, vigilante en los 
de las m á s importantes casas de mo- ^ficÍ0r3'lQcie^o . ^ " ^ obediencia, profun-
, , „ , f .. . i c ^ n la humildad, ángel en la pureza, 
das de r a r i s , IOS que realizo a predOS a W rabie en la paciencia, rigoroso con-
s ü m a m e n t e baratos. L a e x p o s i c i ó n de 3 
estos vestidos. Refugio, 10, bajos. C a -
sa particular, entre Prado y Consula-
do. T e l é f o n o A - S 9 8 8 . 
44530 7 d 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono F-5262, o deje bu or-
den en la calle G, número 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
fuida. L e arregla y limpia su cocina 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
seño a M a n í c . u e , 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
t E s i a casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teñir toda clase do te-
las. 
De y en ta en todao las sederías de 
ta Kepúblico. 
AI prr oayer: 
l o m , m i xi cl., s . c e c 
" B A Z A R I N G L E S 
Galiano, 7 2 , e s q u i n a a S a a M i g u e l . 
H A B A N A 
C 0508 Sd-S 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
^ M A D A M E G I L 
(RECIEN L L E G A D A DB P A K I S ) 
•onal nrfi^iapai;at^s instantáneos y per-
^ I s . g lr lnH^6 lof ^ o ^ s salones de 
í e r A e i l n ^ 1 2 * f1 buen resultado y 
tinte de "fo^16^0,?6 ^ Decoloración \ 
v«Setei¿. +cal?eUoB con sus productos 
rfesPdeU üu,̂  postlzo«. c°n rayas na-
^omparlbles creaclón *rancesa. son 
^ ^ c a ^ m i ^ " ^ 3 .de todos estilos 
*als Poud"& ' teatros' "Soirées et 
Et̂ -Í-- ondulaclfin -tiTRertíic "Marcel." 
> ceiac, * vmanlcures- Arreglo de oíos 
Corte V ^ w ^ ^ ^ J ^ ^ . ^ e n t .du teln. 
?ucci^J',Mp^^t>q"e.' manual, por ln-
L08 c u a l b a ^ ' ^ 5 ^ ' ' y vibratorio, con 
80s resuúa^a„ame Gil obtiene maravlllo-Ej^sultados. 
¡neíor re^om de„ esta casa «9 1» 
V l I l P r - AC 2a .Cl6¡ í .^ su ^rledad. 
" I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
ln 27 e 
" N A C A R I N A " 
5?, sa denfQití!3 ?. 0*kn*'% de modas, y 
¿ t » ? 0 ^ ni i1 ^ ' ^ o a l n . 36. a ú o í 
22 d 
l ^ 1 ^ SE5fORAS, 
h»n 8onibrenr1n"aKLta?bién s 
Gl. en ío^ Kpa.sados de moda. 44452 103 bajos, adentro. 
1.0 QUE U S T E D ISECESITA. 
para embellecer su cara, su» 
ojos, su boca, sus manos, sn 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
bus cabellos. Para sus barros, 
bus espinillas, sus ezcemas, sus 
arrugas, manchas y descclora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofíeco 
, P L I Z A B E T H A R D E N , DB PA* 
i R I S Y NEW Y O R K 
1 Pida el específico que usted 
^ necesita, bien por el Teléfono 
A-B<33, escribiendo al Aparta-
i do 1915; en la Casa de Hierro. 
; Obispo, 6S; o en la , 
PELUQUERIA, COSTA 
m a u B t n * l id. 
Teie&^O A-7034 
de gas, el calentador y todos sus apara-; ceja.";; pe r algo las cejas arregladas 
tos de calefacción. Várela tiene personAl » I • » . 
entendido y no cobra caro. í a^ui, por maias y pebres de pelos que 
1° d \ e s t é n , se diferencian, por su inimita-
b íe p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin aolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señorar 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, coa la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza d» P a -
rís; e ¡ gabinete de belleza de esta ca-
í sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
! dor use los productos misterio; nada 
, mejor 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Es ta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c i e n í c per ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a j 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antet ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalt*» "Misterio" para dar brillo 
a las uñ(A' de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S • 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes ^de esta casa . T a m -
bién la hay progresiva, que • cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna maticha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N 0 , 81. T e l . A-5039 . 
amados compañeros eran los libros; ca-
yo estudio, y con especialidad el de la 
Santa Escritura, le granjeó el más alto 
concepto de hombre verdaderamente sa-
bio. 
Su mérito le granjeó tanta reputación 
que el rey Alfonso V I d'e Castilla, le 
obligó a pesar de su profunda humildad, 
a aceptar el obispado de Draga. Los 
frutos extraordinarios que prodigó su 
predicación y la santidad d'e su vida le 
hicieron respetar de todos. Murió en 
el Señor el día 5 de Diciembre del 
año 1,109. 
F I E S T A S E L LTTNEá 
Misas Solemnes, en Ja Catedral l a de 
Tercia y en las demás iglesias las d'e 
costumbre. 
A las 7 y media a. m.. Comunión Ge-
neral, de asociados y demás fieles, ca-
tólicos. A las S y media se pondrá de 
manifiesto su Divina Majestad. 
A continuación misa Solemne de Mi-
nistros, con orquesta y voces escogi-
das; dirigidas por el Profesor Cató-
lico Portales; ocupará la Sagrada Cá 
tedra el elocuente orador Padre 
bato. 
A la terminación de lai Sagrada mi-
sa. Procesión, con el Santísimo, bendi-
ción y reserva, 
J . Fernández 
Secretario. 
442-27-6 6 d 
este día. 
Día 5, a las 7 y media, misa de co-
munión, que se apl icará en sufragio 
del Excmo. señor Emeterio Zorrilla, pa-
dre que fué de la señora María Zo-
rril la, viuda de Milagros, digna Presi-
denta de la Archicofradía de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón. A 
las 5 p. m., Santo Rosarlo, sermón, 
procesión con el Santísimo por las na-
ves del templo y Reserva. , 
Todos estos cultos se celebran dentro 
del Circular. Tengan muy presente los 
arriantes del Corazón de Jesús que los 
150 niños del Catecismo organizado en 
la Merced, piensan celebrar con todo es-
plendor las fiestas de Navidad, y por 
eso suplican se les ayude. E l que de-
êe- contribuir con juguetes o con qué 
¡omprarlos podrá hacerlo viéndose con 
el Padre encargado del catecismo o con 
el Hermano Sacristán. 
44048 14 d 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
S O L E M N E F I E S T A A SU MILAGROSO 
T I T U L A R 
E l día 6, festividad de San Nicolás de 
Barí, a las siete y media, misa de co-
munión general de los niños de la Cate-
quesis de esta Parroquia, en la que co-
mulgarán una porción de ellos por vez 
primera; el corcí, el altar y el sermón 
a cargo de los reverendos PP. Francis-
canos. 
E l párroco suplica a sua amados fe-
ligreses la asistencia a tan solemnes cul-
tos dedicados a nuestro titular. 
44264 5 dlc 
G A M U Z A G R I S , 
B E I S , 
N E G R A Y 
A Z U L M A R I N O 
G L A C E G R I S , T O P O Y P E R L A 
A $ 1 0 . 0 0 
G l a c é N e g r o 7 O s c u r o , Q m r o l n e -
g r o 7 c e r e z a , g l a c é H a b a n a Brozna , 
b o r d a d o s 7 l i s o s 
A $ 8 7 $ 1 0 . 
G l a c é b r o n c e a d o a $ 1 2 , e n 
L i r i s X V y L u í s X V I I L 
I g l e s i a de N u t r a . S r a . d e B e l é n 
SOLEMNES CULTOS A MARIA INMA-
C U L A D A 
SOLEMNE TRIDUO' 
E l día 5, primer Domingo y los días 
6 y 7, a las 8 a. m.. Misa cantada con 
orquesta. Predicarán los R. R. P. P. Jo-
sé Beloqui y Eloy Mariscal S. J . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a d o s 
d e M a r í a n a o 
F I E S T A D E SAN F R A N C I S C O J A V I E R 
E l domingo, 5 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará. 
L o - i en esta Iglesia Parroquial, una fiesta 
a San Francisco Javier, patrón de es-
te pueblo. E l panegírico está a cargo 
de un Rdo. P. de Compañía de Je-
süs. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. 
E l Párroco. 
44303 5 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l Domingo, 5, a las 8 a. m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 á. m. misa solemne con exposición del 
Santísimo y sermón. 
44126 6 d 
donde fc" confeccionan peina-
dos, poíili¿os, se aplica sharepoo, 
se rizan y pelan niños a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura " P I L A R . " 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E M E N T O L E H I G H S 
Podemos entregárselo hoy mismo, en 
cualquier cantidad. Prado, 64; de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . Martínez. 
44649 9 d 
Academia de corte y costura. Sistema 
" M a r t í , " y sombreros. Direc tora: P a u -
l a D . de G ó m e z . Malo ja , 51, altos. H a -
bana . Se hacen sombreros por el fi-
g u r í n en m ó d i c o s precios. 
44519 18 d 
" P R O F E S O R A I N G L E S A , D E LONDRESi, 
JL tiene algunas horas libres, después 
las 4 de la tarde. Enseña también fran-
cés. Referencias inmejorables. Neptuno, 
125, altos. Teléfono A-1327. 
44345 9 d 
L A M E J O R A C A D E M I A 
Teneduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética e inglés. 
Clases asistidas y por correspondencia. 
Pida informes: Director Luis García 
Díaz. Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. 
43717 7 d 
CONVERSACION E N F R A N C E S . S E -fiorita francesa seria. De buena y 
honrada familia. Tiene las tardes y no-
, ches libres. Ofrece sds servicios para 
i enseñar su idioma a señoras, señoritas 
y niños. También como dama de com-
pañía y cuidado de niños. Escríbanla, 
les hará una visita. Señorita Ltouise J . 
Dumont. Calzada del Cerro, 719. 
44353- 6 d 
LE C C I O N E S D E H T G E E S , F R A N C E S , geografía, ar i tmét ica y gramática 
castellana. A domicilio o «n su casa. 
Industria, 115-A, altos. 
441G8 6 d 
G A M U Z A G R I S a $ 1 3 . 0 0 
G L A C E N E G R O E N P U N T A 
E S T R E C H A A $ 1 1 . 0 0 
G L A C E G R I S B A J O A $ 1 3 . 0 0 
G A M U Z A O S C U R A A $ 1 3 . 0 0 
G A M U Z A N E G R A A $ 1 3 . 0 0 
ACADEMIA D E L A B O R E S . C L A S E S de bordados en sedas, blanco, en-
cajes, corte y costura, rafia, flores y 
toda clase de primores. Clases a domi-
cilio. Acosta, 42, altos. 
44517 8 d 
C 8570 ud 29 oc 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Compostela, 50 . 
41749 10 , di& 
P L I S E S Y A C O R D E O N 
De todos anchos. Dobladillo :le ojo; se 
forran botones. Jesús del Monte, 460, en-
tre Concepción y San Fiancisco. 
43548 • 26 d. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, cara y u ñ a s . 
E x t r a c t o legitimo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e C 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J uan M a r t í n e z , Neptuno. 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
g j E S O R A NO S E M O L E S T E , 1 
misma casa la podemes retratar. L l a -
me al teléfono M-34:í4. 
43-100 l'í d 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 




T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se d e s e e , c o n la T i n t u r a " J O S E -
F I N A 5 ' q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a a i ñ o s . 
C 9460 29d-3 
M A D A M E M A R G Ü E R I T E 
Anuncia a su clientela que acaba de lle-
grar de París con una hermosa colección 
de trajes de tarde, visita y de noche. 
Se hace cargo de toda clase de coníec-
ciones. Concordia, 115-A Teléfono A-1389. 
43102 22 d 
S E Ñ O R A 
L i m p i a n t e ^ arreglando, su cocina o 
calentador economiza un 5 0 por 1G0 
de gas, por dificultades en los mis-
ro.os, avise a ios m e c á n i c o s m á s ex-
pertos en estos aparatos. F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z . T e l é f o n o A - 6 5 4 7 . 1-1064 
Rosa Enr íqucz , 85 , L u y a n ó 
44147 B d. 
A C A D E M I A D E L A B O R E S 
Clases de bordado en sedas, blanco, cor-
te y costura, encajes, rafia, flores y 
toda clase de primores. Clases a domi-
cilio. Acasta, 42, altos. 
5 d 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
r a el ingreso en el Bachillerato' y de> 
m á s carreras especiales. Curso espe-
c ia l de diez alumnas pafa el ingreso 
t-n la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos . 
C 750 lt Ind 10 e 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Corte y confección. Sombreros. Se ga-
rantiza la enseiianza de és tos en dos me-
ses. Cestos y florns. Habana, C5, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. Señora 
Pav6.n Se da título. 
43206 23 d 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prfietica de Fox trot, One 
Step, Vals, SeJJottis, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases oartieulares y a do-
micilio. Inf onaan •, d* 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
44070 « SO d 
" R 0 0 S E V E L T " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
POR 
C 0 R E S P 0 N D E N C I A 
Nuestra enseñanza práctica, demos-
tramos con la expedición de T í f i -
los otorgados en el mes pasado. 
Rafaela N. de Domínguez, San Juan 
de las Yeras, Santa Clara, 
Adelina Gutiérrez, San Juan, 16 112, 
Pedro Betancourt, Matanzas. 
Luis Ramírez Cartaya, Empedrado, 
Habana. 
Adolfo Alvero, Zeqnelra, número 11, 
Habana. 
José Manuel Delgado, Rastro, núme-
ro 2, Habana. 
Vicente Aguiar, Agnlar, 96, Habana. 
Roberto Vila, Inquisidor, número 
44, Habana. 
De todos los cuales tenemos cartas 
demostrativas de nuestra enseñanza 
efectiva, y^pos autorizan para publi-
car sus nombres. 
NUESTROS CURSOS SON: 
Taquigrafía "Pitman", Mecanogrcrta 
al tacto. Cálculos Mercantiles, Arit -
mética elemental y Teneduría de L i -
bros. 
Informes: a l Director, Manuel Lobato, 
Suárez, 120, altos. Habana. 
P Q 
A CADEMIAS E S P E C r A I . E S D E IN-
x l . glés, una en Lamparilla, 69, altos 
entre Aguacate y Vellegas y la otra en 
Luz, 17, altos, Habooa. Director: C . F . 
Manzanilla. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son -legisladores de renombre,. mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una sólida instrucción^ para el ingre-
so en los institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
lav vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera, Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadrü de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora. Habana 
Te'éfono 1-1894. 
44003 13 d. 
TJ iROFESOKA D E IDIOMAS, SEÑORITA 
X. francesa desea dar clases de inglés 
y francés, a domicilio y en su academia, 
dando las mejores referencias. Recibo 
orden por escrito. Mademoiselle Mahieu. 
Calle 23 número 431, entre 6 y 8, Veda-
do. 
43553 26 d. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de calculo y Teneduría de L i -
bros, por pror^dlmlentop moderadísimos, 
hay clases e s p ^ a i s s para dependientes 
del comercio por la coche, obrando cuo-
tas muy económi'.Hb". Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24, altos. 
43437 6 d. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
2 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
HSgase taquígrafo-mecanógrafo en edpa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos A cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para nifios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza, San Ignacio, 12. al-
tos. 
44384 81 * 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROB1DRTS, reconocido universalnsente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con éí 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengaí Inglesa, tan nece-
saria hoy día en eatw itepúbllca. 3a. edi-
ción, pasta Sl-50. 
4370Í s i d 
Por ei m iderno sistema Marcü, (}ü3 en 
reciente v aje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dii lorun de Honor. L a enseñanza 
de sombrera es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
Maestro de canto y tenor de ópera , 
Leonardo Uribe, h a fijado su domicilio 
en Prado. 100, donde tendrá el gus-
to de recibir órdenes en su pro fe s ión 
ofreciendo durante un mes ocurrir a 
casas particulares para probar voces 
y hacer arreglos para dar lecciones 
de canto sin estipendio alguno. Dir i -
girse por Correo o personalmente. 
— 6 d 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
En esta Academia se enseña Inglés, ta • 
quigrafía, mecanografía, aritmética y di' 
bujo mecánico. Precios bajíslmos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de cufiía Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, »l, «̂Uob. 
43550 26 d. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habfyia. Directora: señora Pavón. 
Tengo credencial. Corte, confección som-
breros, corsés, con especialidad y garan-
tizada esta enseñanza. También pintura, 
bordados y toda ciase de labores en ge-
neral. Llevo 25 años de práctica en con-
fecciones en general. Habana, (15, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. So da tí-
tulo. 
43205 ?3 a 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , P O R P A R -tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altos. 
44167 6 d 
C H A R O L N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G L A C E C A R M E L I T A A $ 1 4 . 0 0 
E N U N A C O R R E A , H O R M A 
C O R T A 
G L A C E C H A M P A N A $ 1 4 . 0 0 
R A S O N E G R O A $ 1 1 . 0 0 
G L A C E B R O N C E A D O A $ 1 3 . 0 0 
G A M U Z A N E G R A Y C A R M E L I -
T A A $ 1 2 . 0 0 
C H A R O L N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G L A C E N E G R O A $ 1 2 . 0 0 
G R A N D E S 
A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A 
Y E Q U I P A J E S 
« L A A C A d A » 
A V E N I D A D E S I M O N 
B O L Í V A R , N o s . 1 6 - 1 8 
( A n t e s R e i n a ) 
T E L E F O N O M r l 4 í 2 
T > R O F E S O R A A M E R I C A N A , QUE H A -
X bla algo de español, desea dar cla-
ses de inglés a domicilio. Informes: C a - ' 
He 21 número 378, entre 2 y 4. Teléfo-i 
no F-1443, Vedado. xciexu i 
M280 10 <L C9391 Sd.-lo. 
P A G I N A V E I N T t D Í Á R í O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 0 A N O L X X X V I U 
D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R Í M O N . " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , G I R A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A b 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A , 
" L A F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , C a l b a ú e n , Nuevitas,^ Ta-< 
rafa, M a n a t í , Puerto Padre , G i S a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T a n a - | 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Sandia-! 
go de C u b a . ! 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro d e ¡ 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casi lda , Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo f rancés FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 26 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo f rancés ESPAGNE 
¿aldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
1 D E D I C I E M B R E 
si H A V R E 
sobre el 
16 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N G E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A U , etc., etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
y para 
C O R U Ñ A . 
«obre el 
S A N T A I T O R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E D I C I E M B R E 
fe 
JARABE BE YAGRUMftjIReíi Ko Cristina 
CMU. om: 
C H A U W O N ^ 
C a r f c r á p i d a 
d e C a t a r r o s 
i l 
p e c h o y p u l m o n e * 
L e » a s m á t i c o s 8 $ 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e | 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A l 
E l vapor correo f rancés 
LAFAYETTE 
saldrá para C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Puerto E s p e r a n z i , 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R E 
y para 
C Q R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Príncipe de y lana 
S a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 2 0 
d e d i c i e m b r e . 
para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros d é I r a . , 2da . , 3ra . 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
T e l é f o n o A - 2 5 1 9 . » E l vapor 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z j C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sio bilos) 
P a r a todos los informes relattíona* 
dos con esta C o m p a ñ í a . Hirígirae a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n IffB ü o , 72 . altos. T é l 7990. 
AVISO 
señores pasajeiot , tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para ^a» 
p a ñ a sin anees presentar sus pasapor» 
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . ¿ 5 de Abri l de 1917. 
£2 Condgnatario fóaaoei Otodtty, 
C a p i t á n F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos has ta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
lasj, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su no-nbre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . Oladuy, 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
Vapor 
Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A M 1 1 A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
sobre el 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
8 D E D I C I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Cris -
t ó b a l , Sabani l la , Curacao . Puerto 
Cabello, L a Gua ira y carga ge-
néralo incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao . 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor M é d i -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a m a y o j c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y a p a 
Ilido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s ponnen 
i m p o n d r á el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n T i n a d o . 72 . ;.itoi!. Te!. A 7 ^ 
V A J f O B l i S 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBa 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O ' 
E n el deseo de buscar una solucv* 
que pueda favorecer al comercio 
barcador, a los carretoneros y a ^ 
empresa, evitando que sea conducid! 
al muelle m á s carga que la qUe . 
buque pueda tomar en sus borU,. 
a vez que la a g l o m e r a c i ó n de c 
rretones, sufriendo éstos largas dea^' 
ras , se ha dispuesto lo siguientes* 
lo . Que el embarcador, antes ¿¿ 
mandar al muelle, extienda los c^ 
nocimientos por triplicado para cad 
puerto y destinatario, enviándolos j 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d 
es ta Empresa para que en ellos se le 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 3 
2o. Que con el ejemplar del cono, 
cimiento que el Deparlramento de F k 
les habilite con dicho sello, sea aconri 
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pan 
que la reciba el Sobrecargo del biw 
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellad(< 
p a g a r á el flete que corresponde a U 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o nd 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga lia^ 
t a las tres de o tarde, a cuya horá 
s e r á n cerradas las puertas de los al-i 
macenes de los espigones de Paulad y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegus 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
•¿ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: « 
U ¡ L E R A D I O D E L A C I U D A D , V É D A D O , J E S U S p£L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
m a B a a B B B B B B n n 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A r,NA B O X I T A CASA D E bajos. Castillo, 13-E, la llave en la 
peletería de a esquina, Monte y Casti-
llo; sala, comedor y 4 habitaciones. 
44574 8 d. 
SE A L Q U I L A ÜX L O C A L P R O P I O PA-ra oficina, comisionista o para hom-
bres solos, en ca.sa de familia. Mercade-
res, 31, segando piso. 
443D4 6 dic 
C u b a entre L u z y Acos ta , acera del 
Oeste, t a s a de planta b a j a , 250 me-
tros cuadrados; se admiten proposi-
ciones en alquiler, con contrato, para 
el l o . de E n e r o ; propia para d e p ó s i -
to, a l m a c é n con oficina o estableci-
miento. Informes en S a n L á z a r o , 233 , 
bajos, de 11 a 5. 
44605 7 d. 
ESQUINA: S E A L Q U I L A P A R A E s -tablecimiento u otra cosa, la de Ani-
mas, número 70. Informa, de 2 a 5, el se-
ñor Domínguez, en Empedrado, 17, altos. 
Teléfono A-29S4. 
44543 7 dic 
Eb P l E X J J I D O L O C A L P A R A E S T A -blecimiento: Se alquila erw^v'eptuno, 
217, entre Oquendo y Marqués »io;izS-
le/i, un gran local, acabado de construir. 
Informaran: Albarrán y Bibal, en Te-
jadillo, 1. Teléfono A-762S). 
44061 5 d 
SE A L Q U I L A POR $160 A L M E S , LOS altos de la casa Habana, 42. Kazón 
en los bajos de la misma. 
4461G 7 d. 
S E A L Q U I L A N , . . . 
c a s a s e n las c a l l e s d e P o c i t o , G e r -
v a s i o , A g u i l a , C o n c e p c i ó n , C e r r o , 
O f i c i o s , S a n t a G e r t r u d i s y 4 e n e l 
V e d a d o . S e v e n d e n los m u e b l e s d e 
u n a c a s a e n l a c a l l e d e G l o r i a , 
$ 1 . 5 0 0 , g a n a $ 9 0 . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9511 3d-5 
SE A L Q U I L A I iA SEGUNDA P L A N T A alta de la casa Neptuno, 217, entre 
Marqués González y Oquendo, acabada 
de construir, a todo lujo, consta de 
recibidor, sala, cuatro habitaciones am-
plias, lujoso baño, comedor con zóca-
lo de caoba, galería) de persianas, pan-
try. cocina, cuarto de criados y servi-
cios. Alquiler $225. Informarán: su due-
ño, en Tejadillo, 1. Teléfono A-7629. 
44633 S d 
M a z ó n entre S a n R a f a e l y S a n J o s é 
Se alquilan los modernos altos y bajos 
de esta casa, acabada de construir y 
que constan de sala, saleta, cinco cuar-
tos, comedor y servicios, cuarto de cria-
dos con sus servicios, etc. Informarán 
al lado izquierdo en los altos, señor 
Albertini; o su dueño. Manzana de Gó-
mez, 246. Teléfono A-4131. 
44246 6 d 
ACABADA D E P I N T A R , S E A L Q U I -la en $200, la gran casa de Misión, 63 
con 4 hermosos aposentos, sala y saleta, 
gran baño y demás comodidades moder-
nas. Informan en los altos. 
43809 7 d. 
A L Q U I L A D A 
l a h e r m o s a c a s a 1 9 e s q u i n a a F , 
d e l s e ñ o r F . T e j e r a a l d o c t o r R a -
m ó n Z a y d i n , e n $ 1 6 0 a l m e s , c o n 
sus m u e b l e s . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9432 4d-
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
"DARA CINEMATOGRAFO, S E AI .QUI-
JL la un hermoso teatro en la Víbora, 
en el mismo paradero del eléctrico. I n -
forman : Jesús del Monte, 620; puede 
verse a todas horas. 
44573 8 d. 
VI B O R A , E N $140, S E A L Q U I L A C A -sa sin estrenar, San Francisco y 
Porvenir, con 5 habitáciones y doble ser-
vicio. Informan en la misma. 
44622 8 d. 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS, 85, tiene jardín y garaje. Informan en 
la botica enfraote. 
43673 5 d. 
SE A L Q U I L A , POR E S T R E N A R , E L lu-joso segundo piso de Neptuno,, 138, 
con sala, saleta, tres hermosas habitacio-
nes, buen cuarto de baño intercalado, 
comedor al fondo y sus servicios do co-
cina y criados. Alquiler 170 posos. I n -
formes : Salud, 20, altos. Teléfono A-0272. 
44558 8̂ dic <-
Q E A L Q U I L A EN L A C A L L E SALUD, 
io próimo a Gallano, una buenai planta 
baja, compuesta de sala, recibidor, tres 
hermosas habitaciones, cocina y servi-
cios. Alquiler 139 pesos. Informes: Salud, 
20, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. Te-
léfono A-«272. 
44566 6 d i c ^ 
EN LO MEJOR D E NEPTUNO s E A I i -quila una preciosa nave, sin colara-i 
nas. Mide 1G0 metros cuadrados. Alqui-1 
ler 200 pesos. Contrato seis años, me- ¡ 
diante regalía. Informes: Salud, 20, al-t 
tos. También tongo otra en Vives yj 
Cristina, Alquiler 175 pesos. Contrato 
cuatro años. 
44567 13 dic 
A v i s o : P a r a oficinas se alquilan los 
altos de Obispo, 16, esquina a S a n 
Ignacio; informan en los mismos, de 
8 a 11 a. m. 
44505 12 d 
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y dinero. E l Bureau de Casa Vacias, 
Lonja "Qel Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 32 v de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
43563 6 d. 
E n el V e d a d o : Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2 , entre 21 
y 2 3 , próxwnos a terminarse, de dos 
p l a n t a » ; en la p ^ n t a b a j a tienen re-
cibidor, «aia , iíving-roro,, comedor, gran 
escalena de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. E s los 
altos tiene seb cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, / s n a tarraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informafi: Tb!6fo« 
nos A-4005 y F - J f i í ^ 
Q E A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
O de construir, en Jesús del Monte, 492, 
entre Estrada Palma y Milagros, de a l -
tos y bajos; los bajos propios para es-
tablecimientos. Informan: J e s ú s del 
Monte, 486. 
44420 , 8 d. 
CA L Z A D A JESUS D E L MONTE, 559 y medio, se alquilan habitaciones a 
hombres solos; casa nueva, muy fresca 
y ventilada, con todas las comodidades. 
44419 11 d. 
SE A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S altos, en la Víbora, cerca del Parque 
Mendoza). Informa: M. Fernández. San-
ta Clara, 21. Teléfono A-9373, de 2 a 5. 
44453 7 d. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el c o r s é de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra fa ja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p, m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D-H A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA acabada de fabricar, en J e s ú s del 
Monte, calle d? Kemedio's. Informa: M. 
Ferníindez. Santa Clara, 24. Teléfono 
A-9373. de 2 a 5. 
44453 _ _ . 7 d . 
VIBORA, O ' F A K K I L L , 17, E N T R E E S -trada Palla y Libertad, chalet de 2 
plantas, con 0 habitaciones, 3 de ellas 
muy grandes, sin garaje. E n el mismo 
informan. 
44535 , 6 d 
C E R R O 
Se alquilan los hermosos y modernos 
altos de Romay, 31 . Informes y l a l la-
v e : Castillo, 44 . 
44491 13 d 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A E S Q U I -na, con puertas de hierro, a una cua-
dra del Paradero del Cerro; propia pa-
r a establecimiento o para una indus-
tria. Informan en Prensa y San Cristó-
bal, bodega. Teléfono I-114Í. 
44317 7 d 
A L M A C E N E S 
se alquilan en Obrapía, 23. 
43819 5 d 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA CON portal, sala, vestíbulo, 5 cuartos, ba-
ño completo, comedor al fondo, hall, co-
cina, garaje, todo moderno. Precio $170. 
Informan: Manzana de Gómez, 533-A. Te-
léfono A-9118. 
436Ce 6 d 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, P R O P I A para cualquier industria, con o puer-
tas a la calle, en Compostela, 10, al-
tos, informan. 
43887 14 d 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS R E C I E N construidos de l a casa calle de Cres-
po, 54, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 5 cuartos, toilette con aparatos mo-
dernos, cocina y servicio de criados. 
Informan en la misma. 
44224 11 d 
C E D E S E A UNA CASA D E DOS A tres 
O habitaciones, sala, saleta, que gane 
de $60 a $80, en el radio de la Haba-
na. Se gratificará al que me Informe de 
una en San Rafael, 88, bajos; departa-
mento, 5; tiene que ser para antes del 
día 20 del presente mes. 
44358 ' o d 
Naves de 700 metros, acabadas de 
construir, en inmejorables condiciones, 
para d e p ó s i t o s , industria, etc. L a R i -
q u e ñ a . A y e s t e r á n , 9 . Informes: E s -
cobar, 10. M-4105. 
44217 7 d _ 
PROXIMO A T E R M I N A R S E E L CON-trato, de arrendamiento de. la casa 
Amargura, 77 y 79, se admiten proposi-
ciones en alquiler; propia para depósi-
to o almacén; para tratar con su pro-
pietaria: Baños esquina a 19, altos. Te-
léfono F-4071. 
44311 ^ 17 d. 
Se solicita un local para establecimien-
to, con contrato hasta seis a ñ o s , desde 
S a n J o s é a S a n Miguel y de Zulueta 
a Gaiiano. Dirigirse a Apartamento 
437 , Manzana de G ó m e z . 
44344 6 d 
V E D A D O 
CANGE, S E D E S E A C A N G E A R CASA del Vedado, en su parte alta,' con 5 
babitacioines, sala, comedor, 2 cuartos 
para criados, cocina, entrada lateral y 
2 buenos patios, por unos altos de capa-
cidad proporcionada, a la que se ofrece, 
de acera de la brisa y en el tramo com-
prendida de San Lázaro a Reina y de 
Gaiiano a Belascoaín. Dirigirse a: Cr i s -
tóbal. Apartado 163. 
44578 10 d. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A -1 lie 8 esquina a 27, un chalet de dos 
plantas y construcción moderna, com-
puesto de sala, recibidor, comedor, 5 
habitaciones, magnífico baño, garaje y 
cuartos y servicios para criados. Infor-
mes en Teniente Rey, 71 y 25 entre 4 y 
6. Señor Cosió. 
44447 • (Id. 
escobar, 10. A-33iy 4-!2ÍN 
Q E A L Q U I L A l/NA N A V E DE 40 M E -
£LtrMS '}? fon-do l,or 7 ú* frente, en f?Z^S%™™™ I?- esquina a' I n -
fanta. Teléfono 351 
44i>30 V. Va 31 d 
PA R A PERSONA D E GUSTO, SE A L -quila o so vende el lujoso chalet, 
acabado de fabricar, calle 19, esquina 
a 14, en el Vedado, de dos plantas y 
con el siguiente reparto: planta baja-
dos portales, hall central, recibidor, sa-
la, comedor, baño para visitas, repos-
tería , cocina, baño parai la servidumbre, 
entrada para los mismos, garaje y cuar-
to para el chauffeur y la planta alta 
con recibidor, cinco dormitorios con urí 
gran baño, cuarto para criado indepen-
diente, pantry y dos terrazas, todo con 
cielo rasos decorados, alumbrado eléc-
trico, toma-corrientes y timbres. Puede 
verse a todas horas. Informes: San Lá-
zaro, 208, altos. 
44373 6 d 
C¡E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
O lie 16, entre 17 y 10, Vedado, acera 
de la brisa, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor y doble servicio. 
Informes en la misma. 
_ 44335 5 d. 
Q E A L Q U I L A P A R A P R I M E R O S D E L 
O mes de Diciembre, la cas G, número 
6, Vedado, amueblada y con todas las 
comodidades. Para informes: Banco Na-
cional de Cuba, 305. Teléfono A-1051 
43857 , 5 d 
Se alquila chalet V i l l a Nieves, el m á s 
lindo y mejor situado; S a n Franc isco; 
y Avenida de Acosta, V í b o r a , con 
frente a tres calles, portal , sala, ga-
binete, hal l , dos grandes cuartos a la 
derecha y otro a la izquierda. Con re-
gio b a ñ o , e s p l é n d i d o comedor, amplia 
cocina, cuarto criados y servicios, ga-
rage, cuarto para chauffeur, una te-
rraza y lavadero; h e r m o s í s i m o s jard i -
nes con muchos plantas y flores. I n -
forman en la misma de 2 a 5 y en 
S a n J o s é , 65 , bajos. 
44̂ 09 5 dic 
SE A L Q U I L A N LOS LINDOS A L T O S de Milagros, 120, compuestos de sa-
la, comedor, recibidor y 5 hermosas ha-
bitaciones, como también su espacioso 
garaje. L a llave e informes en los ba-
jos. 
44363 10 d 
E S P L E N D I D A N A V E 
Se alquila una amplia nave, acabada de 
construir, situada en la calle de Reyes, 
entre Mangos y Remedios, mide doce 
metros de frente por cincuenta metros 
de fondo, con muy buena ventilación, 
luz y servicios sanitarios. Propia para 
cualquier industria, almacén o garaje. 
Informará su dueño: Manzana de Gómez, 
246. Teléfono A-4131. 
44245 6 d 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Loma del Mazo, calle O T a r r i l l , número 
49, se alquila una preciosa casa, muy 
barata, con sala, saleta,- comedor, coci-
na de gas, cuarto baño y 4 cuartos gran-
des. L a llave en la bodega, su dueño, 
Crespo, 26; de 1 a 3 p. m. 
44248 18 d 
CA L Z A D A D E L MONTE, 304, SE A L -quila esta gran casa para estable-
cimiento o industria; tiene 640 metros y 
se compone de grandes salones bajos y 
dos altos; la llave en la joyería de a'l 
lado. Informes en If, 164. Teléfono 
F-3529. Valle, 
44144 9 d.. 
/ ^ R A N CASA D E H U E S P E D E S , CON 
v T frescas y ventiladas habitaciones', 
con todo el servicio, precios módicos, se 
eigen referencias. Empedrado, 75, casi 
'esquina a Monserrate. Teléfono A-7S98. 
445S9 8 d. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 1 amuebladas, en la calle Tenerife, 43, 
únicos inquilinos. Informan allí mismo. 
445S4 14 d. 
HERMOSA H A B I T A C I O N , M A G N I F I -ca para varias personas, a hombres 
solos, de moralidad, en Paula, 18, altos, i 
44691 7 d. 
Agui la , 113, altos, esquina a S a n R a -
fael . C a s a de h u é s p e d e s . Amplias y 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua corriente. 
43718 7 d 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-:5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léctr ica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s 
Se alquilan a precios económicos, en el 
Edificio Vil lar. Sol, 85, a una cuadra de 
Muralla. 
44587 12 d. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
de. Braña Hermano y Nivero; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad, 
102, esquina a San Rafael. Teléfono 
A-9158. 
42314 15 d 
SE A L Q U I L A , P A R A UNO O DOS C A -balleros, que deseen comodidad, fres-
co y limpie^ív una habitación amue-
blada, en Villegas, 113, antiguo, 2o. piso. 
44035 8 d 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gaiiano, 117, esquina a Barcelona, se ab-
quila un hermosa habitación amueblada 
y con vista a la calle, a personas de mo-
ralidad. 
44269 6 dio 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , UNA con cocina, en Monte, 49 y medio. 
Primer piso. 
44265 4 dic 
S e a l q ^ ^ n en Oficios, 84 , a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores , co-
rredores de A d u a n a etc , m a g n í f i c a s 
oficinas en «»t» nuevo edificio, con 
elevador. Ptir* informes d ir í janse a : 
Lindner y ^<r iman . Oficios, 84 . 
41959-969 8 d. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ! con luz toda la noche, teléfono y gas. 
San Miguel, 86, bajos. Academia. IJnica-
ménte a personas respetables y decen-
tes. 
44554 8 dic 
EN GALLANO, 54, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación amueblada, para dos 
compañeros; es casa de familia. Telé-
fono A- 1814. 
4.124 7 d. 
EN P R A D O , 98, E N T R E S U E L O S , S E alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones para oficinas; para informes 
ver al dentista, entresuelos, a l frente, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p . m. 
44463 6 d. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. H^a.na. Cuba. E s la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
véalo. 
HO T E L COMERCIO, MONTE BS, feto te al Campo de Marte, al lado de Is 
I s l a de Cuba, café Colón; esta casa estl 
situada en el punto mSs visible de la 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
calle, especialidades en departamentos 
para familias; casa muy seria; precios 
convencionales; no olviden esta casal 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propieí 
tario: Manuel Bouzas. 
41148 5 d. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l mas «moderno e m 
Todos los cuartos tienen baño privada 
y teléfono. Precios especiales p^ra I* 
temporada de verano. Sitviado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
M A R I A K A C , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CON V I S T A Y E R E N T E A L P A S E O , se alquila un apartamento amuebla-
do, con dos dormitorios, a la brisa, en 
la casa de huéspedes. Prado, 65, altos, 
esquina a Trocadero; comidas variadas, 
moralidad y esmerada limpieza. 
44449 7 d. 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O C H A 1 let, en el Reparto L a Sierra, Infor 
ma: M. Ferníindez. Santa Clara, 24. Telé' 
fono A-9373, de 2 a 5. 
44433 7 d 
SEÑORITA I N G L E S A , Q U I E R E H A -
bitación en cambio de clases. Pro-
fesora. Reina, 86. 
44429 6 d. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E , E N E L mejor punto de Marianao, una bo-
dega, sin estrenar, con armatostes y 
mostrador modernos, muy lujosos, lista 
para trabajar en el día. También una 
carnicería y un precioso puesto de fru-
tas, en iguales condiciones. Todo inme-
diato é independiente. Se da buen con-
trato. Informa su dueño: calle 9, entre 
16 y 18, Reparto Almendares. 
44189 16 d 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, en el Reparto Jesús María, en Po-
golotti, frente a L a Panadera, una cua-
dra de los carros del Vedado y de Zan-
ja, se compone la casa de sala, come-
dor, cuatro cuartos, cocina, baño e ino-
doro v un gran patio. Informan en Suá-
rez, 57. E l dueño. 
43869 5 d 
S E A L Q U I L A 
E n la calle de Luis E s t é v e z y Pr ínc ipe 
de Asturias , a una cuadra de E s t r a d a 
Pa lma , V íbora , un chalet con portal, 
sala, recibidor, haH, cinco habitacio-
nes, comedor, hermoso cuarto de b a ñ o 
y cuarto de criado con garage para 
dos m á q u i n a s , etc. l a llave e s tá en la 
misma c a s a ; todos los d í a s de 1 a 3 
p. m. y los informes en Manrique, n ú -
mero 138. 
10 dic 
SE A L Q U I L A UNA CASA QUE E S T A acabándole de modificar y que esta-
rá terminada a último de mes; sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios; gana $60. 
Consulado y 4, Buena Vista, al lado de 
la botica. A. Vaquer. Paradero Seiba. 
43G62 5 d. 
Q E A L Q U I L A E N A L M E D A R E S , CA-
O lie 12, entre 1 r "im casa de altos, 
con todas las comodidades; tiene gara-
je y cuarto para criados; en la misma 
n todas horas y el dueño: Avenida 5 y 2, 
Buena Vista'. A Vaquer Alquiler, $200. 
43662 5 d. 
GA L I A N O , 126, L A E N T R A D A POR SA-lud, se alquila una habitación con 
balcón a la calle, para uno o dos hom-
bres ; con servicio completo. 
4442C 6 d. 
Q E A L Q U I L A UNA V E N T I L A D A H A -
O bitación con balcón a la calle, a per-
sona de moralidad, con o sin comida; 
baño, luz y l leyín. Habana, 83, altos. 
44465 13 d. 
EN E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A una fresca y ventilada habitación, 
amueblada, a hombres de moralidad. 
44511 7_d 
SE A L Q U I L A UNA SAÜA D E 5 POR̂ ÜT, se presta para cl ínica dental o pa-
ra oficina o matrimonio sin niñoo; no 
se admite cocinar; en la misma se a l -
quila un cuarto fresco*^ ventilado, pa-
ra hombres solos. Industria, 92, infor-
man. 
4 «29 6 d 
H O T E L C U B A M O D E R N A 
Monte, n ú m e r o 224 . T e l é f o n o s M-3259 
y 3569 . Cuatro Caminos, H a b a n a . E s -
p l é n d i d a s habitaciones con todo con-
fort , a precios e c o n ó m i c o s . G r a n ser-
vicio de restaurant, c a f é , r e p o s t e r í a y 
helados. No deje de vernos. C u b a Mo-
derna. 
" E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa da huéspedes. Cam. 
panario, 151. altos, casi esquina a Reina, 
a lquí lanse amplias y hermosís imas ha-
bitaciones propias para dos personas, 
con toda asistencia, trato esmerado, bue-
na comida, baños de agua caliente y fría, 
y teléfono. Casa de estricta moralidad. 
Para hombres solos habitaciones a pre-
cios reducidos. Grandes ventajas para 
familias estables. 
43301 8 dic 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A L Q U I L A 1 una habitación ventilada y amuebla-
da. Casa moderna, sólo para caballeros. 
Oficios, 16. Entrada por Lamparilla. 
43740 5 d 
" P A L A C I O P I Ñ A R " 
Virtudes, 69, esquina a Gaiiano. Habita-
ciones inmejorables, con Macón a la ca-
lle, comidas do primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Teléfono A-6355; para prin-
cipios de mes, tenemos departamentos 
de dos habitaciones y otras solas, con 
agua corriente y hay interiores econó-
micas. 
43G97 6 d. 
E n O'Rei l ly , 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate , hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles. Unicamen-
te a hombres solos. L l a v i n , j a r d í n , 
brisa. Indispensable antecedentes y dos 
mese en fondo o fiador. 
41100 6 dic 
SE AUQUILA UNA H E R M O S A H A B l -tación, con vista a la calle y bien 
amueblada, -en Compostela, 10, altos; y 
se admiten abonados a la mesa; buena 
comida y barata. 
43887 14 d • 
I">UFFALO, Z U L U E T A , 32, CASA PA-J ra familias, habitaciones a la bri-
sa. Baños agua caliente. Timbres, ex-
celente comida, precios módicos. Entr« 
Pasaje y Párque Central. 
43721 27 á 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles* 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz penna« 
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario:} 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zuíueta., 83. Te-
l é f o n o A-2251 . 
P A R K H 0 U S E 3 
Gran casa par íamil ias y la mejor sitna-i 
da en la Habai.a. Neptuno, 2-A, altoSi 
del café Central. Teléfono A-7931. Es-, 
pléndidas habitaciones e n vista al Par-
que Central, pon todo el confort nece-
sario, espléndida coudda, servicio esme-1 
rado. 
40020 15 d. 
H O T E L R O M A ' ~ 
Esto iier'r-'^o y antiguo edificio ha slJq 
completamente reforinydo. Hav en él 
departaui-vutus con LaCos y demfts ser-! 
vicios privados. Todas las h.-ilntacioneá! 
tienen lavabos de asrua corriente. Su' 
propietario, Joaquín Socarrft.s, ofrece al 
las familias estables, el boaiK-da.ie más' 
serlo, módico y cómodo de la Habana.. 
Te lé fono: A-92()8. Hotel Roma-: A-1630.. 
Quinta Avenida. Cabio v Telégrafo "líiH 
motel." 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. EspléndJda» «habitad 
clones con toda asistencia, /uíueta, 38,i 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lftío., 
BI A R R I T Z , <iHAN CASA D E IIUES-: pedes. Industria, 124, esquina a San-
Rafael; se admitan abonadas a la ma-
sa, $25 al mes. . _ , 
43440 23 m 
AL T O S D E l ' A Y R K T , Z U L U E T A X San| José, con vista al Parque í.cn'-rai, 
hay con muebles y sin muebles, ¿im 
43720 * «L; 
P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 
Departamento para oficinas, con &r' 
vicios sanitarios privados. Hay ascen-i 
sor. Compostela, 6 5 ; luz toda la n(K 
che . 
43074 7 JÜL-I 
V A R I O S 
17 E R K E T E A I A O V I V E R E S , S E A L -. quila un local de mucho porvenir, con 
sus armatostes sin e é i í ^ , a r , por tener 
que embarcarse el que lo quería abrir. 
Informes en 4 esquina a 25, Vedado, bo-
dega. 
44291 1 e. 
YEDA1ÍO: BONITOS A L T O S , 23, E N -tro E y P, precio: doscientos pesos. 
Informan: Baños, 6, entre 3a, y 5a.. de 
2 a 5. 
44221 5 d 
Q E AXQU1LA, LUCO, NUMERO 41, E N -
>CJ tre Santa Ana y Santa Felicia, sala, 
saleta, 4 cuartos, cielo raso, todo nue-
vo, $100 al mes, dos mensualidades en 
fondo. L a llave en Luco y Santa Ana. 
Informes: Herrera y Luco, nfimero 9 ; 
de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. Pedro 
Moreno. 
44074 10 d . 
AL Q U I L O UNOS A L T O S PROXIMOS a desocuparse. Informa su duerna : 
María Laria , Santa Felicia, número 1, 
entre Justicia y'Luco, J e s ú s del Monte. 
44099 ^ 6 dic 
LQU1LO V I B O R A , LU.TOSO C H A L E T 
de esquina, sin estrenar, con todas 
}a.s comodidades, par» un numerosa fa-
milia. Informan: Gertrudis, 11: tam-
bién se vende con cheques. 
44043 10 d. 
S E N E C E S I T A 
u n a c a s a , c o n o s in m u e b l e s , e n 
e l c a m p o . L o s P i n o s , N a r a n j i t o u 
o tros p u n t o s a l r e d e d o r d e l a H a b a -
n a , p a r a 3 j ó v e n e s a m e r i c a n o s , 
q u e no p a s e d e $ 1 0 0 a l m e s . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 9514 Sd-S 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, co'n chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. 
44348 > 15 d 
SE A L Q U I L A E N MONTE, NUMERO 2, letra A, esquina a Zulueta, un berwioso 
departamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle. Se exigen referencias. 
No molesten en balde. 
44406 7 dic 
SEÑORA A M E R I C A N A , QUE A C A B A do llegar de Boston, desea habitación 
amueblada, en casa particular. Informes: 
Telééfono F-1443, Vedado. 
44279 5 d. 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A S T fres-cas habitaciones, para una o dos ca-
balaros. Magníficos baño, teléfono y luz 
toda la noche; módicos precios. Agua-
cate, 86, altes. 
43669 7 d. 
PRADO, 03-B, A L T O S D E L C A F E í 'A-saje, se alquilan hermosas habita-
ciones con balcón a la calle, desde $25 
en adelante, a caballeros solos o matri-
monio sin niños. 
44022 5 d. 
C^ASA B I A R R I T Z , S E S O L I C I T A UNA J compañera de cuarto; se piden y dan 
referencias; precio con toda asistencia, 
$35 al mes. 
44281 10 d. 
EX $̂ 0 SE A L Q C I L A VNA H A B I T A -ción para hombre solo. Industria, 04; 
dos meses en fondo. 
• 44323 5 d. 
EN O B R A P I A , 24, A L T O S , SE ALQUI-la una habitacióq, propia para ofi-
cina. 
44347 : . 6 d 
TT^N CASA D E F A M I L I A , SIS A L Q U I L A 
HJ una habitación, a hombres solos, en 
Cuba, 99, informarán. 
44361 5_<?_ 
Avisos de o c a s i ó n : Se alquila para 
oficinas l a planta a l ta de la casa ca-
lle Habana , 89 . P a r a informes: Mer-
ced, 93 . T e l é f o n o A-6048 . 
44350 5 d 
A H O M B R E SOLO S E A L Q U I L A E s -pléndida habitación, con luz y llavín. 
llavo, 77, primer piso. 
43964 7 dic 
C^E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N B A -
O ja, propia para un comisionista o 2 
dependientes que trabajen fuera, en la 
calle de Castillo, 33, entre Montes y San-
ta Rosa. 
44044 15 d. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habita-
ciones con agua corriente; especial pa-
r a familias. Magníficos baños con agua 
callento. Se admiten abonados a la me-
sa. L'amparilla, 58, esquina a Aguacate. 
44182 9 d 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
O bladas y con luz eléctrica. Some-
ruelos, 13. 
44300 5 d 
Q E A L Q U I L A UN MAGNIFICO DEPAlT-
O lamento para oficina, que mide 250 
m. c- primer piso de la casa calle Obra-
pía, 63. Informan en la misma. 
44130 6 d. 
SE D E S E A LN SOCIO D E CUARTO «Bj Reina, 74, a pagar $15, con servicios-I 
Joaquín Castro, „ J 
44271 ÍU--. 
CA S A D A R A F A M I L I A S : SE A L O ^ lan departamentos y habitacioit* 
con todo el confort moderno, P ^ 1 " , , , 
trimonios y familias do estricta IDOI» 
lidad. Aguila, 90. Teléfono A-91(i. v j ^ 
_44376 i ^ - i - - , 
E n l a L o n j a : se cede una oficina. I»' 
f o r m a : A n d r é s . S a n Ignacio, 40, altos-l 
44200 b ' 
A V I S O S 
EL L U N E S , 6 D E L C O R R I E N T E , 3 P- "M i en la calle Bernaza, 09. se Jem^.L 
r&n 4.631 piezas cinta de seda, ^ e n * 
tido, en anchos y colores, c 0 " ® 3 1 ^ 
diente a la descarga, vapor alemán, 
intervención del seguro. B. Bamiv-;'-
44531 H_---b 
l i S P Í R A Ñ T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un J ' ^ m S ' 
ffeur. Empiece a aprender hoy ^|^i8 ; 
Pida un folleto de instrucción. er^r3-
k ^ d e tres sellos de a 2 centavos, p|r 
franqueo, a Mr. Albert C Kelly. ^ 
Lázaro. 249. Habana. ^ 
A V I S O A L O S B I L L E T E R O S 
Solicito el número 5215 del sorteo ex- -
traordinario que se celebrará «-n '?)f> ge 
baña el día 21 de Diciembre do IJ-y- ^ 
abonará por él lo que Plda'n^{Vp sa-
una isidencia de un familiar._ ̂ ^ ^ ^ l 
má, número 45, Marianao. Señora Viu i 
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1 muelle sin el conocimiento sella-
Jo será rechazack 
Empresa Naviera^ae C n b a ^ 
^ ANNE K E L L E R 
CO^ADHONA^FACÜLTATIVA 
íefa 207 altoe3 Consultas de 12 a 2. d 
T^E^DO AUTOPIANO CON ROErO^! 
V 88 notas, que me costó $1,100, en • 
S500- está casi nuevo y me hace falta el 
dinero. Pefia Pobre, 34. 
43835 14 d-
T>IANO: SE VENDE UNO, TRES PE- | 
X dales, cuerdas cruzadas; un Juetjo 
cuarto, marquetería; uno de sala, mim-
bre. San Miguel, 143. v 
43851 9 d _ 
TTX Tu^SO AEEMAX, FABRl-
nnta muy conocido, poco aso, garan-
> ^"^n comején, propio para un re-] 
tizado s "rg persona de gusto, mueble 
galo 0tílp̂ regú3 del Monte. 99; costó $600 
gSiThoy $300. 5 d. 
1 44322 • ' 
—^^TTO GKAEOFONO, ^AMAífO gran-I 
'i^0?, fi-naante, muy bueno; se vende 
á% fais"os, todos de mucho gusto; 
con i -barato. Solo ^ particulares. Lteal-, 
gd. 31, 'bajos. 10 a | 
4437J 
J . COLAS ENCUITA (ESPASOE) afi-na toda clase (le pianos, inclusive ges-tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez. 44 y 48. Jes/.s del Monte. 
42138 1¿J_d:-
P1AN0S DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS X Co. 
Prado. 119. Tel. A-3462 
M. ROBABA 
D E A N I M A L E S 
O Lreghorns, Catalanas del Prat, Ja-
vadas y otras razas, a precios baratísi-
mos ; pueden verse en el Vedado; tam-
bién dos vacas y un toro Horteins. In-
formes : Teléfono F-6285 y F-44(55. 
44445 10 fl-
AULINAS IiEGHORNS, SE VENDE2T 
8 gallinas y un gallo White Lehghorn 
a $5. Aranguren. 65. Guanabacoa. 
43823 7 d. 
Se venden 100 »nulas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros le arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7017 Ir: d 1 oo 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO úü B[IKKAS de L/ECHH 
Belascoam y Pocito. To», A,-481(X 
Burras criollas, * .das del país, con ser-
vicio a domiciMo o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un se-vicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para ' despachar las ór-
denes er; seguida que se reciben 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. ¡Leche-
ros! Treinta vacas con treinta terne-
ros y 19 yuntas do bueyes con 19 ca-
rretas; las vacas dan 7 jarros de leche 
cada uno; lo damos todo, o separado, 
casi regalado^ ebto urge vendei pronto. 
Aprovechen la oportunidad. Admitimos 
cheon̂ s de Banco en pago. 
44508 18 d 
CÍE VENDEN GALEOS T QAEEIiINAS 
T R A D E 
Se vende la gran cría de gana-
do Hosltein que perteneció al se-
ñor Don Manuel Luciano Díaz, la 
mejor que ha venido a Cuba. 
Compuesta de los tres toros Fer-
nando, Fernando II y Caruso y 
doce vacas y novillas de las más 
finas, hijas de ganado holandés. 
Aproveche la oportunidad de 
poseer la mejor sangre de gana-
do que se conoce. • 
Pásese por Concha. 11, y ten-
dremos mucho gusto en atenderle. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
445534 8 d 
TTUEVOS FRESCOS DEE D I A , PUEDE 
JQ. usted comerlos muy baratos, el maís 
ha bajado de precio; en su patio, aun-
que sea pequeño, puede tener una cria 
de gallinas de pura raza; son aves ex-
celentes ponedoras, jóvenes y fuertes; 
las vendemos a precios reducidos. Visí-
tenos.. Granja Avícola Amparo, Calzada 
Aldabó, Keparto Los Pinos, Habana. 
L . BLUM 
V I V E S , 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada ¿emana llegan nuevas reme-
4¡4148 5 d. sas. 
u 
m p r a y V e n t a de Fincas^ S o l a r e s Y e r m o s y E s c imientos 
COMPRAS 
EN PRADO 
Compro una casa de una o 
dos plantas, acera de la bri-
sa, en 150.000 pesos, en efec-
tivo. 
Necesito 10.000 pesos, al 
cuatro por ciento mensual. 
Buena garantía. 
Y tomo en hipoteca 25.000 
pesos al uno y medio por 
ciento mensual. 
Compro y vendo cheques in-
tervenidos del Banco Español. 
LUIS M. BATELE 
OBISPO, NUMS. 59 Y 61. 
Departamento núrn. 9. 
VENTAt CAEZADA DE JESUS DEL Vendo ¿O* ra«ía« rnnticnias nnst Monte, dos casas madera superior, »«««0 «OS casas CODllgUaS, Una CS-j 
pisos mosaico, con mil ochocientas cua- quina fraile. Se dan baratas. Sitio i renta varas terreno, en $28.000, superior ' • D ' j * 11 luí i ' céntrico. Para mas detalles: Malecón, 
VEDADO, EN LO MAS AETO Y CBN. trico de la_ Loma, calle P, entre 21 y 
superior 
lugar, para garaje o cualquier industria Doloreŝ  Ü. Santos S lrez. Villanueva; 295. altos: de 11 a 1 V de 6 a 9. Nol 
44483 (8d admito corredores. 
44540 9 d 
VI B O R A : VENDO CASA HOTBE, Mo-derna, Reparto Mendoza, cerca del 
Parque. Sala, portal, comedor indepen-
altos, a todas horas. 
44154 6 d. 
GONZALEZ Y COMPAÑIA 
COMPRAN Y VENDEN CASAS, CHA-
LETS Y FINCAS RUSTICAS; RECIBEN 
Y DAN DINERO PARA HIPOTECA. 
OFICINA: CHACON, NUMERO 25. TE-
LEFONOS M-2247 y F-4276. DE 10 A 12 
Y DE 2 A 4. 
HABANA 
•CRESPO. Moderna, do dos plantas. Pre-
cio: $35.000. 
44541 9 dic 
CONCORDIA. Cerca de Belascoaln, 1.815 
metros, varia-s casas, rentando $1.015 
mensuales, a $85 metro. 
metro. 
POR LA MORATORIA, SE VENDE EN $8,000 una casa, en la calle Santo Suárez en la mejor cuadra .del reparto, 
acabada de fabricar; si no quiere vivir-
la, le rentará el 12 por ciento; én lar- ciiente c^trn vtanifáa fim-tnitnrin« ™a 
serSmZ ^ l i ^ n ^ b^fcuartos"de materiL^ I n S criados y cocina en el sótano; dobles materiales, inrorman. composteia, i-.», servicios sanitari03 modernos; garage 
para las máquinas; jardín, traspatio y 
terreno al fondo. Mide todo 500 metros 
cuadrados con 10 de fachada. Precio 
módico. No admito corredores. Piedra. 
Habana, 104. altos. Teléfono A-6013. 
44509 8 d 
T T E X T A CAEZADA DE JESUS DEE 
V Monte, cerca de Toyo, varias casas 
con mucho terreno en $40,000, $35,000, 
$30,000, $28,000, $20,000, $18,000 y $16 mil; 
se dan de 4 a $6,000 en hipoteca, al 12 
por ciento. Dolores, 11. Santos Suárez. 
Villanueva, de 1 a 5. 
44483 6 d. 
ques sobre varios banqueroŝ  más infor-
mes : 23 número 344, esquinn a A. 
__44461 1 11 a. 
TT-ENDO, EN EO MAS AUTO DEE B A -
V rno Azul y en la mejor calle, un 
solar de 583 metros, a 2.50 pesos ni con-
tado. Informa: Pedro Llamas. Monserra-
te y Lamparilla, billetes. Teléfono A-70TS) 
44041 e d 
Ganga: urge venta de preciosa pro-
piedad, de esquina, con gran estable-
cimiento, dos plantas, más de 600 va-1 
LAGUNAS . Cerca de Gaiiano. de trefitas, montada en columnas y puertas 
plantas. Precio: $38.000. j i* • i I i 
! de hierro, cielo raso, gran puntal, va-
SAN LAZARO. Cerca de Belascoafn, IA _ á - J_ «yn AÍMI nnr eAü fíñíi 
gran esquina de dos plantas, cantería. *e mas ae P0r *48-uü". 
renta más de mil pesos mensuales, a $200 $38.000 en efectivo y COn check 
$10.000. Habana, 131, altos, su dueño. 
444132 6 d 
VENTA, GANGA, TRES CASAS CISi-lo raso, calle asfaltada, una cuadra Calzada, en $4.900, cielo raso, sala, 2 
ventanas, terreno en Concha, propio pa-
ra naves, garajes, talleres, depósitog, sin 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo, a una cuadra de los talleres de la Ciénaga, parte alta, una esquina de mucho porvenir; tengo necesidad de di-nero, Mr eso la doy a 3 pesos 50 cen-tavos, Tíiide 10X40 o se:in 400 varas In-formes: Obrapía, 32; de 1 a 4 Télí.fn-no M-4063. M Ares. 
43666 5 d 
SOLARES DE ESQUINA 
A $6.25 vara. Reparto Buena Vista en-
tre las dos líneas, 712 varas. Otro'a S8 
vara, Reharto Almendares, una cuadra 
CASAS DE HUESPEDES j Espléndido negocio: se vende una ca-i Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
_p- 30d-2 
23, se venden 3 solares con 2,000 metros Se venden varias, al contado y a pía-1 sa de huéspedes, nueva, COU lujosos 
J L ^ ^ ^ . ^ ^ i . ^ ^ ^ e n . che  zos y con cheques, tenemos una en Con-* . . . K ~ , suiado; otra en San Rafael; otra en muebles y 5 años de contrato, deja 
Monserrate; otra en O'Reilly; todas con | ¿AA «PSAS Infftmta • <Jf» 12 a 4 SP contrato. Amistad, 136. García y Co. 7 ^ P.e,80.s* £E^?™a• . De 
TREN DE U V A D O 
Vendo uno, con 14 tareas, buena clien-
tela, gran contrato. Más informes: B. 
García. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
MUEBLERIA 
Vendo una, muy acreditada, en bnen 
ñora Neda. Teléfono A-8197. 
44063 8 d 
BODEGUEROS . ; OPORTUNIDAD! So vende la bodega más antigua y más 
acreditada de Guanabacoa. Se cede a 
tasación y $500 por los enseres, que va-
, len más, por haber fallecido su dueño. 
&r/"í.<;°1Ítr<U0«- ^.In^rmAel4T,B-f Info™es: Barrete, esquina Padilla y en Cuba, 69. 
43312 Teléfono A-5304. 4 d 
García Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
GARAGES 
^nt0 M f!ra3C^ e? 1SS êí01-68 P"ni?a! C E VENDE, CON URGENCIA, UNA CA-vnii Habana, desde 2 mil pesos hâ ta ^ sa de huéspedes, por tener que alísen-lo mil pesos, con contratos y un me-dico alquiler, admito parte del dinero en cheques. Amistad, 136. García y Co. 
VENDO UNA V I D R I E L A 
de tabacos y cigarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García. Amistad, 136. 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en Egido y 2 posadas. De-
tarse su dueña, se da barata. En Com-
postela, 10, altos, informa su dueña. 
43887 14 d 
Compro checks de los Bancos 
Jorge Govantes. M-9595. 44250 
Habana. 59. Teléfono 
i i a 
d0 li»i1Ínea de- la,1̂ laya' y-dos del Cruce-! jen gran negocio. Deja .f mes 1.000 pe ro, 1014 varas; puntos regios. Fisruras 7S 
Teléfono A-0C21. de 12 a 0. Manuel Lie-
nín. 
43545 
BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tengo en ven-' 
ta, de todos los precios y en todos los i 
barrios, en buenas condiciones para el 
T0eTéfono0rA-37Í3Amií,tac1, ^ B' GarcIa-1 comprador, i-iguras, 78,. cerca de 
GARCIA Y Ca, ¡Monte. Teléfono A-6021, de 12 a 9. 
Amistad, 13o. Admitimos oiTaques ínter- Manuel Llenín, Corredor legalizado, 
Í^^.E^ GRAN REPARTO SANTA Ama- venidos de todos los Badros, en com- J0<,a„rt JU m. Víbora por embarcarse su due- pra d^ establecimientos o propiedades «ecano. no, se vendo, lo mismo a plazo que al rústicas y urbanas. i 43545 
VENDO E L MEJOR 
contado, dos solares con dos casas, una 
de madera y una de manipostería; lo 
0 d. 
mismo juntas que separadas Informa- Café de la Habana. Venta mensual, 12.000 ! I ^ Í N K R O P, rán en la misma: Dolores, entre Miguel pesos. Seis años contrato, módico alqui- ^ ^ ^ ^ - ^ t W 
MALECON. Cerca de la Glorieta, nn se-
de 
y Avenida.. Reparto Santa Amalia. Víbo- ler. B. 
ra. Felipe Sog e. A-3773 
43840 14 d 
García. Amistad, 136. Teléfono 
CnirPRn CASA EN EE VEDADO, CON lar de esquina y una casa antigua, ihpmm intervenido del Banco Nació- dos plantas, con sótano, en $95.000, ^̂ i rfA 2 a M v de 23 a 13, planta baja. ¡ 
r l ' c U ^ t a ^ 7 ^ ^ i e Y ^ ^ T ó 'y VEDADO 
de 4 a 5 o al teléfono M-á-íoi. ae xu y; 
media a 1L Mato. <r * \ VENDEMOS un precioso chalet esquina fiinero ai "s p¿r I-JO. Dolores" 11. Santos 
44459 7 - de f^aileJ.-1^^S Pla*tas; en r̂an punto. Suflrez. villanueva. De 1 a 5. 
. 1 ~— Precio: $10o.000. puedt dejarse parte en 4.¿uoo «ri 
MANUEL LLENIN hipoteca. - Ü Í E : bd-
TTENDO, URGENTE, EN APODACA, 
de reciente' V dos cuadras Campo Marte, casita 
con siete moderna, de dos plantas y un cuarto 
cocinas y en la azotea, se compone de sala, co-
nam o.m hmíítpíT! • no teUSTO SOCIOS W garaje, reconoce hipoteca; se acepta medor, dos cuartos, cocina y servicios 
ñero en mpoieca, m» i.cu5u ™ * eheck intersTenido del Banco Nacional, sanitarios, altos lo mismo. Renta $100 
empieaaOS, Solo garantizo miS aCCOS, Precio: $65.000. | mensual o sea el 12 por 100 del capi-
• J J Fio-nrae 78 rf»r- ' tal que se invierta. Su último precio: 
Seriedad y rapiaez. r1?^*»,^0», C, CERCA DE 17. .otro chalet, Igual al $10.600, puedo dejar $3.600 en hipoteca. 
VENDO UNA TINTORERIA 
be Vende Un SOlar tle esquina en lU- en el mejor punto sitio de la cuidad, O invertir de 7 íi 8 mil pesos, con bue-
fanta v Rp>nínmpda nniad̂  nafrar«<> «na Punto muy comercial, por desavenencia . na garantía. Razón: Habana, 42, bajos. 
rama y Denjumeaa, pueae pagarse una de soci0s. .;itimo precio: i.soo pesos, B. 44617 7 d. 
parte en check Contra el BanCO In- García, Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
B I P O T E C A S 
CHEQUES D E L BANCO ESPAÑOL 
Vendo con un modesto descuento, debi-
do a la moratoria y necesito su impor-
te para negocios; desde $5.000 a SlSSOOO-
véame directamente, sin intermediaHoT¿ 
intervendré la cantidad de su deseo 
AS^Mfzó^11162' 212- Teléf0n03 ^ 
^ 25 d . 
Se desean colocar en hipoteca 17.000 
pesos de un cheque certificado del 
Banco Nacional de Cuba, sujeto a 
moratoria, sobre casa situada en esta 
ciudad y que sea bastante a respon-
der por dicha suma. Interés: 1 por 
100 mensual. Informa: F . Montes, 
Droguería "Sarrá", Habana. 
437-'l 5 dfc 
Corredor Legalizado,- compro y vendo c. CERCA de 17. Un chalet d 
1 1 UI~>:m;anfno rlí- construcción, de dos plantas, 
casas, solares y estabiecimienlos, ai- habjt-,sciones, dos ba.ños, dos 
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 






El mejor kiosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad. 13íi Teléfono 
A-3773. 
TREN DE LAVADO 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
pOMPRO Y VENDO CHEQUES INTER-
V venldos ¿le todos los Bancos, ¿oy 
dinero en hipotecas, vendo casas de to-
dos tamauos y precios. San Rafael v 
6s?}li ' ?afé: ^ 1 a 3 p. m. Teléfono M-1183. Juan Budrt. 
43736 r d 
PEIEGAN SAYAS Y VUKI.Oh, s é 
k3 forran botones en todas formas, do-bladillo de ojo y festón; s« )»»acen en 
F N PRIMERA HIPOTECA, At DOCE b L ^ T e S n o ^ 4 . ^ " Cor' Jt-J por ciento, se dan 6.000 pesos y 4.5»J0. 41577 8 ' 4-Directo con el interesado. Virtudes, mi-
mero 100, bajos, de 8 a 2. 
44593 10 d. 
rpRASPASO UNA HIPOTECA DE $10,000 
X al 10 por ciento anua!, está sobro finca urbana, esquina moderna, con es-de cuatro años. Alquiler 70 pesos y al- tablecimiento; buena garantía; le que-quila 90 ~ pesos 3 pesos. Deja libre mensual 500. dan dos años; también tengo otra parti . Para más ̂  informes: Amistad, da da $6.000, con garantía, en cualquie: 
ra r!» MfiTifí» Teléfono A-6021. de 12 anterior. Precio: $65.000, dejar reconocí- Informa su dueño: únicamente de U y ca ae moaie. icicumwn vw , da ^ j ^ , . ^ y resto se acepta clleck del niedia a 1. Té " 
a 9. 
48545 6 d. 
COMPRO CASA 0 SOLAR 
Compro casa en. mal estado o solar chi-
Banco Nacional. 
PASEO. Casa esquina, con grandes co-
Teléfono M-3322. García. No 
admito corredores. 
44330 6 d 
136. B. García, Teléfono A-3773. 
VENDO V I D R I E R A DE TABACOS Y cigarros. Venta diaria 50 pesos. Buen 
modidades. Precio: $110.600, "dediiclendo ! IT̂ N CMEQUESí DEL BANCO ESPASOL, 
hipoteca. | J-J vendo ua lote de casas, en lo me-
npiiASPASO CONTRATO F INCA A G R I -
X cola y avícola, con animales y aves, 
buena casa, mucha agua; adimto check contrato, cómodo alquiler. Si la ve hace 
intervenido; poco alquiler, punto salu- negocio. B. García, Amistad, 136. Teléfo 
dable; para informes: R. Silva Granja no A-3773. 
Los Cocos. Villa María. Guanabacoa 
44318 10 d. 
44229 8 d 
léfóno A-602L Manuel Llenín. 
43513 
1 asptonmMi 
jor de San Lázaro, de dos pisos. Ren
, tan $12.000 anuales, último precio 185 
-o, que no sea en reparto, pagando en gjj |0 más hermoso de la Víbora, fren- mil pesas. Señor Rodríguez. Teléfono 
linero. Figuras, 78, cerca de Monte. Te- . , 1. j rui J 11 1-2895; de 7 a 9 y de 12 a 2. • 
te al libido parque Mendoza, calles 44042 5 d 
6 d- San Mariano y Miguel Figueroa, ace-t ^ ^ E N I ^ ESQUINA, A J I N A CUADRA de 
ra de la brisa, se venden dos espíen-' 
didos chalets, con garage y otro chi-
co sin él. Todos recién construidos y 
¡lujosamente decorados. Se deja parte 
en hipoteca, a muy bajo interés. Lia- ^ ^ " " C H E Q Ü E S DEE E S P A S O I T O - I N -
VEND0 VARIOS PUESTOS 
^ corlt SLte^y' la%?raCta priLl^em distad. 136. B. García, 
quedada, en terrenos de monte. Muele 
en el mejor Central, de Camagüey y 
en línea .interior del mismo. Está pre-




VENTA m FINCAS URBANAS 
$5 600.^0 
EN EFECTIVO y una buena 
casa en el VEDADO, doy por 
una buena casa en la VIBO-
RA, que no sea muy grande, 
pero que esté bien situada. 
V la Calzada de Jesús del Monte, próxi-
mo la Loma Luz, vendo una esquina de 
dos plantas, manipostería y azotea, con 
380 metros; precio $20,000, acepto parte 
en check certificado. Informa: Tomás 
García. Apodaca, 60. 
44151 16 d, 
parada para moler. Se dan grandes fa 
cilidídes para el pago y si se quiere 
se trata la venta a base de precio de 
la próxima zafra. Solamente se trata 
con personas entendidas y solventes. 
Señor Bretón. Apartado 1378. Habana. 
44aS3 5 d 
CHEQUE, ESPAÑOL 
Compro en el acto un cheque ds 30.000 
pesos del Banco Español. Le prefiero 
si viene usted ahora por la mañana. 
SE VENDE UN HERMOSO PUESTO da Compostela, 47, altos. A-8067. aves y huevos, con su licencia de fru-, 44559 6 dic 
tas, por embarcarse su dueño para Espa- | ;~ — 
fia. Informan: Lealtad y Lagunas, 14, de- JQOY E N HIPOTECA, $7,500 DIREC 
quiere partamento para vivi.r en el mismo. 44436 
mar al teléfono F-5445. 
44210 16 dic 
CAMBIO una casa con 683 
metros de terreno en el Ve-
dado, por una casa amplia en 
la Habana, situada de Prado 
-a Belascoam y de Neptuno a 
San Lázaro. 
Josefina 11, esquina a 
Primera 
11 y media al día; 7 a 9 
noebe 
44644 8 d 
LA W T O N : tal, sala 
ternacional, vendo casa de dos pisos, 
moderna, barrio de Colón, en 16.000 pe-
sos; otra en el Cerro, en $2.500. Pala-
tino, número 1. Señor Rodríguez. Te-
9 d. 
VENDO UNA BOTICA E N PUEBLO de campo, acepto check del Banco 
Nacional o del Canadá, con moratoria; 
para informes: A. Boilet, Santa Rita, 3. 
Jovellahos. 
44428 10 d. 
tamente sobre casa, en la Habana. A-4967. 44442 7 d. 
UNA GRAN CASA, POR vestíbulo, hnll, 5 cuartos, i léfono I-2S05; de 7 a 9 y de 12 a 2. 44242 5 d baño completo, edmedor, cocina, gara-
ííí f̂i11!!̂ 611̂ 0̂1*1"68 y, Una CU^-ITPN CHEQUES DEE BANCO ESPAÑOL, ría que _renta $98 mensuales. Precio : i Jjj v e $30.009. Informan: Manzana de Gómez, 533-A. Teléfono A-9118. 43002 6 d 
A $9.000 CVASAS MODERNAS, POR-
J ^ . tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor al fondo, patio y traspatio grande. 
Avenida Primelles, Cerro. Figuras 78. 
Teléfono A 6021, de 12 a 9. Manuel Lle-
nín._ 
6 " baña y Vedado, aceptando en pago 
vendo casa moderna, dos pisos, sa-
la, saleta, cuatro cuartos. Renta $3.300, 
último precio $40.000, a dos cuadras de 
San Dázaro y cuatro de Prado, sin co-
rredores. Palatino, 1. Señor Rodríguez. 
Tel.fono 1-2895. 
44242 5 d 
Atención: Se venden magníficas pro-
piedades, valores y solares en la Ha-
DINERO PARA HIPOTECAS TENGO, hago las operaciones en el acto; tra-
to directo. Bauzá. San Nicolás, 144, al-
tos, de l l a 2 y de 5 a 7. 
44475 10 d. 
Consolide su dinero. Frente al Chico, 
la gran finca del señor Presidente p K A N OPORTUNIDAD : SE VENDE 
de la República, se venden varias par- V casa á? modas, con todas las existen-
t * ^ r cías, por tenerse que ausentar el dueño, 
celas de terreno Con muy buen arbO- Está muy bien situada y con excelente 
I J i * 1 c 1 ' ^ ; i „ „ clientela. Dirigirse al señor Mederos, 
lado, agua, luz y teletono, raciles Maioja, 175. 
comunicaciones con la Habana y co- 444(>i J i c _ 
moda forma de pago. 10 por 100 de g13 VENDE-, E L E G A N T E CASA 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
Amistad, 69. Teléfono A-1291. Mucho di-
nero para hipotecas, hacemos efectivos 
cheques intervenidos de -los Bancos de 
la Capital, y vendemos fincas rústicas 
rnOMO CHEQUES INTERVENIDOS, DE Xtodos los Bancos, en cualquier canti-dad, doy dinero en hipoteca. Manzana de Gómez, 342. Teléfono ¿1-1185. da 9 » 11 a. m. y de 2 a 4 p. 1/;. ^J3ñW d. 
SE D A N $10,000 EN PRIMERA HIPol teca. Informan en Monte 19. altos de 
8 a 10 y de 12 a 2. AlberW-
_4358S e d. 
La mejor inversión: m& 
solar en la 
PLAYA DE MÁRlÁNAü. 
Cortina y «réspedes. De-
partamento de Real Es-
tate. O^ReilIy, 31 r-lé-
fonos A-0546 M-2145. 
posadas, cafés, bodegas, panaderías, vi' 
solares, a pla«os 
pago che-
_ huéspedes; urge venta por enferme rnnt rln Informa* G del Monte. Ha- dad de su propietaria. 16 habitaciones, drieras de tabacos_ y s ComaOO. lili orina, u. aei monuc. 11a i bien ¿ ^ ^ ^ todas junadas, aly al contado, admitiendo en 
baña, 82. Telefono A-2474. 1 personas respetables. Edificio moderno a I ques de Bancos intervenido.,. 
p 30d-2 ' la brisa. Motor para agua. Buen con- 44<)0S 18 d I 
" . m trato. Informan: Aguacate, 82, escrito- r- i." 1. «j . 1 
SE VENDEN V A R I A S riNCAs, CHi- rio; de 10 a 11 y de 2 a 3. i Lambío cheques mtervemaos en todas 
cas y grandes,̂  en menos de jsu va- __44215 ; 16 d | cantidades. Urge UHO de 50 a 100.000 
C S440 
4 POK l i w 
A n S i 1 3 ^ co^^0 .^8 ,^1^8 ' de ellas checks certificados de los 
XA. portal, í>aia, columnas, saleta, tres „ ^ • »T . 1 r». cuartos, salón ai fondo, traspatio, cielo Bancos Lspanol y Wacional. limero en 
raso, juntas o separadas, cerquita tran-: L ^ . 4. 10 int\ u 1 00 
vía. Figuras, 78. Teléfono A-G021. Ma- hipoteca al 8 por 100. Habana, 82. nuel Llenín. 43545 6 d. 
NEGOCIOS VERDAD 
Compro y vendo casas, fincas rústicas 
Es iix-a fl > . A T « ,í™«^r¡r r y t0,(?a cIase de establecimientos. Ten 8 IJNA GANGA. E N L A VIBORA, CA- go dinero para hipoteca v compro che ue han francisco, vendo una casa de ques de todos los Bancos, Informes: s o l ^ ^ l í ™ * cielo raso, buenos pi- Obrapía, 32; de 1 a 4. Teléfono M-4063. sos, renta $100, un solo recibo; tiene al M. Ares, rondo un terrenito yermo; la doy en 43666 menos de .$8.500. Francisco Fernández. T . . en Monte, 2-D 
Teléfono A-2474. 
p S0d-2 
SE VENDE UN MAGNIFICO CHALET en el Vedado, calle B número 16, de 
y toda clase de estableci ientos. Ton- fabricación superior, pisos de mármol 
magnífico decorado; se admite la mitad 
del precio en hipoteca y el resto en checL-
intervenido. Informes: Teléfono A-7135. 
44131 1 6 d. 
lor y muy cerca de la Habana. Urge la 
venta. Informan: 1-1707. 
43850 5 d | 
< ^ f A B L E C I M E N ÍQS VARIO™ 
SE "VENDE^"" "XJtt95,,tÍ" 
Un salón de Gne, en la Calzada de 
Jesús del Monte. Puede abrirse 
BODEGA: SE VENDE UNA, H A C E bue-' 0 Nacional, y 40.000 a 100.000 na venta, no paga alquiler, se da ^ 0 ' " ' J , , ~ 
pesos Español e Internacional. Tam-
bién cedo algunos. Reina, 28, bajos. 
Lago, A-9115. 
barata, por causas que se dirán al com 
prador; no se quieren curiosos; se ad-
mite parte a plazos, siendo poca can-
tidad. Más informes: Durege y Zapo-
tes. Pedro Travedra, 
44075 8 d 44412 6 dic 
5 d 
44C31 9 d. 
VEDADO 
ío una buena casa en. ca-
lle de número, admitiendo la 
totalidad de su valor en che-
que de CUALQUIER BANCO. 
HABANA 
Vendo una casa de CUATRO 
PLANTAS, en el BARRIO 
COMERCIAL, admitiendo el 
OCHENTA POR CIENTO DE 
SU VALOR en cheque de 
CUALQUIER BANCO. 
HABANA 
Vendo una casa de una plan-
ta, en la Calzada de Belas-
coam, que renta $450 men-
suales, en $60.000, dejando 
$45.000 en hipoteca, al 




^ - 8 d 
CASA BARRIO COMERCIAL 
CASAS A 4,500, 5,500 y $15,000 
^«nn,<=St1= '̂í̂ 0S+?uartu3',una y íos ven ¡din al frente, portal al frente y a la i =itw ti^an % i 6 b0(lega y trJes ca"' derecha, garaje de madera a la izquier-
SE VENDE ESQUINA 16 Y 11, VEDA-do 20.80x50, construcción de mani-postería, techos de cemento y hierro, jar-
ADMITO SOCIO P A R A T R A B A J A R patente que deja de 15 a 20 pesos dia ríos, con poco capital. Más informes en 
Amistad, 130, García. Teléfono A-3773. 
enseguida. Para informes vean al XTENDO UNA V E N T A DE CAFES A fa-
V millas, deja inensualmente 400 pesos. 
El mejor negwlo de la Habana; poco 
trabajo. Más infirmes: B. García, Amis-
tad, 136. Teléfono A-3773. 
señor Navas en Manrique, 138; 
de 9 a 11 a. m. y 1 a 5 p. m. 
11 d 
CASA DE HUESPEDES 
sitas $15,000, todas azotea, modernas,' fia" v" sií nasillo "sala 
Telefono A-6Ü21, de 12 a 9. Manuel Lie- rios; baño completo; 
5̂45 6 d. 
JULIO C. PERALTA 
Vende y compra casas, terrenos y da dinero en hipoteca. Uscritorio: Amis-tad, 06; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
43S58 o d 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas?. . . . 
¿Quién compra casas?. . 
¿Quién vende fincas de campo? PERFZ 
cinco habitaciones, 
y servicios sanita-
además tiene al 
fondo 3 cuartos, otro comedor pequeño, 
despensa y servicios sanitarios, un pe-
queño portal y un cuarto mas al lado de 
la despensa. Informes: Teléfono A-8181; 
aceptaría check certlficadb. 
44127 83. 
SE VENDE UN TOSTADERO DE CAFE ! 1 tienda mixtea, ferretería, quincalle-; ría. especialidad en vinos y artículos de! 
Vendo una, con más de 40 habitaciones primera necesidad, contrato el que se, 
amusbladas, a una cuadra del Parque quiera, alquiler módico, a veinte minu-1 
Central, que deja .$0o0 líquido, c'e uti- tos de la Habana Precio 4.000 pesos, con! 
lidad. Informan en Prado, 64; de 9 a dos carros para la calle de reparto, para i 
11 y de 3 a 5. Jt Martínez. detalles. Amistad. 136. García y Compa-
44640 0 d ' fiía. 
ATENCION 
VENDO, ESTRADA PAEMA, VIBORA, chalet 2 plantas, independiente, pro-duce buena renta, precio ganga $38.000, 
dejo $18.000 al 8 por 100. Dueño: Freijo, 
PEREZ I 3 tarde. Cuba. 76. 
PEREZ | 44033 10 d 
CASA DE I N Q U I L I N A T O SE VENDE una en la Calzada de Reina, cuatro Se vende un garage que caben ou ma- al-jos je contrato. 24 habitaciones, alqui-quinas, con maquinaria para taller y ac- ]er 300 pesos. Precio 5t000 pesos. Propia cesorios, en 8.500 pesos. Vale 20.000. A nara casa de huéspedes; no quiero in-una cuadra de Belascoaín. No se quieren formales. Amistad, 136. García y Compa-palucberos. Informes: Amistad. 136. B. García, Teléfono A-3773. 
Compro cheques interveni-
dos de todos los Bancos, con 
módico descuento, los pago 
el mismo día. También doy 
dinero en hipoteca, haciendo 
la operación en 24 horas. In-
forman: señor Acosta. Cha-
cón, 23, altos; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
44369 8 d 
¿Quién cmn â̂ f Incide ra ííínn? PFR^/' l?STO ES GANGA,!! CASA MAMPOS-
de Vento, en $6.500; tnmbién otra .ma-
dera, antigua, en iguales condiciones, en 
$5,009 v un solar de 5x40 en SI.ÍJOO; las 
tres propiedades juntas, en $12,000; sm 
corredores; necesito dinero. M. .1. Ama-
hipe 
' ôs negocios de esta casa son serios y 
l reservados. 
) Belnncoaín, 34. altos. 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado. 
LA NUEVA MORATORIA 
No se preocupe por ella. Eleve su che-
C O I . I C I T O SOCIO CON 6.000 PESOS PA- qUe intervenido a la oficina de Mazón. ra un negocio que de"! . al mes 1.000 Manzana de Gómez, 212 y se le descon-pesos garantizados. Informes. Amistad, 
136, S. García, Amistad, 136. 
5 dic 
mejor inversión de su dinero. En 
to buárez, 41 inmediata a la Cal-
zada, a' una cuadra del Parque y del an-
^ ^ ^ ^ " ^ " i n ^ T ^ q ^ ^ f i i s e ^ o Luyanó, ia Academia^ 
tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, "TTIBORA: CH-f í-KT DE ESQUINA, mo 
se vende una casa de portal propia pa- \ derno, 356 cetros. Jardín, portal. ra fabricarla con frente para dos ven tanas, zaguán, saleta y 4 cuartos. $8.000. 
informes directos: Casa Internacional Avenida Bolívar. 54 y 56. 41598 0 d 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establceimientos. de bodegas, cafés, ga-
rages, casas de huéspedes, de inquilina-
to{ lecherías, fincas rusticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre lto 
fincas en la Habana y sus repartos. La " •44500 
seriedad de esta casas hace que sea la1 
tará en el acto en efectivo. 
43956 5 dic 
FARMACIA, SE VENDE PNA MUY buena, o admite un socio con alixün canital y que pueda ponerse al frente 
de la misma, porque su dueño tiene que 1 
smir del país; para otros informes. I .• 
Dirigirse a: M. A. Mir, Mercaderes. 11-A. 1 Vertir SU dinero tengo casas y SOla-
LUIS SUAREZ CACERES 
Escritorio: Habana, 89. Para in-
I>e Interés anual sobrt loautf loa depó-
sitos que se hagan en el DPTmrtamento 
de Ahorros de la Aso'-JacJOri de DeF'en-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 ^, ̂ ñola 9 de noche. Teléfono A-5417. 
. c 6926 in 15 a 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Hat>£u>a. y sus Repar-
tos, en todas cantidi.-l«-H. Préstaru.,» a 
propietarios y comerciiiutes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotí. "oles. (Se-
riedad y reserva en las operac'.t.aes). Be-
lascoaín. 34, altos; de I a 4. atjou Pérez. 
N E C E S I T A M O S $68.000 E N PRIMERA 
J.^ hipoteca, sobre dos propiedades oue 
valen más de $130.000, urge el nego-
( ció. González y Compañía, Corredores 
Chacón, número 25. Teléfono M-2247- dñ 
10 a 12 y de 2 a 4. ' ae 
• 44229 8 d j 
Para buenas hipotecas sobre casas 
en la Habana, tengo $60,00{ al 9 
I por ciento, $60,000 al 10 > varias 
partidas menores; compro checks y 
! vendo muchas casas en HabaAía, Ve-
dado y barrios, a precios de morato-
ria. Triana, calle 19 número 89, en-
1 tre 8 y 10; no corredores. 
1 43454 5 d. 
Banco Español, admito cheques para 
este Banco, en pago i t mercancías; 
i tenemos buen surtido tn prendas. Ca-
sa de Préstamos £1 Volcáa. Facto-
ría, 26. 
43473-74 10 d. 
15 d. 1 res a precio de moratoria. Tengo 
FIGAR0LA 
ESCRITORIO: EMPEORADO, 30, BAJOS 
^ TELEFONO A-2286. 
A una cuadra de Reina. Casa con sala, 
saleta, tres cuartos, pisos finos, sani 
sala, 5 cuartos, baño moderno al centro 
hall, comedor, cocina de gas, garnje, a 
tres cuadras de la Calzada, SÍS'.OOO; se 
puede dejar en hipoteca $12.000. Trato 
diirecto. Informan: Manzana d<» Gómez, 
533-A. Teléfono A-9118. o 
43C02 <5 d 
êndo r 
2S0 pe^ní i frrande- tres pisos; renta cuartos, baño y servicios ún cuarto pa-squina a H a K ^ ^ S - Cílsl waCrlado• 7-200 peso8 7 'reconocer hipó-lo se hn̂ t. i r a ? a - ^"ga: 33.500 pesos., teca Postein i ^ í m con cincuenta mil. Com-
^ 47, auos. A-8067. 6 ^ j ^ DINERO EN HIPOTECA 
SOLARES YERMOS 
dad. ázotea, Ó.Sw'pe'sosr Casa"en Luya- ! •«^••••^'•'•"•""""J11 11  ¡'"•••'•""«•» 
nó, próxima al parque, moderna, brisa. Vendo Solares en el Vedado. Lontra 
portal, sala, zaguán donde cabe auto- A* rheaues certifirados del 
móvil, saleta de columnas, tres cuartos, entrega ae cneques cenuicaaos aei 
n̂ Slo clel0 raso; con 2-600 pesos de Banco Español. Lugares excelentes. So-í ü0 y reconocp;- hipoteca menor de , , ^ i rut n '\ 4.600 pesos; por tTes años se adquiere. lo quedan unos cuantos. 1V1. uonzalez. 
\'n -lesíis del Monte preciosa casa mo- /•• i c derna, brisa, portal, sala, saleta, dos vUDa, IO. 44467 0 d 
.000 mensuales hos; edaje. 
, tina $650 y $600 vtsnta mensuales. Vi 
surtida, módico alquiler, driera de • Ltimparifta, 35; de 8 a 9 y 
ilia, $12,000. Otra en buen de 1 a 2. 
44214 16 d 
REPARTO BUENA VISTA 
Admito cheques por la venta de un so-
i lar esquina, de 695 varas, pegado al 
cuadras del Paradero de los fran-; ^ a j o s . De 9 a 11 y de 2 a vías de la v ; u n ~ " ' T " T " i «562 ' " ' " " 7 dic iT 0 MEJOR EN JESÚS D E L MONTE, 
nit! a Vlbora» Se Vende una bo-1 f7E' . ••• „ 7 0110 \ I J en Luz, preciosa vista, a una cua-
nita Casa, próxima a terminara rnn^ K riVnpfn E , ^ ' ?,E, v E N D E UNA RESI- dra de la Calzada, vendo un lote gran-trnida «,„ a terminarse, COU?- ^mde^ia en la Calzada de Columbia. in- de de terreno; rrecio $15 metro, un pe-u,"a en una parcela de 9 y medio vi«ta l ?.n}re: las estaciones de Buena queño lote en Porvenir y Dolores, a $10 Por 52 mptrnc r L nar̂ t TnCv,, 13 y próxima a termi- metro; trato directo. Su dueño: Doctor 440at man: t'uba» TKzlr Injorme3 en Trocadero, 55, Díaz E. Fernández. Obrapía, 23, altos, - de 9 10 d. I 4W4 l a 11 y de 2 a 4. 4,J,,<* 6 d. 1 43825 9 í«. 
reserva absoluta en sus operaciones 
SE VENDE 
Cn café, que vale 5.000, en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler paga 50 pesos. Amistad, 136. B. 
García. Teléfono A-3773. 
BODEGAS 
I Tengo una, que vende $80 de cantina, 
bien situada 
local para fam 
punto, $6.000. Otra, $4.000. Otra $1.500, 
Otra en $7.500. Otra 52 500 buenos con-
; tratos, la raayor parte muy cantineras 
y se admiten cheques intervenidos 7 el 
1 resto a plazos. Informes: Beniamín Gar-
ría. Amistad, 136. Teléfono A-377o. 
f A PRINCIPIANTES 
j Vendo bodega, mitad contado y resto a 
' plazos. B. García. Amistad, 130. Telé-
fono A-3773. 
C A F E Y CANTINA 
ê vende uno. en $1.800, todo preparado 
' para abrir, con 6 años de contrato to-
j do surtido, punto bueno, esquina. Venga 
a verme. Amistad. 136. García Teléfo-
no A-3773. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
bana, a precio de moratoria. Puede us-
ted comprar hoy y coger ganga j el que 
i antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
i en 15 mil pesos. Amistad, 136. García 
1 y Co. 
carse. Informan: vidriera El Gallito, pla-
za del Polvorín, por Monserrate. 
43787 6 d 
cheques de todos los bancos. 
C 929S 8d-30 
poit CHEQUES INTERVENIDOS, SE 36.000 pesos tomo con primera hipo-
X venden con contratos, una bodega, . . " " 
$4.750 y $70 venta; una posada $2.750 >• teca, a entregar en partidas de 7.000 an: pesos, a medida que se terminan 3  
ESTUPENDO NEGOCIO 
Por no poderlo atender, se 
vende magnífica casa de 
huéspedes, situada a dos cua-
dras de la Terminal. Infor-
man: Angeles, 11, joyería. 
44299 « d. 
casitas en construcción de ladrillo y 
techos de concreto (cielos rasos), in-
dependientes, por medio de un doble 
pasaje de alto y bajo. Su dueña: Ma-
ría Laria Gutiérrez, informa en Santa 
Felicia, número 1, entre Justicia y 
Luco (chalet) Jesús del Monte. 
44098 | 5 dic _ 
En primeras hipotecas tomo las si-
guientes partidas: 50.000, 18.500 y 
8.500 pesos; pago buen interés y doy 
buena garantía y tomo en segunda hi-
poteca 3.500 al 18 por 100 anual. In-
forma Ramón Hermida, Santa Felicia, 
número 1, entre Justicia y Luco, Je-
sú- 'íd Monte. 
44100 5 dic 
CHEQUES 
De todos los Bancos. Compro 
cheques intervenidos de to-
dos los Bancos y en todas 
cantidades, por grandes que 
sean; reserva y prontitud. D. 
Fernández, Obrapía, 19, al-
tos. Entrada por San Ignacio. 
Teléfono A-2331. 
44261 5 Jlc 
POMPEAMOS CHEQUES DE EOS :*an-
vy_cos que estíin sujetos a la mora-
toria, pagamos bien. Informarán: Prado 
b Í..noo9 a 11 y,11® 3 a 5. J. Martínez.' 
10 d 
Dinero en primera hipoteca. 
NOTARIA DE M, SUAREZ. 
Habana, 72, altos. 
A Ñ O i x x x v m aiAKlü ÜE LA y iARIKk. Diciembre 5 de 1920 P A G I N A VEINTíDos 
CRIADAS D E M A N O , MANEJADORAS» COCÍ.. 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDE-! 
RAS, COSTURERAS, LA V A NDERAS, etc., ete. 
? TENEDORES D E L I B R O S , CHAUFFEURS, 
EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR* 
. D i Ñ E R O S , APRENDICES, PORTEROS, etc., etc. 
— y n n w w i ' S ' '•'•"iir—1""—' 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A U N A M U C H A C H A F I N A , p a r a habi tac iones , quo pepa r e p a s a r 
l a r o ñ a . A g n i l a , 185, a l tos , 
44575 - £ _ ^ _ 
. O O U I C I T O B U E X A M A N E J A D O R A , p a -
O r a una n i ñ a de un a ñ o , que t r a i g a 
re f erenc ia y sepa su obliga-cion. 19 n u -
mero 243, a l tos , Vedado. 
445S2 ' 
SEGUNDA CRIADA 
para familia buena, $65 al mes, 
y $5 para ropa limpia; un criado 
de mano, familia americana, $30; 
camarera que hable inglés, hotel; 
criada de comedor que hable in-
glés, hotel. Beers y Co. O'Reilly, 
9 y medio. 
E 
N C O N C O R D I A , 1(H A I . T O S , S E S o -
l i c i t a u n a cr iada dt> a i a n o ; sueldo $30. 
44471 7 d. 
Se solkita una criada blanca, fina, 
fonral y que pueda dar buenas refe-
rencias, para el servicio de una seño-
ra, en un ingenio cerca de Cienfue-
gos; se pagará buen sueldo y el via-
je; para tratar en la calle 2 entre 15 
y 17, casa de altos. Vedado. 
44021 7 d. 
1 Q E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U E A R , 
¡ O p a r a cr iado de m a n o ; se desea ten-
ga re ferenc ias . C a l l e 23 e squ ina a B , V e -
1 dado. < 
j _4W57_ d-
Q E S O E I C I T A U N C R I A D O D E M A X O 
O o camarero que s e p a hacer bien l a 
l impieza de u n a casa . No t iene que s e r v i r 
a la m e s a ; s i no q u i e r e - t r a b a j a r que no 
se presente. Se pref iere de m e d i a n a edad. 
I n f o r m a n : Monte, 2, l e t r a T e s q u i n a a 
Zulueta , .bajos , sefÍGr P e l e g r í ; de 9 a 11. 
44405 5 d i c 
Q E S O L I C I T A U N B U E N P R I M E R T c l i a -
l o do de mano y otro p a r a segundo. 
Buenos sueldos. Se desean re ferenc ias . 
Perseveranc ia , 38. H a b a n a . 
-14170 6 d 
C 9513 4d-5 
y X F S E O C R I A D A K S F a ^ O E A , P A R A 
i / l impieza de c a s a chica , unas horas de 
l a tart'.e. Cienfuegos , 32, a l t o s ; p a r a t r a -
t a r , de 10 en ade lante . 
44608 7 d. 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
£ 7 no. S a n J o s é , 91; sueldo $30. 
44595 7 d. 
uiWMJiawMWMiiniiiwwwp 
I C E SOLICITA UNA COCINERA P A R A ( 
O muy c o r t a I f a m i l i a y con buen s u e l d o ; ) 
pref iero que duerma) en la casa . C a l l e 9a. 
n ú m e r o 18, entre I I e I , Vedado. 
44597 7 d. i 
P E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O que s e a e s p a f i ó l a , quo s e p a coc inar 
algo p a r a t r e s de f a m i l i a ; buen sueldo. 
I n f o r m a n : Dragones , 42, a l tos . C a r m e n 
G o n z á l e z . 
44012 7 d. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
O p a r a el serv ic io de corta, fami l ia . C o n -
c e p c i ó n , 20, entre B u e n a v e n t u r a y S a n 
JA'/irro, V í b o r a . , 
-iMVl 8_ d 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA™ 
O no, que ¡sepa, c u m p l i r con su ob l i -
g a c i ó n ; $30 de sueldo. 17 n ú m e r o 10, a l -
tos. 
44415 6 d. 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E C O -
O medor, que sepa su o b l i g a c i ó n , en l a 
C a l z a d a del C e r r o , 699; sueldo $30. T e -
l é f o n o A-0322. 
41444 6 ñ. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
O l impia , en s u s e r a d o y en su perso-
no y que duerma en l a c o l o c a c i ó n ; sue l -
do $25. S a n R a f a e l entre M a r q u e s G o n -
z á l e z v Oquendo, n ú m e r o 152 y medio, 
a l tos . 
44477 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I C T E R A Q U E 
£ 5 ayudo a los quehaceres de l a casa , 
que sea e s p a ñ o l a , h a de d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n y que tenga re ferenc ias . B e l a s -
co;nn y L a g u n a s , a l to s de l a bodega, 
ú l t i m o piso, p r i m e r a puer ta . 
44620 8 d. 
Q E ^ D E S E A U N A J O V E N , Q U E S E P A 
O de coc ina . C a l l e 25, en tre 2 y 4. T e -
l é f o n o F-4240. 
44637 • 7 d 
Cocinera se solicita una buena en la 
casa número 25. calle 11. esquina 
a 4, Vedado. Se paga magaíüco suel-
do. 
44553 9 <iie 
6 d. 
Ó E SOLICITAN UNA BUENA MANEJA-
ÍO dora p a r a nn* rtlfio de meses y una 
buena cr iado de inatio, que s e p a n s u obl i -
g a o i ó n y den refo .Mncias; buen sueldo, 
uni formes y tcpfi l i m p i a ; se paga e l 
] asa.ie. Lín-^» y Itía. n ú m e r o 120, b a -
jos . . Vedado. 
44476 6 d. 
C E SOLICITA i l l A CRIADA DE CO-
O medor, que s e a formal y t enga refe-
rencia:?, en la ca l le L e squ ina a 21. 
44018 5 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no. que en t i enda su obl iarac ión. Sue l -
do $25 y ropa l i m p i a . Se da uniforme, 
r.elnscortán, 26. 
44194 6 d 
Q E D E S E A U N A S I R V I E N T A , P A R A 
i~> l a l impieza , de S a 12 de la m a ñ a -
na. I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 170, a l tos . 
' 44485 0 d 
Manejadora, peninsular, que sea 
cariñosa con los niños y tenga re-
comendaciones, se solicita en Es-
trada Palma, 41 , Víbora. 
8d-4 
O E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
O b lanca , no se quieren r e c i é n l l ega -
das . Sue id í ) t r e i n t a pesos, ropa l i m p i a 
v uni formes . C a l l e 2o, e squina a Dos , 
Vedado. S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
44525 9 d 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
O q u i e r a aprender a c o c i n a r y que sea 
aseada. I n d u s t í - i a , 162, t e r c e r p i s o ; no 
con fundan, tercer p iso . 
_ 444S0 6 d. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A repos tera , con buenas recomendacio-
nes. B u e n sueldo. A g u i a r , n ú m e r o 2. 
^542 e j J l c 
Se solicita una señora que entienda 
muy bien en cocinar, para todo servado 
de caballero solo y de posición. Buen 
sueldo, según aptitudes. O'Reilly, 72, 
primer piso. Señor Roig. 
#3&9- 6 _ d l c _ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O tres de fami l ia . Sueldo, 30 pesos. E n 
n - J í a r r i l , 5, V í b o r a ; media c u a d r a del p a -
i ^ n t r o de los t r a n v í a s . -
^44387 L .d!cL_ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
l O c o r t a f a m i l i a ; puede d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n s i quiere. P r í n c i p e , n ú m e r o 13, 
i a l tos de la bodega. 
, _\44411, íLdi.l_ 
I Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O el campo (Sagua) , p r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . I n f o r m a n en A n i m a s , -09, bajos . 
_ 41398 5 d i c _ 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
IO Fpmento , 21, J e s ú s de l Monte ; s u e l -
tíb $20. 
44V'78 7 d. 
r ^ Ó C l N É R A , S E S O L I C I T A U N A QUE 
\ J ayude t a m b i é n a los quehaceres de 
una p e q u e ñ a c a s a y p a r a ' servir so lamen-
te a un m a t r i m o n i o ; b ú e n sueldo y r o -
pa l i m p i a . 19 e s q u i n a a 8, Vedado. 
44274 5 d. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES. CARTULÍMAS, Y PA-
PEL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
P U T C f 6 * ^ CARTON, 
PAPEL SALVILLA ,CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención personaí al cliente. 




PARA COLOCAR HCY 
Se necesita una ayudante, de ofi-
cina, americana, con inglés, $100-
$125; ayudante carpeta Hotel, 
con inglés, $40; para un Central,! 
mecanógrafo y taquígrafo "Under-! 
wood," $125 y casa; otra con in-í 
glés y algo contabilidad, $125 yl 
casa. Beers y Co. O'Reilly^ 9 y¡ 
medio. 
PARfiL L A V E N T A E I T P L A Z A , D E agua m i n e r a l , acred i tada , se so l i - i 
c i t a r a r r e r o vendedor, conocedor del ¡ 
negocio; b u e n a p r o p o s i c i ó n p a r a c a r r e - i 
ro coepetente. D i r í j a s e a : O ' I i e i l l y , 52, 
departamento 401, H a b a n a . 
44143 6 d. 
SO L I C I T A M O S Ü N M C C H A C H O A C T L -vo, y que tenga p r á c t i c a en c o p i a r 
correspondencia . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 
2OÜ. dando re ferenc ias . 
44137 o d. 
SE NECESITA 
un experto electricista de automó-
viles, $175-$200 al mes ; electri-
cistas para Ingenio, $4-$6 dia-
rio; corresponsal inglés para In-
genio, $100 y casa. Beess y Co. 
O'Reilly, 9 y medio. 
Vendedores. Se solicitan vendedoref 
expertos, de vinos y licores, para es-
ta plaza. Dirigirse a: Marina, 3-B, en» 
tre Ensenada y Atares, Jesús del Mon-
te. Teléfono 1-3096. 
44004 30 d. 
C 9431 4d-2 
NECESITAMOS 
Un ayudante de carpeta, 
que hable inglés, preferimos 
tenga práctica de Hotel. 
"Gran Hotel América." In-
dustria y Barcelona. 
C 939S9 8 > l o . 
HACEMOS RETRATOS A L MOMEN-to, p a r a pasaportes , c é d u l a s y t í -
tu los de c h a n f f e u r s ; m á s baratos que 
en n i n g ú n otro lado. C u b a , 2t v iG 
434G1 DO d. 
SE D E S E A S A B E R D E L U I S R O D R I -guez A l v a r e z y de J o s é Dobal , na tu -
r a l e s de P o n t e v e d r a , A y u n t a m i e n t o de 
A r b o , P a r r o q u i a de C a b e i r a s ; por e l a ñ o 
de 1895, andaban por C a i b a r i e n , C i e n -
fuegos, en u n a t ienda m i x t a ; mucho se 
a g r a d e c e r á a quien p u d i e r a d a r a l g u n a 
n o t i c i a de d ó n d e se encuentren , a s u her -
mano Manuel R o d r í g u e z A l v a r e z . L e a l -
tad, 31, H a b a n a . 
44466 7 d. 
SE - D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O dol s e ñ o r A n g e l N i i ñ e ^ R o d r í g u e z , que 
hace cinco meses v i v í a en l i e v i l l a g i g e -
do, 29. L o s o l i c i t a p a r a a s u n t o s de i n -
t e r é s : J o s é L . D i a z . F o n d a U a P a l o m a . 
44183 5 d 
Q 0 S O L I C I T A L X A C R I A D A P E N I N S L -
O l a r p a r a Cuartos . Sueldo, 30 pasos y 
uniforme?. C a l l e C . n ú m e r o 4 1|4, e squ i -
na a Q u i n t a , Vedado. 
44546 7 dic 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A 
(O o de color, p a r a cocinar y los queha-
c e r e s de l a casa , a c o r t a f a m i l i a ; que 
. t r a i g a referencias . Puede clormir "en l a 
casa si lo desea. C a l l e 17, e squina a C , 
a l tos de l a F a r m a c i a , Vedado . 
44548 ^6„dlc„ 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de m e d i a n a edad p a r a n i ñ a de meses y 
que ayude a la l imuieaa d a l a c a s a y 
d o r m i r é n l a c o l a c i r n . I n f o r m a n en l a 
ca l le 0, n ú m e r o 194, Vedado. 
44549 7 dic 
Q E SOLICITA UNA C R I A D A DE M A -
O no « u e sepa s e r v i r . C a l l e J , n ú m e r o 
14, e n t r é 9 y 11, Vedado. 
4456? G dic 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E C O -
O lor , p a r a cor ta fami l ia , que s e a l i m -
p ia y que haga d u l c e s ; se d a buen suel -
do. S a n t a E m i l i a entre S e r r a n o y D u r e -
je, J e s ú s del Monte, R e p a r t o Santos 
Suiirez. , 
44314 5 d. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E cocine a l a c r i o l l a y s e p a hacer p la -
}:a. Sueldo 30 pesos. B e l a s c o a í n , 2G, por 
San Miguel . 
44325__ 15 d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ? 
IO r a , p a r a cuatro de fami l ia . Se p r e -
f iere duerma en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
man : O b r a p í a , 99, I m p r e n t a . 
' 44338 ' 8 d 
(B O C I N E R A : S E S O L I C I T A , Q U E S E A J l i m p i a y sepa s u oficio. Puede dor-
m i r en l a casa . 19, e n t r e 4 y 6, n ú m e r o 
402, Vedado. 
44372 5 d 
SE D E S E A S A B E R . E l i P A R A D E R O D E n n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a , n a t u r a l de S a l a -
manca , de oficio coc inera , l l amada A n -
ton ia G i m é n e z , l a s o l i c i t a s u a h í j a l o 
Kugen io F e r n á n d e z . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-6770. 
44155 4 d. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de J o s é E s t é v e z , e s p a ñ o l , de Outo-
m u r o ; lo busca su padre F l o r e n c i o E s -
t é v e z . R a z ó n en Vedado, ca l le 9, n ú m e -
ro 11, entre J y K . 
44326 5_d__ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O A n t o n i o M a r t í n e z , que hace 0 a ñ o s se 
h a l l a b a en la prov inc ia de C « , m a g ü e y ; 
lo s o l i c i t a s u hermano C o n s t a n t i n o \ M a r -
t í n e z , p a r a a suntos ríe f ami l i a . Su do-
mic i l io e s : C a r m e n , 6; h a b i t a c i ó n , 39. 
43258 8 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 1 un cr iado l l amado Seoundino, que 
t r a b a j ó en c a s a del s e ñ o r V i l l a r , en K 
y 11, Vedado. D i r i g i r s e a : L u i s a C a m -
pos. L í n e a , e squ ina H , Vedado. 
44209 8 d 
CO N S U L A D O G E N E R A L D E P O R T U -gal , se i n t e r e s a l a p r e s e n c i a de M a r -
g a r i t a Gadea y C a s t i l l o , en este C o n s u -
lado, V i r t u d e s , 74, p a r a u n asunto que 
le i n t e r e s a . 
44272 6 d. 
HOMBRES ENERGICOS 
Sol ic i tamos uno en cada pueblo del I n -
terior , con r e s i d e n c i a f i j a y conoc imien-
tos. Sueldos que g a n a r á n de $150 a $400 
mensualmente . E s c r i b a n r e m i t i e n d o r e -
ferenc ias y 50 centavos se l lo s , para i n -
formes, equipos, etc. No «e contestan 
c a r t a s que no traifran dichos se l los . T h e 
I r a n s p o r t a t i o n Office. C o n c o r d i a . 97. 
43031 7 ¿ 
Tenemos encargo de mandar de 500 
a 1.000 hom.bres para un ingenio pro-, 
vincia Santa Clara, para trabajos dej 
línea y batey, ganando 1.75 pesos dia-
nos. Se paga en efectivo todos losi 
días. Si quieren no tienen que pagar i 
nada más que el pasaje. Informan: | 
Villarverde y Compañía, Agencia Se-j 
ría. CRcilly, 13,. ¡ 
5 dic I 
T R A M I L L A . E X T R A N J E R A S O L I C I T A ! 
I- u n a persona honrada p a r a hacer l a 
l impieza de c a s a ch iqui ta . C a l l e 4Í n ú -
mero 195, en tre 23 y 21, Vedado . 
44171 9 a 
Q E S O L I C I T A U N S O C I O F O R M A L , 
O con $10.000, p a r a f a b r i c a r casas , buen 
negocio y seguro, no hay miedo a quie-
bras , n i banco como el d inero en f i n -
cas. J , R . B . I n q u i s i d o r , 3 ; d e p a r t a m e n -
to, 59. H a b a n a . 
17 d 
11 / ruCHACHO, P A R A L I M P I E Z A T Y 
JjJL mandados , se s o l i c i t a . Sue lJo v e i n -
te pesos y la comida . F a r m a c i a doctor 
E s p i n a . Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
44507 6 d 
npAQUIGRAEO: I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
X y t raductor , que sea competente. L o 
so l i c i ta c a s a impor tante . B u e n sueldo. 
D i r í j a s e por escr i to a : s e ñ o r S e r a f í n 
Montaves . A p a r t a d o , 496. H a b a n a . 
41527 6 d 
Q E S O L I C I T A U N H E R K E R O Q U E s e a 
O bien p r á c t i c o en su oficio, es p a r a 
t a l l e r m e c á n i c o en una p o b l a c i ó n de cam- i 
po; se pref iere soltero y se desean r e -
ferencias . I n f o r m a n : T e l é f o n o . F-5338. 1 
44134 . 5 d. | 
SE S O L I C I T A D E P E N D I E N T E P A R A mos trador , de accesor ios p a r a auto-
m ó v i l e s ; debe saber su o b l i g a c i ó n . L a 
H i s p a n o C u b a n a . M o n s e r r a t e , 127. 
44153 5 d. 
H E SOLICITA UNA SEÑORA P A R A r e -
O p a s a r ropa y l a v a r a l g u n a ; h a de 
ser b lanca . H o t e l H a b a n a . 
43G92 5 d. 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E T E N -
K J g a conocimientos de of ic ina, p a r a l l e -
var l a correspondenc ia , hacer fac turas , 
etc. D i r í j a n s e por escr i to a : M a n r i q u e , 
143, dando re ferenc ias de l a s c a s a s don-
de ha t rabajado . 
44484 6 a 
C E N E C E S I T A M U C H A C H O P A R A s a s -
O t r e r í a , que q u i e r a a p r e n d e r e l oficio. 
Se p^ga sueldo. A m i s t a d y S a n J o s » . 
4452G G d 
Se solicita una buena lavandera, 
para lavar la ropa en la casa. Sin 
recomendaciones no debe presen-
tarse. Estrada Palma, 41 , Víbora. 
8d-4 
SE S O L I C I T A U N B U E N P O R T E R O , f o r m a l y t r a b a j a d o r , p a r a l i m p i a r 
u n a s o f ic inas y l a p o r t e r í a , h a de t r a e r 
buenos informes. P r a d o , ,20. No ise quie-
r e n r e c i é n l legados . 
444S9 6 d 
Q E S O L I C I T A U N B U E N T A Q U I G K A.FO 
O en esuafiol. I n f o r m a n en Culm. n ú m e -
ro, 8. a l tos . 
j -^ ' iaa c ciie__ 
OP E K A K I O S E L E C T R I C I S T A S Y A Y U -dantes se neces i tan en la ca l l e 5a., 
n ú m e r o 102, e s q u i n a a 0, Vedado. T r a -
bajo d iar io y duradero . S e ñ o r C a s a s , t e -
l é f o n o F-4324. 
44302 5 dic 
NECESITO A G E P Í T E S EN Tnn 1 
LA ISLA UNT0V 
Comprobada la competeJ^H 
nuestra ENSEÑANZA POP > 
RRESPONDENCÍA, por ¿f" 
los otorgados en el pre^Rt¡ ^ 
deseamos agentes quo pr0D ^ 
nuestros Sistemas de Ten̂ d'16'11 
de Libres, Cáku!os MercanmM 
Aritmética Mercantil, 
"Pitman" y Mecano^ f^ T -
glés. Buena opmisión; pídanos & 
pecto y folletos, enviándonos^ 
líos para su franqueo. D i r i g i d a i 
señor Manuel Lobato, Suárez * -
meío 120, altos. Habana " 'nU' 
43914 
• : . ^ s j 
Q E D E S E A B U E N O P E S A R m 
O chador, do i.1;lno, para la ?• 
L a M e r c a n t i l Amor icaua C o m í ntore!Íí 
f a n / ó n . L u y a n ó ; y¡ no es buemf 6 I». 
presente . J^no, no 
44023 
, — - _ J ^ 1 . 
Se necesita un muchacholío^ 
do, para trabajos de oficlW: 
exigen referencias y que sea ÍJOJ 
rado con disposición para 
C E UKSEA CNA COSTURERA QUE SE-
^3 P a coser y cor tar b i e n ; por l a s m a -
ñ a n a s a y u d a r á en los c u a r t o s ; t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n y tener r e f e r e n -
c ias ; es p a r a un matr imonio . C a l z a d a 
e s q u i n a a I , Vedado. T e l é f o n o F-1439, V i -
l l a Jose f ina . 
44309 6 d. 
C Í E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A , P A -
C I r a d a r c l a s e s de i n s t r u c c i ó n e i n -
g l é s a dos n i ñ a s , t iene que poseer bien 
l a s dos cosas . O b r a p í a , 99. V i c t o r i a n o 
A l v a r e z . 
44339 8 d 
C E S O L I C I T A U N P O R T E R O Q U E E S -
lO t é pri lct ico y sepa l i m p i a r e s c r i t o r i o ; 
t iene que t r a e r re ferenc ias , en C a m p a -
n a r i o . 104 i n f o r m a r á n . 
44427 7 <L 
jar. Dirigirse: Cuarto 312, l ¿ 
ficio Horter Obispo, 7. 
C 9258 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reiüy, 13. Teléfono A-23|l 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O ! ^ 
SI quiere usted tener un buen oiiíMí 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotr i fonda Vv *1 
bleclmiento, o c a u ^ r e r o a , criado.!*!!^ 
pendientes , ayudantes , frecadorM 
t idores , aprendices , etc.; — - ' ^M" 
mand 
y 
l i a r a n con mienas reforeneiaq o' 
.ndan a todps los pueblos de la i.? 
t r a b a j a d o r e s p a r a el camoo 11 
a B B H ñ 
B L E S R E N E ) 
SE V E N D E N J U E G O S D E C U A R T O T ' comedor, completos , f inos, e s t i lo L'a is 
X V I , de lo mejor que se f a b r i c a en p l a -
za, de caoba en b lanco; t a m b i é n se bar -
niza en l a m i s m a , a gusto de l compra-
dor, s i lo desea. E b a n i s t e r í a de F . M u -
fiíz. P i c o t a , 63. 
44577 12 d. 
GLOBOS, 
Se arreglan toda clase de muebles y 
lo mismo compramos, especialidad en 
barnices de muñeca. Llamen al telé-
fono A-8620. Neptuno, 176 o a M-12S6 
mueblería. Gloria, 123. 
4-1590 
VARIOS 
Se solicita una criada, que sepa su 
obligación. 27 y D, Villa Esperanza, 
Vedado. 
44298 6 d. 
Ip N G E N E R A L I . E E , 8, Q U E M A D O S , S E li so l ic i ta una buena c r i a d a que tenga 
recomendac iones ; sueldo $25. 
44297 . 6 d. 
AV I S O : N E C E S I T O U N A P E N I N S U L A R de med iana edad, s in f a m i l i a , que 
q u i e r a bacerse cargo de l a v iv i enda de 
un boinbre solo, ba de saber l a v a r y co-
ser y algo de c o c i n a ; poco t r a b a j o ; l i a 
de tener in tacbab le honradez. R a z ó n : 
Ofic ios y L u z , a l tos . M. D í a z . 
44293 5 d. 
C E T S O L I C I T A : U N A C R I A D A Y U N A 
O cocinera. I n f o r m a r á n : l í e r n a z a , 60, 
a l tos . 
44:a8 5 d 
j ¡BUENA COLOCACION!!" 
Neces i to u n a c r i a d a p a r a f a m i l i a ame-
r i c a n a , sueldo 40 p e s o s ; o t r a p a r a ir n 
N e w Y o r k ; o t r a p a r a i r a M é j i c o , con 
cabal lero solo, v iudo, con u n a n i ñ a de 
dos a ñ o s ; dos s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a , 35 
pesos v dos c a m a r e r a s . H a b a n a , 126. 
4139G-97 6 dic 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
k3 p a r a la l impieza de una casa , buen 
sueldo. C a l l e 19, e n t r e 6 y 8, n ú m e r o 420, 
Vedado. 
6 d 
/ C R I A D A : S E N E C E S I T A , P A R A L A 
\ J l impieza de u n a s habi tac iones y m a -
n e j a r una n i ñ a de meses . No se quie-
re r e c i é n l legada. Sueldo 30 pesos, ropa 
l i m p i a y un i formes . 23, e s q u i n a a 2, 
Vedarlo. 
4i:!79 C d: 
C E S O L I C I T A M A N E J A D O R A , F O R -
O mal . que no s e a muy joven, p a r a 
u n a n i ñ a de 2 ailos. No i m p o r t a que 
sea b lanca o de color. Sueldo 30 pesos , 
ropa l i m p i a y un i formes . 23, e s q u i n a a 
2, Vedado. 
44380 !L-Í-
EN E L V E D A D O , C A L L E » O S E A L í -nea , nfnnero 72, e s q u i n a a B , bajos , 
hace f a l t a u n a criadet b lanca , que sepa s u 
o b l i g a c i ó n . 
44141 4 d. 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A , P A R A c o c i n a r y lavar le a un m a t r i m o n i o 
solo. H a de dormir en l a c o l o c a c i ó n . 
Se d a buen sueldo. C a l l e G , n ú m e r o 25, 
entre 17 y 19, Vedado. 
44:i85 5 d _ 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C o c i -n e r a p e n i n s u l a r , que sepa c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a coc inar a v a r i o s ; se 
le d a buen sueldo. I n f o r m a n en Mon-
te, 15, C a s a de H u é s p e d e s . 
44120 6_AU 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
en C n ú m e r o 10; se p a g a n los y i a -
41301 5 d. 
P o r 40 centavos en s e l l o s o g iro , u s -
tedes r e c i b i r á n en cua lqu ier pueblo de 
l a I s l a , s i n m á s gasto, es te i d e r l i f i c a -
dor de l laveros , con su nombre y d i r e c -
c i ó n g r a b ü d o s . L . Souchay. T e n e r i f e , 2, 
por Holgu ln . H a b a n a . 
44015 8 d. 
SE R E A L I Z A N , P O R N O N E C E S I T A R -• se, dos grandes v i d r i e r a s , u n a mos -
t r a d o r y o t r a s escaparate . Se dan m u y 
.baratas . I n f o r m a ; s e ñ o r D o m í n g u e z . 
L e a l t a d , 78, e s q u i n a a C o n c o r d i a . 
44638 7 d . 
AV I S O : S E V E N D E N U N O S B O N I T O S muebles , de poco uso y enseres de 
cocina, por tener que e m b a r c a r p a r a E s -
p a ñ a los d u e ñ o s y se venden p o r l a m i -
tad de su precio. I n f o r m e s : C a l l e 13 en -
tre D y C. Q u i n t a Pozos DMlces, h a b i t a -
c i ó n 4, de 12 a 2. „ , 
44432 7 d. 
MAQUINAS DE COSER 
L a s compro y l a s pago bien. L l a m e a 
los T e l é f o n o s M-9314 y a l A-0673 y en 
seguida t e n d r á s u dinero. 
44072 30 d 
1 recio por g r u e s a : Globo nflmero í?5, a 
?1.60; n ú m e r o 50, de 2 colores, a $2.80; 
Z e p e l í n , con f iguras , a $4.50; erlobo con 
Pito, n ú m e r o 35, a $3.50; n ú m e r o «0. a 
$4.00. P i d a l i s t a de prec io p a r a grandes 
c a n t i d a d e s . M a r i a n o Roela . Someruelos , 
112. H a b a n a . R e f e r e n c i a s : B a n c o C ó r d o v a . 
T > A R N I Z O T O D A C L A S E D E M U E B L E S 
J_> y a r r e g l o a precios baratos,. T e l é -
fono A-0351. Gal lado . 91, s a s t r e r í a . 
43990 15 d. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , D E R O U C O y T r i g o , c a s a de compra y venta , se 
c o m p r a y vendo toda clase de muebles . 
V i v e s , 155, c a s i e s q u i n a -a B e l a s c o a í n . 
T e l é f o n o A-2035. H a b a n a . 
43834 29 d. 
C E V E N D E N E N 160 P E S O S 8 B A N C O S 
O de respa ldo , con 6 as ientos , son de 
cedro y muy s ó l i d o s , xjropios p a r a un 
C i n e . I n f o r m a n : R e i n a , 15, a l tos . 
43777 8 d 
A los que se casen; v a y a n a veno, 
preciosos juegos de cuarto y demá, 
muebles que tiene a precios reducidi 
L a Venecia. Calzada de Jesús d 
Monte, 238. 
44367 
S— — 6 4 E V E N D E U N A C A M A N U E v T l r n 
derna y a lgunos muebles m á s ¿ l 0 , 
i S a d o - ^ F r u t e r i i i de 
B I L L A R E S 
APRENDA A UIAUFFEUR 
T ^ I E C E HCY M I S M O 
jes 
C R I A N D E R A S 
C E DESEA SABER E L PARADERO do 
O Manuel G a r c í a Alonso^ de E s p a ñ a ; lo 
so l i c i ta s u pr imo F e d e r i c o ' R o m á n G a r -
c í a , p a r a a s u n t o s p a r t i c u l a r e s . D i r í j a s e 
por c a r t a o persona lmente a : B e l a s c o a í n 
y C a r l o s I I I , c a l é , H a b a n a . 
41648 7 d 
CHAUFFEURS 
• •nui l imni i iimiim—imiiiiiiiiiii IIMIIIM IIHHIIUIII IIIIIIMIIII 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E tenga r e f e r e n c i a s ; es p a r a Mar ianao . 
I n f o r m a : C a a m a ñ o , C u b a , 76 y 78. 
, 44277 5 d. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K » i l y . S a n 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R E X P E R T O , que hable i n g l é s y que s e a m e c á n i -
co; s a l a r i o $150 m e n s u a l e s ; so lamente 
se desea uno que t e n g a exper ienc ia . 
C u a r t o , 612, E d i f i c i o B a n c o Camadá 
A g u i a r , 75. 
43476 5 d> 
TENEDORES DE LIBRÓS 
C E S O L I C I T A U N A U X I L I A R P A R A 
O l a T e n e d u r í a de L i b r o s de u n a C o m -
p a ñ í n importante , p r e f i r i é n d o s e que co-
nozca y e scr iba i n g l é s . D-irlgir so l i c i tu -
des de s u p u ñ o y l e t r a , en ambos id io -
mas , a l A p a r t a d o , 499. 
442S7 6 d. 
I Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
M K . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto tierupo us ted puede 
obtener e l t í t u l o y una buena, coloca-
c i ó n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la 
ú n i c a en su c lase en la R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
D i r e c t o r dt e s t a g r a n escue la es e l ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y qu ieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
lo a c o n s e j a a us ted que v a y a a todoa 
los l u g a r e s donde le diga n q a c se en -
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de i n s t r n e c i ó o , g r a t i s . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LA2AK0, 249. 
T o d o s los t r a n v í a s rrei V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D U M A C E O . 
T?HS $6 S E V E Ñ D E N 12 A T R I L E S P A -
l l i r a m ú s i c a , nuevos, en s u c a j a to-
d a v í a . I n d u s t r i a , 94, de 11 a 1. -
44470 6 d-
C O M P R O 
Mudbles , pocos o m u c h o s : f o n ó g r a f o s , 
discos, m á q u i n a s e s c r i b i r , p i a n o s , p iano-
l a s ; contenidos de casas o hab i tac iones . 
Pago en efectivo. V o y ensegu ida , l l ame 
a h o r a : T e l é f o n o M-2578. , 
44431 18 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , ;,desea 
l i s t e l c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
qu inas de coser a l contado o a plazos. 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
ger P í o Fernáf inde?» 
44365 31 d 
Se -vende u n a mesa de c a r a m b o l a s , nue-
va, con todos s u s accesor ios comple-
tos. Se d a por menos de l a m i t a d de 
s u va lor . C r i s t i n a , n ú m e r o 13, frente a 
l a Q u i n t a B a l e a r . 
44319 9 d 
ESCAPARATES 
J U E G O D E C O M E D O R 
modern i s ta , 120 pesos . E s t á en m u y buen 
estado y muchas p r e n d a s de e m p e ñ o , 
a la mi tad de ' prec io . E n l a C a s a del 
Pueblo , que es l a Segunda de Mastache . 
C a m p a n a r i o , e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . „ 
44393 6 dlc 
Dos compro de todas c l a s e ^ y prec ios . 
L o s pago bien,; tengo m u c h a s hab i tac io -
nes que amueblar . L l a m e a los t e l é f o -
nos M-9314 y A-0673 y en s e g u i d a ten-
d r á su d inero . 
43273 27 d 
JU E G O D E C U A R T O , U N O C O N M A R -queterfa, color n a t u r a l , con motivo de 
' l a m o r a t o r i a lo damos por l a m i t a d 
de su valor. Ncp luno , 131, bajos. T e l é f o -
I no A-0137. 
1 430O7 5 d 
CH A N G A : U N B U F E T E P L A N O , 66X34, JT c a s i nuevo, lo damos por mitad de 
s u va lor . Neptuno, 131. T e l é f o n o A-6137. 
¡ 43')U7 5 d 
M U E B L E S Y J 0 Y A ¿ 
I T e n e m o s un g r a n surt ido de muebles , 
I que vendemos a p r e c i o » de v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , con espec ia l idad rea l i zamos Jue-
gos de cuarto , s a l a y comedftr, ÍV p r e -
c i o s de v e r d a d e r a ganga. T e n e m o s gran 
e x i s t e n c i a en j o y a s procedentes O» em-
p e ñ o , a prec ios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s r objetos 
de valor , cobrando un í n f i m o I n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S . 84. C A S I E S O U T ^ ^ A G A L 1 A N O 
SILLAS 
L a s compro de todas c lases y prec ios . 
L a s pago bien. L l a m e a los t e l é f o n o s 
M-9.314 y A-OÜ73 y en seguida t e n d r á s u 
dinero. 
43273 27 d 
LAVABO MODERNISTA, $50. 
E s de caoba, m á r m o l e s r o s a , mediano, y 
muchas p r e n d a s de e m p e ñ o , a l a m i t a d de 
precio, en l a C a s a del Pueblo , que es 
la Segunda de Mastache , C a m p a n a r i o , e s -
quina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
44393 . « dic 
42933 
14 contadoras , m a r -
ca N a t i o n a l , se 
r e a l i z a n , nuevas , 
f l a m a n t e s y g a r a n -
t i zadas . A prec ios 
de ganga. E n l a 
ca l l e B a r c e l o n a , 3, 
i m p r e n t a . 
10 d 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte," taller de reparación í) 
muebles en genera!. Nos hacenoi 
cargo de toda clase de tra 
por difíciles que sean. Se < 
ta, tapiza y barniza. Especí 
en envases. Teléfono M| 
Manrique, 1 2 2 . 
43396 
M ^ ^ I N A S 1)15 E S C K I S I R , COMPBi, 
¿TX ^enta, r e p a r a c i ó n y alquiler. Luis 
de los B e y e s . O b r a p í a . 110. Teléta 
A-1036. 
41227 6 d. 
M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
T e n e m o s 50 Juegos d i sponib les . Nep-
tuno, 24. 
42212 6 d 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R e p a r a c i o n e s en general . No^ hacemos 
cargo de toda c lase de a r r e g l o s , y a s e a 
en b a r n i z a r l o s o e s m a l t a r l o s en e l co-
lor que usted desee. E s p e c i a l i d a d e n 
m i m b r e s . L o s dejamos como nuevos. L l a -
me a l T e l é f o n o A-3S42. C a m p a n a r i o , 111. 
41192 18 d 
GA N G A : S E V E N D E N " 30 C A M A S H T . E -r r o y 30 m e s a s de noche, 10 p e i n a -
dores , 10 e scapartes , 24 colombinas hie-
r r o , 12 lavabos y un s i l l ó n de l i m p i a -
botas , 6 c a j a s cauda le s de todos t a m a -
ñ o s y u n a coc ina jtaa de 4 h o r n i l l a s ; 
pueden verse en e l Rí»Btro E l K í o de l a 
P l a t a . A p o d a c a . 58. Telefono M-328S. 
43230 8 d. 
LA CASA N U f c V x , 
Se compran muebles «sados, de to-
das clases, pagándolos más qne ni* 
gun otro. Y lo mismo que los T» 
demos a módicos precios. Lian»*! 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
CR I A D A D E M A N O : E N I N D U S T R I A , 
14, p r i m e r piso, se so l i c i ta una , que 
conozca bien su oficio y d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . 
44187-88 9 d 
Q E S O L I C I T A E N A C K I A D A , Q U E E N -
k3 t ienda de cocina y haga a lguna l i m -
pieza. Sueldo $30. B e r n a z a , 64, a l tos . 
44190 5 d 
I T 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , de 
O color , que t r a i g a re ferenc ias , en J, 
n í U y e r o 25. bajos , entre 15 y 17. 
49179 4 a 
N A B U E N A C R I A D A , S E S O L I C I T A , 
p a r a cor ta f a m i l i a , que sea bien prfle-
wttt y cumpl idora , en H a b a n a , 174, a l -
tos. No se quieren r e c i é n l legadas. 
Q E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A Y 
O una c r i a d a de manos , p e n i n s u l a r e s 
v ia je pago y bien r e t r i b u i d a s . Composte -
l a , n ú m e r o 80. Of ic ina , S á n c h e z . E s para 
i r a C i e n í u e g o s . 
« 1 0 2 , 6 dic 
T T N A P E R S O N A , C O M P E T E N T E E N 
U t e n e d u r í a de l i b r o s y que t a m b i é n 
conozca bien m e c a n o g r a f í a , se neces i ta 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n ' buenas re feren-
c i a s . I n f o r m a : M. G u t i é r r e z , F á b r i c a 2 
y 3, t a l l e r de m a d e r a s de F e l i p e G u -
t i é r r e z . 
44324 15 d 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
Q E D E ^ A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O J t s ú s , se ignora el apel l ido, es de 
L a l i n , P a r r o q u i a de Sotolongo, L u d e i r o -
lo busca el marido de A s u n c i ó n S i l v a ' 
que es de la f a m i l i a ; gal lego de L u d e i -
r a . E s c r i b a n : C a l l e L a m p a r i l l a , 53. A g u s -
t í n Conde. 
44606 7 d. 
" P k E S E O S A B E R D E J U A N A N N E S L O 
¡ U O v i l l e ; s i es muerto o vivo. Su c u -
ñ a d o E l a d i o Maceda. I n f a n t a , 62 v me-
dio. 
1 4 4 . V 5 a 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DELA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura? de 1 a 5. 
MUEBLES EN G A N G A 
44LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles , v e a eJ g r a n -
de y variado surt ido y prec io s de e s t a 
c a f a , donde s a l d r á b ien serv ido por po-
co d i n e r o ; hay juegos de cuarto con co-
queta modern i s tas , e s c a p a r a t e s desde $S: 
c a m a s con bast idor , a S5; pe inadores a 
SO- a p a r a d o r e s , de e s tante , a $14; lavabos , 
a $18; m e s a s de noche, u $2; t a m b i é n 
h a v juegos c o m p l e t o » y toda c lase de 
p iezas s u e l t a s r e l a c ' ^ H d a s a l giro y 
los prec ios a n t e s mencionados . V é a l o y 
se c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I J B S H B I E S : %» 111. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9. 
C o m p r a toda c lase de muebles que se 
le propongan. E s t a c a s a paga un c i n -
cuenta por c iento m á s que l a s de s u g i -
ro . T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa , por 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a l a m i s -
m a a n t e s de i r a o tra , en la s egur idad 
. que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
i s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
( l é f o n o A-1903. 
| L A I Í Í S C E L A Ñ É A -
¡ M u e b l e s en g a n g a : Se venden toda c l a -
i se de muebles , como juegos de c u a r t o , 
i de comedor, de s a l a y toda c lase de ob 
| j e tos re lac ionados a l g iro, prec ios s i n 
I competencia . C o m p r a m o s toda c l a s e de 
', muebles p a g á n d o l o s bien. T a m b i é n p r e s -
l tamos dinero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor . San R a f a e l , 115. e s q u i n a a G e r -
vasio . T e l é f o n o A-4202. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador 4» 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón dt 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 150. ei*<rf> Escotar 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620 
Vendemos con un 50 por it» de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados , ctunas ''e bronce, 
camas do hierro, c a m a » do nlüo. barí», 
escr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de sala J 
comedor, l á m p a r a s sala , comedor 1 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, colnm-
ñ a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , figuras elw 
t r i c a s , s i l l a s , fc.iitatas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas , entremeses cherlones, adornos 
y f i gu r as de todas c lases , mesas corn-
deras , redondas y cuadradas , relojes oe 
pared, s i l l ones de porta l , escaparates 
amer icanos , l i b r e r o s , villas giratoria 
neveraa, aparadores , p&ravanes y- sil»' 
r í a del p a í s en todo; los estilos. 
A n t e s de c o o p r a r hagan una visita * 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y sera» 
bien serv idos . No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y ftbf'; 
camos toda c lase de muebles a gusto a«" 
m á s exigente. 
L a s ven tas del campri CÍ/ pagan «i11 
balaje y se ponen eo ' a estacio^,^. 
Reparación de muebles. Eknigno 
nández y Hermano. No» hacemos caf' 
go de toda clase de muebles pa" 
arreglar, dejándolos como nuevos, 
ser ex-empleados de mueblería dt fft 
per orden. Damos preferencia al IB#* 
ble fino. Taller: Zanja, 105.B, Tele* 
fono M-9400, Habana. 
42340 ' 1101 
CAiMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C 9396 lOd-lo. 
MA Q U I N A S D E C O S E R , L A S A R R E -glo de todas c lases , a domic i l i o . 
Mariano . Consu lado , 94. T e l é f o n o A-4775. 
44434 6 d. 
Q E V E N D E U N L A V A B O , U N E S C A -
O p á r a t e , un aparador , un b u r ó c o r t i n a , 
un par de s i l lones , u n a c ó m o d a , un j u e -
guito sa la , l á m p a r a s de s a l a y comedor, 
una V i c t r o l a , adornos , cuadros y o tros 
muebles. A g u i l a , 32. 
44430 1 d. 
B I L L A R E S 
i Se venden nuevos , con todos s u s acce -
sor ios de p r i m e r a c lase y b a n d a s de go-
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o de 
accesor ios f ranceses p a r a los mismos . 
V i a d a e H i j o s de .T. F o r t e z a . A m a r g u -
r a , 43. T e l é f o n o A-5030. 
C U P I D O S D E P L A T A 
E l R e y de l A m o r . M u y de gusto. E n 
'dije o p a s a d o r a 98 centavos . E n sor -
t i j a , i g u a l a l grabado a 58. A r e t e s ne-
gros l argos a 78, de a r g o l l a s a 98. C i n t a 
p a r a i m p e r t i n e n t e s a 80, p a r a p u l s e r a s , 
r e lo j a $^30. S o r t i j a s Onix , m e n t a d a s 
en p l a t a a $1.98. C o l l a r e s azabache a 
$1.98. P u l s o s azabache a 98. M u e s t r a s 
globos 40 centavos. R e m i t a g iro a : R . O. 
S á n c h e z , S. en C . Neptuno, 100. H a b a n a . 
JU E G O S D E C U A R T O , D O S E S M A L T A -dos, propios p a r a s e ñ o r i t a , por m i -
t a d de su va lor . Neptuno, 131, bajos . T e -
p l é f o n o A-6137. 
48907 5 d 
V I S O : ¿ Q U I E R E V E N D E » B I E N STJ 
c a j a de ( - á n d a l e s o v i d r i e r a s , de to-
dos t a m a ñ o s ? L l a m e a l T e l é f o n o M-3288. 
44194 1»J d 
CO M P R O M U E B L E S , F O N O G R A F O S , d i s cos , objetos de va lor , pago bien 
y en el acto. T e l é f o n o A-7589. L a So-
ciedad. S u á r e z , 34. 
44211 
Q E ' V E N D E U N J U E G O D E S A L A , C O N 
O 7 piezas , a c a b a d o de tapizar , e s m a l -
tado, con toques d o r a d o s ; se da muy b a -
rí i to. I n f o r m a r á n en Marques G o n z á -
lez, 2. T a l l e r de p i n t u r a . 
44153 5 d-
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $60. 
Son de caoba, modern i s tas , como m u c h a s 
prendas de oro, p la t ino , a l a m i t a d de 
precio, en l a C a s a del Pueblo , que es l a 
Segunda de Mas tache . C a m p a n a r i o , es-
q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
44393 •O dic_ 
Q E VENDE: POR TENER QUE HACER 
O reformas , un aparador , u n a v i d r i e r a 
chiqui ta y un mostrador completamente 
nuevos. Se da er. buen precio. I n f o r m a n 
en L a m p a r i l l a y Monserrate , c a f é ; de 
una a se i s de l á tarde. 44349 l 10 d 
C 9391 lOd-lo . 
E S C A P A R A T E S 
Necesito comprar muebles en é j®' 
dancia. Llame a Losada. TelerO' 
no A-8054. 
C 9211 
AV I S O : S E V E N D E N M A Q U I N A 8 5 coser .S inger , de ovillo c®nLi v 5, 
y 5, l anzadora , $18, $20 y $-)L>; oe í ^ 
y c a j ó n , s u s prec ios son $3;>, $0" ¡.j. 
todas son muy buenas y ^arata|-nie,'as' 
vechen g a n g a : las hay nuevas. Y 1 " " 
99, entre T e n i e n t e R e y y Muraua. ^ 
440p5 ——Vf($ 
O E V E N D E U N J U E G O D E CüA»trflj 
O m a r q u e t e r í a : otro con escapíu ^ pie. 
c u e r p o s ; un juego mimbre, fino, ^ i 
z a s ; un juego of ic ina , de cuero. = ja-
s i l lones , mesa , escaparate , , Umí i^ dor m 
vahos , u n a cama blanca, un apaiu n0¡ 
t i m a ; una m e s a c o r r e d e r a ; im ^ 
t r e s pedales, nuevo. San M i g u u , ^ ^ 
^ 43851 -"vX» 
" O A R D E R O S , • N A V A J A S ^ ^ e f ' 
Í > So l inger K i s p e r a 85, enTiam.o^ ^ 
ro pos ta l , le remito u n a por coi je-
m á s P o t e s t a d , L u y a n ó , C l - A , ai>-
s ú s del Monte, H a b a n a . 9 o-
44290 
SILLAS EN BUEN ESTADO 
a $2.50; prec io de m o r a t o r i a ; y muchas 
, p r e n d a s de e m p e ñ o , de oro, p l a t i n o y 
¡ b r i l l a n t e s , a la m i t a d de precio , en l a 
| c a s a de l pneblo, que es l a 2a. de M a s -
tache; 
I 44g72 , 30 d 
I X T E N O O A P R E C I O * D E M O K . V T O K I A 
V c a j a de caudales , m a r c a " ^ a r v i a " , 
m á q u i n a - ' d e e s c r i b i r "Uuderv.-ood", l l tfuto 
modelo, t re s cuadros al Oleo. L"n u m l t i -
I copiador "Ronco", un a r c h i v o • con doce 
! gavetas . S a n Miguel , 86, bajos,- A c a d e -
1 mia . 
en buen estado, de cedro, a $25. P r e c i o 
de m o r a t d r i a ; y m u c h a s prendas de oro, 
p la t ino v b r i l l a n t e s , procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de prec io ; en l a c a s a 
del pueblo, que es la 2a. de Mas tache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
l a V a l l a . „ , 
44072 30 d 
M A Q U I N A S DE C O S E R 
en buen estado, a $15: precio de mo-
r a t o r i a y muchas p r e n d a s de oro, p l a -
t ino y b i - i l lantes ; procedentes de em-
p e ñ o , a l a m i t a d de precio. E n lu c a s a 
de l pueblo, que es l a 2a. de Mas tache . 
C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
la V a l l a . 
41072 ?.o rl 
Alquile, empeñe, venda, c9*JP[ & 
cambie sus muebles y Pr,eR^a,Vf 
"La Hispan0-C«ba," de l o s g j 
Hermano. Monserrate y ^ 
o Teléfono A-8054. 
C K V E N D E N D O S J U E G O S ; 0<. 
O to es t i lo i n g l é s , de caoba. - ,IíZ 
hacen toda .-lase de ^ J . o S tod» 
sue l tas , b a r n i z a m o s y coi M" '1 • , cía5' 
c lase de muebles y b?coinTv^ (ilori^J.i 
de t rabajos . F l o r i d a , . . . . l - " ! ¡ ' ^ loS c8 
M i s i ó n , t e l e fono A - s s y ) : todos, 
r r o s p a s a n por l a puerta . 5 a-
A R O i x x x v i n 
U S A K I U D & i A W A K 1 N Á . D i c i e m b r e 5 d e 1 9 2 0 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , J A R -
D I N E R O S » A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . . e t c 
r R U D A S D E M Á N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ ^ f ^ ^ T E N I U LA K, DESEA 
Jarse do manejadora, en casa de 
J c ° £ d tiene quien la garantice. I n -V 
TpvESEA COLOCARSE TINA JOVEX ps-
X J ninsular. In forman: Hotel Cuba, 
frente a l a Terminal . 
444.")5 6 d. 
NA JOVEN PEMXSUSAR DESEA co-
locarse de criada de manos o mane-
jadora. Sabe cumpli r con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Apodaca, nú -
mero 17. 




" ^ I V R É C E l ' A K A C K I A D A DE M A -
C E 0 n manejadora, una joven penin-
Kn0 recién legada. Informes: Gerva-
^i1 !/7 la encargada. 
610, < <*• 44CM 
UN A JOVEN, ESrAí fOEA, DESEA Co-locarse en casa de poca famil ia y 
fie moralidad, para cocinar y ayudar a 
la lidpieza. Lampar i l la , 80. 
445315 6 d 
' Í^FÁTUXA MUCHACHA RECIEN , ̂ ( 
C ; E n S a de criada de mano o mane-i _ 
informes: Corrales, loo. „ A \ Q 
y \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ES-
JL/ pañola , para manejadora de un niño. 
Sol, 101. ¿ , 
44284 C d. 
iadora. in f 
44002 
T I 
• ^ T s E í í O R A PENINSULAR, DESEA 
S*^,.?rse do criada de mano en ca-
S i practica en el trabajo. In tor -
^ ^ ^ r X y e . t e r ú n , ¿2. 
44619 -
F S S ooíot-irse para criada de 
£ ' n e adCora. Salud, . 1 . sastrena. 
L L E G A D A , DE-
mano o 
COLOCAUSJ: UNA MUCHA-
^ • S c i ó n J i 7 d-
¿TÍSSA COLOCARSE UÑA JOVEN pe-
^ I n ^ La Aurora. Dragones. 1. ^ á 
rCr^-A COJ-OCAKSE UNA JOVEN, po-
T ) ninsular, para manejadora, sabienuo 
••••'•vez, 30. coser. 
44012 7 d 
r r T . I O V E V , VENINSULAR, CON ^bue-
M >T%' rolci-enéiaa, desea colocarse de 
Salivadora o criada de mano. Zanja, nu-
mero IUÜ. 
44634 7 d 
t^TKl'iiVCES DOS JOVENES 1EN1N-
S sulares para cualquier trabajo de, la 
^.uWd o campo. Edades, 18 y 20 anos. 
S ^ reclén llegados de la Pen ínsu la ca-
fle efenfuegos, . número .4. .Telefono 
G dic 
VTv^EA cT)jr7oCAUSE UNA M UCHA-
I ) cba cspaüola; lo mismo de; criada ae 
¿¡anos qu_e de manejadora, feol, 110, La-
bitación, 7. 6 dic 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -NIO espaüol, jóvenes, de tiempo en al naís- de encargados de casa par t icu-
lar o de Inquilinatos; tiene buenas re-
ferencias. San Miguel, 27G, cuarto U. 
44418 11 ÜV 
T^VJTIÍÓVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
U'locarse de criada de mano. Concor-
dia, 103. ñ 
44451 , b d-. . 
D' ¿SEA COLOCARSE UNA MUCHA-cliao de criada de mano o maneja-dora, sabe cumplir con > su obl igación, 
informes: San Nicolíis, 263. . 
44472 ; G_d-, 
D" OS JOV1ÍÑES RECIEN LLEGADAS, españolas, desean colocación de cria das de mano o para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Informan: Fonda La 
Primera de la Maclpna; preguntar por 
Panuita. Teléfono A-8S74. 
44470 6 d-
E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
españo la , de mediana edad, de cria-
da de mano. Calle 15 número 406, Vedado. 
44283 5 d. 
"¡pvESíiA. COLOCARSE UNA SESORA pea 
x J insular parji criada de mano o mane-
jadora. No tiene inconveniente en i r al 
camuo, con tal de que no e s t é muy dis-
tante de la Habana. Suspiro, 18. 
44305 ; < Jíj}}?.^ 
UNA PENINSULAR RECIEN L L E G A -da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a r á n : J e s ú s María, 51, bajos. 
44331 o d \ 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
U de mediana edad, de respeto, para 
el servicio de asistenta de enfermos o 
de s e ñ o r a s que es tén p róx imas a dar a 
luz Tiene buenas referencias. Informes: 
Hayo, 70, 
44332 _« Q 
TTNA PENINSULAR, QUE SABE CUM-
U p l i r con su deber, se ofrece para 
criada de mano o manejadora. Infor-
man en Belascoaín , 3, habi tac ión, 3. i 
44342 5 _ 5 _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA CHICA, D E 
S 14 años , en casa de respeto, si no es 
casa ; de vergüenza , que no la busquen. 
In forma: calle 12, esquina F, bodega. 
44351 _ 5 d 
UNA MUCHACHA, RECIEN L I i E G A D A , ' desea colocarse de criada de mano, 
es . formal y tiene quien responda por 
ella. San Láza ro , 219, t ren de lavado, i 
44352 5 d ^ 
P E DESEA COLOCAR"UNA SESOKA, , 
O peninsular, con una nina de corta 
edad, ijiara todos los quehaceres de cor- . 
ta familia . Sueldo convencional. Infor-1 
man: San Francisco, 5, altos. Habana; 
en la misma se coloca un muchacho, 
l is to y de buena conducta, para criado 
ele jardinero o de mano o l impiar ma-
quinas. 
44357 _ _5_| d ^ | 
OEVORA, JOVEN, PENINSULAR, D E - \ 
sea colocarse de seño ra de compa-
ñía o para el servicio de un señor so-
lo u otro cargo aná loga , dependiente de 
mostrador o encargada, lo mismo en 
la Capital como en el i n t e r io r ; tiene 
quien la recomiende. Dir ig i rse a: San 
Rafael, 88, bajos; departamento, mime-; 
ro 5. j 
44350 5 d ^ ! 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española , de criada de mano, 
i sabe cumpl i r con su obligación. Calle , 
3, esquina A, Vedado. 
44382 5 d 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-locarse para criada de cuartos y co-
ser o para comedor. G, 71, Vedado. 
44514 7 dic 
T I N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
O locarse de criada de cuartos o 'le 
comedor. Lleva tiempo en el pa í s . I n -
forman en Kevillagigedo, úmero 49. 
44389 5 dic 
TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
JL/ peninsular para limpieza o de mane-
jadora; y un muchacho, t ambién penln-
sulav, para criado de manos o. limpieza. 
Galiano, n ú m e r o 57, carnicer ía . 
44390 5 dic 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de cuartos o manejadora, o 
para el servicio de una corta f ami l i a ; en-
tiende de costura a mano y a m á q u i n a 
y sabe cumplir con su obl igación. I n -
formarán en Florida, 06, a todas horas. 
44306 5 d. 
DESEAN COLOCARSE D08 M U C H A - , chas, una para cocinera y la otra pa-
ra criada de mano o manejadora; las 
dos quieren colocarse en una misma ca-
sa; tiene quien las garantice, en casa 
que lo necesiten. Informan en Paula, 83 
Hotel Camaguey. Teléfono M-915S 
44135 5 d 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para limpieza de habitacio-
nes, sabe zurcir, tiene recomendac ión . 
Belascoaín , 613, le t ra I . Teléfono A-2674. 
44354 5 d 
XTNA JOVEN ESPAÑOLA, FORMAL, J sin pretensiones, cuatro a ñ o s en 
Cuba, desea colocarse para la limpieza 
de cuartos para familias. Sabe coser a 
mano y a máqu ina . Oficios, 50. 
44270 5 dic 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares, una de cuartos y la 
otra de comedor o manejadora; llevan 
tiempo en el pa í s . In fo rman : Genios, 2; 
prefieren en el Vedado. 
44145 5 d. 
CRIADOS WMANO " 
Q E OFRECE P A R A CRIADO D E MA-
k j no un joven penisular, con buenas re-
Terencias. Pre^iinten por J o s é López, 
P a n a d e r í a de Nuestra Señora del l i o -
sario, Teléfono F-1713. 
44552 6 dic 
COCINERO Y KEPOSTERO, JOVEN es-pañol , se ofrece para casa par t icu-
lar o de comercio, muy l impio en la co-
cina, sin famil ia , t r aba jó en las me-
jores casas de la Habana). Vives IB'» 
Teléfono A-7195. ' 
T J I 
Se desea colocar u n cocinero, solo pa-
r a el c ampo . I n f o r m a e l d u e ñ o . E g í -
do, 3 5 . 
44454 7 ñ 
COCINERO ESPAÑOL, M E D f A N A edad, muy práct ico y económico en hotel, 
hospedaje y comercio de mucho perso-
nal, desea t rabajar ; doy toda g a r a n t í a ; 
voy a l campo si ameri ta i r . Lis ta de Co-
rreos, M. Suárez. 
44422 7 d. 
CHAUFFEUR MECANICO, CON & añoa de práct ica en la A m é r i c a del Sur, se 
ofrece para casa part icular . Fernandina 
esquina a Crist ina. 
^44580 1 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
IO español , en casa part icular o de co-
mercio. In fo rman: 15 n ú m e r o 496, en el 
Vedado, entre 12 y 14. 
_44570 _ 8 d. 
DESEA COLOCARSE UN~JOVEN DE chauffeur, para camión o casa pa r t i -
cular. Informan en el teléfono F-1765. 
_ 44473 6 d. 
Q E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
O español , casa par t icular o de comer-
cio ; no tiene pretensiones, 4 años de 
p r á c t i c a ; tiene informes. Apodaca, 48. 
Teléfono A-4027 y A-0063. 
44404 6 d. 
COCINERO D E RESTAUR A N T , DESEA ] colocarse en casa de comercio o par-
t i c u l a r ; daré referencias si las desean 
In fo rman: Muralla, 18, altos. 
44417 6 d. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO P A R A comedor de hotel o de casa part icu-
lar. In fo rman: Teléfono A-8618. 
44551 6 dic 
E OFRECE UN CRIADO ^ E MANO. 
Teléfono F-2519. 
44402 • 6 d. 
S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO y repostero, en casa particular o ca-
sa comercio. I n f o r m a r á n : Apodaca y Fac-
tor ía , carn icer ía . 
44400 6 d 
Q E OFRECE UN COCINERO, M A L L O R -
• O quín, que ha trabajado en restaurant, 
en Buenos Aires , y vive en Inquisidor, 
33, altos. A n d r é s Pico. 
44497 6 d 
COCINERO, F O R M A L Y CELOSO cum-plidor de sus deberes, desea casa de 
comercio o de huéspedes!. Teléfono 
M-2372. 
44498 7 d 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de cri¿tdo de mano apoda-
ca, 44. 
44450 6 d. 
Tr\ESEA COLOCARSE UN JOVEN, DE 
X J 24 años , de cr iado de mano o ayu-
dante de chauffeur. Mercado de Colón, 
f e r r e t e r í a frente al Hotel Sevilla. Telé-
fono A-9735, con recomendación. 
r 44329 5 d 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol , de criado de mano, sabe cum-
pl i r con su obl igac ión y tiene recomen-
daciones de la casa que ha trabajado. 
Informes: Bernaza, 47. Teléfono A-8042. 
44355 J5 d__ 
Q E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mano, ' e spañol , joven, tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Manrique, 35, 
esquina a Salud, casa de efectos r e l i -
giosos. 
44169 5 d 1 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, español , para, casa particular, en la 
i Capital o para fuera de la Capital, co-
i ciña a la e spaño la , a la inglesa y a 
, la cr iol la . Di recc ión : Cruz del Padre, 
! n ú m e r o 2. 
| 44366 ^ 5_rl ^ 
OCINERO Y REPOSTERO, ÍBLANCO, 
muy l impio, de primera clase, para 
• particular, ciudad o campo, en Susoi-
) ro, 16, altos, número 29, entre Agui l a 
1 y Monte; de 12 a 4 p. m. 
44381 5 d 
Q E OFRECE UN JOVEN, PENINSU-
O lar, de 25 a ñ o s de edad, para ayudan-
te de chauffeur, casa particular o ca-
mión o cosa a n á l o g a ; no le Importa sa-
l i r al campo. Informan: Cerro. Teléfono 
I-2G50. 
^ 44305 5 d. 
SE DESEA COLOCAR UN A Y U D A N T E de chauffeur, de la raza de color, en 
casa part icular o de comercio; para más 
informes: D i r í j a s e a Salud, 213, esquina 
a Soledad. 
44292 5 d. 
CHAUFFEUR, H A B L A ÍNGLES Y Es-pañol, con larga prác t ica en toda 
clase de m á q u i n a s y motores, desea co-
locación para máqu ina particular o ca-
mión, ciudad o en el campo; con referen-
cias; sueldo $150 mensuales. J. Fabelo. 
Virtudes, 19, t i n í u r e r í a . Teléfono A-9S90. 
43998 7 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EL IMPUESTO D E L 4 POR 100, OBLIGA a todos los negociantes cuyas u t i -
lidades sean superiores a $7.000, a l l e -
var sus l ibros con arreglo al Código 
de Comercio. A este f i n ofrezco mis ser-
vicios de 7 a 11 noche. P rác t i ca de mu-
chos años . Actualmente en Compañía i m -
portante de esta plaza. Di recc ión : Apar-
tado n ú m e r o 1147. 
_44(?50 7 d 
Di " INTERES P A R A E L CÍOMERCIO*: Burean de Contabli l idad Comercial 
(Compañía iJo Auditores y Tenedores 
de Libros.) 
UN SEÑOR PENINSULAR, DESEA colocarse de portero en casa formal. 
R a z ó n : O'Reilly, 53, cuarto 22. 
44458 J l d._ 
E OFRECE UNA COSTURERA PA-
ra coser en casa particular, gana, 
$1.60 por día. Informan: Estevez, 8, ca-1 
si esquina a Monte, hab i tac ión 15, Ba-1 
r r io del Pilar . 
44441 6 d.^ j 
DESEA COLOCARSE UN PENINSU-lar, de i ortero o limpieza de of i -
cina; tiene buenas referencias. Infor-
man: San Miguel, 96. Teléfono A-8668. 
44504 7 d 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, SIN HIJOS, serio y p rác t i co , so l ic i tan casa de 
huéspedes o inqui l inato, para encarga-
dos, tienen qni í i resV'nda y garantice 
su buena conducta. I n f o r m a r á n : Calza-
da del Cerro, 033. 
44499 6 d ^ 
^MTECANICO INSTALADOR, SE HACE 
I r i - cargo de montar aparato.^ y maqui-
naria en general y toda clase de iryr* 
talaciones. Escriban a: J o s é Quinta!*» 
lA'jpez. Calle Parque, n ú m e r o 2, Cerro.. 
Habana. 
44518 . 18 d 
rpAQUIGRAFO Y TRADUCTOR E N I N - j 
X glés y españo l . Larga experiencia en 
Nueva York. Buenas referencias. D'esea 
trabajar con casa de importancia. D i -
. r ig i rse por escrito a: L . G. J. D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
44516 6_d__ 
MECANICO DE MAQUINA DE CO-ser, con doce años de prác t ica en 
! la Compañía de Singer; p ron t i tud y ga-
, r a n t í a en los trabajos a domicil io. Cris-
i to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
400SS 30 dic 
SE H A PERDIDO UN PERRO RAZA Pointer, perdiguero, t a m a ñ o sobre Iqi 
alto, la cabeza carmelita, o t ra manena 
del mismo color sobre costado izquierdo) 
y otra del mismo color sobre la cadera' 
derecha, fentiende por Ligero, e s t á cojo 
pata de a t r á s , derecha. La persona que 
lo entregue o indique dEnde es tá , se 
le gra t i f icará . Rafael Ribas, P e l e t e r í a 
La Josefina. Muralla y Villegas. Telé-
fonos A-51US y A-2783. 
44520 0 d 
SE G R A T I F I C A B A A L QUE ENTRE-gue o diga dónde e s t á una perra per-, 
diguera, blanca, con manchas? y mos-
queadas de carmelita, de 6 nños, rabo 
corto, algo gorda, muy l lorona por ex-
t r a ñ a r su casa; se perdió la noche del 
s ábado , 20, de San Nicolás , 60. Teléfo-
no A-25T1. 
443*7 5 d , 
M A Q Í J Í N A S I A 
Q E VENDE UN MOTOR D E GASOLI-
na de 3 H . P. nuevo completamente; 
por la mitad de su precio. Razón en el 
ta l ler de mecán ica de F e r n á n d e z y Ar ias . 
Velázquez e Infanta. 
44626 7 d. 
COMPRO MAQUINA DE ENCORCHAR y de encaprular, en buen estado, 
también compro caprulas enconadas, pa-
ra botellas y medias botellas. Informan 
Hote l Zulueta, de 11 a 1 y de 6 a 9. 
44288 5 d. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, en casa par t icular o comercio y res-
taurant, conoce la cocina en general; 
tiene referencias. Informan: Teléfono 
A-1568. 
44374 5 d 
C R I A N D E R A S 
T I N A PENINSULAR, CON BUENAS B E -
\ j ferencias, desea colocarse de criada 
de mano, para los cuartos, sabe coser 
a mano y a máquina, en una casa res-
petable v de moralidad. In forman: In-1 
dustria. 121, altos. i 
444S7 < d 
X TNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse tle criada de " ¡ano , para 
corta famil ia ; lleva muy poco tiempo 
en el país. Informes: J, número 9, Ve-
6 d 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de. mano o ma-
ndadora, también sabe coser. Figuras, 91, 
entre Vives y Esperanza. 
44502 6 d 
SE DESEA COLOCAR IJNA JOVEN, peninsular, para criada de mano o 
manejadora y lleva tiempo en el p a í s y 
tiene referencias; sabe cumplir con su 
oblitíación. Informan: Zanja, 128-13; cuar-
to, 8, 
44500 . __6 d 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, SE of íe-
L/ ce para comedor o limpieza de ha-
bitaciones. Informan en Oficios, 50. Te-
léfono A-6639. Prefiero casa americana. 
44501 6 a 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una jovíjn, española , sabe de 
costura, tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Sol, 8. 
_J4513 6 d 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHA I ' 
Y cha, de diez y siete años, para cria-
da de mano o manejar un niño, es f o r - ' 
¡nal y educada. In forman: EmpedVdo, 
¿í, 2o. piso. Teléfono A-G1G3. 
-±4512 7 d j 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-
>J nlimdur. de criada, de mano o para 
u» solo matrimonio, en todos sus que-
liaceces. Informan: San Lázaro, 201; so-
lür; cuarto. 36. 
_1Í5¡Ü 6 d _ 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
^ días peninsulares, de criada do mano 
y manejadora una y la otra para los 
que iaCeres de un matrimonio. In forman: 
j / ' o ' S2- t e lé fono A-51G4. 
mVi 6 d. 
Q E OFRECEN DOS PENINSULARES, 
O para criadas de mano, en casa de 
moralidad. Informan en Oficios, 13. L a 
Gran A n t i l l a . , 
44378 • 5_JL. I 
Q E DESEA COLOCAR M A T R I M O N I O 
x J sin hijos, el la criada de mano o 
manejadora; él portero o sirviente de 
casa part icular o para encargado casa 
de inqu i l ina to ; para la Habana o el 
campo. Tienen buenas referencias. Ent re 
San Francisco y Milagros, número 559 
y tres cuartos, A. J e s ú s del Monte. 
44040 5 d 
UN A SEÑORA MADRILEÑA, DE M E -diana edad, se desea colocar para 
manejar; tiene buenas referencias y mu-
chas aptitudes. Informes: Rayo, 102, a l -
tos, entrada por Sitio. 
44275 5 d. 
T^ESEA COLOCARSE EN CASA DE mO-
JL ' ra l idad , una joven peninsular, de 
criada de mano o manejadora. Informan: 
Santa Clara, 31, Habana. 
44273 ; 5 d. 
SE IDESEA COLOCAR UNA JOVEN da ninsular, de criada de mano; lleva 
•tiempo en el pa ís , sabe cumplir con su 
ob l igac ión y tiene referencias. In for -
mes : San Láázaro , 201. 
44307 - 5 d. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA, ' cocina espafíqla y criolla, tiene bue-
nas referencias. In fo rman : Carlos I I I 
número 8, altos de la fonda. 
44571 7 d. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-ñola, lleva tiempo en H i<*1s, sabe 
cocinar a la criol la y a la «.ipaíKila; pre-
fiere el Vedado; do rmi rá en la. coloca-
ción. Figuras, 42, entre Monte y Tene-
rife. 
44572 8 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN M A T R I M O -
JLJ nio peninsular, para ésta o el cam-
po, ella sabe cocinar y él de criado de 
comedor o cosa a n á l o g a ; saben su obl i -
gac ión y tienen referencias. H o t e l Co-
mercio. Picota, 53. 
44583 7 d. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
X J e spaño la , en casa de moralidad, lle-
va 6 años en una casa. Informes: Zulue-
ta, 22, altos del garaje; no duerme en 
la colocación. 
44003 7 d. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
O peninsulares, una para criada de ma-
no, otra para comedor o manejadora. I n -
forman : Santa Clara, 16. 
44302 ^_d-
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
C5 ninsular, de criada de mano. Infor-
man en Agui la , 116, letra A ; habita-
ción, 25. 
441992 5 d 
Q O L I C I T A COLOCACION CON PER-
O sona de moralidad, criada joven, con 
i>n año de estancia en la Habana: pre-
fiere limpieza de habitaciones o depar-
tamentos. Informes y referencias. T r i -
nidad, 30, Cerro. 
44289 10 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B ! . 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
U N A C O C I N E R A 
Desea colocarse en casa fuera de la Ha-
bana ; sueldo $30. Monserate, 95, infor-
marán . 
• •• 8 d. 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, sabe cocinar 
a la e spaño la y a la criolla y en la mis-
ma una para l á limpieza de habitaciones. 
Informan en Villegas, 103. 
44468 6 d. 
DEtíEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra con dos meses de parida, con 
buena y a h ú n d a n t e Jeche;; se puede ver 
su niña , ya hizo ot ra c r ía ; desea colo-
carse a media leche o a leche entera. 
In forman: Inquisidor, 19. 
44456 6 d. 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
ÍC? peninsular, de criandera, no tiene 
inconveniente en salir para el campo y 
tiene casas que ha estado de criandera 
que la recomiendan. Informan en J e s ú s 
del Mont-i, 162. Teléfono 1-1044. 
44506 . 6 d 
SEÑORA JOVEN, RECIEN L L E G A D A del Norte de España , desea colocarse 
de criandera. Tiene abundante leche y 
es tá completamente sana. Dir ig i rse a Pe-
fia Poblé , 1, entresuelo. 
44410 5 dic 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra peninsular, joben, sana y robusta, 
con buena y abundante leche; tiene cer-
tificado de Sanidad y tiene buenas refe-
rencias como buena criandera. Concor-
dia, 181, Habana. 
^ 44313 5 d-
SE DESEA COLOCAR TPNA CRIANDE-ra; a media leche o a leche o¿itcra, 
la primera que se presente. Vive \ n el 
Vedado, calle 22, entre 17 y 19, n ú m e -
ro 75. 
44320 6 d _ 
UN A CRIANDERA, ESPAÑOLA, DE-sea colocarse; tiene buena recomen-
dación ; y una criada de mano. Paran 
en San Lázaro , 269. 
44337 
OFRECEMOS N U E S T R O » SERVICIOS a l Comercio, compromet i éndonos a 
llevar l ibros, habil i tarlos, formular y re-
visar Inventarios y Balances, etc, por 
una módica cantidad; a su simple avi -
so, se r ía visitado por un experto quien 
le impondrá de la forma por nosotros 
adoptada; la más económica y cómoda pa-
ra los dueños de establecimientos; con-
tamos con un buen número de profeso-
res mercantiles, que hacen que nuestros 
servicios sean m á s ú t i l es y económicos 
para el Comercio. 
COSTURERA, SE OFRECE P A R A CO-ser en casa particular, sabe cor ta r ; 
va al campo; o para s e ñ o r a de compa-
! fiía; tiene referencias. Informan por el 
. teléfono A-5652. 
1 44316 _5_d. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, pe-ninsular, en casa de comercio, o co-
i sa análoga, no tiene pretensiones) lleva 
¡ poco tiempo en el país . I n fo rman ; Nep-
| tuno, 132. 
44340 5_d__ 
I / C A B A L L E R O GRAN M A T E M A T I C O , 
escribiendo correcto españo l , áol ic i ta , 
colocación, despacho o cosa aná loga , por ¡ 
; modesto sueldo. D i r i g i r s e : Calle 4 nú-1 
mero 42, entre 3a. y 5a. Vedado. { 
^ 44150 6 d.^ j 
I Q E DESEA COLOCAR UN OPERARIO i 
1 O de sastre que lleva un año trabajan^ 
! do en el pa í s . Tiene referencias. Informan 
en San Lázaro , 271. Preguntar por Mo-
:desto Blanco. 
44118 6 dic 
S 
I USTED NECESITA LOS SERVICIOS 
de un Tenedor de Libros, escriba en-
seguida al Bureau Je Contabilidad Co-
ST. 
M U E S T R A R I O S P A R A M E X I C O 
Los solicitamos para trabajar en todo 
el t e r r i t o r io de México. Iglesias y Ló-
pez. Compostela, 115, altos. 
44032 10 d 
mercial. Apartado 487
44598 9 d. 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA práct ica , ofrece sus servicios por la 
noche, al comercio en general. Corra-
les, 58, altos. 
44460 • 11 d._ 
Tenedor de l ib ros , m u y p r á c t i c o , ofre-
ce sus servicios, de 3 a 6 o de 7 a 
10 p . m . I n f o r m a : A . F e r n á n d e z , Sol , 
e Inquis idor , bodega . 
44266; L.dicl. 
C O N T A B I L I D A D Y T R A D U C C I O N E S 
Llevamos o supervisamos con tab i l i dad . 
P rac t i camos balances generales de 
cuentas y aper turas de l ibros , e tc . 
T a m b i é n hacemos t raducciones. T e l é -
fono M - 9 2 7 5 . A p a r t a d o 1 2 9 8 . A . L o -
renz. 
44247 16 d 
DOS SEÑORITAS JOVENES, SIN Co-nocimientos mercantiles, desean t ra -
bajar en oficina sér ia , con sueldo ra-
sonable, donde puedan adqui r i r conoci-
mientos del comercio. I n fo rman : Apar ta -
do 996. Ciudad. 
43792 ®_ÍL 
A LAS CAMISERIAS: CAMISERO Jue-guista. San José , 88. Se hace cargo 
de trabajos de c a m i s e r í a en general. Ta-
l le r : Morales y Moteiro. 
43782 5 d 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN de 22 años , s in pretensiones, de ayudan-
te de carpeta, calcular facturas, cobra-
dor, « e p e n d i e n t e de aduanas y sé es-
c r ib i r a máqu ina . Empedrado, 31, bajos. 
F. P. Llinoine. 
43276 8 dic 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con ca rbón o pe-
t ró leo . Puede verse en San Mar t ín , 17. 
Teléfono A-6156. 
44370 15 d 
VENDO UNA MAQUINA D E VAPOR Corlis, de 90 caballos, en perfectas 
condiciones, y una caldera tubular de 
100 caballos. Robert. Empedrado, 31. De-
partamento, número 10L A-0222; da 9 
a 11. 
44184 ^ 6 d 
SE VENDE UN DONKY W O R T H I N G -ton, en. $400, de 6X5 chorro y un 
tanque redondo, de dos metros alto, en 
$400, en Santiago de las Vegas, f inca 
Leona. Su dueñoi: Francisco lieos. 
44198 5 d 
VE R D A D : POR L A M I T A D D E sa va-lor, vendo 3 motores de gas pobre 
o gasolina, de 1 y medio, 2 y medio y 
4 y medio caballos, positivos, nuevos. 
Infanta y San Mar t ín . Teléfono A-3517. 
V. Vara ; y un motor de 1 caballo, 110, 
corriente -220, .3 diferenciales yale, de 
1, 4 y 8 toneladas. 
43821 29 d 
(CORTADORA C H A N D L E B , DE 33 pul-J gadas, de palanca, se vende. Inpren-
ta E l Score. San José , 44. 
44000 6 d. 
DESEA TTuAZA. DE COBRADOR D E L comercio, para el campo. Escriban 
a: Juan P a r é s . Apartado de Cór t eos 2151. 
44301 5 d. 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-ñol, en el comercio; ha de ser en el 
campo. Escriban a: Juan P a r é s . Apar ta -
do de Correos 2151. 
44300 . 5 d. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a en-; 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
M I S C E L A N E A 
5 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular para criada de cuartos o co-
medor. Informan; Calle 23 n ú m e r o 24; 
puesto de frutas. 
44586 g d. 
SE OFRECE UNA , SESORA, P E N I N -sular, de mediana edad, de cocinera, 
lleva con ella una muchacha de 12 años . 
Di r ig i r se a Rodr íguez , 111, esquina a 
Reforma. J e s ú s del Monte. 
_44510 6 d 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
a la cr iol la y entiende de dulces. I n -
formes en l a bodega de Compostela y 
Tejadil lo. Tiene referencias. 
44528 6 d 
UN A SESORA PENINSULAR DESEA cO locarse de cocinera para corta fami-
l ia . No duerme en la colocación n i sale 
fuera de la Habana. Hace plaza. Infor -
man en San Miguel, número 66. 
44388 5 dic 
T \ E S E A COLOCARSE, DE CRIANDE-
J L J ra, una señora , española , de buena 
V abundante leche, tiene cert if icación de 
Laboratorio, la recomienda y garantiza 
el doctor Trémols , tiene 25 a ñ o s de edad, 
3 meses de parida. Verse en Sol, 8; ha-
bi tación, 2. 
44069 5 d 
SE OFRECE UNA SEÑORA, P A R A criandera, tiene certificado de Sani-
dad, tiene beua leche; a media leche o 
leche entera; no tiene inconveniente en 
i r al campo; para m á s informes: Calle-
jón Universidad, entre J y K , «olar 
en los altos. Vedado; tiene referencias. 
44016 5 d. 
C H A U F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR, en casa part icular . No tiene preten-
siones, sabe manejar cualquier míiquina. 
I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte, 199, en-
tre Tamarindo y Puente de Agua Dulce. 
44632 12 d 
rpENEDOR DE LIBROS QUE T R A B A J A 
í . en„ casa de importancia y con inme-
jorables referencias, desea ocupar cier-
tas horas que tiene libres en casa pe 
quena de comercio. Sierra, Teléfono 
A 2094; de 11 a 5. 
43807 9 d 
V A R I O S 
mammxamm 
SESORA DESEA COLOCARSE DE A M A de llaves o s e ñ o r a de compañía . I n -
formes : 1-2205. 
44296 5 d. 
SE VENDE UNA COCINA D E GAS, ca-si nueva, 4 hornil las y reverbero, con 
toda l a i n s t a l a c i ó n y puedo hacer el t ras-
paso del reloj. In fo rman: Monserrate, 95, 
altos. 
44285 6 d. , 
C E CEDE UN A P A R T A D O D E C O -
K3 rreos en $150. Di r ig i r se a: A r t u r o ; 
Montero. Monte, 6, altos de l a cuchille-i 
r ía , de 8 a 9 a. m. y de 5 a 6 p. m. i 
44295 5 d. . 
UN SUJETO QUE A D M I N I S T R A A L G U -nas casas y tiene tiempo sobrado, 
ofrece a los propietarios servicios, por 
módica re t r ibuc ión , como cobrador para 
cualquier sociedad o empresa; se dan 
las g a r a n t í a s que se quieran. Informes 
en Galiano y Neptuno, pe le te r í a . 
44590 3 e . 
JOVEN, D E 18 ASOS, SABIENDO M E -canograf ía y algo de inglés, se ofre- j 
ce para oficina, ayudante de carpeta, t e - ' 
n e d u r í a de l ibros, casa comercial o cosa 
análoga . Informes: Chacón, 13. Ciudad. 
44615 7 d 
SE DESEA COLOCAR UN M A T B I M O -nio sin hijos, él de portero o de cr ia-
do de mano y ella de manejadora; los 
dos rec ién llegados de E s p a ñ a ; el mar i -
do ya estuvo 6 años de portero en Je-
s ú s del Monte, en Estrada Palma. Viven 
en Obrapía , 25, antiguo. _ , 
44321 5 _d._ 
P E R D I D A S 
OL V I D A D O E N UN FORD TOMADO para i r a l Consulado francés, a las 3 
y para a las 5, Animas, 90, un rol lo de 
papel facturas importantes. Remi t i r lo 
s á b a d o temprano. Animas, 90. Buena gra-
tif icación. 
49556 6 dio 
UN A BUENA L A V A N D E R A , SE OFRE-ce para dormir en ¿el acomodo, ga- j 
nando $9 semanales. I n f o r m a r á n por e l ' 
teléfono F-4198. 
44439 6 d. 
UN JOVEN I N T E L I G E N T E , DE BUE-na presencia, desea colocarse con 
f awi l i a respetable: tiene las mejores 
referencias de familias de esta sociedad, 
I n f o r m a r á n : Calle 9 y J, Vedado. Te-
léfono F-1408. 
44448 6 d. 
P é r d i d a : Se h a e x t r a v i a d o u n a car-
t e r a de p i e l , de bo l s i l lo , c o n las i n i -
ciales " C . M . " , en m o n o g r a m a , con -
t en i endo u n a meda l l a de M é r i t o M i -
l i t a r , de l a Guerra Europea , de in te -
r é s solamente pa ra el interesado. Se 
g r a t i f i c a r á a l que l a entregue a l se-
ñ o r Charles M a n n , Supe í t iní ende ate , 
en e l e s p i g ó n de San Franc isco . 
7 d 
SE VENDE UN GRAN CORTE VER- ' ba, todo carretera, puede dar de 3.500) 
a 4.000 pacas, en $600. Informes: Santai 
Irene, 66, J e s ú s del Monte. 
44199 5 d 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos evistencia y se vende en toSaa 
cantidades. San Mar t ín , 17. Teléfono 
A-6156. | 
44371 15 d 
L . B E L I A R D 
Cemento americano Standard y- materia-
les de const rucción. Precios reducidos. 
Entrega inmediata por cable. O'Rei l lyJ 
11. Departamento, 206. O por escrito:] 
Hote l Astor . New York. 
43889 29 d 
E l M A B I O D S I A M J J U -
H A l o eneMcatm us t ed en 
cnalgute* p o b l a c i ó n de l a 
E e p ú M I c a . 
A U T O M O V I L E S 
JE VVv^'J 'i11'*"—11-11"1 • WWMIIiMi '« mmmm 
^ un a S ^ ^ ^ Y*-TE 1)15 RECREO V 
baña. U Alvares. A j ^ r t a d c , r»4. Ha-
^ r r - ~ — - 4 dic 
^ serv(L1,E 3 Y MEI>rA TONELADAS, 
tas condi^ 6 0 se al(iuila uno on perfec-
san L Í ™ 1 1 ^ ' Cllat1;0 meses de uso, o.n 
44590 aro' ^ esquina a Blanco. 
—z 14 d. 
M E R C E D E S , G A N G A 
e V e n ( k u n o , s ie te a s i e n t o s , c o -
Ior ^ ó n . c i n c o r u e d a s d e a l a m -
tatcon sus g o m a s , m a g n e t o B o s c h 
^ g n í f i c o e s t a d o . I n f o r m e s : E . W . 
Miles. P r a d o y G e n i o s . 
31 d 
SE VENDE U N CAMION H A L L , 3 Y media toneladas, en muy buen esta-
do, se puede ver en Guenabacoa. ta l ler 
ele carros de Jwliiln Guerrero; para m&tí 
informes, puede preguntar por escrito a 
su dueño K. CastaCón. Campo F io r ido ; 
so admito en pago, chéeU intervenido. 
._±íW4 19 d. 
J O R D A N C E R R A D O 
Apropiado para la temporada de Invier -
no, se garantiza como nuevo, muv ele-
gante, lo vendo o lo cambio por un t i -
po Sport o cuOa Mercer. V é a s e : Blanco, 
S y 10, gará je de Marioty . 
44641 14 ¿ 
^ P.08. CAMIONES D ¿ 2 
ftuevo¿ "e/fla toneladas, completamente 
^das hora« L ba,rat0s; Pueden verse a 
«Tdia, 14o8 f " . el garaje Eureka, Con-
í - ^ a ó I rnaMn r?"11^ Knrifiue Vignier 
^P74 y a d & 5 l ' M e t e r í a . Teléfono 
(44588 ^ aaimto checks intervenidos 
P A I G E 
a :̂ Ven^e u n o . c a s i n u e v o , c i n c o 
^ n t o s . a c a b a d o d e p i n t a r , c o l o r 
tton, c l n c o ruecJas d e a | a m b r e 
jjen sus g o m a s , v e s t i d u r a s y f u e -
n u e v o , c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i -
P O r J a A g e n c i a . G a n g a . I n -
« ^ s : E . W . M i l e s . P r a d o y 
C A D I L L A C T I P O 5 7 
De siete asientos, completamente nueví.», 
apropiado para famil ia de gusto, e s t á 
flamante. Gran oportunidad. Marioty. 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
44640 , u á 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los t ipos y marcas 
de a u t o m ó v i l e s ; gran surtido de acumu 
ladores nuevos, al precio más ta jo del 
mercado, con g a r a n t í a de 2 años . A. Re-
galado y Co. Electricistas de Automó-
biles. San Liiza.ro, 57 
44106 7 dic 
/ C A M I O N : SE VENDE U N CAMION, 
\ J marca Pord. E s t á en buenas condi-
ciones y se vende barato. Informes en 
L a Moda Americana. San Rafael, 22, es-
quina a Amistad. 
44087 6 d 
Se vende u n a m á q u i n a Hudson , f l a -
m a n t e ; se da ba ra t a . I n f o r m a n en 
Zan ja , 73 , a todas Sfeoras. 
_ l ! 2 i l 6 dlq 
Q E VENDE U N CAMIONCÍTO H I S -
lO p a ñ o Suizo, 15x20. San Ignacio, 74, 
vidriera y por la noche San C r i s t ó -
bal, 31, bodega. 
C O M P R O T O L D O 
pa ra c a m i ó n de dos y med ia tone la -
das, > en per fec to estado. T e l é f o n o 
M - 9 1 8 8 . 
44564 dic 
SE VENDE CUSA HISPANO-SUIZA, t i -po Alfonso X I I I , casi nueva. Infor-
ma: Lorenzo Maeztu, vidriera del edíé 
Biscuit, Prado y Cárcel . 
7 dic 
C1UÑ1TA PORD, SE VENDE ACEP-; tando ebeck, propia para diligencias, 
tiene motor garantizado, 7 gomas nue-
vas y accesorios. !Í>J75. Véala y t ra te en 
Aguila , 32, cerca de Trocadero. 
44433 6 d. 
SE VENDE ÚN AUTOMOVIL MARCA 1 D'odge, on muy buenas condiciones, 
con 4 gomas nuevas; se admiten cbecL-s 
del Banco E s p a í í o l ; se puede ver en el 
garaje La Paz, Marqués González y L U -
nás . _ , 
,44473 ^L."1 
CIE VENDE UN PORD, EN PERPEC-
O tas condiciones para trabajar, en 
$750, es ganga, hay que verlo en San 
Lázaro, 24!). Escuela Automovi l i s ta de la 
Habana, frente al Parque Maceo. 
44492 7 d 
A u t o m ó v i l e s F o r d vendo y a d m i t o che-
ques de todos los bancos, F e r r e t e r í a , 
f r e n t e a l H o t e l Sev i l l a . T e l é f o n o 
A - 9 7 3 5 , M a n u e l P i c ó . 
44057 5 dic 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I & G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA M I O N MAC, 5 TONELADAS, Y Pler-ce A r r o w . 2 y media, se venden, en 
estado de nuevos. Tienen muy poco uso. 
D i r í j a se a: J o s é García. San Lázaro , 
305. 
44524 13 d 
A U T O M O V I L 
VENDO CAMIONES P A C K A R D Y PE-deral, 3 y media toneladas, en per-
fecto estado, casi nuevos. Dir í jase a: Jo-
sé García. San Lázaro , 305. 
44523 13 d 
Se vende uno, elegante. Cadillac, ú l t i -
mo t ipo, por tener que ausentarse su 
dueño. Puede verse en Morro, 5-A, ga-
raje. Teléfono A-7055. Habana. 
430S6 22 d. 
Q E VENDE UN P A I G E NUEVO, U L T I -
io mo modelo, de 7 pasajeros. ,Nueva del1 
Pilar, 45, garaje. I n f o r m a r á n en el mis- ( 
mo de 8 a 11 y de 1 a 5. Enrique A l f o n - i 
so . . I 
44133 11 d. 
VE R D A D E K A MORATORIA. VENDO dos Fords, del 16 y 17, que e s t án 
trabajando con repuestos y en buenas 
condiciones. Se dan baratos. Véalos en 
el Puente Aguadulce, café, n ú m e r o s 5167 
y 7771 o sino en Serafines y Flores. 
Bodega Pablo Iraretagoyena. 
44334 5 d 
48812 7 ó. 
SE VENDE EN S200 UN DELO.NE P R A N -cés, t r a s m i s i ó n cadena, propio para 
un camión, en San Lázaro y OquendO, 
café, en la v idr ie ra informan de 10 a 12. 
_442S8 G d. 
DESEO COMPRAR_UNA MAQUINA dé 7 pasajeros, que sea part icular y es-
té en muy buen estado o casi nueva o 
alpuna que es té en la Aduana; quiero 
t r a to directo con los dueños . Contes-
ten a: Bruno Barros, garaje E l I r i s . I n -
fanta, 100. 
44139 7 d. 
AUTOMOVILES, SE VENDEN: UN Cadillac, t ipo especial, 7 pasajeros; 
un Chandler, i d ; Hudson Super Slx, L I -
mouSiine y Wuescoí.- Sedan y un Buick, 
de 5 pasajeros. Agencia del Singer. Pra-
do, 50. 
43911 7 d 
JUSTA A C L A R A C I O N ; E L SEÍfOR A N -tonio López, que tiene establecido su 
negocio sobre cobros de alquileres con 
uri pequeño in t e ré s , a s í como gestiones 
sanitarias, pagos de agua y contr ibu-
ción, pone en conocimiento de los se-
ñores propietarios, por ser muchos los 
que lo solicitan, para entregarle sus 
propiedades al cobro, que pueden d i r i -
girse por escrito a: Zulueta'. 85. Teléfo-
no A-7779: y J e s ú s del Monte, calle Flo-
res. 16. Teléfono 1-1827. 
43044 15 d 
GA N G A : E N $1.500 SE D A UN AVTo"-móvil, de 7 pasajeros, 12 cilindros, 
propio para pasear u otro trabajo. Se 
t r a t a o se admiten neproeios. 'Puede ver-
se en Cerro, 590. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 9L 
44181 _ 1 G d _ 
P E VENDE UN AUTOMOVIL HUDSOX, 1 
O 7 pasajeros, cinco gomas, tres de , 
cuerda, pintado de nuevo y en perfectac • 
condiciones; se da barato y se admite | 
Check del Banco Internacional. Calle 24 
y 9. Vedado. Horas del día. 
' 44025 | 6 d. 
Q E VENDE UN CAMION FORD, CE^ 
O rrado, propio pura reparto, con rue-
das traseras macizas, se a;lmite una par- ' 
te de su precio en checks del Banco I n - , 
ternacional. Puedo verse en el garaje 
Bet i Har. San Miguel, 171. 
43581 C d 
Q E VENDE UN PORD D E L 20. ZANJÍL, 
O nOmero 109, l lamón Fernández . 
43050 5 dic 
OCASION: SE VENDE UN F I A T , C H I -CO, propio para alquiler de plaza o 
diligencias, lo doy, ga ran t i zándose , a la 
primera oferta razonable, por tener que 
ausentarme del p a í s . In forman: calle 25, 
número 3, esquina a Marina, L . Mar-
tínez. 
44384 5 d 
POR NECESITAR DINERO, VENDO un Clarmer, 5 pasajeros, 4 cil indros, en 
$l,50O. Oficios, 28. Teléfono A-4104. 
44146 9 d. 
Q E A I N D E P E N D I E N T E HACIENDO $15 
IO diarios, c o m p r á n d o m e un Ford por 
700 pesos. Valdés , Blanco, 8-10. Garage. ! 
44482 5 dic 
C A R R U A J E S 
POR NECESITARSE E L LOCAL EN plazo breve, se vende un Dodge Bro-
ther y una cuña ; precio de ocas ión ; pa-
ra informes: Maloja, 15. 
43988 5 d. 
FORD: SE VENDE UN PORD, EN magníf icas condiciones, acabado de 
ajusfar, pintar y fuelle nuevo. En efec-
t ivo o se admiten cheques o l ibretas 
de bancos. In fo rma: Mario Dumac. Obis-
po, 63. Habana. 
43902 fi d 
SE VENDE UN GRA.N CARRO DE PA-nader ía y une buen mulo. Informan 
én Aguacate, 74. 
4376Q 5 dic 
Hermosa g a n g a : se venden p o r lo que 
ofrezcan, c inco carros de agencias, 
c o n sus m u í a s , y u n coche a r a ñ a con 
su caba l lo . I n f o r m a n en Eg ido , 3 5 . 
S e ñ o r Celedonio F e r n á n d e z ; de 1 a 
4 p . m . 
44537 8 d 
SE VENDE UN C A D I L L A C L A N D O L E T , su estado como nuevo, con cinco m i l 
mil las caminadas, se garantiza, se ad-
mite pagaré siendo solvente; se da en 
menos de la mitad de su valor. Indus-
tr ia , S, a todas horas . 
44212 5 d 
SE VENDEN DOS CARROS Y CUATRO mulos juntos o separados. Pagos con-
vencionales. In forma: J. A. Bolafio, Co-
rrales, n ú m e r o 122, altos. 
44096 5 dic 
Q E VENDE UN DODGHE, COMO NUE-
k5 vo, en 25, entre Marina e Infanta, 
tal ler . 
44034 13 d 
SE VENDE UNA L A N C H A DE GASOLI-na de 40 pies de largo, con motor de 
25 caballos, marca "Fraybowin", en buen 
estado y propia para remolque o pasaje, 
con cabida para 50 pasajeros. Informan 
en San Rafael, 1 1)2, casa Llerandi, s eño r 
Comas. 
43967 6 dic 
SE VENDE UN F A E T O N , DE V U E L -ta entera, zunchos de goma, con su 
caballo joven y su limonera. In forman: 
Monasterio, número 1, esquina a Ca-
ñoneo , Cerro, preguntar por Basil io. . 
44W2 0 d 
J U D I C I A L 
SSÜ» 
Q E VENDE U N CHEVROLET O U N 
O Ford, el que más le guste; e s t án co-
mo nuevos, en Virtudes, 116 a todas ho-
ras. El íseo Pérez . 
44333 10 d. 
Q E VENDE UN M A X W E L L , 3HAGNE-
O to Bosch, carbui-ador Zenlth leg í t imo 
vestidura nueva y fuella nuevo; se da 
barato, urge 1» venta, su dueño enfermo. 
De 12 a 3, preguntar por José , San M i -
guel, 173, garaje. 
43575 4 d. 
Q B ' V E N D E UN AUTO MARCA DODGE 
O Brohters, casi nuevo; se garantiza su 
motor. In forman: señor García, San L»á-i 
zaro, 11, altos, de 12 a 2. ' ! 
44407 10 dic i 
MAGNIFICO P A I G E , P O R $1.444. A p i o -veche esta ganga. Blanco, 8-10, Ga-
rage. 
44403 « dic 
D r . R a m i r o C a s t e l l a n o s y V i l l a g e -
l iú» J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
a c c i d e n t a l d e l N o r t e d e e s t a 
C i u d a d . 
Por el presente se hace saber que en 
la testamentaria de Don Raú l Gut ié r rez 
Mediavil la y Valdés, se ha dispuesto sa-
car a públ ica subasta por t é rmino de 
diez días , los bienes muebles siguien-
tes: Un vivero nombrado Tenerife, p in -
tado de blanco, de 23'50 metros de es-
lora, 6'75 metros de manga y 3 de pun-
ta l , con 99'60 toneladas totales y 43*82 
netas en muy buen estado de conser-
vación, tasado en la suma de veinte y 
cinco m i l pesos; un yacht denominado 
Mabi, con motor de gasolina, de vein-
te y cuatro caballos de fuerza y cuatro 
cil indros, marca Stand, que mide WOO 
metros de eslora, 5'20 metros de manga 
y 1'60 de puntal, en buen estado y con 
su habil itación completa a bordo, tasa-
ao en doce m i l pesos; una lanchita o 
baceta con motor , ' con cubierta sin pa-
lo, que mide 6'70 metros de eslora, 2'18 
de manga y 0'43 de puntal, y tiene 2'73 
toneladas total , tasada en ochocientos 
pesos; un automóvi l marca Roamer, p i n -
tado verde botella, de cuatro asientos, 
en regular estado, con cinco ruedas de 
alambre, sus gomas y sus accesorios, 
modelo antiguo, con motor de seis c i -
l indros, marcado con el 2.309 y tasado 
en dos m i l pesos; y otro automóvi l , 
marca Apperson, de siete ciindros, p in -
tado de carmelita obscuro, con motor 
numero 18.S7S, con cinco ruedas de alam-
bre y seis gomas, en perfecto estado, 
tasado en cuatro m i l pesos; adv i r t i én -
dose que para el acto de la subasta ha 
sido seña lado el día veinte y dos del 
corriente mes de Diciembre, a las dos 
y media de la tarde, en los Estrados 
del Juzgado, sito en el Paseo de Mar-
t í , numero quince, a l tos; que no se ad-
ir t i t i rán proposiciones que no cubran el 
valor ín tegro dado en t a sac ión a cada 
uno de los bienes muebles que se ena-
genan; que los licitadores deberán con-
signar previamente en la mesa del Juz-
gado o en el establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual por lo me-
nos al diez por ciento de cada una 
de dichas tasaciones, sin Qiiyo requisito 
no s e r án admitidas; y que los autos se 
encuentran de manifiesto en la Secre-
t a r í a del actuarlo para que puedan ser 
examinados por los que as í lo deseen. 
Y para su publicación en un pe r iód i -
co diario de esta Ciudad se l ibra el 
presente. Habana, Diciembre, cuatro de 
m i l novecientos veinte. 
Ramiro Castellanos. 
Ante m í : 
A n t . F. de Velasco. 
44647 5 d 
L I B R O S E I M P E E S O S 
ASUNTOS CUBANOS: COLECCION DE Reales ó rdenes . Ordenes, Decretos y 
Disposiciones publicados en l a Gaceta 
de 1878, entre las que figuran la Ley Ex-
tranjera y la abol ic ión de la esclavitud. 
Un tomo con más de 600 pág inas , 4 pesos 
Aristodemo por J o s é Lorenzo Luaces y 
i dos obras más del teatro cubano, por 
1 peso. Los pedidos a M. Ricoy, Obispo. 
31 1|2, l ib re r ía . 
44Ü50 7 dlc 
¡ C A N E L O ! 
Se compran l ibros , rollos de p iano la 
y discos H a y l ibros de ex to Se comr 
ponen f o n ó g r a f o s . Reina , 9 5 . 
42897 5 dlc. 
D i c i e m b r e 5 ¿ & 1 9 2 0 
A T H ü V Mí B JO® JU. iSL V I D 
1? 
Los lectores no habrán olvidado la 
Obra de la Maternidad. Por nuestra 
parte hemos seguido trabajando en 
pro de ella, y las nubes que han os-
curecido nuestro bello horizonte, color 
de esperanza, no nos han acobardado. 
A pesar de los quebrantos económicos 
nuestra gente, que es buena de cora-
zón, no ha escatimado sus dádivas. E l 
señor Julio Blanco Herrera me ha en-
viado mil pesos para crear un premio 
que se llamará "Maltina Tívoli", por 
lo mismo que esta clase de cerveza, 
que él elabora, es un poderoso nutriti-
vo para la mujer. Conforme a los de-
seos de la Compañía que tan generosa 
jor han cumplido los requisitos que se 
exigen. Puedo osegurac que domina en 
todo una noble y decorosa conducia y 
que ni un solo premio se concede i re-
comendación alguna, porque éstá tt 
un trabajo que cada cual hace para 
tranquilidad de su conciencia. 
Los premio», como he dicho, se en-
tregan en esa sesión solemne, que siem-
pre honra con su presencia el Honora-
ble Señor Presidente de la República, 
y su encantadora esposa, que por cier-
to luce siempre en esas ceremonias 
más linda que nunca, no sé si por el 
ambiente de ternura que la rodea, o 
por su calidad de madre, identificada 
se ha mostrado, la Junta c o n c e d e r á ! ^ ja3 otras en eI amor a 8U8 ^ 
un premio por esa cantidad en total 
y con las condiciones que establece. 
E l señor don Nicanor Fernández, 
que es representante en la Habana de 
la poderosa casa "Nestle & Anglo 
Swiss Condensed Milk Co.", ha tenido 
la bondad de poner a nuestra dispo-
sición cien pesos para un premio de 
maternidad, que se titulará " L a Le-
chera", como recuerdo de este ali-
mento cuyos buenos resultados en los 
niños es cosa perfectamente comproba-
da. 
Un estimado amigo, tan modesto 
como bueno, me ha entregado 150 pe-
sos para tres premios, a nombre de es-
tos tres números: 7, 21 y 30, que son 
tres fechas, seguramente dolorosas. 
Por último, la distinguida señora 
Mercedes Marty de Baguer, cuyos tra-
bajos en favor de la Maternidad y de 
otras muchas obras piadosas, porque 
esta excelente mujer es de una bon-
dad inagotable, me entrega una lista 
con once premios fundados por distin-
tas personas que han oído sus ruegos. 
De todos ellos daré cuenta próximamen 
te. 
Como todos deben saber, el día 6 
de Enero, por la mañana, y en uno 
de nuestros grandes teatros, se entre-
garán los premios que han sido acor-
dados por el Comité de Sanidad y 
sancionados por la Junta de Maternidad 
bajo la presidencia del señor José A. 
López del Valle, que es el alma de es-
ta venturosa obra. Todos los adjun-
tos participan en la concesión dñ esos 
premios que van a las madres que me-
J Cada premiada recibe, con un diplo-
ma, la cantidad íntegra que constitu-
ye el premio establecido, y cada do-
nante puede ver el camino bienhechor 
que ha tomado su dinero. 
He guardado un poco de silencio 
durante algunos meses acerca de la 
Obra de Maternidad, porque no era 
oportuno tratar ningún asunto en la 
preocupación que embargaba los áni-
mos, pero se ha seguido trabajando 
y tanto el Honorable Secretario de 
Sanidad, el doctor Fernando Méndez 
Capote, tan vigoroso de corazón como 
de espíritu, y el jefe local de Sanidad, 
doctor López del Valle, han prosegui-
do dirigiendo incesantemente las labo-
res de las distintas Comisiones que tie-
nen a su cargo la comprobación de lo 
que se exige a las postulantes. En es-
te punto todos han cumplido su deber 
y las tempestades de la política o de 
la finanza para nada han influido en 
la consecución de los fines elevados 
y cultos de esta Obra inefable. 
Trataré en los días que faltan para 
la terminación anual de la Obra, de 
informar lo más que pueda a los ama-
bles lectores y les reitero mi súplica 
de que den para los niños y las madres 
algo de lo que tienen, porque es cosa 
esa que t$ae fortuna, al menos para 
la tranquilidad del alma, y es, además, 
un buen negocio, porque el que da 
a los pobres presta a Dios, y con 
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marzo y de mayo de 1918 borraron 
tales creencias. 
No se halla en la volunta^ del hom-
bre provocar, en todas las circxmstan-
cias, la calda del agua benéfica, por-
que le es imposible disponer de los 
vientos y, por lo tanto, de la presión 
barimétrica. 
La meteorología nos enseña que 
Hace veinticinco años, el capitán! hay dos grandes clases de nubes: el 
francés Beaudouin intentó producir i ^^jei -s , formado de glóbulos líqui-
la lluvia artificial, pero sus esfuer- j (ios y ei drms, nube superior que 
zos fracasaron. Los incendios de las ¡ nace y vive en temperaturas de 20 
praderas y de las landas en los Esta-1 y 50 grados, en don̂ e se hiela hasta 
<Jos Unidos y en Argelia se suponían' ei mercurio y por tanto compuesta de 
causantes de las lluvias. Durante mu- J d© cristales helados o nevosos. Todas 
cho tiempo sé consideró el cañón co 
mo procedimiento eficaz para trans-
formar las nubes en cataratas dilu-
vianas. Es más: con motivo de la re-
ciente guerra, cayeron sobre las Aca-
demias de Ciencias de Londres y Pa-
rís centenares de comunicaciones 
sosteniendo aquella teoría. Pero las 
formidables ofensivas alemanas de 
las observaciones demuestran que el 
cirrus es la única nube que produce 
la lluvia. Saín de lo alto en estado 
de nevé pura. Si hace frío, permanece 
s;ondo nieve hasta llegar al suuelo. Si 
el aire es cálibo, se funde y cae en 
gotas de agua. 
En consecuencia, para obtener la 
lluvia artificial es preciso provocar,» ^-¿Cuánto quiere usted ganar? 
C A N T O POPULAR 
Só3o tres cosas tiene la Habana 
que a todas causan admiración: 
El Morro altivo con 3a Cabaña 
y las neveras "Shan S y p h é ñ " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos. 9. 11 y 13. Telefono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
por medio de poderosos explosivos, 
sirviéndoles de blano esas nubes, la" 
caída de los millqnes de toneladas de 
hielo aéreo que las forman, y que, 
sin embargo, flotan en el espacio co-
mo gasas luminosas. Porque la*- tales 
nubes tiene, a veces, un espesor de 
mág de mil metro® y una extensión 
de cincuenta {kilómetros; témpar^os 
enormes má spesados que el aire en-
rarecido que los circunla, y que, no 
©bstante, caminan frecuentemente con 
velocidades asombrosas. 
LA TARDE Y LA ESTRELLA 
Ya la tarde viste 
Gasag de doncella. 
Ya vuelve tu estrella. 
Tan clara y tan triste. 
Ya, mientras te mira 
La estrella, extasiada. 
La tarde rosada 
Más honda suspira. 
Y tu alma amorosa. 
Con lánguido ascenso. 
Se abisma en su inmenso 
Suspiro de rosa. 
Leopoldo Lngones. 
PROVERBIOS 
—¿Qué sacaremos de encender 
lámpara, si no tiene mecha? 
—¿De qué sirve la luz de la luna 
en los bosques? ¿No sería mucho me-
jor que alumbrara la ciudad? 
— E l carbón no se vuelve nunca 
blanco, aunque lo laven con agua de 
rosas. 
—Vale más morir con una buena 
reputación que vivir con una mala. 
El hacer pompas de jabón es una 
diversión de la que gustamos todos 
cuando niños. 
—Doce duros y la cesta libro. 
—Bien; pero le advierto a usted 
que, como en casa hay mucho tra-
bajo, se le pondrlá a usted una ayu-
danta. 
—Entonces, no me puedo quedar. 
—¿Por qué 
—Porque ya lo álce mi apellido: 
Guisasola, 
no plomiza cayó sobr© & y aquietóse. 
Ni Ideas ni sensaciones... Nada... 
Solo la muerte. 
Todo esto que cuento me pareció 1 
largo, eterno, y al volver en mí dijé-¡ 
romne que los efectos de la anestesia] 
habían durado veinte segundos. 
¡Mucho se vive cuando se muere! 
Emilia Pardo Baflán. 
mm rooresos 
de la Química 
tPRASES CELEBRES 
A Don Emilio Castelar, que comía! 
mucho y con buen apetito, le dijo enj 
cierta ocasión otro hombre público, i 
cuyo nombre no hace al caso: 
—Es usted un buen gastrónomo, i 
don Emilio. Tiene usted verdadera-j 
mente un estómago (Te avestruz. 
—Acaso—le conteste Castelar—ten-
ga yo ese estómago; pero lo que está 
fuera de duda es que, del avestruz, 
tiene usted la cabeza. 
la 
PENSAMIENTOS DE RAMON Y 
CAJAL 
E l cerebro humano es como una. 
rriáquina de acuñar moneda; si en vez 
de oro echasi en ella metal impuro 
o escoria, no tendrás jamás una mo-
neda de }<ey, aunque la máquina fun-
cione con perfección. 
E l patriotismo es, por lo común, 
una pasión tardía; asalta el espíritu 
durante la adolescencia. 
Por solidario que el hombre se con-
sidere con el conjunto de la raza, al 
fin y al cabo piensa y siente como in-
dividuo, y las cosas tocantes a su 
personalidad impértanle mucho más 
que las relativas a la especie. 
OCURRENCIA 
En casa de ios señores de Mandán 
guez hace falta una cocinera y la 
Aniceta se presenta a solicitar la pla-
za. 
—¿Cómo se llama usted?—1© pre-
gunta la señora. 
—Aniceta Guisasola, para servir a 
usted—contesta, 
E J A S E C E L m 
ANECDOTA 
Una tarde de invierno en que New-
ton sentía muchísimo frío, acercó mu-
cho su silla a la chimenea, donde aca-
baba de hacerse un gran fuego. Por 
grados se fué avivando el fuego, y 
Newton sentía un calor insoportable; 
tocó la campanilla con violencia des-
usada. Su sirviente no estaba a la ma-
no en aquel momento, pero no tardó 
en presentarse. Ya Newton estaba ca-
si abrasado. 
—¡Quite usted esa tapa, picaro Jía-
ragán!—exclamó en un tono muy aje-
no de la suavidad y buena pasta del 
filósofo;—¡quite usted esa tapa, que 
estoy abrasado! 
—Perdone usted, señor,—dijo el sir-
viente;—¿pero no podía usted haber 
separado un poco su silla? 
— ¡Palabra!—contestó Newton, son-
riendo;—no se me había ocurrido. 
¿COMO SERA E L MORIR? 
Claro está que yo no me he muerto 
nunca, ni ningún difunto ha vuelto 
desde el otro barrio a contarme sus 
postrimerías; pero se me antoja y 
¿quién podrá demostrarme lo contra-
rio? que la impresión de la muerte ha 
de ser cosa muy análoga a la que ex-
perimetnté cuando me aplicaron un 
anestésico/el gas hilarante propróxi-
do de azre, hasta hacerme perder por 
completo el sentido, para sacarme sin 
dolor una muela. 
Apenas me introdujeron, en la boca 
el tarugo de madera destinado a te-
nerme separadas- las .mandíbulas y 
me cubrieran la mitad del rostro con 
la máscara de goma, sentí, lo prime-
ro, que toda mi sangre refluía al co-
razón suavemente aunque oprlmién-
1 domólo, dificultóseme la respiración 
un poco, y las sienes y los pulsos se 
me enfriaron, pero mi retina, repro-
ducía aún la Imagen de los objetos 
exteriores. Por algún tidmpo me aco-
saron vivas ansias de gritar jAirel 
¡Aire! y sin embargo, me faltaron 
fuerzas para hacerlo. De pronto ce-
sé de ver, aunque no da oír un rumor 
confuso semejante al mar cuando se 
estrella en la gíaya. Y no notaba si 
mis miembros estaban adheridos a 
mi cuerpo, sino solo corazón y cere-
bro, y eso de un modo vago, el cora-
zón parecíame que me lo apretaban 
unos dedosi invencibles y elásticos; en 
el cerebro advertía como un oleaje, 
ebullición de ideas que se evaporaban 
y se revolvían en humo, perdiéndose 
allá en espacios negros, eliminados y 
remotos. Espiraba por momentos; la 
vida se escapaba de mí, cual se esca-
paba el aire de una pelota hueca al 
pincharla un rapaz. Ni acerbos do-
lores, ni congojas me asaltaban; mo-
ríame insensiblemente, como moría 
el día en el crepúsculo. ¿Con qué o 
dónde había de percibir los dolores, si 
ya mis nervios no vibraban, mi san-
gre no corría, estaban embargadas 
mis potencias y no funcionaban mis 
sentidos? 
Tin . . . tin,. E l corazón aún que-
ría moverse como azorada- avecilla en 
la cavidad del pecho, pero una ma-
Bi, fenómeno más interesante pro-
vocado por la guerra en la industria 
química alemana, ha. sido la gran im-
portancia que a consecuencia de ella 
adquirió la fabricción do sucedáneos 
y substitutos, como tmbién el gran 
empleo de materias primas sucedá-
neas para la elaboración de los pro-
ductos. Harto conocido es el caso del 
salitre. Interceptado el camino para 
la importación chilena de que se ser-
vía Alemania, se logró obtenér nitró-
geno de la atmósfera, con cuyo ele-
mento se forma el salitre. Esta nueva 
industria ha tomado un vuelo tan con-, 
siderablo y se ha desarrollado de una 
manera tan eficaz, que en la actuali-
dad Alemania no solamente ya no im-
porta de Chile, sino que ha pasado a 
exportar el importante producto. 
No es esta la única substancia que 
al presente se fabrica en Alemania. 
Antes se importaba el azufre de Ita-
lia a consecuencia de la guerra, es-
ta fuente quedó incomunicada, y en-
tonces se procedió de los depósitos 
de yeso existentes en el país, los cua-
les, como es sabido, se componen en 
gran parte de azufre. Y ahora la mâ  
yor parte de la fabriación de ácido 
sulfúrico y otros derivados del azú-
fre, se hace en AlérR&.nia. 
Otros de ios productos que la gue-
rra enseñó a los alemanes a fabricar 
en el país, es el caucho, que se logró 
elaborar sintéticamente y que duran-
te la contienda se usó en cantidades 
enormes! y con gran éxito, habiéndo-
se perfeccionado posteriormente has-; 
ta igualar al natural. 
Así mismo se fabrican actualmente 
en Alemania, la gutapercha sintética, 
multitud de materias textiles, entre 
ellas la seda artificial, que no se dife-
rencia de la natural, y otros produc-
tos más que sería largo eiuimerar. 
Otro ramo en que la química ale-1 
mana adelantó mucho durante la gue-
rra es la agricultura. Habiendo gran ; 
escasez de cereales, era preciso pro- i 
ducir miáis en el mínimo de superficie, [ 
lo que se consiguió principalmente 
por medio de abonos artificiales. S<: 
aumentó la producción de la tierra, 
evitando toda pérdida de los cerea-
les al sembrar y al madurar. Se des-
cubrió asimismo un procedimiento es-
.go, a modo de destruir ñor completo 
pecial para curar la semilla del tri-
los hongos que la esterilizan. De esa 
manera aumentaron la^ cosechas del 
25 al 40 por ciento. 
Noticias del Municipio 
LAS MULTAS GUBERNATIVAS 
.El Alcalde, señor Castillo, anunció 
ayer que tiene el propósito de dictar 
un decreto condonando las multas gu-
bernativas impuestas hasta la fecha, 
excepto las que se refieren a exceso 
de velocidad y no obedecer la señal 
de parada, que serán solamente re-
bajadas. 
Cualquier multa que después de dio 
tado ese decreto impongan los agen-
tes de la autoridad, por infracciones 
del Reglamento de] Tráfics y de las 
(Ordenanzas Mulniclpales., no serán 
rebajadas ni condonadas por ningún 
motiva. 
WBueiai sendraB unanaoo lBs. J1 
3 N O X O W H 0 H 
mratiunra npiuB 
i m m m n m l 
PARA IR AL CACAHUAL 
(El Alcalde interino, señor José del 
Castillo, ha ordenado se pongan cator-
ce automóviles a la disposición de los 
señores conceales para que puedan 
trasladarse el martes al Cacahual, 
donde se celebrrán las honras fúne-
bres organizadas por el Ayuntamien-
to de Santiago de las Vegas en su-
fragio de las almas del general Anto-
nio Maceo y de su Ayudante el capitán 
Francisco Gómez Toro, muertos en el 
combate de San Pedro. 
De la Legación de México 
Como se celebrará la toma de pose-
sión del Presidente Obrê on 
En honor del general Alvaro'Obre-
gón y en celebración de la toma de 
posesión efectuada el^~de 
próximo pasado, s.o dará Una 
ción cinematográfica, con pelícui 
vistas mpiiL-.Dnnc a-n _j_ -p ^ íj 
oüércoi 
vistas mejicanas, en el cin* ip ^ 
las 9 y 30 ae xa noche del ^ - ^ s 
8 del actual 
Las personas qwe deseen 
rrir, deberán pasar a la LeeanM5' 
Méjico, Avenida de Maceo nÍmlr j' 
altos, para proveerse de la resnIl11• 
localidad con que serán obseairiTI 
He aquí el pro^ama de lag peS81' 
mejicanas que se exhibirán: 1̂ 
I. Fundación de la Ciudad dft v, 
xlco por los Aztecas. 1 • 
II. —La Venecía Mexicana. 
III. —México Arquitectónico 
IV. —México Industrial. 
V. —Fiestas del 16 de Sepüem^ 
Habana, a 4 de Diciembre d© ¡gj. 
D r . F . L E 2 A 
CIRUJANO DEL HOSPlTAv 
Especialista y Ciiulano Qrarin.j 
los Hospitales de New York 4(10 «tí 
ESTOMAGO B INTESTINOS ': 
San Lázaro, 26S, esquina a PL. I 
rancia. •rer3eT».| 
Almacén de Muebles y Prés tamos 
sito en la calle Suárez, números 43 y 45, .Teléfono A 1̂598. Habaa». 
En "La Zllla" también se compran pianos, alhajas de oro y pía-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro- objeto de valor. 
Visiten "La Zilia" antes que otra casa, y saldrán ustedes com. 
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocaslún,' 
HAY PEECIOS PAHA rfODlS IAS FORTUNAS 
08491 a l t Ind.-24 oc 
G R A N I N D U S T I t I A C U B A N A 
Planta en la Habana» con capacidad para fabricar 300 carros 
completos mensuales. 
R e l a c i ó n de a l g r a o s d e l o s C e n t r a l e s y F e r r o c a r r i l e s q u e u s a s n u e s t r o s c a r r o s . 
C E N T H A L E S S 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
C a f a de A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
m i m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a » 
h l e c i d r a . l a C a s a . 
B A N T 0 U K S O 3 
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